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4. CONCLUSIONES 
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RESUMEN TÉCNICO 
DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO PARA EL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR 
 
El presente trabajo de graduación contiene una descripción detallada y pormenorizada 
de los estudios y diseños técnicos realizados para la implementación del Sistema de 
Alcantarillado para el recinto Simón Bolívar ubicado en la parroquia Gonzalo Pizarro 
de la provincia de Sucumbíos; dicho sistema cumple con los requerimientos técnicos 
y ambientales necesarios para su construcción. 
En este estudio se desarrollan los diseños de las redes de recolección de aguas 
servidas y pluviales con sus respectivos planos de ubicación y características 
hidráulicas, además del diseño de una propuesta para el tratamiento del afluente, que 
se acomode a las características topográficas de la zona, y su respectivo manual de 
operación y mantenimiento. Este proyecto se complementa con las especificaciones 
técnicas necesarias para la elección de los procesos constructivos y materiales que 
garanticen el correcto funcionamiento del sistema. 
Finalmente se presenta un presupuesto referencial que contempla todos los costos que 
se generarían en la construcción y la operación del proyecto, con su respectivo 
cronograma valorado, con el que se podrá controlar los avances de la obra en forma 
progresiva.  
 
DESCRIPTORES: ALCANTARILLADO SANITARIO / ALCANTARILLADO 
PLUVIAL / FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE / TRAMPA DE 
GRASAS / PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS / 
SUCUMBÍOS / PRESUPUESTO / IMPACTO AMBIENTAL 
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ABSTRACT 
 
DESIGN OF THE SEWER SYSTEM AND TREATMENT PLANT FOR THE 
NEIGHBORHOOD SIMON BOLIVAR 
 
 
The present work of graduation contains a detailed description of the studies and 
technical designs realized for the implementation of the Sewerage System for the 
neighborhood Simon Bolivar located in the parish Gonzalo Pizarro in the province of 
Sucumbíos; the system complies with the technical and environmental requirements 
necessary for its construction. 
 
In this study there develop the designs of the nets of the sewer system and rain waters 
with their respective location drawings and hydraulic characteristics, in addition to 
the design of a proposal for the treatment of the effluent, which suits the 
topographical features of the area, and their respective operation and maintenance 
manual. This project is complemented by the technical specifications needed for the 
choice of materials and construction processes to ensure the correct operation of the 
system. 
Finally there is a referential budget that covers all the costs that would result in the 
construction and operation of the project, with their respective schedule valued, with 
which we can check the progress of the work in a progressive way.  
DESCRIPTORS: SANITARY SEWER SYSTEM / PLUVIAL SEWERAGE / 
ANAEROBIC FILTER UPSTREAM / FAT TRAP / WASTEWATER 
TREATMENT PLANT / SUCUMBÍOS / BUDGET / ENVIRONMENTAL IMPACT  
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CAPÍTULO 1  
1.  ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
1.1. Introducción 
Al ser el Ecuador un país en vías de desarrollo se hace evidente la necesidad de 
ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado. El último censo poblacional 
realizado en el año 2010, indica que en las zonas rurales solo el 16% de la 
población tiene acceso a un sistema de alcantarillado. Se debe considerar que la 
cobertura de agua potable y saneamiento en el país aumentó considerablemente en 
los últimos años, sin embargo, el sector se caracteriza la pobre calidad y eficiencia 
del servicio; y por una limitada recuperación de costos. 
Por esta razón la presente tesis de grado tiene como finalidad contribuir al 
saneamiento del Recinto Simón Bolívar perteneciente al cantón Gonzalo Pizarro 
que actualmente carece de un sistema de alcantarillado y de una planta de 
tratamiento, que permita la correcta disposición de las aguas servidas, evitando así 
la generación de focos de contaminación. 
Los beneficiarios de este estudio serán los más de 800 moradores del recinto, 
quienes verán un mejoramiento en su calidad de vida, así como la disminución de 
enfermedades de transmisión hídrica. 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivos Generales 
Diseñar el Sistema de Alcantarillado y una Planta de Tratamiento para el Recinto 
Simón Bolívar, de acuerdo con las normativas nacionales y reglamentos locales, a 
fin de obtener soluciones técnica y económicamente óptimas para los problemas 
de saneamiento del sector, garantizando la salud de los pobladores y el cuidado del 
medio ambiente. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 Calcular y diseñar el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento para el 
Recinto Simón Bolívar. 
 Determinar la alternativa de diseño más viable económicamente, tomando en 
cuenta todos los costos que intervendrán en la ejecución del proyecto.  
 Elaborar una ficha ambiental, en la que se determinen los posibles impactos 
ambientales que se producirían en la zona debido a la construcción del 
proyecto.  Además se presentará un plan de manejo ambiental que permita 
controlar dichos impactos. 
 Cumplir con el Objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo que 
busca “Mejorar la calidad de vida de la población”. 
1.2.3. Justificación 
En el estudio de Impacto Ambiental Definitivo del Proyecto Hidroeléctrico COCA 
CODO SINCLAIR en la sección de RELACIONES COMUNITARIAS se 
establece como objetivo general: Crear el marco que establezca los mecanismos de 
relación y comunicación apropiada con las comunidades y/o organizaciones 
identificadas dentro del área de influencia directa e indirecta del Proyecto. El 
programa de relaciones comunitarias permitirá interactuar de manera sistemática 
con la comunidad y establecer los beneficios y riesgos que representa la operación 
de la presa para su entorno. Contribuirá a fortalecer la implementación del 
proyecto, potenciando la organización comunitaria existente, facilitando la 
socialización e información a las comunidades y generando un ambiente de 
cooperación mutua.1 
Adicionalmente de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en el numeral 4, se menciona que es competencia de los Gobiernos 
Municipales brindar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, etc., a las comunidades que no cuenten con dichos 
servicios públicos.   
                                                             
1 (Proyecto Coca Codo Sinclair). “Estudio de Definitivo de Impacto Ambiental”. 2008 
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Considerando estos antecedentes y las necesidades del Recinto Simón Bolívar, se 
ha decidido realizar el diseño del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento 
de aguas residuales para esta población. 
Además este proyecto pretende cumplir con los objetivos establecidos en el Plan 
Nacional del Buen Vivir, brindando a la población la oportunidad de desarrollarse 
de forma adecuada bajo condiciones de salubridad. 
1.2.4. Alcance 
El horizonte del proyecto es el diseño integral del sistema de alcantarillado 
incluyendo la Planta de Tratamiento de aguas residuales, además la elaboración de 
los respectivos planos, especificaciones técnicas, cronograma y presupuesto 
referencial necesario para la ejecución del proyecto. También se propondrán 
acciones preventivas y correctivas para que el sistema pueda prestar un mejor 
servicio (Manual de Operación y mantenimiento). 
1.2.5. Hipótesis 
- El sistema de alcantarillado del Recinto Simón Bolívar será de tipo separado, 
tomando en cuenta las recomendaciones dadas por el MIDUVI y además 
considerando la alta pluviosidad de la zona. 
- La red estará compuesta por ramales terciarios (marginales), de menor 
diámetro, que permitirán el desalojo de las aguas servidas en las viviendas con 
problemas de pendiente. 
- La Planta de Tratamiento utilizará tecnología anaerobia debido a la falta de 
espacio y a las condiciones topográficas de la zona. 
1.2.6. Antecedentes 
La Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair COCA 
SINCLAIR EP, en cumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental y en el marco 
de su Responsabilidad Social Empresarial tiene como objetivo propiciar el 
desarrollo sustentable de la zona de influencia del proyecto y el buen vivir de sus 
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habitantes. Dentro de este ámbito, COCA SINCLAIR EP2, considera que es 
importante el financiamiento de obras de saneamiento ambiental y salud en 
cooperación interinstitucional entre la empresa y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados del sector. Enmarcados en esta política empresarial, se han 
financiado varios proyectos de saneamiento que han contribuido al cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 
Tomando en cuenta este antecedente y consciente de las necesidades de 
saneamiento que tienen la gran mayoría poblaciones rurales dentro del territorio 
nacional, se ha impulsado el estudio técnico para la ejecución de proyectos que 
mejoren las condiciones de salubridad de manera segura y con el menor impacto 
ambiental posible. 
Se debe considerar que al dotar a una población con agua potable sin implementar 
de forma simultánea un sistema de alcantarillado con una planta de tratamiento, se 
producirán una alta cantidad de aguas servidas que serán evacuadas de forma 
inadecuada, descargándolas principalmente en quebradas y esteros, promoviendo 
la aparición de enfermedades que afectarán a largo plazo a los pobladores de 
Simón Bolívar. 
1.3. Aspectos Generales del Cantón Gonzalo Pizarro 
Características geopolíticas  
El Cantón Gonzalo Pizarro posee una superficie de 222905.08 ha y se encuentra 
ubicado en la provincia de Sucumbíos al noreste de la República del Ecuador. 
TABLA 1.1 Límites del Cantón Gonzalo Pizarro (Sucumbíos) 
DIRECCIÓN CANTÓN 
Norte Cantón Sucumbíos 
Sur Cantón El Chaco (Provincia de Napo) 
Este Cantón Cascales 
Oeste Cantón Pimampiro (Imbabura) y Cantón Cayambe (Pichincha) 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011-2031 
                                                             
2(COCASINCLAIR EP, Empresa Pública Estratégica Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) 
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GRÁFICO 1.1 Ubicación del cantón Gonzalo Pizarro 
 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011-2031 
 
División Política y Administrativa 
Gonzalo Pizarro, se conforma por decreto oficial registrado el 25 de Agosto de 
1986, en un primer momento articulado a la provincia de Napo y luego siendo 
anexado a la provincia de Sucumbíos en el año 1989. Su cabecera cantonal es 
Lumbaqui. 
El Cantón se encuentra dividido en cuatro parroquias: una urbana y tres rurales: 
TABLA 1.2 División Política Administrativa Gonzalo Pizarro 
PARROQUIA SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE 
Puerto Libre 70262.59 31.38 
Gonzalo Pizarro 24354.46 10.88 
Lumbaqui 31834.42 14.22 
El Reventador 97453.60 43.52 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011-2031. 
Geología 
La geología de la zona en la que está ubicado en cantón Gonzalo Pizarro 
comprende franjas geológicas con edades que van desde el Plioceno hasta el 
Jurásico, incluyendo los siguientes tipos de formaciones: 
Volcánicos Reventador 
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Formación Mera (Cuaternario) 
Formación Mesa (Plioceno) 
Formación Arajuno (Mioceno) 
Formación Chalcana (Mioceno) 
Formación Tiyuyacu (Paleoceno) 
Formación Tena (Cretácico) 
Formación Hollín (Cretácico) 
Hidrología 
El cantón se encuentra ubicado entre dos cuencas hidrográficas, la del Río Napo y 
la del Río Putumayo, esta última es una cuenca binacional compartida entre 
Ecuador y Colombia. Gonzalo Pizarro comprende 34 microcuencas, las mismas 
que escurren de la siguiente manera:22 microcuencas son afluentes de la sub 
cuenca del Río Aguarico, 9 del Río Coca perteneciente al sistema hidrográfico de 
la cuenca del Río Napo y las 3 restantes alimentan a las aguas de la sub cuenca del 
Río San Miguel que constituye el principal afluente del Río Putumayo. 
Biodiversidad: 
Gonzalo Pizarro, posee dentro de sus límites dos áreas protegidas: 
El Parque Nacional Cayambe Coca, ubicado al noroccidente del cantón cuya 
superficie abarca aproximadamente 85000 ha. 
Reserva Ecológica Cofán Bermejo, ubicada al norte del cantón con una extensión 
de alrededor de 5000 ha. 
El uso del suelo se caracteriza por estar cubierto en un 72.10% por bosque nativo, 
esto se debe principalmente a la presencia del Parque Nacional Cayambe-Coca. 
Esta área protegida no posee red vial y es de difícil acceso3. El área urbana ocupa 
una superficie de 0.06% y está conformada por las principales cabeceras 
parroquiales: Gonzalo Pizarro, Puerto Libre, El Reventador y Lumbaqui.   
                                                             
3 Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011-2031 
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Población: 
La población estimada es de 8599 habitantes, según los datos del Censo 2010, las 
parroquias se concentran más del 50% de la población son de Lumbaqui y 
Gonzalo Pizarro, mientras que Puerto Libre es la parroquia con menos habitantes, 
alrededor de 798 hab. 
Los grupos étnicos asentados en el cantón son: Cofanes, Kichwas y Mestizos, cada 
uno con sus propias costumbres e identidad. 
TABLA 1.3 Población por parroquias, Gonzalo Pizarro (Sucumbíos) 
PARROQUIA POBLACIÓN (hab.) 
Lumbaqui 3225 
Puerto Libre 918 
Gonzalo Pizarro 2955 
El Reventador 1501 
TOTAL 8599 
Fuente: INEC4, Censo 2010. 
 
Indicadores sociales: 
Educación: 
Existe una deficiencia de infraestructura en más de la mitad de las escuelas, a esto 
se suma el más estado de los centros educativos existentes, lo que es un obstáculo 
para la calidad educativa. 
Salud: 
Existe un centro de salud en la cabecera parroquial, dos sub centros en el 
Reventador y Puerto Libre, con un dispensario del Seguro Social Campesino en 
Gonzalo Pizarro y un puesto de salud del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)5. A 
las comunidades más alejadas llegan brigadas médicas periódicamente. 
                                                             
4 (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
5 (OCP, Oleoducto de Crudos Pesados) 
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TABLA 1.4 Indicadores de salud, Gonzalo Pizarro (Sucumbíos) 
INDICADORES DE SALUD VALOR 
Número de centros de salud 3 
Dispensario Médico Patronal Municipal 1 
Dispensario Médico Seguro Social Campesino 1 
Farmacias 2 
Ambulancias 1 
Desnutrición en niños y niñas de 1 a 5 años 29.4% 
Desnutrición crónica en niños y niñas de 1 a 5 años 42.2% 
Tasa de mortalidad infantil 16% 
Personas con capacidades especiales 136 
Fuente: SIISE6, 2012. 
Vivienda y Servicios Básicos: 
Dependiendo básicamente de las condiciones geográficas y climáticas se ha 
adoptado diferentes estilos de viviendas, los mismos que varías con la zona. Entre 
los tipos de vivienda que se construyen en el cantón se tienen las siguientes 
características: 
Viviendas con paredes de bloque y techo metálico o de asbesto. 
Viviendas mixtas (un piso de bloque y otro de madera). 
Viviendas de madera extraída del propio bosque de la zona con techo metálico. 
TABLA 1.5 Indicadores de Vivienda, Gonzalo Pizarro (Sucumbíos) 
INDICADOR PORCENTAJE POR HOGAR 
Casas, villas, departamentos 78.0% 
Piso entablado, parqué, baldosa, etc. 87.8% 
Agua entubada por red pública 24.9% 
Red de alcantarillado 29.3% 
Servicio eléctrico 61.7% 
Servicio telefónico 3.5% 
Servicio de recolección de basura 38.8% 
Vivienda propia 74.5% 
Hacinamiento 31.9% 
Servicio higiénico exclusivo 38.6% 
Ducha exclusiva 33.3% 
Cuarto de cocina 82.8% 
Uso de gas para cocinar 68.8% 
Uso de leña o carbón 28.1% 
Fuente: SIISE, 2010. 
                                                             
6 (SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, servicios básicos como agua, luz, 
teléfono y alcantarillado tienen una baja cobertura dentro del cantón y en los 
lugares en donde existe cobertura el servicio es muy deficiente.   
Vialidad y transporte: 
Existe una red vial de primer orden que atraviesa en sentido sureste a noroeste 
conectándolo con el cantón El Chaco (Prov. Napo) y con el cantón Cascales (Prov. 
De Sucumbíos). Hay que resaltar que existen varias vías lastradas en los distintos 
recintos pertenecientes al cantón que han sido construidos con el pasar de los años. 
En el sector operan varias cooperativas de transporte que cubren diferentes rutas, 
conectando varios sectores. Las rancheras operan hasta las 16:00 h mientras que 
las cooperativas de buses lo hacen hasta las 18:00h, a partir de este horario las 
personas deben movilizarse en transporte interprovincial por medio de las 
cooperativas Baños, Putumayo, Loja, Esmeraldas, entre otras. 
1.4. Aspectos Físicos del Recinto Simón Bolívar 
1.4.1. Ubicación Geográfica 
El Recinto Simón Bolívar se encuentra ubicado en la parte Sur Occidental del 
cantón Gonzalo Pizarro, en la parroquia de El Reventador, aproximadamente a 16 
Km de la ciudad de Lumbaqui y en el kilómetro 74 de la vía Quito – Lago Agrio. 
El proyecto se sitúa entre las coordenadas UTM7: 9997300N a 9996500N y 
227700E a 228300E.  
El recinto presenta los siguientes límites: 
Norte: Afluente Río Due; Sur: Vía proyecto Coca Codo Sinclair;  
Este: Recinto Atenas; Oeste: Río Quijos 
                                                             
7 (UTM, Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator) 
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GRÁFICO 1.2 Ubicación geográfica del recinto Simón Bolívar 
 
Fuente: Mapa político y vial de la provincia de sucumbíos IGM8. 
Para obtener el área sobre la cual se intervendrá, se determinó los límites reales de 
la población, hasta los cuales se considera el crecimiento de la población basados 
levantamientos realizados por el Municipio del Cantón Gonzalo Pizarro, ubicado 
en Lumbaqui, puesto que no existe ningún Plan de Desarrollo Urbano para este 
sector. 
En este sentido se establecieron los siguientes límites: 
TABLA 1.6 Límites del Recinto Simón Bolívar 
DIRECCIÓN LÍMITE 
Norte Quebrada S/N 
Sur Propiedad Particular 
Este Propiedad Particular 
Oeste Quebrada S/N 
Fuente: Pablo Ávila. 
1.4.2. Clima e Hidrología 
 
Está influenciado directamente por la ubicación geográfica, la topografía, el tipo 
de cobertura vegetal, etc. Además el factor orográfico tiene una gran influencia 
considerando que la población se encuentra asentada sobre la Cuenca del Río 
Napo. 
                                                             
8 (IGM, Instituto Geográfico Militar) 
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El clima que predomina es el templado húmedo con pluviosidad de 3000 a 
4000mm de lluvia con picos a mediados del año. La temperatura media anual varía 
entre 18 y 25°C. 
TABLA 1.7 Parámetros Meteorológicos del Sector 
ÍTEM VALOR 
Temperatura media 18-25°C 
Humedad media 85% 
Velocidad del viento 0.9-1.4m/s 
Precipitación 3500mm 
Fuente: Anuarios INAMHI estación El Reventador 
Existen algunas estaciones meteorológicas en el cantón Gonzalo Pizarro, pero la 
que se encuentra más cerca del Recinto Simón Bolívar es la estación 
meteorológica ubicada en la parroquia El Reventador. A continuación se muestran 
las características más importantes de esta estación: 
EL REVENTADOR 
Nombre El Reventador 
Parroquia El Reventador 
Código M203 
Tipo PV 
 
GRÁFICO 1.3 Mapa de Ubicación de la red de estaciones Hidrometeorológicas 
 
Fuente: INAMHI-CNRH9 (2009) 
                                                             
9 (CNRH, Consejo Nacional de Recursos Hídricos) 
El Reventador M203 
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1.4.3. Marco Geológico Regional 
Basados en la información presentada en el Mapa Geológico de la República del 
Ecuador, se puede establecer que la población está asentada en la cuenca del retro 
arco Andino que está limitada en el Oriente por el Escudo Guyanes (rocas 
precámbricas). 
Estas rocas están cubiertas por formaciones sedimentarias marinas y continentales. 
Todos estos sedimentos están cubiertos por depósitos aluviales y clásticos que se 
derivan de la sierra y se depositan en esta cuenca durante el cuaternario, tiempo en 
el que se desarrollan los grandes sistemas fluviales que actualmente dominan el 
paisaje amazónico. 
GRÁFICO 1.4 Perfil Geológico W-E. Esc. H: 1:1000000; Esc. V: 1:200000; 
 
Fuente: Mapa Geológico de la República del Ecuador Esc.: 1:1000000 
1.4.4. Geomorfología 
El área del proyecto se encuentra en el sistema de la vertiente sub andina Oriental 
Amazónica, cuyo paisaje está dominado por quebradas y microcuencas con una 
topografía ondulada.  
1.4.5. Suelos 
Los suelos presentes en la zona están divididos de la siguiente forma: 
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Rojos (Arcillas expansivas, formados por arcillas tipo caolinita). 
Aluviales. 
Pardos. 
Existe un proceso erosivo de origen antrópico caracterizado por un grado 
moderado de deforestación, lo que es común en sectores en los que hay 
asentamientos humanos. 
Esta deforestación es parcial y no afecta a especies protegidas por las leyes 
ambientales vigentes ni a otros elementos del ecosistema, en forma significativa. 
1.5. Marco Legal Aplicable 
1.5.1. Constitución de la República del Ecuador 
Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador, emitida por la 
Asamblea Constituyente de 2008, se indica en el Titulo VII, Régimen del buen 
vivir, Capitulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales, en la sección primera, 
Naturaleza y ambiente:  
Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza.10 
También en los artículos 396, 397, 398 y 399 de la sección primera, Naturaleza y 
ambiente, de la Nueva Constitución de la República del Ecuador, se establecen 
otras directrices relacionadas con la prevención, sanciones, manejo y tutela del 
medio ambiente y su aseguramiento. 
COOTAD11 
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;  
1.Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal. 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
                                                             
10 Constitución de la República del Ecuador, “Biodiversidad y Recursos Naturales”. 2008 
11COOTAD, Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 
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8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 
ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 
1.5.2. Ley de Gestión Ambiental 
La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la 
ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las 
atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las 
regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
La Ley de Gestión Ambiental Nº 37, publicada en el Registro Oficial N° 245 de 30 
de julio de 1999, en el TITULO III, Capitulo II, Art. 19 a 27, define la normativa 
para la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental. 
El Art. 19.- dispone que "las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de 
inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 
calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 
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control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 
será el precautelatorio".  
El Art. 20.- señala que “para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con una licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 
del ramo.  
Igualmente, el Art. 21.- indica que "Los Sistemas de manejo ambiental incluirán 
estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; 
planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 
contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono."12 
Además, la Ley de Gestión Ambiental, para su aplicabilidad efectiva, se apoyará 
en otras Leyes y Códigos (Disposiciones generales, reformas y derogatorias) 
vigentes a nivel nacional y local, dependiendo del caso. 
1.5.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 
Ley Orgánica de Salud, publicada en el registro Oficial Nº 423, el 22 de diciembre 
de 2006, donde en el artículo 103 se prohíbe la descarga de aguas servidas y 
residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros similares. En 
tal razón, todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 
obligación de instalar un sistema de tratamiento previo la descarga. 
1.5.4. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria ANEXO 1 (Tulas13) 
Esta normativa tiene como finalidad la prevención y control de la contaminación 
ambiental que se pueda producir en lo relativo al recurso agua. En lo que respecta 
a la descarga de efluentes se indica lo siguiente: 
El numeral 4.2.1.3 menciona que “Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de 
agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados”. 
                                                             
12 Ley de Gestión Ambiental, Titulo III Capítulo II 
13 (TULAS, “Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria”) 
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Además en 4.2.1.5“Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 
públicas, canales de riego y drenaje o sistema de recolección de aguas lluvias y 
aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional 
mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del 
servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informa favorable de ésta 
entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a 
sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas 
cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua”. 
También en 4.2.1.21. se  indica que “Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas 
provenientes de sistemas de potabilización de agua y tratamiento de desechos y 
otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o 
cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas 
superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y 
cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con 
las normas legales referentes a los desechos sólidos no peligrosos”. 
1.5.5. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 
Dentro de este Plan de Desarrollo, se tiene por objetivo general: 
“Consolidar un territorio de conservación eco turístico que garantice un desarrollo 
equilibrado aprovechando las potencialidades naturales, considerando las 
limitaciones territoriales del Cantón Gonzalo Pizarro y articulando con las 
realidades en el ámbito de todos los niveles de gobierno: parroquial, provincial, 
zonal y nacional14.” 
Para poder cumplir con este objetivo el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Gonzalo Pizarro, busca cumplir con varios objetivos específicos, entre los 
que se destaca: “Brindar y proveer de servicios básicos a las áreas urbanas a fin de 
construir polos de desarrollo definidos y progresivamente el resto de poblados y 
comunidades del cantón”. 
                                                             
14Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011-2031 
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Plan Nacional para el Buen Vivir 
El objetivo número tres del Plan Nacional para el Buen Vivir busca: “Mejorar la 
calidad de vida de la población”; y dentro de sus políticas y lineamientos se hace 
referencia a la necesidad de “Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para 
consumo humano y a servicios de infraestructura sanitaria: agua potable, 
eliminación de excretas, alcantarillado, eliminación y manejo adecuado de 
residuos”. 
Siguiendo estas políticas estatales, se busca incrementar el número de  viviendas  
acceso a servicios de saneamiento en todo el territorio nacional. 
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CAPÍTULO 2  
2. ESTUDIOS PRELIMINARES 
2.1.   Encuestas Sanitarias y Capacidad de Pago 
2.1.1. Población del Proyecto 
La red de alcantarillado que se construirá en la comunidad depende de la 
población beneficiada y su distribución espacial. Además es necesario hacer una 
evaluación de las características sanitarias de la comunidad para poder hacer una 
intervención adecuada en el sector. 
Para poder obtener la información necesaria, se recopilaron todos los datos 
existentes referidos a la población y que pueda servir de base para un correcto 
diseño. Además se realizaron encuestas sanitarias y de capacidad de pago, las 
mismas que se detallan a continuación: 
Encuesta sanitaria: 
Se usó un formato compuesto por seis indicadores principales, entre los que se 
tienen: 
 Tipo de vivienda 
 Nivel cultural 
 Actividad económica 
 Abastecimiento de agua 
 Eliminación de excretas 
 Actitud de la comunidad 
Cada uno de estos indicadores nos permitirá hacer una evaluación general de la 
comunidad, permitiéndonos establecer las necesidades de la misma. 
Encuesta de capacidad de pago: 
De igual manera se hizo una encuesta que nos permita determinar la capacidad de 
pago de cada familia, en donde se establece sus ingresos mensuales. 
20 
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2.1.2. Análisis de Resultados 
De las encuestas realizadas a parte de la población, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 
o La mayor parte de la población es alfabeto, existiendo pocas excepciones. 
Esto se debe principalmente a la presencia de la Escuela Manuel Samaniego 
que permite el acceso a la educación de los niños y niñas del sector. 
o Todo el recinto cuenta con sistema de agua entubada con sus respectivas 
conexiones domiciliarias. 
o El sistema predominante de disposición de excretas es de letrinas sanitarias 
con fosa séptica. 
o La actitud de la comunidad hacia el esfuerzo de la directiva es indiferente, 
esto se debe a las pocas obras tangibles que se han realizado en los últimos 
años. 
o El número promedio de habitantes por vivienda es de 4 personas. Sin 
embargo existen casos aislados en los que vive más de una familia en la 
misma vivienda. 
o En el caso de ser necesario el aporte de la comunidad, la mayor parte está 
dispuesta a aportar con mano de obra. 
o En promedio el pago por consumo de agua es de 5 USD. Se debe tener en 
cuenta que en la encuesta realizada existen familias con un gran número de 
miembros familiares o con negocios, por lo que su consumo de agua es 
mayor. 
o En el caso de aguas lluvias, no se dispone de ningún tipo de evacuación 
técnica por lo que se escurre libremente por las calles.  
2.1.3. Observaciones: 
o Las encuestas se realizaron a 16 familias, puesto que existen datos de 
estudios, anteriores que se usarán como base. 
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o Se recopilaron los datos obtenidos en las encuestas hechas para el 
mejoramiento del sistema de agua potable en los recintos Simón Bolívar y 
Alma Ecuatoriana, realizadas en el año 2012. 
o Existen personas de la tercera edad que no poseen un ingreso fijo.  
o El número de habitantes por vivienda y la densidad ocupacional, tiene 
relación directa con el nivel de ingresos de la comunidad. En áreas de altos 
ingresos, el número medio de personas en una vivienda puede ser de 3 hab. 
/vivienda. En áreas de bajos ingresos, este número puede llegar a ser tan alto 
como 10 hab. /vivienda. Por esta razón se deberá tomar en cuenta para las 
proyecciones una cifra real de la densidad ocupacional.   
2.2. Infraestructura básica 
2.2.1. Servicios Públicos: 
Agua potable: 
El Recinto cuenta actualmente con servicio de agua entubada, con una cobertura 
del 100% de la población. Sin embargo se tienen serios problemas en épocas 
lluviosas, pues se produce un arrastre de sedimentos significativo debido a las 
falencias de la planta de tratamiento. 
Además existe una Junta Administrativa de agua, que ha establecido como tarifa 
de 2.00 USD/ m3 como base. Para la ampliación y mejoramiento del sistema, se 
realizaron encuestas para establecer la conformidad de la población con el servicio 
que reciben actualmente. De los resultados se puede concluir que un 75% de la 
población no está conforme con el servicio. 
TABLA 2.1 Calidad y continuidad del servicio 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Buena 12.77% 
Regular 57.45% 
Mala 29.79% 
TOTAL 100.00% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar  
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TABLA 2.2 Nivel de conformidad con el servicio 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Conforme 25.53% 
Inconforme 74.47% 
TOTAL 100.00% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar 
Evaluación del sistema existente: 
El sistema de abastecimiento de Agua Potable existente actualmente está 
constituido por las siguientes unidades: 
 Captación 
 Conducción 
 Planta de tratamiento 
 Tanques de reserva 
 Redes de distribución 
 Acometidas domiciliares 
Captación: 
Está ubicada en la cuenca de Río Due, en la naciente de uno de sus afluentes en 
una finca particular de la zona en la que existe bosque primario, por lo que se ha 
analizado la posibilidad de comprar los terrenos aledaños para asegurar el uso del 
suelo y garantizar las características del agua. 
La captación es de tipo rejilla lateral con azud y está conformada por los 
siguientes componentes: 
 Reja de entrada para remoción de sólidos gruesos 
 Reja de entrada para remoción de hojas 
 Azud 
 Desripiador 
 Desarenador 
 Tanque de carga 
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 Válvula de desagüe del azud 
 Tubería de salida 
La Junta Administradora de Agua Potable con ayuda de OCP realizó algunas 
modificaciones en la captación para mejorar las características del agua que se 
conducirá hasta la planta de tratamiento. Entre estas modificaciones se tiene: 
- Colocación de rejas para la retención de sólidos y hojas. 
- Construcción de un muro de ala aguas abajo del azud. 
- Colocación de una tapa de tol galvanizado en el desarenador para evitar el 
ingreso de hojas. 
- Cambio de la tubería de salida de 63mm a 110mm. 
Cabe mencionar que las obras civiles en la captación están en mal estado, por lo 
que con el proyecto de mejoramiento que se iniciará en los próximos meses se 
pueda mejorar sus condiciones de servicio. 
GRÁFICO 2.1 Captación 
 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar 
Conducción: 
Inicia a la salida del tanque de carga con un diámetro de 110mm con una longitud 
de 140m. Luego se reduce a tubería PVC-P EC15 de 63mm que va hasta la planta 
de tratamiento. 
                                                             
15 (PVC – P EC, Tubería de Plástico con unión espiga campana) 
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En varios tramos esta tubería se encuentra expuesta al arrastre de material grueso 
cada vez que se produzcan crecidas. Además existen 4 pasos aéreos con cable y 
uno anclado, el mismo que se encuentra en buen estado. 
 
GRÁFICO 2.2 Conducción 
 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar 
Planta de tratamiento: 
Se encuentra ubicada en las cercanías del Recinto Alma Ecuatoriana pero además 
está dentro de la franja de protección de la tubería del OCP, por lo que no se ha 
podido realizar mejoras o ampliaciones. Se tiene proyectado cambiar la ubicación 
de la planta para poder realizar las ampliaciones necesarias en el futuro. 
 Actualmente está constituida por los siguientes elementos: 
- Vertedero de entrada 
- Pre filtro horizontal 
- Filtro lento 
- Tanque de reserva 
- Tanque de cloración 
Tanque de reserva: 
El sistema cuenta con dos Tanques de Reserva. El primero tiene una capacidad de 
16m3, el mismo que abastece al Recinto Alma Ecuatoriana. 
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El segundo está ubicado a 1.3 Km del Recinto Simón Bolívar al cual abastece. 
Tiene una capacidad 24m3 y está recientemente mejorado con recubrimiento de 
cerámica debido a las fugas permanentes que existían en la unidad. 
Red de distribución: 
Está constituida por tuberías de 32 mm de diámetro. El tramo inicial está colocado 
bajo predios en donde se va a construir, razón por la cual se cambiará su 
ubicación. 
Alcantarillado: 
No existe una red de alcantarillado en el recinto, por lo que las personas usan 
otros sistemas de eliminación de excretas. El sistema que más se usa según la 
información recopilada en la encuesta sanitaria realizada es el de fosa séptica, 
seguida del uso de letrinas con arrastre de agua. Esta información se detalla en el 
siguiente cuadro: 
TABLA 2.3 Saneamiento Ambiental 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Fosa 93.62% 
Letrina 2.13% 
Red 0.00% 
No tiene 4.26% 
TOTAL 100.00% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar 
GRÁFICO 2.3 Tipos de disposición de Excretas 
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Energía eléctrica: 
El sector cuenta con electricidad, sin embargo se producen fluctuaciones en el 
servicio, especialmente en la noche. 
2.3. Medios de Comunicación 
2.3.1. Red Vial 
El Recinto Simón Bolívar se encuentra en el kilómetro 74 de la vía Quito – Lago 
Agrio, la misma que es una vía de segundo orden asfaltada. Las vías internas del 
Recinto son de tercer orden con rasante mejorada con material pétreo extraído del 
Río Aguarico.  
En el sector no existe una cooperativa de buses por lo que la población se 
moviliza usando principalmente camionetas, camiones y buses interprovinciales 
que circulan por la vía Quito- Lago Agrio. 
GRÁFICO 2.4 Calles del Recinto 
 
 
2.3.2. Internet y Telecomunicaciones 
El servicio telefónico es celular en su mayoría, aunque en algunos hogares existe 
telefonía inalámbrica de CNT16. El servicio de internet por su parte no es 
generalizado, y solo se lo encuentra en ciertos centros de cómputo. 
                                                             
16CNT, Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
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2.4. Disponibilidad de Servicios 
2.4.1. Establecimientos de Salud 
El Recinto cuenta con un sub centro de salud pública que se encuentra buenas 
condiciones, sin embargo la falta de un médico permanente ha provocado que las 
personas tengan que acudir a otros centros de salud. Las principales enfermedades 
que afectan a la población son estomacales y respiratorias principalmente en niños 
y jóvenes, según la encuesta realizada: 
TABLA 2.4 Saneamiento Ambiental 
PRINCIPALES ENFERMEDADES 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Diarrea 17.02% 
Parasitosis 14.89% 
Infecciones 6.38% 
Gripe 25.53% 
Otras 36.17% 
TOTAL 100.00% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable para Simón Bolívar 
GRÁFICO 2.5 Principales enfermedades 
 
Para poder tratar las enfermedades leves, los pobladores acuden generalmente al 
sub centro de salud ubicado en El Reventador, puesto que es el más cercano, 
mientras que para dolencias más severas acuden al Hospital de Lumbaqui. 
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2.4.2. Educación y Espacios Verdes 
En la parte central del Recinto se ubica la Escuela Manuel Samaniego con 90 
alumnos de primero a octavo séptimo de básica. Este centro educativo posee un 
área muy grande, la misma que podría ser ocupada en el futuro por más aulas para 
prestar un mejor servicio a la comunidad. La instrucción secundaria se realiza 
generalmente en la ciudad de Lumbaqui. 
En lo que tiene que ver a la recreación y espacios verdes, existe una cancha con 
cubierta metálica en el sector aledaño a la vía Quito – Lago Agrio, además está 
proyectada la construcción en los próximos meses de una cancha de fútbol cuyos 
planos ya están aprobados y que fue iniciativa de la Empresa CCS17. 
2.4.3. Otros Servicios 
 
Además de los servicios básicos enumerados anteriormente cabe mencionar que la 
población cuenta con servicios adicionales como: 
Recolección de desechos sólidos: Existe servicio de recolección pública los días 
martes y viernes, lo que es aprovechado en su totalidad por la población de Simón 
Bolívar. Además existen tachos de basura metálicos dispuestos por todo el sector. 
Cementerio: En la parte norte existe un cementerio con un área aproximada de 
0.18 Ha. 
Infraestructura Adicional: Existe una casa comunal en la parte central del 
poblado, la misma que está hecha de madera con una cubierta de zinc y que 
actualmente está en desuso debido a su deteriorada infraestructura. Además existe 
una capilla en donde se realizan las actividades religiosas. 
2.5. Aspectos Socio Económicos 
La actividad económica predominante en el sector es la agricultura sobre todo la 
producción de yuca, cacao, naranjilla y plátano. Sin embargo existen otras 
                                                             
17 (CCS, Siglas de Coca Codo Sinclair) 
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actividades económicas como la ganadería, microempresas (restaurantes, hoteles, 
tiendas). 
Además parte de la población trabaja en el proyecto Coca Codo Sinclair o en 
compañías petroleras de la zona. Esta información se resume en el cuadro 
siguiente: 
TABLA 2.5 Aspectos Socio Económicos 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Agricultura 70.21 % 
Ganadería 0.00% 
Microempresa 12.77% 
Obrero 8.51% 
Compañía 2.13% 
Hogar 6.38% 
TOTAL 100% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable Simón Bolívar 
 
 
GRÁFICO 2.6 Principales Actividades Económicas 
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2.6. Aspectos Urbanísticos y Arquitectónicos 
La disposición urbanística del recinto es bastante desordenada, existiendo 
viviendas que se ubican bajo el nivel de la calle y cercanas a las quebradas de la 
zona. El proceso de legalización de los predios continúa de forma normal. 
Se tienen construcciones de madera, mixtas y recientes construcciones de bloque, 
además varias casas construidas por el MIDUVI18. 
TABLA 2.6 Tipo de Vivienda 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Madera 38.30 % 
Bloque 38.30% 
Mixta 23.40% 
TOTAL 100% 
Fuente: Estudio de mejoramiento del sistema de agua potable Simón Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18 (MIDUVI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda)  
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CAPÍTULO 3  
3. BASES DE DISEÑO 
3.1. Definición del Sistema de Alcantarillado 
Existen tres tipos de sistemas de alcantarillado que pueden ser implementados en 
una población, dependiendo de las características y necesidades de la misma. 
 Alcantarillado Sanitario 
 Alcantarillado Pluvial 
 Alcantarillado Combinado 
Elección del tipo de alcantarillado: 
El sistema de alcantarillado tiene como finalidad la conducción de aguas 
residuales y pluviales a sitios en los que pueden ser descargados de una manera 
segura. Estos sistemas pueden clasificarse en dos tipos: alcantarillado sanitario 
cuando conduce aguas residuales, y alcantarillado pluvial, cuando se encarga de 
conducir el agua proveniente de las precipitaciones. 
Estos sistemas pueden ser diseñados de manera separada, combinada o mixta, 
dependiendo de las características del sector y de la población. Entre estas 
características se pueden mencionar: 
- Condiciones topográficas 
- Hidrológicas  
- Inversión en el proyecto 
- Educación de la población 
La zona del proyecto presenta una alta pluviosidad, lo que es algo común en esta 
región del Ecuador. Según los datos presentados por la estación meteorológica de 
El Reventador, se registran precipitaciones el 80% del año.  
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También se debe hacer mención a la baja educación sanitaria de las personas que 
viven en el recinto, lo que podría derivar en una gran cantidad de conexiones 
ilícitas que afectarían el funcionamiento óptimo del sistema. 
Independientemente de las condiciones anteriores, el MIDUVI recomienda que en 
poblaciones rurales se diseñen sistemas de alcantarillado separado.  
Por estas razones se ha decidido diseñar un sistema separado, el mismo que tendrá 
las siguientes ventajas. 
 Los volúmenes de aguas pluviales son muy superiores a los correspondientes 
de aguas residuales en proporción de 50 a 200 veces más. Por esta razón una 
planta de tratamiento es más económica si solo encarga de tratar las aguas 
residuales. 
 En un sistema separado se puede considerar la posibilidad del reúso del agua 
de origen pluvial, especialmente cuando las necesidades de agua de la 
población son altas y las fuentes son escasas. 
 Los sistemas separados requieren una alta inversión inicial, pero permiten un 
manejo seguro de las aguas residuales especialmente cuando la cultura 
sanitaria de la población es mala. 
 Puede construirse por etapas cuando no se poseen los recursos necesarios para 
cubrir la totalidad del sistema. 
3.2. Geometría de la red de Alcantarillado 
La disposición de los tramos y pozos que conforman la red, constituye uno de los 
parámetros básicos para el diseño, ya que dicha disposición establece la geometría 
que tendrá la red, la misma que permanecerá invariable durante el diseño19.  
Trazado de la red de alcantarillado sanitario: 
                                                             
19Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México 2007 
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La red de tuberías se deberá proyectar para evacuar de la manera técnica y 
económica los líquidos residuales de la población de diseño, para conducirlos a la 
planta de tratamiento, cuya ubicación deberá ser determinada previamente. 
Las tuberías deberán ser proyectadas en tramos rectos, siguiendo en lo posible la 
tendencia del escurrimiento natural de las aguas superficiales, configurando 
cuencas de aporte cuyos efluentes serán recolectados por emisarios. 
Existen algunas formas de trazado que se han establecido a bases de experiencias 
anteriores y que son usadas especialmente en poblaciones con un ordenamiento 
territorial definido y planificado. Para este proyecto no se pueden adaptar ningún 
trazo de red convencional, debido a la topografía accidentada y a la falta de un 
plan de desarrollo que controle los asentamientos dentro del sector. Por esta razón 
se establecieron previamente las cuencas de aportación y se trazó la red siguiendo 
la topografía. 
3.3. Periodo de Diseño 
En toda obra de ingeniería se define al periodo de diseño como el lapso de tiempo 
durante el cual una obra cumple con su función de forma óptima y sin necesitar de 
ampliaciones. 
El periodo de diseño nos permite definir el tamaño del proyecto a realizarse en 
base a la población que será atendida al final del mismo, es decir que si el periodo 
de diseño es pequeño, la inversión inicial será pequeña, pero exigirá inversiones 
sucesivas de acuerdo con el crecimiento de la población; mientras que con un 
periodo de diseño más largo, la inversión inicial será mayor pero no se necesitará 
de nuevas inversiones por un lapso de tiempo considerable. Todos los 
componentes de un sistema de alcantarillado se diseñaran en lo posible para sus 
periodos óptimos de diseño en función del factor de economía de escala y de la 
taza de actualización (costo de oportunidad del capital)20.   
                                                             
20 Ex IEOS, Normas para estudio y diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Excretas   
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Para la selección del periodo de diseño de las obras se tendrá en cuenta los 
siguientes factores: 
 Facilidad de ampliación y el impacto ambiental de la ejecución de la 
obra. 
 Vida útil de los equipos y materiales que se usarán en el proyecto. 
 Capacidad de pago de la población. 
Como aproximación se puede utilizar la siguiente ecuación indicada en las normas 
elaboradas por el Ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (Ex IEOS), para 
calcular el periodo óptimo de diseño y/o ampliación de un componente del 
sistema de alcantarillado:  
𝑋 =
2.6 × (1 − 𝑎)1.12
𝑅
 
En donde: 
 X= Periodo óptimo de diseño 
 a= Factor de economía de escala 
R= Tasa de actualización 
A falta de información plenamente justificada, se podrían utilizar los siguientes 
factores de economía de escala, en función del caudal. 
Colectores= 0.43 
Estaciones de bombeo= 0.75 
Plantas de tratamiento secundario= 0.88 
Para determinar un periodo de diseño que esté acorde a la realidad de la 
población, se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 
 Recomendaciones dadas por algunos de los organismos técnicos que 
desarrollan obras de infraestructura sanitaria en el país. 
 Vida útil de los materiales que se usarán para la ejecución del proyecto. 
 Facilidad constructiva. 
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 Tendencias de crecimiento poblacional. 
 Lineamientos del Plan Maestro de desarrollo urbano y rural del cantón. 
Analizando cuidadosamente estos aspectos se puede hacer las siguientes 
observaciones: 
 El crecimiento poblacional y económico del Recinto Simón Bolívar 
aumentó en los últimos años debido a la presencia del Proyecto 
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, el mismo que ha promovido la aparición 
de microempresas y fuentes de trabajo. 
 El tipo de tubería que se usará en el proyecto será de PVC, la misma que 
tiene una vida útil mucho mayor que las de HSC. 
  De acuerdo a la experiencia de constructores del sector, la vida útil 
considerada para un proyecto de estas características oscila entre 20 y 30 
años. 
Por consiguiente se ha adoptado un periodo de diseño de 30años, hasta el cual se 
espera que el funcionamiento del sistema sea óptimo y no necesite de ninguna 
ampliación. 
3.4. Población de Diseño 
Características actuales de la población: 
Actualmente el Recinto Simón Bolívar está conformado por cerca de 162 familias, 
de acuerdo con los registros de la Junta Administradora de Agua, existiendo un 
promedio aproximado de 5.5 personas por familia. 
Este comportamiento poblacional puede ser explicado por la incidencia de 
algunos factores, entre los que se tienen: 
 Ubicación Geográfica 
 Clima  
 Fuentes de empleo 
 Disponibilidad de educación 
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A continuación se analizará la incidencia de estos factores en la población. 
Ubicación Geográfica: 
Como ya se vio en los capítulos anteriores, el Recinto Simón Bolívar está ubicado 
en la Región Amazónica, específicamente en la provincia de Sucumbíos, cantón 
Gonzalo Pizarro y parroquia El Reventador.  
La dinámica poblacional del sector está directamente relacionada con el proceso 
de desarrollo de la Amazonía ecuatoriana, la misma que se incorporó tardíamente 
a la vida nacional y fue hasta los años 70 que se proyectó como una región rica en 
recursos petroleros21. 
Una gran parte de la población es originaria de otras provincias, entre las que se 
pueden mencionar las provincias de Loja, Bolívar, Azuay y Cañar. Estas personas 
fueron denominadas “colonos” por ser parte de un grupo de personas que desde 
los años 60 se desplegó por toda la Amazonía colonizando tierras que suponían 
estaban baldías, sustentados en la idea de conseguir tierras para mejorar su calidad 
de vida.  
Con la construcción de la carretera Quito- Lago Agrio el proceso de colonización 
estuvo caracterizado por la ocupación de tierras cercanas a la vía con el afán de 
que se los tome en cuenta como parte del personal de las empresas constructoras y 
petroleras que se asentaban dentro de los límites del cantón o sus alrededores. 
Fuentes de empleo: 
El pasado del sector ha estado marcado por la presencia de varias empresas, que 
han usado el territorio amazónico para realizar sus actividades productivas, entre 
las que se cuentan TEXACO, pasando por el OCP y en la actualidad el proyecto 
Coca Codo Sinclair, el mismo que ha levantado una serie de expectativas en la 
población.  
                                                             
21 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011 
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Se debe tener en cuenta que el paso de todas estas empresas ha provocado un 
sentimiento de asistencialismo en la población, provocado por una población que 
espera el desarrollo de proyectos e incluso la asistencia y comercialización de sus 
productos. 
Por esta razón una de las ideas más generalizada entre las familias es que el 
trabajo en la empresa es el mejor proyecto de vida a corto plazo. 
Clima: 
El clima es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, 
biofísicos y geográficos que pueden varias en el tiempo y el espacio. El clima del 
sector está caracterizado como un clima Uniforme Meso térmico Lluvioso 
ubicado entre la vertiente exterior de la cordillera oriental (Reventador), entre los 
800 y 1700 msnm. La temperatura media anual esta entre 18 y 22°C. La humedad 
relativa está alrededor del 90% y con alta nubosidad. Las lluvias anuales están en 
un rango superior a los 4500mm, por lo que es considerada como una de las zonas 
más húmedas del país22. Todo esto influye directamente en varias características 
de los pobladores, entre las que se cuentan la vestimenta, el tipo de vivienda, el 
tipo de producto agrícola que generan, etc. 
Disponibilidad de educación: 
Este es uno de los puntos más delicados que existe en cualquier población ya que 
una medida directa de la capacidad de desarrollo de un pueblo es su nivel 
educativo. En el cantón Gonzalo Pizarro existe una deficiente infraestructura 
educativa, caracterizada por establecimientos en mal estado, con poco material 
didáctico que están ubicados a gran distancia de las comunidades. 
Dentro del Recinto está ubicada la Escuela Manuel Samaniego que brinda 
instrucción primaria a los niños del recinto, pero cabe mencionar que la 
infraestructura es bastante deficiente, especialmente en lo sanitario. La instrucción 
                                                             
22Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Gonzalo Pizarro 2011 
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secundaria se la realiza en Lumbaqui, razón por la cual muy pocos jóvenes 
terminan el nivel secundario. 
Censos poblacionales: 
Existen datos presentados por el INEC de los censos realizados en los años 1990, 
2001 y 2010, en base a los que se puede obtener información valiosa que 
caracterizará de mejor manera a la población que será servida por el sistema de 
alcantarillado separado. 
Estos datos son a nivel cantonal y parroquial, lo que será un buen indicativo de la 
dinámica poblacional del sector.  
Población Actual: 
Al no existir datos censales específicos para la población, se usó la información 
que posee la Junta de Agua de Simón Bolívar y Alma ecuatoriana, en donde se 
tiene el registro de 162 abonados, con una cobertura del 100% de familias del 
recinto. Además se realizó un muestreo a 83 familias obteniendo una media de 5.5 
personas por familia. Multiplicando estos valores se obtuvo una población actual 
de aproximadamente 890 habitantes. 
Esta información es consistente con los datos obtenidos en el VII Censo de 
Población y Vivienda realizado en el año 2010, en los que se presenta la siguiente 
información: 
TABLA 3.1 Densidad poblacional a nivel parroquial 
CANTÓN GONZALO PIZARRO 
PARROQUIA POBLACIÓN SUPERFICIE (Km2) DENSIDAD 
LUMBAQUI 3 225 319.65 10.09 
EL REVENTADOR 1 501 967.22 1.55 
GONZALO PIZARRO 2 955 238.94 12.37 
PUERTO LIBRE 918 703.42 1.31 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda 2010 INEC 
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TABLA 3.2 Promedio de personas por hogar 
CANTÓN GONZALO PIZARRO 
PARROQUIA POBLACIÓN NUM. DE HOGARES PERSONAS/HOGAR 
LUMBAQUI 3 060 816 3.75 
EL REVENTADOR 1 405 406 3.46 
GONZALO PIZARRO 
2 955 599 4.93 
PUERTO LIBRE 910 205 4.44 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda 2010 INEC 
Población Flotante: 
La construcción del proyecto CCS ha provocado la movilización de muchos 
trabajadores que diariamente transitan por el recinto Simón Bolívar. Sin embargo 
el número de personas que circulan por la zona se verá reducido al finalizar los 
trabajos en el proyecto hidroeléctrico.  Además el recinto no es un lugar turístico 
por lo que no se considerará ningún porcentaje de población flotante. 
3.4.1. Tasa de Crecimiento 
Estudios Demográficos: 
Las proyecciones de población son insumos indispensables para establecer las 
demandas potenciales de bienes y servicios, que a su vez se pueden contrastar con 
las ofertas resultantes de los diagnósticos de producción. De igual manera, las 
proyecciones permiten dimensionar el tamaño y características de los recursos 
humanos que podrán aportar su fuerza de trabajo para la producción23, y en 
nuestro caso nos ayudarán a establecer la población que será beneficiada por la 
ejecución del proyecto. 
Existen varios procedimientos para elaborar las proyecciones poblacionales, los 
mismos que pueden utilizar una mayor o menor capacidad tecnológica 
dependiendo del grado de exactitud que se requiera en el estudio.  
Se debe tener en cuenta que los distintos métodos de proyección tienen por 
objetivo proporcionar, bajo ciertos márgenes de error, los mejores indicativos de 
                                                             
23Fajardo Miyerlandi, “Teoría y Métodos Demográficos para elaboración de Estimaciones y 
proyecciones de Población”. 2007 
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lo que podría acontecer con el crecimiento y transformaciones de una población y 
sus componentes. 
Por lo general todos estos métodos se apoyan en la extrapolación de las tendencias 
pasadas y la experiencia de otras sociedades que presenten las mismas 
condiciones demográficas; todo esto suponiendo que las condiciones futuras se 
irán configurando de manera ordenada a partir de la situación establecida para los 
momentos más recientes. 
 Modelos matemáticos.  
Son los procedimientos más simples en su aplicación y se basa en el supuesto de 
que los cambios futuros tendrán un comportamiento que puede ser descrito con 
una función matemática particular. Su aplicación a una situación inicial permitirá 
la obtención de cifras futuras o del pasado. 
La selección de las funciones matemáticas a usarse se apoya en las tendencias 
históricas de los incrementos de población en dos o más momentos. Es común 
hacer estimaciones globales apoyándose en supuesto de evolución lineal, 
geométrica o exponencial. Se tiene en estos casos las siguientes funciones: 
𝑁𝑡+𝑛 = 𝑁𝑡 × (1 + 𝑟 ∗ 𝑛), 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 
𝑁𝑡+𝑛 = 𝑁𝑡 × (1 + 𝑟)𝑛 , 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 
𝑁𝑡+𝑛 = 𝑁𝑡 × 𝑒𝑟∗𝑛 , 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 
En donde: 
𝑁𝑡+𝑛 : Población futura en el momento t+n 
𝑁𝑡    : Población actual (Población base) 
𝑟       : Tasa de crecimiento 
𝑛       : Número de años a proyectar 
Se puede notar que el segundo modelo conduce a estimaciones más elevadas que 
el primero, en tanto que en el tercer caso son más elevadas que las que resultarían 
con el segundo. Es decir que: 
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(1 + 𝑟 ∗ 𝑛) < (1 + 𝑟)𝑛 < 𝑒𝑟∗𝑛 
 
Las tasas de crecimiento para aplicaciones concretas se pueden obtener a partir de 
los resultados de dos censos de población, de tasas de crecimiento inter censales, o 
derivadas de un registro de población en dos momentos. 
Sin embargo se debe tener presente que se pueden producir discrepancias entre las 
estimaciones realizadas por los métodos matemáticos y las cifras reales usadas 
como puntos de apoyo ya que el crecimiento real de una población puede estar 
sometido a fluctuaciones coyunturales. 
Para poder aplicar cualquiera de los métodos antes descritos, se deberá establecer 
la tasa de crecimiento que se usará en los cálculos. Sin embargo no se tienen datos 
censales específicos de la población por lo que se usarán los datos del INEC 
obtenidos en el último censo realizado en el año 2010, en el que se determinó 
algunos parámetros importantes del Cantón Gonzalo Pizarro y sus parroquias. 
Según el VII Censo de población y VI de vivienda realizado en el año 2010 la 
población total del Cantón Gonzalo Pizarro era de 8599 personas, en donde la 
población de la parroquia El Reventador equivalía al 17% del total cantonal: 
 
TABLA 3.3 Distribución parroquial de población en el cantón Gonzalo Pizarro 
PARROQUIA Hombre Mujer Total 
 EL REVENTADOR 802 699 1 501 
 GONZALO PIZARRO 1 503 1 452 2 955 
 LUMBAQUI 1 724 1 501 3 225 
 PUERTO LIBRE 494 424 918 
Total 4 523 4 076 8 599 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda 2010 INEC 
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GRÁFICO 3.1 Distribución parroquial de población en el cantón Gonzalo Pizarro 
 
Para poder determinar la tasa de crecimiento que se usará para el cálculo de la 
población futura, se usará el método geométrico y aritmético usando la 
información obtenida en los últimos censos poblacionales realizados.  
TABLA 3.4 Población por sexo en la parroquia El Reventador 
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 
CENSO 2010 802 699 1501 
CENSO 2001 628 497 1125 
CENSO 1990 710 488 1198 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda 2010 INEC 
GRÁFICO 3.2 Crecimiento poblacional en la parroquia El Reventador 
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De igual manera se puede observar que la mayor parte de la población de la 
parroquia El Reventador es joven, siendo un 57% menor de 30 años y un 47% 
restante mayor de dicha edad. 
TABLA 3.5 Distribución de la población por edades parroquia El Reventador 
EDADES De 1 a 29 años De 30 en adelante TOTAL 
# DE PERSONAS 856 645 1501 
PORCENTAJE 57.03 42.97 100 
Fuente: VII Censo de población y VI de vivienda 2010 INEC 
 
GRÁFICO 3.3 Distribución por edades; parroquia El Reventador 
 
De acuerdo a la norma Ex IEOS en caso de no existir datos, se adoptarán para la 
proyección geométrica los índices de crecimiento indicados en la siguiente tabla: 
TABLA 3.6 Tasas de crecimiento poblacional 
REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 
Sierra 
Costa, oriente y Galápagos 
1.0 
1.5 
Fuente: Norma Ex IEOS 
Para realizar la proyección de la población actual del Recinto Simón Bolívar se 
usará una tasa de crecimiento calculada de la siguiente manera: 
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r = (
𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑐𝑖
)
(
1
𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
)
− 1 
Donde: 
 
r        = Tasa de crecimiento  
Puc   = Población último censo 
Pci    = Población censo inicial 
Tuc   = Año último censo 
Tci    = Año censo inicial 
Para nuestro caso se tomarán los datos existentes de los censos del 2001 y 2010 en 
lo que se tiene los siguientes parámetros: 
Puc   = 1501 hab. 
Pci    = 1125 hab. 
Tuc   = 2010 
Tci    = 2001 
Se tendrá entonces: 
r = (
1501
1125
)
(
1
2010−2001
)
− 1 
r = 3.25% 
3.4.2. Población Futura o de Diseño 
Está definida como el número de habitantes que se espera tener al final del 
periodo de diseño y que será estimada a partir de la población actual, usando una 
determinada tasa de crecimiento y un modelo de proyección poblacional 
debidamente justificado. 
Para determinar la población al final del periodo de diseño se usará el método 
aritmético y el método geométrico para poder realizar una comparación de los 
resultados: 
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Método Aritmético: 
Se basa en la hipótesis de que el ritmo de crecimiento poblacional es constante, su 
ecuación determina una gráfica donde el crecimiento poblacional se comporta de 
manera lineal24: 
𝑃 = 𝑃1(1 + 𝑟 ∗ 𝑛) 
Donde: 
r        = Tasa de crecimiento  
P       = Población al final del periodo de diseño 
n       = Periodo comprendido entre el último censo y el último año del periodo de 
diseño 
 
Método geométrico: 
Al igual que el método aritmético el índice de crecimiento poblacional se 
considera constante, sin embargo su ecuación determina un crecimiento 
poblacional exponencial. 
𝑃 = 𝑃1(1 + 𝑟)
𝑛 
Donde: 
r        = Tasa de crecimiento  
P       = Población al final del periodo de diseño 
n     = Periodo comprendido entre el último censo y el último año del periodo de 
diseño 
 
 
 
 
                                                             
24Fajardo Miyerlandi, “Teoría y Métodos Demográficos para elaboración de Estimaciones y 
proyecciones de Población”. 2007 
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TABLA 3.7 Cálculo de población futura 
 
Fuente: Pablo Ávila 
 
ARITMÉTICO GEOMÉTRICO PROMEDIO
2014 0 891 891 891
2015 1 920 920 920
2016 2 949 950 950
2017 3 978 981 980
2018 4 1007 1013 1010
2019 5 1036 1046 1041
2020 6 1065 1080 1073
2021 7 1094 1115 1105
2022 8 1123 1151 1137
2023 9 1152 1189 1171
2024 10 1181 1227 1204
2025 11 1210 1267 1239
2026 12 1239 1308 1274
2027 13 1268 1351 1310
2028 14 1297 1395 1346
2029 15 1326 1440 1383
2030 16 1355 1487 1421
2031 17 1384 1535 1460
2032 18 1413 1585 1499
2033 19 1442 1637 1540
2034 20 1471 1690 1581
2035 21 1500 1745 1623
2036 22 1529 1801 1665
2037 23 1558 1860 1709
2038 24 1586 1920 1753
2039 25 1615 1983 1799
2040 26 1644 2047 1846
2041 27 1673 2114 1894
2042 28 1702 2182 1942
2043 29 1731 2253 1992
2044 30 1760 2326 2043
POBLACIÓN
AÑO n
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GRÁFICO 3.4 Proyección de crecimiento poblacional 
 
Fuente: Pablo Ávila 
De los datos obtenidos en las proyecciones realizadas usando los métodos 
anteriores, se usaría como población futura el valor obtenido con el método 
geométrico; es decir una población futura de 2043 hab. Sin embargo de acuerdo a 
las normas Ex IEOS la población futura no deberá exceder de 1.25 veces la 
población actual25, por lo que se usará una población de diseño de 1114 
habitantes. 
La población futura total estará dada por la suma de la población futura calculada, 
y la población flotante. 
Desarrollo de la población según el plan municipal: 
El Recinto Simón Bolívar fue recientemente legalizado por lo que no existe un 
Plan de Desarrollo Urbano y la distribución de los lotes se hizo de forma irregular. 
Sin embargo se cuenta con planos realizados por el municipio, en los que se indica 
de forma general las áreas de expansión futura, áreas verdes y sitios no 
urbanizables. Esa información se resume en el cuadro siguiente: 
                                                             
25Código Ecuatoriano para el diseño y construcción de Obras Sanitarias 
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TABLA 3.8 Áreas de asentamiento actual y futuro 
NOMENCLATURA ÁREA(m2) 
ÁREA 
(Ha) 
CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL 20461.67 2.05 
ÁREAS DE USO COMUNITARIO     
CAPILLA 1307.47 0.13 
CANCHA DE FUTBOL 10741.49 1.07 
CASA COMUNAL 1219.36 0.12 
CEMENTERIO 1772.02 0.18 
AREAS VERDES 3115.77 0.31 
      
ÁREA TOTAL A INTERVENIRSE 41733.55 4.17 
ÁREA DE AFECTACIÓN POR DERECHO DE VIA LAGO AGRIO-
QUITO 
4418.07 0.44 
ÁREA DE AFECTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 16743.48 1.67 
ÁREA TOTAL PARA DECLARARSE DE UTILIDAD PÚBLICA 62895.10 6.29 
ÁREA TOTAL POR LIMITACIONES TOPOGRÁFICAS NO 
URBANIZABLE 
103993.59 10.40 
ÁREA TOTAL DEL TERRENO A INTERVENIRSE 296210.20 29.62 
ÁREA RESTANTE DE PREDIOS 233315.10 23.33 
Fuente:Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro  
 
De la misma forma se tiene información relacionada a los lotes, número y área. 
TABLA 3.9 Distribución por lotes 
MANZANA # LOTES 
ÁREA 
(Km2) 
ÁREA (Ha) 
1 10 5821.26 0.58 
2 5 2854.14 0.29 
3 8 5059.06 0.51 
4 22 12230.28 1.22 
5 10 6995.74 0.70 
6 14 38271.17 3.83 
7 5 3000.00 0.30 
8 5 3000.00 0.30 
9 12 5884.60 0.59 
TOTAL 91 83116.25 8.31 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro 
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3.5. Densidad Poblacional 
3.5.1. Densidad Poblacional Bruta Actual 
Relacionando la cantidad de personas que viven actualmente en el recinto y el 
área que ocupan, se puede determinar la densidad media actual, la misma que 
estará medida en habitantes por lote. Así: 
Área ocupada: 8.31 ha 
Núm. Total de lotes: 91 lotes 
Núm. Total de habitantes actualmente: 891 hab. 
Núm. de habitantes por lote: 10 hab. /lote 
3.5.2. Densidad Poblacional Bruta Futura 
Relacionando la cantidad de personas que habitarán en el recinto al final del 
periodo de diseño y el área a la que servirá el sistema de alcantarillado, se puede 
determinar la densidad media futura, la misma que estará medida en habitantes 
por hectárea. Así: 
Área futura servida: 9.87 ha 
Población futura (Según normas): 1114 hab. 
Núm. de habitantes por hectárea: 113 hab. /ha 
3.6. Áreas de Aportación 
Las áreas de aportación se obtienen al subdividir el área original del terreno con el 
objeto de distribuir los caudales pluviales y de aguas servidas de manera 
equivalente en cada tramo de tubería. Para realizar una correcta subdivisión se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Características topográficas del sector a servir. 
 Distribución de los lotes y las viviendas. 
 Forma de las manzanas. 
 Plan de desarrollo urbano establecido por el municipio correspondiente. 
Para el Simón Bolívar se presentaron las siguientes condiciones: 
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 Topografía muy irregular, caracterizada por cambios bruscos de pendiente y 
pocos sectores planos. 
 La forma de las manzanas no es regular. 
 No existe correcto ordenamiento territorial.  
 Al tener una topografía de este tipo, no se pueden trazar bisectrices en cada 
pozo para obtener formas triangulares y trapezoidales de aporte como se hace 
normalmente. 
Para establecer las áreas de aportación de una manera correcta se realizaron varios 
recorridos, usando como criterio principal las líneas de cumbre en los distintos 
sectores. 
3.7. Coeficientes de Escurrimiento 
Se entiende por coeficiente de escurrimiento a la relación entre la lámina de agua 
precipitada sobre una superficie y la lámina de agua que escurre superficialmente, 
ambas expresadas en mm26. 
Este coeficiente sirve para relacionar el agua que escurre, es decir que no es 
evaporada, infiltrada o estancada y la precipitación total que va a ser transportada 
por el sistema de alcantarillado. 
Este coeficiente depende de varios aspectos, tales como la impermeabilidad del 
terreno, la vegetación, niveles de evaporación, retención causada por la 
topografía, etc. Para frecuencias entre 2 y 10 años se pueden usar los siguientes 
valores de C recomendados por el Ex IEOS:        
TABLA 3.10 Valores de coeficiente de escurrimiento 
TIPO DE ZONA VALORES DE C 
Zonas centrales densamente construidas, con vías y calzadas 
pavimentadas 
0.7-0.9 
                                                             
26 Comisión Nacional de Agua, “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. México  
2007 
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Zonas adyacentes al centro de menor densidad poblacional 
con calles pavimentadas 
0.7 
Zonas residenciales medianamente pobladas 0.55-0.65 
Zonas residenciales con baja densidad 0.35-0.55 
Parques, campos de deportes 0.1-0.2 
Fuente: Norma Ex IEOS 
Cuando sea necesario calcular un coeficiente compuesto, basado en porcentajes de 
diferentes tipos de superficie se podrá utilizar los valores presentados en la 
siguiente tabla: 
TABLA 3.11 Valores de C para distintos tipos de escurrimiento 
TIPO DE SUPERFICIE C 
Cubierta metálica o teja vidriada 0.95 
Cubierta con teja ordinaria o impermeabilizada 0.90 
Pavimento asfálticos en buenas condiciones 0.85 a 0.90 
Pavimentos de hormigón 0.80 a 0.85 
Empedrados (juntas pequeñas) 0.75 a 0.80 
Empedrados (juntas ordinarias) 0.40 a 0.50 
Pavimentos de macadam 0.25 a 0.60 
Superficies no pavimentadas 0.10 a 0.30 
Parques y jardines 0.05 a 0.25 
Fuente: Norma Ex IEOS 
Características del sector: 
Las calles son de tercer orden con un recubrimiento de piedras traídas del Río 
Aguarico. La circulación vehicular y peatonal ocupan un área de 2.05 ha, según 
los datos presentados obtenidos en las oficinas del GAD Municipal del Cantón 
Gonzalo Pizarro. 
Las viviendas son construcciones de madera o mixtas con cubiertas de diferentes 
materiales, que van desde metálicas hasta losas. Con esta información se puede 
determinar un coeficiente C ponderado, dependiendo el área y el tipo de 
superficie. 
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GRÁFICO 3.5 Calles y viviendas típicas de Simón Bolívar 
 
Fuente: Pablo Ávila 
TABLA 3.12 Cálculo de C ponderado 
DESCRIPCIÓN TIPO DE SUPERFICIE C ÁREA (Ha) A*C 
Viviendas Cubierta de zinc 0.95 0.45 0.43 
Cancha cubierta Cubierta de zinc 0.95 0.50 0.48 
Áreas verdes Parques y Jardines 0.2 1.39 0.28 
Calles  Empedrado 0.4 2.05 0.82 
Áreas comunales Cubierta de zinc 0.95 0.43 0.41 
Total ---------------   4.82 2.42 
 
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚 =
Σ(𝐴 ∗ 𝐶)
𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚 =
Σ(2.42)
4.82
 
𝐶𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.50 
Métodos usados para el cálculo de escurrimiento superficial: 
Procedimiento racional americano: 
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Este procedimiento de cálculo está basado en el hecho de que la lluvia, cuando 
más intensa es, es menor su duración, es decir, que la intensidad es una función 
del tiempo, así: 
Q = CIA/3600 
En donde: 
Q =Caudal o gasto a desaguar (Lts. /seg.). 
Como el coeficiente de escurrimiento (Ι) de una área, no se mantiene fijo en todas 
las condiciones, sino que tiende a aumentar cuando persiste la lluvia, debido a que 
se satura el suelo, se sugiere corregir el coeficiente de escurrimiento de acuerdo a 
la fórmula que C.E. Gregory ha deducido como fórmula del coeficiente de 
escurrimiento en superficies impermeables, la expresión: 
𝐼 = 0.175 ∗ 𝑇
1
3 
En donde: 
Ι= Coeficiente de escurrimiento. 
T = Duración de la lluvia. 
Para otro tipo de superficie, W.C. Hoad y H.G.McGee sugieren las siguientes 
expresiones para determinar los coeficientes de escurrimiento siguientes:   
a) Para superficies impermeables 
I =
T
8 + T
 
b) Para superficies permeables: 
I =
0.30T
20 + T
 
Métodos empíricos. 
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a) Una de las fórmulas empleadas para determinar el caudal (gasto) de la 
corriente a desaguar por una alcantarilla es aplicando la ecuación de Robert F, 
Horton. Dicha ecuación es: 
Q = 2.756 ∂ + g ∗ hM ∗ [
M + 1
M
∗ (
∂K
25.4
)
1
M t
60
] 
Dónde: 
Q =Es el caudal en litros por segundo y por hectárea (lts. /seg.*hab) 
∂=Es la cantidad de agua a evacuar (mm). 
M = Es un factor que depende la turbulencia de la corriente. 
t =Es el tiempo transcurrido desde el comienzo de la lluvia (tiempo de 
duración). 
K = Es una constante que depende la rugosidad dela superficie, de la pendiente, 
del coeficiente de turbulencia y del recorrido máximo de la corriente, de 
acuerdo con la ecuación: 
K =
414 ∗ √S
(3 −M)nL
 
S = Es la pendiente. 
n = Coeficiente de rugosidad 
L = Recorrido máximo de la corriente (m) 
M = Factor que depende de la turbulencia de la corriente. 
El factor M varía entre 1.0 para corrientes muy turbulentas y 3.0 para corrientes 
laminares: pero en promedio se toma un valor de M = 2.0 en todos los casos, que 
corresponde a turbulencias de 75%; aunque debe tomarse un valor más bajo para 
superficies cubiertas de hierba muy densa (áreas verdes, jardines, etc.) y más alto 
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para superficies muy lisas. Cuando la superficie está compuesta por pavimentos 
de diferentes clases, se debe tomar un coeficiente promedio proporcional a la 
superficie de cada uno de los pavimentos que intervienen27. Considerando valores 
de M = 2.00 que la pendiente comúnmente usada es del 2% K es igual: 
b) Formula de Talbot: 
a = 0.183 ∗ C ∗ √A3
4
 
     En donde: 
a = área hidráulica necesaria que debe tener la alcantarilla (m2). 
C = Coeficiente cuyo valor está en función del tipo de terreno. 
C = 0.20 para terreno plano. 
C = 0.30 para terreno casi plano. 
C = 0.40 para terreno poco ondulado. 
C = 0.50 para terreno muy ondulado. 
A = Superficie por drenar en (ha). 
De acuerdo con las intensidades de lluvias en el lugar de que se trate el diseñador 
debe modificaren más o en menos el área hidráulica dada por la fórmula de 
Talbot. 
3.8. Dotación 
Se entiende por dotación a la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y 
que incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, 
tomando en cuenta las pérdidas. Se expresa en litros/hab-día. Esta dotación es una 
consecuencia del estudio de las necesidades de agua de una población. 
                                                             
27Comisión Nacional de Agua, “Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. México  
2007 
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Los usos que le da la población al agua pueden ser: saciar la sed, lavado de ropa, 
aseo personal, la cocina, aseo de las habitaciones, riego de calles, baños, para usos 
comerciales e industriales. 
Tipos de consumo: 
a) Consumo doméstico: 
El consumo doméstico varía según los hábitos higiénicos de la población, 
nivel de vida, grado de desarrollo, abundancia y calidad de agua disponible, 
condiciones climáticas, usos y costumbres, etc. 
 
b) Consumo público: 
Este consumo se refiere al de los edificios e instalaciones públicas tales 
como: escuelas, mercados, hospitales, cuarteles, riego de calles, prados, 
jardines, lavado de redes de alcantarillado. El consumo público normalmente 
es excesivo debido a descuidos, pues el desperdicio en tales usos se debe a 
daños en tuberías, llaves o accesorios. 
 
c) Consumo industrial: 
Depende del grado de industrialización y del tipo de industrias, grandes o 
pequeñas. Las zonas industriales en muchos casos conducen a un desarrollo 
urbanístico que trae como consecuencia un aumento en el consumo de agua. 
 
d) Consumo comercial: 
Depende del tipo y cantidad de comercio tanto en la localidad como en la 
región. 
 
e) Fugas y desperdicios: 
Aunque las fugas y desperdicios no constituyen un consumo, es un factor que 
debe ser considerado. En la vivienda influye en el consumo doméstico, pues 
es común encontrar filtraciones o fugas permanentes debido a desperfectos en 
las instalaciones domiciliarias. 
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Se pueden establecer las dotaciones para las poblaciones usando la siguiente 
tabla: 
TABLA 3.13 Dotaciones recomendadas 
POBLACIÓN  
(habitantes) 
CLIMA DOTACIÓN MEDIA FUTURA 
(L/hab/día) 
Hasta 5000 
Frío 120 – 150 
Templado 130 – 160 
Cálido 170 – 200 
5000 a 50000 
Frío 180 – 200 
Templado 190 – 220 
Cálido 200 – 230 
Más de 50000 
Frío >200 
Templado >220 
Cálido > 230 
Fuente: Norma Ex IEOS 
 
Existen además algunos niveles de servicio que se relacionan directamente con la 
dotación que se usará para diseño de sistemas de agua potable y disposición de 
excretas. 
Estos niveles indican el grado de facilidad y comodidad con el que los usuarios 
acceden al servicio que les brindan los diferentes sistemas. 
TABLA 3.14 Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua, disposición 
de excretas y residuos sólidos 
NIVEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
0 
AP 
DE 
Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las 
disponibilidades técnicas, usos previstos del agua, 
preferencias y capacidades económicas del 
usuario. 
 
Ia 
AP 
DE 
Grifos públicos 
Letrinas sin arrastre de agua 
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Ib 
AP 
 
DE 
Grifos públicos más unidades de agua para lavado 
de ropa y baño 
Letrinas con o sin arrastre de agua 
 
IIa 
AP 
DE 
Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 
Letrinas con o sin arrastre de agua 
 
IIb 
AP 
 
DRL 
Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por 
casa. 
Sistema de alcantarillado sanitario 
Simbología usada: 
AP: Agua potable 
DE: Disposición de excretas 
DRL: Disposición de residuos líquidos 
Fuente: Norma Ex IEOS 
Para poblaciones rurales se puede usar también la siguiente información para 
estimar la dotación en función del nivel de servicio que se tendrá: 
TABLA 3.15 Dotaciones de agua para diferentes niveles de servicio 
NIVEL DE SERVICIO 
CLIMA FRÍO 
(Lts/hab*día) 
CLIMA CÁLIDO 
(Lts/hab*día) 
Ia 
Ib 
IIa 
IIb 
25 
50 
60 
75 
30 
65 
85 
100 
Fuente: Norma Ex IEOS 
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Dotación media actual: 
Está definido como la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en 
promedio anual por cada habitante, al inicio del periodo de diseño. Para estimar 
este parámetro se puede usar la información por la junta administradora de agua 
de la zona.  
Dotación media futura: 
Es la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en promedio anual, por 
cada habitante al final del periodo de diseño.  Se espera tener un nivel de servicio 
IIb luego de la ejecución del proyecto por lo que se estima una dotación de 100lts. 
/hab.*día según lo indicado por la norma Ex IEOS para clima cálido. 
Considerando los hábitos de consumo en Simón Bolívar y el estudio previo hecho 
para el sistema de agua potable se usará una dotación media futura de 130lts. / 
hab.*día, la misma que está dentro de los rangos recomendados por las normas.  
3.9. Alcantarillado Sanitario 
3.9.1. Caudal de Diseño 
Es el caudal necesario para atender la demanda al final del periodo de diseño28. 
Basados en esta definición debemos determinar los caudales que aportarán al de 
diseño al transcurrir el tiempo. 
El caudal que se usará para el diseño de los colectores de aguas residuales será el 
que resulte de la suma de los caudales de aguas residuales domésticas afectados de 
sus respectivos coeficientes de retorno y mayoración, más los caudales de 
infiltración y conexiones ilícitas. 
Caudal de aguas servidas (QAS): 
Son las aguas residuales domésticas y que son el resultado de las actividades 
cotidianas de las personas. Estas aguas contienen gran cantidad de agentes 
                                                             
28Ex IEOS, Normas para estudio y diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Excretas 
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contaminantes y gérmenes, lo que obliga a evacuarlas de forma segura, tanto para 
la persona como para el medio ambiente. 
Factor de retorno (C): 
La cantidad de aguas residuales producidas por una población o comunidad es 
menor a la cantidad de agua potable que se le suministra, esto se debe a que 
existen pérdidas a través de riego, limpieza de viviendas y otros usos29. 
El porcentaje de agua que se pierde depende principalmente de los hábitos y 
valores de la población, de las condiciones climáticas y las variaciones de 
consumo. 
Es recomendable estimar este factor en base a información y estudios locales, sin 
embargo cuando no se puedan realizar, se puede usar como guía los valores 
descritos en manuales técnicos, justificando apropiadamente el valor adoptado. 
Para este proyecto se usará un coeficiente de retorno equivalente al 75%, 
considerando que la complejidad del sistema será media. 
Se tendrá entonces: 
𝑄𝐴𝑆 = C ∗
DMF
86400
 
𝑄𝐴𝑆 = 0.75 ∗
130lts/hab ∗ día
86400
 
𝑄𝐴𝑆 = 0.001128lts/hab ∗ seg 
 
Coeficiente de mayoración (M o K): 
Para tener en cuenta los excesos de aportaciones que pueda recibir la red por 
diversas causas como aguas pluviales domiciliarias, aguas negras producto del 
crecimiento de la población, etc., se usa un coeficiente de mayoración el mismo 
                                                             
29Guías para el Diseño de Tecnologías de Alcantarillado 
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que es el cociente entre el caudal máximo instantáneo y el medio diario. Este 
coeficiente podrá ser obtenido mediante las siguientes ecuaciones: 
Harmon: 
𝑀 =
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑚𝑒𝑑
= 1 +
14
4 + √𝑃
 
En donde: 
P= Número de habitantes en miles. 
 
Babbit: 
𝑀 =
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑚𝑒𝑑
=
4 
𝑃0.2
 
En donde: 
P= Número de habitantes en miles. 
 
Harmon: 
𝑀 =
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑚𝑒𝑑
=
7
𝑃0.1
 
En donde: 
P= Número de habitantes. 
Gifft: 
𝑀 =
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑚𝑒𝑑
=
5
𝑃
1
6
 
En donde: 
P= Número de habitantes. 
 
Popel: 
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𝑀 =
2.228
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑠𝑎𝑛
0.073325 ⇔ 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑠𝑎𝑛 > 4𝐿𝑡𝑠/𝑠 
Para obtener el valor del coeficiente de mayoración se usará la expresión obtenida 
por Babbit, la misma que está en función de la población expresada en miles. El 
valor de M puede adoptarse como 4 cuando la población es inferior a 1000 hab.  
Caudal de Infiltración (Q INF): 
El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes de 
alcantarillado, a través de las paredes, uniones defectuosas, conexiones, etc30. 
Los factores que afectan a este caudal son los siguientes: 
o Altura del nivel freático 
o Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual 
o Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas 
o Material de la tubería y tipo de unión. 
En el siguiente cuadro se recomiendan tasas de infiltración en base al tipo de 
unión y a la situación de la tubería respecto a las aguas subterráneas. 
TABLA 3.16 Valores de infiltración en tuberías 
Caudales de Infiltración (l/s/Km) 
Tubería Cemento Arcilla Arcilla vitrificada Tubo de PVC 
Unión Cemento Goma Cemento Goma Cemento Goma Cemento Goma 
Nivel 
Freático 
Bajo 
0.5 0.2 0.5 
 
0.1 
 
0.2 0.1 0.1 0.05 
Nivel 
Freático 
 Alto 
0.8 0.2 0.7 0.1 0.3 0.1 0.15 0.5 
Fuente: Norma Boliviana NB 688-01 de Alcantarillado Sanitario 
TABLA 3.17 Caudal de infiltración en función del diámetro (H.C.) 
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Diámetro (mm) Caudal Qi (lts/seg) 
150 
200 
250 
300 
350 
0.60 
0.80 
1.00 
1.20 
1.40 
Fuente: Norma Ex IEOS 
Se deberá considerar también la infiltración que se produciría por las tapas de los 
pozos de revisión. Para el proyecto se usará tubería de PVC con lo que se evitara 
infiltraciones, sin embargo éstas se podrían dar por uniones defectuosas o alto 
nivel freático. Por estas razones se dispondrá un caudal por infiltración de 0.5 
lts/seg*Km que es el valor recomendado para tuberías de PVC con unión de goma 
y nivel freático bajo. 
Caudal por Conexiones Erradas (Qe): 
Se deben considerar los caudales provenientes de malas conexiones o conexiones 
erradas, así como las conexiones clandestinas de los patios de viviendas, que 
incorporan al sistema aguas pluviales. Este caudal puede ser del 5% al10% del 
caudal máximo horario. En nuestro medio se acostumbra tomar un valor 
semejante a 5 lts/hab/día que es el aporte estimado para un nivel de complejidad 
bajo31. 
Se asumirá un caudal de 5 lts/hab*día debido a la mala educación sanitaria de la 
población, al poco control que se realiza para evitar este tipo de conexiones y al 
bajo nivel de complejidad del sistema. 
CAUDAL DE DISEÑO 
Los caudales que serán transportados a través de la red para el inicio y fin del 
proyecto se calcularán de la siguiente manera: 
𝑄𝑑 = 𝑀 ∗ 𝑄𝐴𝑆 + 𝑄𝐼𝑁𝐹 +𝑄𝑒 
                                                             
31Normas Alcantarillado EMAAP-Q 
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Donde: 
 Qas     = Caudal aguas servidas 
 Qinf      = Caudal de infiltración 
 Qe         = Caudal de conexiones ilícitas 
Constantes de cálculo: 
Se establecerán dos constantes K para simplificar el cálculo del sistema de 
alcantarillado, una para caudal sanitario y otra para conexiones erradas. 
 
𝐾𝐴𝑆 = 0.75 ∗
130lts/hab ∗ día
86400
 
𝐾𝐴𝑆 = 0.001128lts/hab ∗ seg 
 
Para conexiones erradas se tendrá: 
 
𝐾𝑒 =
80 lts/hab ∗ día
86400
 
𝐾𝑒 = 0.000058lts/hab ∗ seg 
 
3.10. Estudios Hidrológicos 
3.10.1. Hidrología 
Existen dos estaciones meteorológicas pertenecientes al INAMHI en las cercanías 
de la población; cuyos datos nos permitirán establecer las características 
climáticas más importantes en el sector. La descripción de estas estaciones se 
presenta en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.18 Estaciones meteorológicas cercanas al Recinto Simón Bolívar 
EL REVENTADOR LUMBAQUI 
Nombre:El Reventador 
Elevación:                1145 msnm 
Fecha de instalación:     nov-06 
Provincia:Sucumbíos 
Cantón:Gonzalo Pizarro 
Parroquia:El Reventador 
Latitud:002518 S 
Longitud:775800 W 
Código:                           M203 
Tipo:                                 PV 
Nombre:Lumbaqui 
Elevación:                    580 msnm 
Fecha de instalación:    24-dic-03 
Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo Pizarro 
Parroquia:Lumbaqui 
Latitud:000219N 
Longitud:772002 W 
Código:                           MB77 
Tipo:                                 CP 
 
Fuente: INAMHI 
Para el proyecto se usarán los datos registrados por la estación meteorológica de 
El Reventador, ya que se encuentra más cerca de la población. Esta estación es de 
tipo pluviométrica a diferencia de la estación de Lumbaqui que es climatológica 
principal. 
Adicionalmente se usarán los datos registrados por INECEL32, lo que nos 
permitirá tener una mayor cantidad de datos para establecer los parámetros 
climáticos más importantes. 
3.10.2. Temperatura 
Los valores estadísticos mensuales de la temperatura se obtienen con un mínimo 
de 20 días de registro de observaciones. En cuanto a las temperaturas extremas, se 
obtienen las medidas mensuales y los valores extremos absolutos en los registros 
diarios. 
Para la temperatura media, se calcula un valor promedio diario de las tres 
observaciones del termómetro seco. De acuerdo a las mediciones realizadas en la 
                                                             
32 (INECEL, Instituto Ecuatoriano de Electrificación)  
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estación, el valor promedio de la temperatura es de 18°C, con un valor mínimo de 
11.6°C y de 28.5°C como máximo. 
GRÁFICO 3.6 Temperaturas medias 
 
Fuente: Pablo Ávila 
El Recinto Simón Bolívar se encuentra ubicado en una zona caracterizada por una 
temperatura media entre 20 y 22 °C, como se puede ver en el mapa de isotermas 
elaborado por el INMHI en el año 2010.  
 
 
 
Fuente: INAMHI 
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GRÁFICO 3.7 Mapa de Isotermas 
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3.10.3. Heliofanía 
Tiempo de duración del brillo solar. Se mide en horas y minutos de brillo solar. 
Para obtener los datos de heliofanía se utiliza un heliofanógrafo33, el mismo que 
registra de manera gráfica la duración del brillo solar. Está constituido por un 
lente esférico que realiza quemaduras en una faja de papel debido a la radiación 
recibida de forma directa, instalado a un metro cincuenta de altura. 
No se tiene registros de este parámetro en la estación de El Reventador, por lo que 
no se lo puede estimar. 
3.10.4. Humedad 
Se define como humedad atmosférica al contenido del vapor de agua en el aire, 
existen tres parámetros que reflejan este contenido de vapor en el agua: 
Tensión de vapor: 
Es la fuerza ejercida por el vapor de agua sobre la superficie de la tierra 
independientemente de la ejercida por el resto de los gases que constituyen el 
aire34. 
Humedad relativa: 
Determina el grado de saturación de la atmósfera. Está definido por la relación 
existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturante a una 
determinada temperatura, multiplicada por cien. 
Temperatura del punto de rocío: 
Es la temperatura a la que hay que enfriar una masa para que se sature, a presión y 
humedad constantes. 
Debido a que no existen registros de este parámetro en las mediciones realizadas 
por el INAMHI, se tomará como base el registro elaborado por INECEL, en los 
                                                             
33 Instrumento usado para el registro de la duración de brillo solar 
34 INAMHI, “Anuario Meteorológico. 2004” 
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cuales se tiene una humedad relativa promedio del 89%, con una lectura mínima 
de 84% y máxima del 96%.    
GRÁFICO 3.8 Humedad relativa 
 
Fuente: Pablo Ávila 
3.10.5. Nubosidad 
Fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles, se 
divide a la bóveda celeste en octavos llamados octas35. 
Este parámetro lo estima el observador por observación directa y no se usa 
aparatos para su estimación. En el sector se ha establecido una nubosidad 
promedio del 63.1%, con un máximo del 85% y un mínimo del 29.2%. 
GRÁFICO 3.9 Nubosidad 
 
Fuente: Pablo Ávila 
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3.10.6. Velocidad del Viento 
Movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las direcciones se 
toman de donde viene o procede el viento, las velocidades están dadas en metros 
por segundo. 
Los dispositivos usados para realizar esta medición son: 
 Anemocinemógrafo36 
 Veleta aspa de Wild37 
 Anemómetro totalizador38 
Todos estos aparatos se encuentran instalados a diez metros de altura. 
De los registros existentes se tiene una velocidad media de 1.30m/s, una velocidad 
máxima de 10.3m/s y una velocidad mínima de 0.06m/s. 
GRÁFICO 3.10 Velocidad media mensual del viento 
 
Fuente: Pablo Ávila 
3.10.7. Precipitaciones 
En este sector no se puede distinguir a ciencia cierta estaciones climáticas, ya que 
existen días en los que aparecen precipitaciones espontáneas luego de tener un día 
totalmente soleado. De acuerdo con la información recopilada de INECEL y del 
INAMHI, el sector está ubicado en una región caracterizada por altas 
precipitaciones, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
                                                             
36Mide la dirección y velocidad del viento 
37Dispositivo giratorio provisto de un señalador que indica la dirección del viento 
38Aparato giratorio que mide el recorrido del viento 
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GRÁFICO 3.11 Mapa de Isoyetas 
 
Fuente: INAMHI 
De los datos registrados, se presenta un valor promedio anual de precipitación de 
6100 mm, teniendo un valor máximo de 9311 mm y un mínimo de 3482mm. 
 
GRÁFICO 3.12 Precipitación Media mensual 
 
Fuente: Pablo Ávila 
Zonificación: 
La caracterización pluviográfica del país para el diseño de obras de drenaje fue 
realizada por el Instituto Nacional de Meteorología  e Hidrología  (INAMHI), 
mediante la cual se zonificó al país en 35 zonas con características 
hidrometeorológicas y morfológicas semejantes, cada una con su respectiva 
ecuación de intensidad de precipitación. 
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La estación del Reventador se encuentra ubicada en la zona 29, por lo que se usará 
las ecuaciones correspondientes para determinar la intensidad de lluvia. 
GRÁFICO 3.13 Zonificación de intensidades de lluvia 
 
Fuente: INAMHI 
Intensidad: 
Se define como el cociente entre la altura de lluvia (h), y la duración (d). Es 
entonces, un promedio temporal en ese lapso. Usualmente se expresa en mm/hora. 
El INAMHI en su publicación “Estudio de lluvias intensas” ha definido las 
ecuaciones que se deben usar en las diferentes zonas, con lo que se evita el uso de 
curvas y ecuaciones inadecuadas. 
Para la zona 29 se tienen las siguientes ecuaciones: 
 
5𝑚𝑖𝑛 < 115min 𝐼𝑇𝑅 = 75.204× 𝑡
−0.4828 × 𝐼𝑑𝑇𝑅 
120𝑚𝑖𝑛 < 1440min 𝐼𝑇𝑅 = 371.89 × 𝑡
−0.8152 × 𝐼𝑑𝑇𝑅 
 
 
 Simón Bolívar 
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Periodo de retorno: 
Es el tiempo en el que se espera que una cierta intensidad de lluvia se repita o se 
supere y se calcula como la inversa de la probabilidad de excedencia anual39. 
Asumiendo que los eventos naturales son esencialmente aleatorios, como es el 
caso de los caudales y precipitaciones, debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, un 
evento con un periodo de retorno decenal, ocurre en promedio una vez cada diez 
años. 
Tiempo de concentración: 
Está definido como el tiempo de viaje del agua lluvia caída en el punto más 
alejado de la sección de desagüe de una cuenca hasta llegar a dicha sección de 
desagüe. 
Comúnmente se puede estimar el tiempo total de viaje como la suma del tiempo de 
flujo sobre la superficie, más el tiempo de viaje por los canales secundarios, más el 
tiempo de viaje por el cauce principal hasta un punto de control. 
𝑡𝑐 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑓  
Donde: 
tc = Tiempo de concentración 
ti = Tiempo inicial o de entrada al sistema 
tf = Tiempo de flujo a lo largo de los conductos 
Según las normas analizadas en este estudio el tiempo de concentración mínimo en 
zonas urbanas, para tramos iniciales de alcantarillado sin sistemas afluentes, se 
adoptará igual a 5 min. 
El tiempo de escurrimiento en los canales secundarios y cauce principal puede ser 
estimado usando la ecuación de Maning. 
El tiempo puede ser tomado como: 
                                                             
39Ex IEOS, Normas para estudio y diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Excretas 
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𝑡 =
𝐿
60 ∗ 𝑉
 
Donde: 
 t   = Tiempo de viaje en el conducto 
 L = Longitud (m) 
V = Velocidad media en la sección (Q/A) 
En los lugares de convergencia de dos o más tuberías, deberá usarse el mayor de 
los tiempos de concentración usados. 
Resumen de datos hidrológicos: 
A continuación se presenta un resumen de los datos hidrológicos que han sido 
registrados en la estación de El Reventador por INECEL y por el INAMHI, en 
donde se indica los valores promedios y la cantidad de observaciones realizadas: 
TABLA 3.19 Resumen de datos hidrológicos 
Parámetro Promedio Total Anual 
P
R
O
M
E
D
IO
 Precipitación 
Veloc. Viento (m/s) 
Temperatura (°C) 
Humedad Relativa (%) 
Nubosidad (%) 
n/N 
508.4 
1.30 
18.38 
89 
63.1 
0.43 
6100.6 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
M
Á
X
IM
O
 
Precipitación 
Veloc. Viento (m/s) 
Temperatura (°C) 
Humedad Relativa (%) 
Nubosidad (%) 
n/N 
775.9 
10.3 
28.5 
96 
85.0 
0.72 
9311.3 
16.0 
35.8 
------- 
------- 
------- 
M
ÍN
IM
O
 
Precipitación 
Veloc. Viento (m/s) 
Temperatura (°C) 
Humedad Relativa (%) 
Nubosidad (%) 
n/N 
290.2 
0.06 
11.6 
84 
29.2 
0.22 
3482.8 
------- 
8.0 
------- 
------- 
------- 
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N
o
. 
D
A
T
O
S
 Precipitación 
Veloc. Viento (m/s) 
Temperatura (°C) 
Humedad Relativa (%) 
Nubosidad (%) 
n/N 
18 
10 
11 
13 
11 
12 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
Fuente: Pablo Ávila 
3.11. Alcantarillado Pluvial 
3.11.1. Componentes del Sistema Pluvial 
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado se agrupan según la 
función para la cual son empleados. El sistema de alcantarillado pluvial se integra 
de las siguientes partes. 
 Estructuras de captación: Son aquellas que recolectan las aguas a transportar. 
En el caso del alcantarillado pluvial se usan sumideros o bocas de tormenta, 
aunque también pueden existir conexiones domiciliares donde se vierta el 
agua lluvia que cae de los techos y patios. 
 Estructuras de conducción: Transportan las aguas recolectadas por las 
estructuras de captación hacia el sitio de tratamiento o vertido. 
 Estructuras de conexión y mantenimiento: Facilitan la conexión y 
mantenimiento de los conductos que forman la red de alcantarillado. Tales 
estructuras son conocidas como pozos de visita. 
 Estructuras de vertido: Son estructuras terminales que protegen y mantienen 
libre de obstáculos la descarga final del sistema de alcantarillado. 
 Instalaciones complementarias: Están dentro de este grupo todas las 
instalaciones que no necesariamente forman parte de todos los sistemas de 
alcantarillado, pero en ciertos casos resultan importantes para su correcto 
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funcionamiento. Entre estas se tiene a las plantas de bombeo, plantas de 
tratamiento, estructuras de cruce, etc40. 
3.11.2. Principales Variables Hidráulicas 
 
a) Tirante (y): Se denomina tirante a la distancia vertical medida desde el punto 
más bajo de la sección de la conducción hasta la superficie libre. 
b) Nivel de agua (h): Es el nivel de la superficie libre de agua con respecto a un 
plano horizontal. 
c) Área hidráulica (A): Es el área ocupada por el agua en un corte transversal 
normal a la dirección del flujo. 
d) Perímetro mojado (P): Es la longitud de contorno de la sección transversal en 
la que el agua tiene contacto con las paredes y el fondo de la conducción.  
e) Ancho de superficie libre (B): Es la distancia medida transversalmente al flujo 
a nivel de la superficie libre. 
f) Tirante hidráulico (Y): Se define como el cociente de dividir el área hidráulica 
entre el ancho de superficie libre (m): 
𝑌 =
𝐴
𝐵
 
g) Radio hidráulico (R): Es la relación entre el área hidráulica y el perímetro 
mojado. 
𝑅 =
𝐴
𝑃
 
 
 
 
                                                             
40Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México 2007 
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Drenaje pluvial en caminos: 
Las estructuras de captación y conducción empleadas en el diseño u construcción 
de alcantarillados pluviales se desarrollan a partir del mejoramiento del drenaje 
pluvial en los caminos. 
Se pueden tener estructuras de drenaje longitudinal y transversal. El primero tiene 
un trazo paralelo a la vía (cunetas, bordillos, etc.), mientras que el segundo da 
cauce al agua que cae sobre la corona del camino (tubos, cajones y bóvedas). 
Flujo en cunetas: 
Las cunetas son canales cuyo trazo es paralelo al eje del camino y permiten captar 
el agua que fluye sobre el camino a las orillas del mismo. Para calcular la 
capacidad de conducción de una cuneta se aplican las ecuaciones de flujo uniforme 
en canales41. 
La capacidad de conducción de las cunetas estará íntimamente ligada a su 
geometría. Entre las formas más comunes se tienen las siguientes: 
 
GRÁFICO 3.14 Secciones transversales en cunetas 
 
Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México 2007 
 
                                                             
41Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, México 2007 
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Sumideros o coladores: 
Los sumideros tienen como objetivo captar los escurrimientos superficiales 
debidos a la lluvia y conducirlos a la red de alcantarillado. Su dimensionamiento y 
ubicación está en función del tamaño y tipo de área a la que sirven. La forma de 
cuantificar dicho flujo es mediante relaciones lluvia-escorrentía. 
Para analizar la capacidad de un sumidero se considerará que funciona como un 
orificio, por lo que empleando la fórmula de orificios se puede estimar el caudal 
que fluirá a través de las aberturas. 
𝑄 = 1000 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ √2𝑔ℎ 
Donde: 
 Q=Capacidad del sumidero 
Cd=Coeficiente de descarga, se recomienda Cd=0.60 
A=Área neta de entrada al sumidero, es decir, el área libre total entre las 
rejillas (m2) 
g= Aceleración de la gravedad (m/s2) 
h= Tirante de agua sobre el sumidero (m) 
Es conveniente aplicar un factor de reducción, por obstrucción de basura, que 
puede ser de 2; por lo que la capacidad del sumidero se multiplica por 0.5. 
GRÁFICO 3.15 Coladera de piso 
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Los sumideros son usualmente estandarizados, decir tiene dimensiones 
predefinidas. Dado que no es posible dimensionar cada sumidero según su gasto 
de diseño, se dispone de sumideros tipo que tienen una cierta capacidad estándar. 
3.11.3. Diseño de Redes de Alcantarillado Pluvial 
A fin de evitar que el agua proveniente de las precipitaciones se acumule o sus 
corrientes causen daños y molestias a la población, se debe construir un 
alcantarillado pluvial que permita la conducción del agua hacia sitios más seguros 
para su vertido. 
El diseño de la red abarca en forma general, la determinación de la geometría de la 
red, incluyendo perfil y trazo en planta, los cálculos de diámetros y pendientes de 
cada tramo. 
Para definir la geometría de la red se inicia con la ubicación de los posibles sitios 
de vertido y el trazo de colectores. Para ello se siguen las siguientes reglas: 
 Los colectores de mayor diámetro se ubican en las calles más bajas para 
facilitar el drenaje de las zonas más altas. 
 El trazo de los colectores se ubica sobre el eje central de las calles, evitando su 
cruce con edificaciones. 
 Se debe buscar el camino más corto al sitio de descarga. 
 Las conducciones serán por gravedad, evitándose en lo posible conducciones 
por bombeo. 
Trazo de la red de alcantarillado: 
Se debe iniciar definiendo el sitio o sitios de vertido, a partir de los cuales podrá 
definirse el trazo de los colectores y emisores. Para alcantarillado pluvial se tienen 
las siguientes posibles configuraciones: 
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a) Modelo perpendicular: Se usa en comunidades ubicadas a lo largo de una 
corriente, con el terreno inclinado hacia ella, por lo que las tuberías se colocan 
perpendicularmente hacia ella y descargan a colectores o a la corriente. 
b) Modelo radial: La pendiente del terreno baja del centro del área por drenar 
hacia los extremos, por lo que la red de tuberías descarga a colectores 
perimetrales. 
c) Modelo de interceptores: Se emplea para recolectar aguas en zonas con curvas 
de nivel más o menos paralelas: el agua se capta con colectores cuyo trazo es 
transversal a las curvas de nivel. 
d) Modelo abanico: Cuando la localidad se encuentra en un valle, se traza la red 
reconociendo hacia el centro del valle y mediante un colector se traslada el 
agua hacia la zona de vertido. 
Ubicación de sumideros o coladeras pluviales: 
Existen varios tipos de bocas de tormenta o coladeras pluviales. De acuerdo a su 
diseño y ubicación en las calles, se clasifican en coladeras de: piso, banqueta, piso 
y banqueta, longitudinales de banqueta y transversales de piso. 
La instalación de uno de estos tipos de coladera depende de la pendiente de las 
calles y del caudal por colectar. Para lograra un drenaje adecuado las normas Ex 
IEOS recomiendan una pendiente mínima de 4% en las cunetas siendo la 
pendiente transversal mínima de la calle de 1%. 
Las coladeras de baqueta se instalarán cuando la pendiente de la acera sea es 
menor del 2%; cuando se tienen pendientes entre 2 y 5% se instalan coladeras de 
piso y banqueta, y para pendientes mayores del 5% se instalan únicamente 
coladeras de piso. Las coladeras de tipo longitudinal de banqueta y transversales se 
instalan cuando las pendientes son mayores del 5% y el caudal a captar son 
grandes. 
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Para ubicar las coladeras se procura que su separación no exceda de 100m, 
dependiendo de la zona de la población de que se trate. En cualquier circunstancia 
se deberá tratar de ponerlas cercanas de las esquinas o en los cruces de las calles, 
tal como se indica a continuación: 
GRÁFICO 3.16 Ubicación coladeras de banqueta 
 
COLADERAS DE BANQUETA 
 
 
COLADERAS DE PISO 
 
 
COLADERAS DE PISO Y BANQUETAS 
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COLADERAS TRANSVERSALES DE PISO 
Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento (MÉXICO) 
3.11.4. Caudal Pluvial de Diseño: 
De acuerdo con las normas nacionales, para el cálculo de los caudales de 
escurrimiento superficial se podrán usar tres métodos: 
 Método Racional 
 Método del hidrograma unitario sintético 
 Análisis estadístico 
Para cuencas tributarias con una superficie inferior a 100Ha se puede usar el 
método racional, el mismo que está expresado como: 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
0.36
 
Dónde: 
 Qp= Caudal pluvial en lts. / Seg. 
C= Coeficiente de escurrimiento 
A= Área de drenaje en hectáreas 
I= Intensidad de lluvias en mm/h 
     Periodo de retorno: 
Para definir la tormenta de diseño, se establecerá el previamente el periodo de 
retorno o de excedencia, el mismo que representa el intervalo de tiempo promedio 
dentro del cual un evento hidrológico puede ser igualado o excedido. 
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Los niveles de hidrológicos de una estructura hidráulica de un sistema de drenaje 
pluvial urbano, deben ser definidos de modo de brindar un “nivel de riesgo 
aceptable” a los habitantes de la zona de influencia.  
Los periodos de retorno recomendados para fijar el diseño de obras de micro y 
macro drenaje se resumen en la siguiente tabla: 
 
TABLA 3.20 Periodos de retorno para estructuras menores 
TIPO DE ESTRUCTURA T (años) 
Alcantarillas en caminos secundarios, drenaje de lluvia 
o contra cunetas 
5 a 10 
Drenaje lateral de los pavimentos, donde pueden tolerarse 
encharcamientos causados por lluvias de corta duración 
1 a 2 
Drenaje de aeropuertos  5 
Drenaje urbano 2 a 10 
Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento (MEXICO) 
 
Por razones de economía, se ha propuesto usar periodos de retorno de diseño 
pequeños entre 2 y 10 años, ya que se logra un funcionamiento apropiado del 
sistema durante lluvias ordinarias, aunque podrían existir ligeros daños cuando se 
presenten precipitaciones extraordinarias.  
A continuación se presentan dos tablas con periodos de retorno recomendables en 
el diseño de alcantarillados pluviales, para estructuras menores: 
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TABLA 3.21 Uso del suelo y periodos de retorno recomendados 
TIPO DE USO DEL SUELO T (años) 
Zona de actividad comercial 5 
Zona de actividad industrial 5 
Zona de edificios públicos  5 
Zona residencial multifamiliar de alta densidad 3 
Zona residencial unifamiliar y multifamiliar de baja densidad 1.5 
Zona recreativa de alto valor e intenso uso por el público  1.5 
Otras áreas recreativas 1 
Fuente: Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento (MEXICO) 
Para este diseño se adoptará un periodo de retorno TR de 5 años, el mismo que 
está dentro de los parámetros anteriores, además está acorde a las características 
físicas y topográficas del sector, ya que está constituido por varios elementos de 
drenaje natural (quebradas, esteros). 
Tiempo de concentración: 
Como se vio anteriormente, el tiempo de concentración es aquel que necesita una 
gota de lluvia, desde el sitio más lejano del área de drenaje, para llegar a la entrada 
del primer sumidero del alcantarillado pluvial (t1), más el tiempo de recorrido 
dentro de la tubería (t2). 
Esto nos da como resultado, el tiempo que tarda en legar una gota de lluvia desde 
el punto más lejano del área de drenaje, hasta el punto de recepción considerado, 
es decir: 
Tc = t1+t2 
Para estimar el tiempo de concentración a través de la superficie, se usa la fórmula 
propuesta por Kirpich, la misma que se define como: 
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𝑡𝑐 = 0.0003245(
𝐿
√𝑆
)
0.77
 
En base a la información recopilada y a los recorridos realizados en el sector, se 
adoptará un tiempo inicial (t1) de 5mín. 
Se adoptó este valor debido a las condiciones del proyecto, el mismo que se 
caracteriza por tener calles con altas pendientes y topografía abrupta, lo que 
facilitará el recorrido superficial de las precipitaciones. 
Para el cálculo del tiempo de recorrido dentro de la tubería (t2), se usará la 
siguiente expresión: 
𝑡2 =
𝐿
𝑉
 
Donde: 
 L = Longitud del tramo de alcantarillado 
 V = Velocidad de circulación del agua en el tramo respectivo 
Suponiendo que el agua circula con velocidad mínima de 0.90m/s, de acuerdo a las 
normas Ex IEOS, y que la tubería más larga tendrá una longitud de 100m, se 
tendrá: 
𝑡2 =
100𝑚
0.90𝑚/𝑠
 
𝑡2 = 111.111 𝑠𝑒𝑔 
𝑡2 = 2𝑚𝑖𝑛  
       Se tendrá entonces un tiempo de concentración igual a: 
 
𝑡𝑐 = 2 + 5 = 7𝑚𝑖𝑛 
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Intensidad máxima diaria (IdTR): 
La intensidad de precipitación para el periodo de retorno escogido en función de la 
máxima en 24 horas se determina mediante los mapas proporcionados por el 
INAMHI donde se proyectan las ISOLÍNEAS para distintos periodos de retorno. 
GRÁFICO 3.17 Isolineas intensidad máxima diaria de precipitación para TR = 10años 
 
Fuente: INAMHI 
De donde se obtiene un valor de: 
IdTR = 5 mm/h 
Estos valores serán reemplazados en la ecuación de intensidad apropiada. 
     Usaremos la ecuación: 
5𝑚𝑖𝑛 < 115 𝑚𝑖 n 𝐼𝑇𝑅 = 75.204 × 𝑡
−0.4828 × 𝐼𝑑𝑇𝑅 
 
De la experiencia de los pobladores de la zona, se conoce que la duración de las 
lluvias es prolongada, generalmente de dos horas, por lo que se usa la expresión 
anterior para calcular la intensidad. 
 
 Simón Bolívar 
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𝐼𝑇𝑅 = 75.204 × 7
−0.4828 × 5 
 
𝐼𝑇𝑅 = 146.96 𝑚𝑚/ℎ 
Usando el método racional se tendrá: 
𝑄𝑝 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
0.36
 
En donde se irán reemplazando los valores de C, I y A determinados 
anteriormente, para cada tramo de colector. 
3.12. Velocidades Máximas, Mínimas, Diámetros, Pendientes y Profundidades 
Velocidades: 
El diseño de redes de alcantarillado se debe realizar en función del caudal inicial 
(Qi), que es el caudal máximo al inicio del proyecto, y un caudal final (Qf), que es 
el caudal máximo al final del periodo de diseño. El cálculo de la velocidad mínima 
es para evitar la deposición excesiva de material sólido y la velocidad máxima es 
para evitar la acción abrasiva de las partículas transportadas a través de las tuberías 
o colectores. 
Velocidad mínima permisible: 
Esta velocidad permite verificar la autolimpieza de las alcantarillas en las horas, 
cuando el caudal de aguas residuales es mínimo y el potencial de acumulación de 
sólidos es máximo.  
En la práctica se proyecta el alcantarillado con una pendiente que asegure una 
velocidad mínima de 0.60 m/s cuando el flujo de diseño se produce a sección llena 
(75% del diámetro de la tubería) o semi llena (50% del diámetro de la tubería). 
Según Metcalf y Eddy (1995), la velocidad en la zona próxima a la solera de la 
alcantarilla tiene gran influencia sobre la velocidad global de circulación y que una 
velocidad media de 0.3 m/s es suficiente para asegurar la autolimpieza. 
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Varios autores han dejado entrever que la calidad esperada para la construcción de 
las alcantarillas influye directamente en la selección de la velocidad mínima. Para 
casos prácticos se deberá considerar para la velocidad mínima el caudal máximo 
en etapa inicial y para la velocidad máxima el caudal máximo al final del periodo 
de diseño. 
Según lo establecido en la norma Ex IEOS se debe cumplir que la velocidad del 
líquido en los colectores bajo condiciones de caudal máximo instantáneo, en 
cualquier año del periodo de diseño, no sea menor que 0.45m/s a tubo lleno y que 
preferiblemente sea mayor que 0.6 m/s para impedir la acumulación de gas 
sulfhídrico. Para el diseño del alcantarillado sanitario se usará una velocidad 
mínima de 0.30 m/s a tubo parcialmente lleno de acuerdo a la norma para 
alcantarillado sanitario. En el caso de alcantarillado pluvial se considerará una 
velocidad mínima de 0.60m/s a tubo parcialmente lleno y de 0.90m/s para tubo 
lleno. 
Máximas: 
Como se mencionó anteriormente, la acción abrasiva sobre la tubería es el factor 
más importante al momento de establecer una velocidad máxima para el flujo en 
alcantarillas. Según estudios realizados en Holanda se desprende que una 
velocidad de flujo entre 4 y 5 m/s causa menos erosión que las velocidades entre 
2.5 y 4 m/s. 
Las velocidades máximas dependerán del tipo de material con el que se hayan 
fabricado las tuberías o colectores. Esta información es proporcionada por el 
fabricante, pero se puede estimar una velocidad máxima para tuberías de PVC de 
7.5 m/s. 
Diámetros mínimos: 
Los diámetros mínimos que se podrán usar en el sistema de alcantarillado será de 
0.2 m para alcantarillado sanitario, y 0.25 m para alcantarillado pluvial y 
combinado. 
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En el sistema simplificado se recomienda usar tuberías de diámetros más 
pequeños, ya que en los tramos iniciales de la red donde el caudal es bajo, causa 
mayor nivel del flujo y grandes velocidades, implementado la autolimpieza. La 
experiencia en países latinoamericanos y Estados Unidos, muestra que las 
alcantarillas con diámetros de 160mm (6”) instaladas en avenidas, no presentan 
mayores problemas de mantenimiento que los causados por las alcantarillas 
convencionales. 
Por tanto el diámetro mínimo que se recomienda en el diseño de redes 
simplificadas es de 160mm para tubería de PVC, siendo limitado el uso de las 
tuberías de 110mm para los casos donde se justifique técnicamente su 
requerimiento. 
Pendiente Mínima: 
Usualmente el diseño de alcantarillado considera una pendiente mínima que 
permita mantener la velocidad de 0.6m/s, transportando el caudal máximo con un 
nivel de agua del 75% (0.75 D) del diámetro. 
Las conexiones domiciliarias se realizarán con tubería de 110mm de diámetro y 
con una pendiente mínima de 1%. 
Pendiente máxima admisible: 
La pendiente máxima admisible será calculada para la velocidad máxima 
permisible. 
Tirante de agua: 
El alcantarillado convencional usualmente es calculado para transportar el caudal 
de diseño, con una altura de flujo de 75% del diámetro de la tubería, es decir que 
la tubería nunca debe trabajar a presión. Este criterio no especifica un valor de 
nivel de agua mínimo en la alcantarilla. 
Estudios realizados en los últimos años, indican que al mantener el nivel de agua 
por encima del 20% del diámetro de la tunería (0.2D), la velocidad será cercana al 
56% de la velocidad de la sección total (75%D). Si la velocidad de un colector que 
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va lleno es de 0.60m/s, la velocidad con 0.2D resultaría en 0.34m/s. Para obtener 
una velocidad de flujo de 0.45m/s con 0.2D, la velocidad de la sección total tiene 
que ser de 0.80m/s. 
Para alcantarillado sanitario el tirante no debe ser superior a 0.75D, mientras que 
para el pluvial, debe oscilar entre 0.80 y 0.90D. 
Ubicación de la tubería: 
Antes de efectuar el trazado definitivo de las tuberías se deben fijar las secciones 
transversales de las calles, con la ubicación acotada y a escala de todos los 
servicios público de electricidad, teléfono, agua, desagüe, canales de regadío, etc., 
existente como proyectado.   
A continuación se establecen los criterios más importantes al momento de ubicar 
las tuberías: 
 En las calles de 20 m de ancho o menos se proyectará una línea de 
alcantarillado de preferencia en el eje de la calle. 
 Los colectores de la red de alcantarillado sanitario se ubicarán al lado opuesto 
de la calle, por donde pasa la tubería de agua potable, dando preferencia para 
su instalación sur oeste, y las tuberías de la red pluvial irán al centro de la 
calzada. 
 La red de alcantarillado sanitario se diseñará para que pase por debajo de la 
tubería de agua potable, debiendo dejarse una altura libre proyectada de 0.30 
m cuando ellas sean paralelas y de 0.20m cuando se crucen. 
 Las tuberías estarán ubicadas a una profundidad tal que sea suficiente para 
recoger las aguas servidas o lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de 
la calzada. Cuando la vía deba soportar tránsito vehicular, se considerará un 
relleno de 1.20 de alto sobre la clave del tubo. 
Profundidad: 
Los colectores se proyectarán a una profundidad tal, que asegure satisfacer la más 
desfavorable de las siguientes condiciones: 
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 La profundidad necesaria para no interferir con otros servicios públicos 
existentes o proyectados, ubicados principalmente en las calles transversales 
a la línea del colector. 
 Un recubrimiento mínimo de 1.20 sobre la clave del colector en relación con 
el nivel de la calzada; salvo vías peatonales en las que el recubrimiento 
podría ser menor. 
En vías peatonales pueden reducirse la distancia entre las tuberías, y entre estas y 
los límites de propiedad, así como recubrimientos, siempre y cuando se cumplan 
con los siguientes requerimientos: 
 Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisura miento o 
ruptura. 
 Se utilicen tuberías de calidad que garantice que no se producirán filtraciones. 
 Las vías peatonales diseñadas presenten elementos (bancas, jardines, etc.) que 
impidan el paso de vehículos. 
La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas de 
acuerdo al tipo de suelo y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. 
Ubicación de pozos: 
Serán ubicadas en la línea de alcantarillado para facilitar la limpieza y 
mantenimiento de las redes y evitar que se obstruyan debido a una acumulación 
excesiva de sedimentos. 
Se ubicarán pozos en los siguientes casos: 
 En el inicio de todo colector 
 En todos los empalmes de colectores 
 En los cambios de dirección 
 En los cambios de pendiente 
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 En los cambios de diámetro, con un diseño tal que las tuberías coincidan 
en la clave cuando el cambio sea de menor a mayor y en el fondo cuando 
el cambio sea de mayor a menor diámetro. 
 En los cambios de material 
 En los puntos donde se diseñan caídas de colectores 
 En todo lugar que sea necesario por razones de inspección y limpieza 
 En cada cámara de inspección se admite solamente la salida de un 
colector. 
La separación máxima entre pozos será de: 
TABLA 3.22 Separación máxima entre pozos 
Diámetro Separación máxima (m) 
Menores a 350mm 
400mm a 800mm 
Mayores a 800mm 
100 
150 
200 
Fuente: Norma Ex IEOS 
La abertura del pozo será como mínimo de 0.60m. El cambio de diámetro desde el 
cuerpo del pozo hasta la superficie será usando preferiblemente un tronco cónico 
para facilitar el descenso al interior como se recomienda en la norma IEOS. 
La tapa de los pozos será circular y de hierro fundido e irán aseguradas al cerco 
mediante pernos, o mediante algún otro dispositivo que impida la apertura por 
parte de personas no autorizadas. 
Diseño de pozos: 
El tipo de empalme o conexión que debe hacerse entre dos tramos depende del 
régimen de flujo presente. Cuando existe la presencia de dos o más tramos de 
llegada a las cámaras de conexión es necesario establecer aquel que se comporta 
como el hidráulicamente dominante en el diseño. 
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
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o Conducto con menor ángulo de deflexión. 
o Conducto con mayor altura de velocidad. 
o Conducto con mayor valor resultante al multiplicar el caudal por la velocidad. 
En una unión, el flujo de las tuberías que llegan a la misma debe incorporarse a la 
tubería de salida de forma suave, evitando turbulencias, que generen altas pérdidas 
de carga. Las pérdidas de carga en pozos de visita en redes de alcantarillado 
varían típicamente del 20 al 30% de las pérdidas totales de carga. 
En una unión recta en un pozo de visita, donde no existe cambio de diámetro, 
pueden estimarse las pérdidas de carga de acuerdo a la expresión: 
𝐻𝑝 = 0.05 ∗
𝑉2
2𝑔
 
Donde Hp es la pérdida de carga ocasionada en el pozo de visita (m). A 
continuación se presenta la forma de calcular las pérdidas de carga por turbulencia 
en ciertos casos encontrados usualmente. 
 
GRÁFICO 3.18 Alcantarilla en línea principal 
 
 
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.5𝑉1
2
2𝑔
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GRÁFICO 3.19 Alcantarilla en la línea principal con ramal lateral 
 
GRÁFICO 3.20 Pozo de visita en la línea principal con ramal a 45° 
 
 
 
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.5𝑉1
2
2𝑔
 
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.25𝑉1
2
2𝑔
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GRÁFICO 3.21 Pozo de visita en la línea principal con ramal a 90° 
 
 
Para otros ángulos de conexión con los ramales se tiene: 
Lateral a 60°:  
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.35𝑉1
2
2𝑔
 
Lateral a 22.5°: 
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.75𝑉1
2
2𝑔
 
 
De acuerdo a las características del proyecto, se pueden efectuar las conexiones de 
las tuberías haciendo coincidir las claves, los ejes o las plantillas de los tramos de 
diámetro diferente, como se muestra a continuación: 
ℎ𝑡 =
𝑉2
2
2𝑔
−
0.25𝑉1
2
2𝑔
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GRÁFICO 3.22 Conexión Clave con Clave 
 
GRÁFICO 3.23 Conexión Plantilla con Plantilla 
 
GRÁFICO 3.24 Conexión Eje con Eje 
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Conexiones domiciliarias: 
La conexión domiciliaria deberá tener los siguientes componentes: 
 El elemento de reunión constituido por una caja de revisión. 
 El elemento de conducción conformada por una tubería con una pendiente 
mínima de 1%l. 
 El elemento de empalme o empotramiento constituido por un accesorio de 
empalme que permita libre descarga sobre la clave del tubo colector. 
Se deberá ubicar a una distancia entre 1.20 a 2.00 m de la línea de propiedad 
izquierda o derecha. El diámetro mínimo de la conexión será de 110mm. 
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CAPÍTULO 4  
4. TRABAJOS DE CAMPO 
4.1. Levantamiento Topográfico 
El levantamiento topográfico plano se encarga de la medición de terrenos, lotes, 
áreas pequeñas, etc., proyectada sobre un plano horizontal, despreciando los 
efectos de la curvatura terrestre42. 
La mayor parte de los levantamientos en proyectos de ingeniería son de tipo 
plano, ya que los errores cometidos al no tener en cuenta la curvatura terrestre son 
despreciables y el grado de precisión obtenido está dentro de los márgenes 
permisibles. 
De lo anterior se deduce que únicamente debe tenerse en cuenta la verdadera 
forma de la tierra cuando los levantamientos se realicen a grandes superficies y su 
ejecución exija alta precisión. 
Para este estudio se siguen los lineamientos de la topografía plana y forma parte 
de los levantamientos que permiten el cálculo de áreas o superficies, volúmenes, 
distancias, direcciones y la representación de las medidas tomadas en el campo, 
mediante los planos topográficos respectivos. 
4.1.1. Normas y Recomendaciones 
Según las normas ex – IEOS para sistemas de agua potable y de eliminación de 
aguas residuales se realizarán los levantamientos topográficos o Aero 
fotogramétricos de la población y de las zonas en las que puedan localizarse las 
diferentes obras, usando poligonales principales y secundarias enlazadas entre sí. 
A continuación se enumeran las recomendaciones sugeridas para los 
levantamientos topográficos: 
 El levantamiento topográfico deberá ser referido a los hitos del IGM43. 
                                                             
42Topografía Aplicada F.I. – U.N.S.J., Alfredo Luis Serafino 
43(IGM, Instituto Geográfico Militar) 
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 Se determinarán los polígonos que circunscriban parcial o totalmente el área 
urbana presente y futura. 
 Se emplearán polígonos abiertos, generalmente, para levantamientos de líneas 
de emisarios y de descargas. Estos polígonos, en todo caso, estarán enlazados a 
los polígonos cerrados que se emplearán en los levantamientos de población, 
plantas de tratamiento, etc. 
 Se tendrá en cuenta la localización exacta de todas las calles, quebradas, 
zanjas, cursos de agua, elevaciones, depresiones, parques públicos, etc., y todos 
aquellos accidentes naturales o artificiales que puedan incidir en los diseños. 
 
Con anterioridad al levantamiento topográfico se deberá realizar una investigación 
acerca de los planos existentes y efectuar el reconocimiento en el terreno de todas 
las posibles soluciones. 
Los polígonos para conducción se nivelarán cada 20m. También se tomarán 
niveles en cada punto donde se observe un cambio de pendiente o donde haya 
accidentes importantes del terreno. Los ejes de las calles se nivelarán cada 20m 
tomando cotas en las intersecciones. 
A base de las cotas determinadas mediante la nivelación geométrica se tomarán 
los detalles topográficos de tal manera que se puedan obtener curvas de nivel que 
describan exactamente la altimetría del terreno. Para ello se puede tomar como 
referencia la siguiente tabla: 
TABLA 4.1Intervalo entre curvas de nivel 
Pendiente media del terreno (%) Equidistancia o intervalo (m) 
Menor del 2 
Del 2 al 5 
Del 5 al 10 
Del 10 al 20 
Mayor del 20 
0.5 
1 
2 
2.5 
5 
Fuente: Norma Ex IEOS 
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El error máximo admisible en el cierre lineal de las poligonales levantadas será 
del 1 por 1000 para levantamientos a estadía y 1 por 3000, para levantamientos de 
precisión. 
El error máximo admisible en el cierre angular de las poligonales será el siguiente: 
Para levantamientos a estadía:         E = 1.5N 
Para levantamientos de precisión:    E = N 
En donde: 
E=error en minutos 
N=número de vértices 
El error máximo permisible en el cierre altimétrico se expresa en los siguientes 
ítems. 
a) Para nivelación entre dos puntos, de ida y regreso: 
𝐸 = ± 10 𝐾
1
2 
En la que K es el número de kilómetros recorridos de ida y regreso. 
b) Para nivelación entre dos puntos de cotas conocidas, obtenidas por 
nivelaciones anteriores: 
𝐸 = ± 20 𝐾
1
2 
En la que K es la distancia en kilómetros entre los dos puntos. 
c) Para nivelación entre dos puntos, por doble punto de cambio, con distancias 
medias de 100m: 
𝐸 = ± 15 𝐾
1
2 
En la que K es el doble de la distancia recorrida en kilómetros. 
d) Para nivelaciones trigonométricas: 
𝐸 = ± 30 𝐾
1
2 
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En la que K es la distancia nivelada en kilómetros. 
 
4.1.2. Equipo Utilizado 
Para los trabajos topográficos realizados, se utilizaron algunas herramientas 
necesarias para determinar con la mayor precisión posible las principales 
características de la zona. Entre estos elementos se tiene: 
 Estación total Trimble M3 
 Trípode  
 Flexómetro 
 GPS 
 Prismas 
 Bastón metálico para prismas 
 Trípodes adicionales para la ubicación de puntos auxiliares.  
 Plano actual de la población. 
 Estacas  
 Calculadora 
Características técnicas de la estación: 
Como se indicó anteriormente, se usó para los trabajos topográficos una estación 
total Trimble M3, la misma que posee un software fácil de manejar, incluyendo 
opciones en las que no se necesita el uso de prismas. 
A continuación se presentan las principales características técnicas del aparato: 
o Memoria interna de hasta 10000 líneas de datos de campo. 
o Tecnología DR (reflexión directa).  
o Plomada óptica interna. 
o Fuente de luz:  
Diodo láser pulsado 870 nm clase 1. 
o Nivelación: 
Nivel esférico en placa 30”/2 mm. 
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Nivel esférico circular 10”/2mm 
o Centrado: 
Sistema de centrado con 3 pines 
Plomada óptica 
Distancia de enfoque más corta de 0.5m 
o Telescopio: 
Aumento hasta 26X. 
Apertura de 44mm 
Campo visual a los 100m de 2.60m – 100m 
Distancia de enfoque más corta de 1.60m 
o Ambientales: 
Temperatura de funcionamiento entre -20°C a 50°C 
o Pantalla LCD gráfica con retroalimentación LED. 
o Teclado alfanumérico 
o Peso: Instrumento de 4.7 Kg sin plataforma nivelante con batería.  
 
4.2. Metodología de Trabajo 
Para garantizar las precisiones requeridas para este tipo de obra, se ha realizado 
una poligonación y nivelación geométrica, de manera que las coordenadas y las 
cotas de los puntos sean exactas y fieles a la realidad. 
 
Obras de desarrollo Longitudinal: 
Los puntos característicos para obras como acueductos, canales, alcantarillados, 
etc., deberán coincidir con sus ejes longitudinales o seguirán una paralela a ellos. 
Deberán cumplir con la condición de toda poligonal en lo que concierne a la 
visibilidad de los vértices consecutivos y que las líneas formadas, se puedan 
recorrer y ubicar puntos intermedios alineados de acuerdo a las necesidades.    
Los vértices de estas poligonales deberán ser visibles y estar ubicados en sitios en 
los que se garantice su permanencia, para tener puntos de referencia futuros. 
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Para la ubicación de los pozos y los colectores, se procedió a situar cuatro 
polígonos principales que se desarrollaron a lo largo de las calles, además se 
realizó la nivelación de cinco conducciones correspondientes a las redes terciarias, 
incluyendo también la nivelación de dos escalinatas, en las cuales se emplazarán 
colectores de menor diámetro. 
Por las condiciones del terreno existieron tramos en los que fue posible medir 
tramos de 20m completos, para estos casos se usó el procedimiento de cinta 
cortada, midiendo tramos horizontales parciales hasta completar los 20m, evitando 
así el uso de cualquier método indirecto. 
 En la tabla siguiente se hace referencia a estas poligonales: 
 
TABLA 4.2Resumen Poligonales 
POLIGONALES ABIERTAS 
Nombre 
Número 
de puntos 
Descripción Ubicación 
POLÍGONO -1 
POLÍGONO -2  
POLÍGONO-3 
POLÍGONO-4 
94 
61 
30 
17 
Calles 
Principales 
Vía a Los Guayacanes 
Calle 3 
Calle 6 
Calle 4 
MARGINAL-1 
MARGINAL-2 
MARGINAL-3 
MARGINAL-4 
MARGINAL-5 
34 
8 
17 
15 
7 
Redes 
Terciarias 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
--------- 
ESCALINATA-1 
ESCALINATA-2 
9 
8 
Colectores 
En Escaleras 
Escalera Coliseo 
Escalera Calle 7 
 
Para poder realizar estos levantamientos se partió de puntos conocidos o BM 
distribuidos dentro de la zona de proyecto. Estos puntos están enlazados con la red 
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topográfica del Proyecto Coca Codo Sinclair y se presentan en la siguiente tabla, 
con sus respectivas coordenadas y cotas.  
TABLA 4.3Ubicaciónde BM 
UBICACIÓN DE BM 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
BM1 9996409.0940 227937.21 1086.27 
BM2 9996748.1940 227904.01 1074.24 
BM3 9996755.6180 228042.56 1059.64 
BM4 9996587.1200 227928.08 1083.52 
BM5 9996603.2130 228058.75 1066.99 
BM6 9996636.4930 227908.21 1092.92 
BM7 9996646.8630 228195.60 1064.71 
BM8 9996466.5540 227989.92 1085.14 
 
Para una mejor referencia se puede revisar los plano que contiene la planimetría 
del proyecto en donde están ubicados estos puntos con su correspondiente 
simbología. 
Digitalización Topográfica del terreno: 
Este método se basa en el uso de una estación total, con la capacidad de almacenar 
datos del levantamiento (códigos, ángulos, distancias, etc.) de cada punto. Con 
esta información se puede elaborar una Modelo Digital del Terreno (MDT). 
Usando el programa del mismo nombre, se pudo elaborar una representación 
digital de la topografía del Recinto Simón Bolívar, tomando como partida una 
base de datos, definidos por sus coordenadas y cotas además de sus 
correspondientes códigos. Se debe tener especial cuidado en definir las líneas de 
rotura correspondientes para obtener una topografía lo más cercana a la realidad. 
Con este modelo se pueden obtener perfiles longitudinales y transversales en 
cualquier sector que esté definido por los datos topográficos. Se usó esta 
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información digital para obtener los perfiles de referencia en lugares en donde no 
se pudo realizar la nivelación en el campo. 
Levantamiento para la planta de Tratamiento: 
En obras de desarrollo superficial, en las cuales la construcción abarca una 
superficie más amplia y no tan larga, los puntos de apoyo deben estar distribuidos 
cerca de las particularidades de la obra. Este es el caso de la planta de tratamiento. 
Se procedió a la ubicación de puntos estratégicos que permitieron realizar el 
levantamiento de la superficie total de la zona de influencia. El levantamiento 
cubre un área aproximada de 0.8 Ha e incluye el sitio en donde se realizará la 
descarga. 
Todos los puntos ubicados durante el levantamiento topográfico fueron señalados 
con una estaca con su correspondiente código. De la misma forma se dejaron 
marcados los BM que servirán para el replanteo durante la construcción de las 
obras. 
4.3. Estudio de Suelos 
Previo a la realización de los estudios de campo, se debe definir el marco 
geológico regional, el mismo que debe contemplar la definición de la estratigrafía 
(espesor, características, origen, etc.). 
Las particularidades geológicas de la zona fueron analizadas en el CAPÍTULO 1, 
por lo que se hará referencia únicamente a las características del suelo presente en 
sector.  
Basados en el estudio fisiográfico realizado para la construcción de la Vía de 
Acceso a Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico CCS, se clasifica al suelo 
del sector como HYDRANDEPTS (originado a partir de cenizas volcánicas con 
apreciable contenido de arcillas amorfas), además el paisaje es de tipo D2A/(5-6) 
(Paisaje/Clase de pendiente). Esta información se detalla en la siguiente tabla: 
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TABLA 4.4Fisiografía del Suelo 
GRAN PAISAJE PAISAJE TAXONOMÍA 
Región 
Subandina 
 
Estructuras 
Horizontales D1A 
Hydrandepts 
Estructuras 
Inclinadas D2A 
Hydrandepts 
Quebradas, Chevrones 
y Zonas muy disectadas 
D3A 
Hydrandepts 
Terrazas T 
Dystrandepts, 
Tropofluvents 
Fuente: Construcción de la Vía de Acceso a Casa de Maquinas Proyecto CCS 
 
 
 
Fuente: Construcción de la Vía de Acceso a Casa de Maquinas Proyecto CCS 
 
En la etapa de exploración y muestreo se deberán definir las condiciones 
estratigráficas del sitio, mediante mediciones de campo y sondeos exploratorios 
con muestreo alterado, para poder programar posteriores exploraciones con 
muestreo inalterado. 
 GRÁFICO 4.1 Fisiografía Vía Casa de Máquinas 
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Sitios en los que se tomará muestras: 
Los estudios de suelos se deben realizar en los sitios descritos a continuación: 
 Colectores, interceptores, emisarios: Se definirá el tipo de material y los 
volúmenes a excavar. Además se analizará la estabilidad en las excavaciones 
de las zanjas que se usan para alojar la tubería. 
 Zonas de cruce con arroyos, ríos y vías de comunicación y en sitios donde se 
ubique la planta de tratamiento: Definición del tipo de cimentación más 
adecuada, tipos de materiales por excavar etc. 
 En bancos de materiales, necesarios para el relleno de zanjas, 
impermeabilización del fondo de lagunas, terracerías y revestimientos en 
vialidades. 
4.3.1. Trabajos De Campo 
Para conocer las propiedades índice, mecánicas e hidráulicas de los materiales 
del subsuelo, se deberán obtener muestras, las mismas que pueden ser alteradas o 
no. 
Las muestras alteradas son aquellas cuya estructura es afectada por el muestreo y 
sirven principalmente para clasificar los suelos y determinar sus propiedades. 
Las muestras inalteradas son aquellas cuya estructura no es afectada de forma 
significativa. Usando estos dos tipos de muestreo se podrá evaluar las 
características físicas y mecánicas de los materiales superficiales del sitio. 
El programa de ensayos de laboratorio permitirá la clasificación de los materiales 
encontrados y su descripción visual. Además se deberán obtener 
recomendaciones acerca de los valores de capacidad de carga admisibles y de 
profundidades de cimentación para las estructuras proyectadas, usando 
cimentaciones directas y superficiales sobre el suelo natural, excavado a las 
profundidades recomendadas.  
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Para el proyecto se tomará como referencia general el estudio de Mecánica de 
Suelos realizado en enero del 2010 por una consultora privada, el cual consistió 
en calicatas y sondeos SPT44, ubicados en la conducción y la zona de la Planta de 
Tratamiento respectivamente. 
En dicho estudio se determinó una estratigrafía constituida principalmente por 
limos areno arcillosos de alta compresibilidad, en la parte superficial se tiene 
material sedimentario menos compacto. Se tiene la información de dos sondeos 
exploratorios, el primero llega hasta 6.00m de profundidad, en donde se encontró 
limo areno arcilloso de lata compresibilidad, color café, plasticidad media a alta, 
humedad media y consistencia baja. El número de golpes en el ensayo de 
penetración estándar, NSPT varía entre 1 y 6, la humedad entre 30 y 34%, se lo 
clasifica como MH. El segundo sondeo llega hasta 3.00m de profundidad, es un 
limo areno arcilloso de alta compresibilidad, color café claro, plasticidad media a 
alta, humedad media y consistencia baja. El esfuerzo cortante varía entre 0.1 y 
0.5kg/cm², la humedad entre 26 y 31%. Se clasifica como MH. 
Metodología: 
El estudio consistió en la realización de un pozo de perforación a rotación manual 
y a percusión de penetración estándar, SPT.  
Exploración: 
El pozo fue realizado usando el equipo de penetración estándar, sin revestimiento 
temporal en la parte superior de los sondeos, debido a que los suelos en la 
superficie fueron lo suficientemente resistentes al desmoronamiento. 
 
Nivel Freático: 
No se detectó la presencia de nivel freático hasta la profundidad del sondeo. Se 
presume que estos se encuentran a una mayor profundidad, sin embargo no se 
descarta la presencia y saturación de material superior, especialmente en épocas 
lluviosas. 
                                                             
44SPT, Standard Penetration Test 
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4.3.2. Trabajos de Laboratorio 
Se desarrollaron los ensayos rutinarios de contenido de humedad, clasificación 
SUCS45, límites de Attemberg en las muestras alteradas obtenidas en las 
perforaciones. La distribución granulométrica de las muestras se evaluó mediante 
un tamizado mecánico. 
Como se indicó anteriormente la corteza superficial examinada en el estudio está 
conformada por un estrato limoso de alta plasticidad, de color café, saturado y 
con estructura blanda. 
Los contenidos de humedad presentan valores medios y altos que se consideran 
normales para este tipo de suelos. El rango de variación está comprendido entre 
30 y 50%. 
Los suelos se clasifican como MH. Los valores reportados de capacidad de carga 
admisible, son obtenidos mediante correlaciones con el número de golpes de la 
prueba de penetración estándar aplicables al tipo de suelo encontrado. 
Recomendaciones del Estudio de Suelos: 
Planta de Tratamiento 
Cimentación: 
La cimentación de las estructuras proyectadas debe satisfacer dos criterios de 
diseño: 
1. La mayor presión transmitida al suelo no debe exceder la capacidad de carga 
admisible recomendada. 
 
2. Los movimientos resultantes de los asentamientos desarrollados, sean elásticos 
o de consolidación, deben estar dentro de los límites tolerables. 
 
                                                             
45SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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Cimentación de estructuras: 
El sitio puede ser calificado como de pobres características de resistencia, desde 
el punto de vista de capacidad de carga, considerando que el terreno contiene un 
estrato superficial, de suelo y sedimentos finos mal cementados, de consistencia 
blanda y capacidad relativa baja. 
Capacidad de carga: 
Para las estructuras del proyecto se propone diseñar la cimentación, adecuada a 
las características de los materiales encontrados, en los estratos superiores de los 
sitios analizados. Esta cimentación debe consistir en zapatas o losa de 
cimentación, rígida o desplantada sobre una capa de suelos de reposición o de 
mejoramiento, en los niveles indicados.  
Tipo de cimentación: Directa 
Forma de cimentación: Zapata o losa 
Capacidad de carga: 1.20 kg/cm² 
Profundidad de excavación: 1.20m o mayor 
Profundidad de cimentación: Superficial 
Espesor de mejoramiento: 1.20m 
Asentamiento total esperado: 25mm 
Asentamiento diferencial esperado: 15mm 
A pesar de que las alturas de carga de agua y el peso de la estructura se estiman 
ser de baja magnitud, se recomienda colocar una capa de material de 
mejoramiento, tipo granular, en el lecho de la excavación y bajo cada estructura. 
De esta forma se garantizará uniformidad en la distribución de presiones y las 
deformaciones del suelo. 
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La capa de mejoramiento consistirá en material granular bien gradado cuyo 
diámetro de partícula mayor no excederá las 3 pulgadas, y se colocará en capas 
de 20cm y cada capa será compactada con equipo mecánico (plancha, sapo, 
rodillo, etc.) con una energía de compactación equivalente al proctor modificado 
y cuyo porcentaje de compactación mínimo a alcanzar será de 100%, el material 
de mejoramiento se colocará también desde las caras laterales del cimiento, una 
distancia mínima de 0.20m. Se deberán realizar pruebas de densidad en sitio. 
Antes de la colocación del suelo de mejoramiento (sub- base clase III), el fondo 
de la excavación se deberá estabilizar con material pétreo constituido por piedras 
o pedazos de roca, de un tamaño de 10 a 30cm.  
Para el caso de que se diseñe una losa de cimentación, se recomienda usar el 
mismo valor de capacidad de carga, es decir 1.20kg/cm².  
Relleno y Compactación 
Relleno: 
Los limos y arenas removidos de las excavaciones realizadas en el terreno, 
generalmente constituyen material apropiado para usarlo como material de 
relleno ya que contienen buena capacidad de compactación a humedades 
óptimas, siempre y cuando estén desprovistas de materiales vegetales y de 
desecho. 
Sin embargo debe considerarse adecuado utilizar materiales de préstamo, para el 
relleno de las zonas donde sea necesario hacerlo, se recomienda usar como 
material de mejoramiento un suelo granular (arenas, gravas o lastre) con las 
siguientes características: 
Tamaño máximo de partícula: 7.5 cm 
Porcentaje de finos mínimo: 15% 
Porcentaje de finos máximo: 30% 
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Límite líquido máximo de los finos: 25% 
Conducción (Alcantarillado): 
La capacidad portante admisible tiene un valor de 1.00kg/cm² 
Previo al desplante del tubo, se tiene que hacer un recambio de suelo, es decir se 
deberá excavar, bajo el nivel de desplante del tubo. Una altura de suelo de 
mejoramiento de 0.80m, el mismo que consistirá en material granular bien 
gradado y cuyo diámetro de partícula mayor no exceda las 3 pulgadas, el material 
de mejoramiento se colocará en capas de 20cm y cada capa deberá compactarse 
con equipo mecánico (plancha, sapo, rodillo) con una energía equivalente al 
proctor modificado y cuyo porcentaje de compactación mínimo a alcanzar será de 
100%, el material de mejoramiento se colocará también desde las caras laterales 
del tubo, una distancia mínima de 0.20m. (Se deberán hacer pruebas de densidad 
en el sitio). 
Obras de Protección 
Los cortes de las zanjas para la construcción de las cimentaciones deben 
protegerse, durante el periodo de construcción, del humedecimiento de las caras 
de los taludes para evitar su desmoronamiento y erosión. Esta protección puede 
ser provista por la colocación de plásticos, que impermeabilicen las caras de las 
paredes formadas mientras dure su exposición, para disminuir la erosión eólica e 
hidráulica, en especial en temporadas de lluvia.     
Comprobación de las Condiciones en la Construcción 
Las recomendaciones expuestas se basan en estudios de campo, laboratorio y 
gabinete realizados con muestras consideradas como representativas, pero se 
deberá comprobar en obra estos valores. 
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CAPÍTULO 5  
 
5. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
5.1. Introducción 
 
El sistema de alcantarillado que se implementará en el recinto Simón Bolívar es 
de tipo separado, y deberá ser diseñado para los caudales establecidos en cada 
tramo. 
La red está constituida por un conjunto de tuberías por las que son conducidas las 
aguas captadas. El ingreso del agua a las tuberías es paulatino a lo largo de la red, 
acumulándose los caudales conforme avanza el flujo, lo que da lugar a la 
ampliación de la sección de los conductos en la medida en que se incrementan los 
caudales.  
Para el diseño se seguirán las recomendaciones y parámetros establecidos en el 
capítulo 3 tomando en cuenta que el flujo nunca deberá ser a tubería llena y se 
respetarán las especificaciones dadas por el fabricante. 
5.1.1. Levantamiento Topográfico 
 
El diseño de la red sigue la topografía de la localidad hasta el lugar escogido para 
el tratamiento. Se buscó la mejor opción para el trazo de la red, teniendo en cuenta 
que el flujo será exclusivamente a gravedad y evitando el uso de bombas en el 
sistema. 
Para sitios en contrapendientes o relativamente planos, se usarán las pendientes 
mínimas que permitan la autolimpieza de las tuberías y para sitios con desniveles 
pronunciados, se usarán las pendientes máximas que no produzcan un desgaste de 
la tubería. 
Los perfiles longitudinales de las calles y sitios por donde pasarán colectores 
fueron determinados durante la nivelación de las calles, obteniéndose valores de 
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cota para puntos cada 20m. Para sitios en los que el terreno no permita medir 20 m 
completos se realizaron mediciones con cinta, este es el caso de escalinatas y 
redes terciarias. 
5.2. Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
El sistema de alcantarillado sanitario para el recinto Simón Bolívar recolectará las 
aguas residuales de uso doméstico exclusivamente, ya que no se proyectan en la 
zona industrias o fábricas, de manera que su objetivo principal será la recolección 
de excretas y aguas negras. 
El primer paso del proyecto consiste en efectuar el trazo de la red, incluyendo 
colectores y emisarios. Se analizan las diferentes alternativas de trazo y 
combinaciones que sean necesarias de acuerdo con las condiciones particulares de 
la zona.  
Una vez definido el trazo más conveniente, se localizan los pozos de revisión, 
respetando la separación máxima que debe existir entre ellos. Estos deben ser 
colocados en todas las intersecciones y en donde haya cambio de dirección o 
pendiente de la tubería, en el caso de tramos longitudinales demasiado grandes se 
colocarán pozos intermedios. 
El diseño hidráulico se realiza tramo a tramo, iniciando en los pozos de 
“cabecera” o iniciales y finalizando en el entronque con el emisario. 
Para determinar los gastos de diseño de un tramo de la red, se deben ejecutar los 
siguientes pasos: 
 Definir la red y el sentido de flujo para los diferentes circuitos que componen 
el sistema. 
 Obtener el área total de la zona de influencia del tramo que se analiza, 
dividiéndola en los diferentes usos del suelo que se presenten. En general los 
usos del suelo se dividen en comercial, industrial, público y habitacional; 
este último también se diferencia en popular, medio y residencial. 
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 Para cada uso del suelo se obtiene la densidad del proyecto. 
 Para cada uno de los usos del suelo se obtienen los caudales de diseño 
siguiendo los procedimientos descritos en el capítulo 3. 
 Los caudales de diseño, estarán dados por la suma de los caudales de diseño 
de los diferentes usos de suelo del área de influencia de los tramos que se 
analiza. 
 
Para el caso específico de este proyecto se usará los valores de densidad obtenidos 
en el capítulo 3, puesto que no existe una zonificación definida de usos del suelo 
en el recinto. 
Una vez calculados los gastos de diseño de la red, se selecciona el material, clase, 
diámetro, pendiente y elevaciones de plantilla de las tuberías, tramo por tramo, 
revisando el funcionamiento hidráulico. 
En cualquier caso, la selección del diámetro se hará aprovechando al máximo la 
capacidad hidráulica del tubo trabajando a superficie libre siempre que se cumpla 
con las limitaciones expresadas en el Capítulo 3. 
5.2.1.Áreas de Aportación 
Con los planos topográficos, de distribución de lotes y de agua potable, se 
procedió a definir las áreas de la población a las que se puede brindar el servicio y 
las etapas de construcción, inmediata y futura basados en los requerimientos 
propios del proyecto. 
Como se analizó anteriormente, al no existir una distribución uniforme y ordenada 
de los terrenos, las áreas de aportación para cada tramo fueron determinadas 
considerando el criterio de la línea de cumbre, estableciendo inicialmente la forma 
de drenaje de los sectores que serán servidos. 
A continuación se presenta la distribución de áreas para cada tramo de tubería: 
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TABLA 5.1 Áreas de Aportación 
POZO COTA ÁREA 
(Km2) 
ÁREA 
 (Ha) 
LONG. 
(m) 
CALLE 
C
IR
C
U
IT
O
 1
 
54 1088.68     
  1668.95 0.17 54.17 GUAYACANES 
53 1084.27     
  2513.81 0.25 65.88 GUAYACANES 
50 1087.67     
  1522.93 0.15 47.23 GUAYACANES 
48 1085.44     
  1141.03 0.11 32.05 GUAYACANES 
46 1084.31     
  2820.21 0.28 67.27 GUAYACANES 
35 1080.73     
  959.49 0.10 24.17 GUAYACANES 
30 1079.16     
  1256.06 0.13 37.90 GUAYACANES 
24 1077.77     
  1376.49 0.14 30.40 GUAYACANES 
20 1076.79     
  2154.25 0.22 48.86 GUAYACANES 
10 1075.22     
  1802.05 0.18 31.03 GUAYACANES 
3 1073.21     
  1472.99 0.15 24.01 GUAYACANES 
1 1071.53     
  579.41 0.06 22.60 GUAYACANES 
2 1070.74     
  3152.69 0.32 55.44 CALLE 7 
11 1070.08     
  1872.52 0.19 31.07 CALLE 7 
12 1067.82     
  2794.87 0.28 41.83 CALLE 7 
4 1062.79     
  417.67 0.04 13.39 CALLE 7 
5 1062.14     
  347.71 0.03 12.44 CALLE 7 
6 1061.40     
  301.81 0.03 10.63 CALLE 7 
7 1059.59     
  129.74 0.01 9.00 ESTERO 
8 1059.21     
  457.86 0.05 16.44 ESTERO 
9 1058.14     
  586.30 0.06 15.62 ESTERO 
13 1057.98     
  463.55 0.05 7.78 ESTERO 
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15 1057.52     
  1424.35 0.14 32.08 ESTERO 
14 1056.56     
C
IR
C
U
IT
O
 2
 
48 1085.44     
  946.79 0.09 52.26 CALLE 3 
45 1082.93     
  571.48 0.06 14.57 CALLE 3 
44 1083.12     
  1328.01 0.13 26.27 CALLE 3 
42 1082.90     
  1342.56 0.13 22.88 CALLE 3 
37 1081.91     
  784.67 0.08 22.26 CALLE 3 
34 1080.46     
  1162.79 0.12 33.75 CALLE 3 
27 1078.98     
  1428.71 0.14 32.49 CALLE 3 
23 1077.69     
  259.93 0.03 10.75 CALLE 3 
22 1077.30     
  615.58 0.06 30.01 CALLE 3 
19 1076.21     
  398.91 0.04 23.28 CALLE 3 
16 1074.12     
  259.62 0.03 8.41 CALLE 3 
18 1072.95     
  1285.57 0.13 42.51 CALLE 3 
28 1067.09     
  2114.21 0.21 54.95 CALLE 3 
38 1066.09     
  488.62 0.05 47.99 CALLE 3 
39 1065.47     
  1217.94 0.12 63.21 CALLE 3 
40 1065.73     
C
IR
C
U
IT
O
 3
 
47 1066.87     
  7695.42 0.77 68.25 CALLE 6 
40 1065.73     
  8557.44 0.86 51.47 ESTADIO 
29 1064.22     
  419.89 0.04 50.00 ESTADIO 
17 1064.02     
  1724.59 0.17 54.00 ESTADIO 
14 1056.56     
C
IR
C
U
I
T
O
 4
 44 1083.12     
  730.39 0.07 34.05 CALLE 4 
43 1079.71     
  458.27 0.05 18.95 CALLE 4 
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41 1079.51     
  438.26 0.04 25.19 CALLE 4 
36 1079.99     
  154.75 0.02 14.20 CALLE 4 
33 1080.87     
  428.49 0.04 17.57 CALLE 4 
32 1082.35     
  219.61 0.02 13.30 CALLE 4 
31 1084.48     
T
te
rc
ia
ri
o
 1
 
43 1079.71     
  1007.32 0.10 16.00 MARGINAL 
C1 1077.14     
  534.67 0.05 15.42 MARGINAL 
C2 1076.98     
  1023.46 0.10 38.20 MARGINAL 
C3 1075.85     
  588.01 0.06 24.34 MARGINAL 
C4 1074.62     
  707.34 0.07 28.26 MARGINAL 
C5 1073.50     
  1163.75 0.12 30.89 MARGINAL 
C6 1073.23     
  958.41 0.10 29.70 COLISEO 
21 1071.47     
  1337.18 0.13 21.32 COLISEO 
25 1071.68     
  1070.36 0.11 50.95 COLISEO 
26 1071.48     
T
er
ci
a
ri
o
 2
 
C1 1074.37     
  448.31 0.04 21.79 MARGINAL 
C2 1072.77     
  240.64 0.02 7.97 MARGINAL 
C3 1070.13     
  349.66 0.03 16.63 MARGINAL 
C4 1068.15     
  366.92 0.04 14.60 MARGINAL 
8 1059.21     
T
er
ci
a
ri
o
 3
 
C1 1079.48     
  1196.92 0.12 21.56 MARGINAL 
C2 1077.13     
  254.66 0.03 12.17 MARGINAL 
C3 1079.67     
  183.82 0.02 12.17 ESCALERA 3 
C4 1076.77     
  916.36 0.09 32.18 ESCALERA 3 
C5 1071.58     
  291.33 0.03 19.58 ESCALERA 3 
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C6 1066.50     
  326.19 0.03 19.30 ESCALERA 3 
38 1066.09     
T
er
ci
a
ri
o
 4
 
52 1084.96     
  8518.03 0.85 35.22 ESCUELA 
51 1084.74     
  1990.19 0.20 55.06 ESCUELA 
49 1084.69     
  1112.45 0.11 40.74 ESCUELA 
45 1082.93     
T
er
ci
a
ri
o
 5
 
C1 1065.77     
  998.66 0.10 16.77 MARGINAL 
C2 1064.85     
  436.52 0.04 10.50 MARGINAL 
C3 1065.12     
  365.82 0.04 10.00 MARGINAL 
4 1062.79     
E
S
C
A
L
E
R
A
 2
 C1 1078.71     
  1367.97 0.14 10.00 ESCALERA 2 
C2 1075.60     
  520.13 0.05 11.91 ESCALERA2 
26 1071.48     
  472.91 0.05 32.90 ESCALERA 2 
11 1070.08     
E
S
C
A
L
E
R
A
 1
 C1 1092.90     
  2271.59 0.23 20.00 ESCALERA 1 
C2 1085.19     
  1063.11 0.11 31.60 ESCALERA1 
C3 1075.62     
  151.59 0.02 3.47 ESCALERA 1 
25 1071.68     
Fuente: Construcción de la Vía de Acceso 
Con la información obtenida de las áreas de aportación y de la densidad 
poblacional, se podrá establecer la población parcial que aportará en cada tramo. 
5.2.2. Caudal de Diseño 
A pesar de que las aguas servidas contienen hasta un 0.20% de material sólido, su 
comportamiento obedece las leyes de la dinámica de fluidos, por lo que se usará 
para el diseño las fórmulas y principios básicos de hidráulica. Para el cálculo de 
las redes de recolección se considera que las tuberías trabajan a un 80% de su 
capacidad máxima (sección parcialmente llena), por tanto se sabe que el flujo en 
el interior de los conductos presenta caudales, calados y velocidades variables; sin 
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embargo para simplificar el cálculo se considera que se trata de un movimiento 
uniforme. 
El caudal que será transportado es el correspondiente a la contribución acumulada 
que llega a cada tramo y está dado por la suma del caudal de aguas servidas más el 
caudal de aguas por conexiones erradas más el caudal por infiltración que se irá 
acumulando a lo largo de la conducción. 
𝑄𝑑 = 𝑀 ∗ 𝑄𝐴𝑆 +𝑄𝐼𝑁𝐹 +𝑄𝑒 
5.2.3. Descripción dela Red 
La distribución irregular de lotes y viviendas dentro del recinto fue uno de los 
problemas más graves para la configuración de la red de alcantarillado sanitario. 
Los cambios constantes de dirección y pendiente de las calles principales, 
indujeron la colocación de una cantidad considerable de pozos. 
En sectores críticos en los cuales existen viviendas bajo el nivel de las calles o en 
cotas demasiado elevadas, se implementó una red terciaria, usando una tubería de 
menor diámetro que permita mantener las condiciones límites de velocidad y 
caudal. En estos tramos la profundidad de la tubería es menor ya que no existirá 
un tráfico pesado sobre las mismas. 
Las tuberías están distribuidas de tal forma que puedan recolectar las aguas 
residuales desde las acometidas domiciliares sin la necesidad de equipos de 
bombeo. 
5.2.4. Diseño Hidráulico 
El diseño de un sistema de alcantarillado debe ser a gravedad, considerando que 
durante su funcionamiento se debe cumplir las condiciones de autolimpieza para 
evitar la sedimentación de las arenas y otras sustancias sedimentables (heces y 
otros productos de desecho). 
Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima es calculada usando el criterio 
de velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva.  
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Fórmulas usadas para el diseño: 
Tomando en cuenta que el flujo en tuberías de alcantarillado será uniforme y 
permanente, en donde el caudal y la velocidad media permanecen constantes en 
una determinada longitud de conducto, se pueden emplear las siguientes 
ecuaciones: 
 Fórmula de Ganguillet - Kutter: 
La velocidad estará dada por la ecuación: 
𝑉 = 𝐶√𝑅 ∗ 𝑆 
El valor del coeficiente de descarga C de Chezy, de acuerdo a Ganguillet – Kutter 
es:  
𝐶 =
23 +
0.00155
𝑆
+
1
𝑛
1 + (23 +
0.00155
𝑆
) ∗
𝑛
√𝑅
 
Donde: 
 V   = Velocidad (m/s). 
 C   =   Coeficiente de descarga de Chezy: 
 R   = Radio hidráulico (m) 
 S   = Pendiente (m/m) 
N = Coeficiente de rugosidad 
 Fórmula de Manning: 
Esta dada por la siguiente expresión: 
𝑉 =
1
𝑛
∗ 𝑅
2
3 ∗ 𝑆
1
2 
Donde: 
 V = Velocidad (m/s) 
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 n =   Coeficiente de rugosidad (adimensional) 
 R = Radio hidráulico (m) 
S = Pendiente (m/m) 
Para tubería con sección llena: 
Velocidad:  
𝑉 =
0.397
𝑛
∗ 𝐷
2
3 ∗ 𝑆
1
2 
Por continuidad: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 
Por lo tanto: 
𝑄 =
0.312
𝑛
∗ 𝐷
8
3 ∗ 𝑆
1
2 
Para tuberías con sección parcialmente llena se tiene: 
El grado central  en grado sexagesimal 
𝜃 = 2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ∗ (1 −
2𝑑
𝐷
) 
Radio hidráulico: 
𝑅 =
𝐷
4
∗ (1 −
360 𝑠𝑒𝑛𝜃
2𝜋𝜃
) 
La velocidad estará dada por la expresión: 
𝑣 =
0.397 ∗ 𝐷
2
3
𝑛
∗ (1 −
360 𝑠𝑒𝑛𝜃
2𝜋𝜃
)
2
3
∗ 𝑆
1
2 
El caudal será: 
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𝑞 =
𝐷
8
3
7257.15 ∗ 𝑛 ∗ (2𝜋𝜃)
2
3
∗ (2𝜋𝜃 − 360𝑠𝑒𝑛𝜃)
5
3 ∗ 𝑆
1
2 
Considerando que las tuberías se diseñarán a tubo parcialmente lleno, con el 80% 
de capacidad. Es decir: 
𝑑
𝐷
= 0.80 
Entonces las relaciones fundamentales quedan definidas como: 
𝑣
𝑉
= (1 −
360 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃
2𝜋𝜃
)
2/3
 
𝑞
𝑄
=
𝑎
𝐴
∗
𝑣
𝑉
 
    
𝑞
𝑄
= (
𝜃
360
−
𝑠𝑒𝑛𝜃
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜃
) ∗ (1 −
360 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜃
)
2/3
 
 
Usando estas expresiones se pueden calcular las relaciones fundamentales v/V y 
q/Q, que vinculan los caudales y velocidades a tubería parcialmente llena, con los 
de tuberías totalmente llenas, para valores de rugosidad constantes. 
Matemáticamente se puede demostrar que para cualquier diámetro e 
independientemente de la pendiente usada, las relaciones hidráulicas están 
funcionalmente ligadas, de manera que conocida una, se pueden hallar los valores 
de las restantes. Basados en esto se puede construir gráficos o tablas, donde se 
consignan los valores de las relaciones hidráulicas. Tales valores se han tabulado 
en función de q/Q, ya que el caudal es usualmente el dato conocido. 
Como se mencionó anteriormente, lo deseable sería que el coeficiente de fricción 
de la fórmula de Manning fuera una constante que dependiera solamente de la 
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rugosidad de la tubería. Sin embargo estudios experimentales demostraron que el 
coeficiente varía con la altura de lámina para el caso de colectores parcialmente 
llenos. A continuación se indica una tabla que muestra la variación del coeficiente 
de Manning (N/n) con la altura de la lámina (d/D).  
TABLA 5.2 Variación del Coeficiente de Manning 
Altura de Lámina 
d/D 
Coef. De Manning 
N/n 
1.00 
0.90 
0.80 
0.70 
0.60 
0.50 
0.40 
0.30 
0.20 
0.10 
1.00 
0.94 
0.88 
0.85 
0.83 
0.81 
0.79 
0.78 
0.79 
0.82 
Fuente: Fair, Geyer y Okun, edición en español 1976 
Entonces las relaciones fundamentales quedan definidas por las siguientes 
expresiones: 
𝑣
𝑉
=
𝑁
𝑛
∗ (
𝑟
𝑅
)
2
3
 
𝑞
𝑄
=
𝑁
𝑛
∗
𝑎
𝐴
∗ (
𝑟
𝑅
)
2
3
 
 Valores de los coeficientes de Manning: 
Existe una gran variedad de datos y tablas en donde se expresan los valores de “n” 
para diferentes materiales. Sin embargo para las condiciones reales de trabajo el 
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valor del coeficiente debe ser incrementado para tener en cuenta factores tales 
como: 
1. Acumulación de detritos y sedimentos en el fondo de las alcantarillas. 
2. Recubrimiento de grasas y otras sustancias en las paredes interiores de las 
tuberías. 
3. Penetración de raíces. 
4. Disturbios en el flujo principal, causados por los caudales laterales, 
provenientes de las conexiones domiciliarias. 
5. Recubrimiento de suciedades y fango que afecta, después de cierto tiempo, la 
superficie mojada de prácticamente la totalidad de las alcantarillas. 
 
Por estas razones el valor de “n” de trabajo, debe incluir un margen de seguridad 
suficiente para tener en cuenta las circunstancias adversas que se pueden presentar 
durante la vida útil de los alcantarillados. 
Fuerza tractiva auto limpiante: 
La capacidad de autolimpieza de una tubería de alcantarillado, depende del 
esfuerzo cortante que la corriente de agua ejerza sobre las paredes interiores 
donde podría ocurrir la sedimentación. 
Tal fuerza puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
𝜏 =
𝛾 ∗ (𝑉𝑛)2
𝑅
1
3
= 𝛾 ∗ 𝑅 ∗ 𝐽 
En donde: 
   T =   Fuerza tractiva en Kg/m2. 
J =   Pendiente Longitudinal. 
   = Peso específico del agua. 
   V = Velocidad en m/s. 
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   n =   Coeficiente de Manning 
   R = Radio medio hidráulico en m 
Se puede demostrar que para una misma velocidad a tubo lleno, la fuerza tractiva 
disminuye a medida que aumenta el diámetro, por lo que no se puede especificar 
una velocidad mínima a tubo lleno igual para todos los diámetros. 
Por esta razón lo que se debería especificar es la fuerza tractiva, y a partir de ella 
definir las velocidades y pendientes mínimas de diseño.  
5.2.5. Dimensionamiento de secciones 
Las dimensiones de las secciones de los conductos, serán obtenidas mediante la 
fórmula de Manning, la misma que relaciona de forma matemática la pendiente, el 
coeficiente de rugosidad y el radio hidráulico. 
Para la elección de la tubería se deberá tomar en cuenta las limitaciones 
especificadas en las normas para el diseño, en las cuales se establece como 
diámetro mínimo 200mm para alcantarillado sanitario y 250mm para 
alcantarillado pluvial. Las conexiones domiciliarias en alcantarillado tendrán un 
diámetro no menor a 100mm. 
De igual manera se tendrá en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes 
en cuanto a los coeficientes de rugosidad y los diámetros comerciales existentes 
que deberán ser considerados en los cálculos. 
En casos excepcionales se usaron tuberías menores a 200mm, ya que mejoran las 
condiciones hidráulicas de funcionamiento, especialmente en zonas accidentadas 
y con altas pendientes.  
Considerando estos aspectos se ha dimensionado el sistema controlando que el 
cálculo hidráulico garantice las velocidades dentro de los rangos establecidos por 
las normas Ex IEOS tanto para flujo a tubería llena como parcialmente llena. 
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Los puntos de partida de los colectores deberán estar a una profundidad mínima 
que garantice la conexión de todos los hogares a los que se tiene proyectado 
brindar el servicio, y tener un recubrimiento sobre la corona de la tubería que la 
proteja de daños estructurales. La norma Ex IEOS recomienda una altura mínima 
de tierra sobre la clave del conducto de 1.20m y una profundidad mínima de los 
pozos de revisión de 1.50m ubicados de forma estratégica a lo largo del sistema a 
no más de 100 m de separación para diámetros menores a 350mm. Para diámetros 
mayores se usará la información establecida en el Capítulo 3. 
En el caso de tuberías que pasen por sitios exclusivos de circulación peatonal, se 
podrá disminuir el valor de recubrimiento de la tubería hasta no menos de 0.60cm. 
De igual manera se deberá trazar la red evitando en lo posible estructuras de salto 
al converger más de una tubería en un pozo. La diferencia de altura entre dos 
tuberías que ingresan a un pozo no deberá superar los 70cm, caso contrario se 
deberá implementar una estructura de salto. 
Del análisis realizado en el capítulo 3, se establece que las velocidades usadas 
para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario serán de 0.30m/s y 0.45m/s 
como velocidades mínimas para flujo parcial mente lleno y a sección llena 
respectivamente. 
La velocidad máxima a tubo lleno será de 7.50m/s para tuberías de PVC. En caso 
de existir tramos iniciales de la red en los que, debido al pequeño caudal, no se 
pueda cumplir con la velocidad mínima, deberá incluirse en las recomendaciones 
de operación y mantenimiento un plan de limpieza periódica de estos tramos. 
Los cálculos hidráulicos se realizaron siguiendo los pasos indicados en el numeral 
5.2 de este capítulo. 
5.2.6. Descripción de la Hoja de Cálculo 
El cálculo de los tramos se basa en la ecuación de Manning, mediante la cual se 
determina el diámetro de la tubería, procurando que las condiciones de velocidad 
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y caudal permanezcan dentro de los límites permitidos por las normas y los 
fabricantes. 
A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de los primeros tramos, 
indicando los pasos que se siguen en cada una de las columnas. 
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EJEMPLO DE CÁLCULO HIDRÁULICO ALCANTARILLADO SANITARIO 
Parámetros de Diseño: 
 
 
 
 
 
CANT. UNIDAD
162 familias
5.5 hab/familia
891 hab
1114 hab
0 hab
1114 hab
NÚM. DE FAMILIAS
NÚM. PERSONAS / FAMILIA
POBLACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN FUTURA
POBLACIÓN FLOTANTE
POBLACIÓN DE DISEÑO
ITEM
ÁREA UNIDAD
91 u
8.31 Ha
9.87 Ha
ITEM
NUM. DE LOTES
ÁREA TOTAL DE LOTES
ÁREA TOTAL DE EXPANSIÓN
CANT. UNIDAD
DENSIDAD ACTUAL 10 hab/lote
DENSIDAD FUTURA 113 hab/ha
ITEM
VALOR UNIDAD
DEMANDA MEDIA FUTURA (DMF) 130 lts/hab*día
FACTOR DE RETORNO 75 %
COEFICIENTE DE MAYORACIÓN (M) 4 lts/s
CAUDAL DE INFILTRACIÓN 0.5 lts/hab*Km
CAUDAL DE CONEXIONES ERRADAS 5 lts/hab*día
ITEM
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Constantes usadas para el cálculo: 
 
 
 
 
 
0.001128472 lts/hab*segCONSTANTE (Kas)
5.78704E-05 lts/hab*segCONSTANTE (Ke)
0.011 s/m
1/3
TUBERIA PVC (n)
Diseño
Parcial Acumul. q' x M  q1  Parcial  Acum. q2 parcial
acumulada 
q3
Rasante Proyecto
TRAMO 1
54 1088.68 1086.78 1.9
GUAYACANES 54.17 20 20 4 0.023 0.023 0.090 0.027 0.027 0.001 0.001 0.119 220 200 95 3.80 119.47 0.001 OK 0.159 0.60 OK 5.15 TUB. PVC Ø 220
53 1084.27 1081.63 2.64
53 0.03 1084.27 1081.60 2.67
GUAYACANES 65.88 29 49 4 0.033 0.055 0.221 0.033 0.060 0.002 0.003 0.284 220 200 6 0.96 30.02 0.009 OK 0.311 0.30 OK 0.40 TUB. PVC Ø 220
50 1087.67 1081.21 6.46
50 0.03 1087.67 1081.18 6.49
GUAYACANES 47.23 17 66 4 0.019 0.074 0.298 0.024 0.084 0.001 0.004 0.385 220 200 5 0.87 27.41 0.014 OK 0.356 0.31 OK 0.24 TUB. PVC Ø 220
48 1085.44 1080.94 4.50
48 0.03 1085.44 1080.91 4.53
GUAYACANES 32.05 13 79 4 0.015 0.089 0.357 0.016 0.100 0.001 0.005 0.461 220 200 5 0.87 27.41 0.017 OK 0.377 0.33 OK 0.16 TUB. PVC Ø 220
46 1084.31 1080.75 3.56
46 0.03 1084.31 1080.72 3.59
GUAYACANES 67.27 32 111 4 0.036 0.125 0.501 0.034 0.133 0.002 0.006 0.641 220 200 25 1.95 61.29 0.010 OK 0.321 0.63 OK 1.68 TUB. PVC Ø 220
35 1080.73 1079.04 1.69
35 0.03 1080.73 1079.01 1.72
GUAYACANES 24.17 12 123 4 0.014 0.139 0.555 0.012 0.145 0.001 0.007 0.708 220 200 70 3.26 102.55 0.007 OK 0.288 0.94 OK 1.69 TUB. PVC Ø 220
30 1079.16 1077.32 1.84
30 0.03 1079.16 1077.29 1.87
GUAYACANES 37.90 15 138 4 0.017 0.156 0.623 0.019 0.164 0.001 0.008 0.795 220 200 30 2.14 67.14 0.012 OK 0.339 0.72 OK 1.14 TUB. PVC Ø 220
24 1077.77 1076.15 1.62
24 0.03 1077.77 1076.12 1.65
GUAYACANES 30.40 16 154 4 0.018 0.174 0.695 0.015 0.180 0.001 0.009 0.884 220 200 35 2.31 72.52 0.012 OK 0.339 0.78 OK 1.06 TUB. PVC Ø 220
20 1076.79 1075.06 1.73
20 0.03 1076.79 1075.03 1.76
GUAYACANES 48.86 25 179 4 0.028 0.202 0.808 0.024 0.204 0.001 0.010 1.022 220 200 30 2.14 67.14 0.015 OK 0.363 0.78 OK 1.47 TUB. PVC Ø 220
10 1075.22 1073.56 1.66
10 0.03 1075.22 1073.53 1.69
GUAYACANES 31.03 21 200 4 0.024 0.226 0.903 0.016 0.219 0.001 0.012 1.134 220 200 60 3.02 94.95 0.012 OK 0.339 1.02 OK 1.86 TUB. PVC Ø 220
3 1073.21 1071.67 1.54
3 0.03 1073.21 1071.64 1.57
GUAYACANES 24.01 17 217 4 0.019 0.245 0.980 0.012 0.231 0.001 0.013 1.224 220 200 65 3.15 98.82 0.012 OK 0.339 1.07 OK 1.56 TUB. PVC Ø 220
1 1071.53 1070.08 1.45
1 0.03 1071.53 1070.05 1.48
CALLE 7 22.60 7 224 4 0.008 0.253 1.011 0.011 0.243 0.000 0.013 1.267 220 200 55 2.89 90.90 0.014 OK 0.356 1.03 OK 1.24 TUB. PVC Ø 220
2 1070.74 1068.81 1.93
2 0.03 1070.74 1068.78 1.96
CALLE 7 55.44 37 261 4 0.042 0.295 1.178 0.028 0.271 0.002 0.015 1.464 220 200 10 1.23 38.76 0.038 OK 0.480 0.59 OK 0.55 TUB. PVC Ø 220
11 1070.08 1068.22 1.86
COTAS
Cortes (m) TUBERÍASalto (m)V (m/s) H  (m)
I (O/oo)
TUB. LLENA
V (m/s)
CONDICION 
<0.80D
v/V
Esf. 
Cortante 
(>0 .1)
o ilícitas
INFILTRACIÓN
Aguas  lluvias
Q (L/s)
CAUDAL (L/s)
Promedio q'
AGUAS SERVIDAS
f (mm) Int.
C
A
L
L
E
S
 O
 
P
E
R
F
IL
P
O
Z
O
Longitud (m)
POBLACIÓN
Factor M
P
a
r
c
ia
l
A
c
u
m
u
la
d
a
q    Parcial 
Diseño qt
TUBERÍA
qt / Qf (mm) 
Nominal
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Explicación de los cálculos realizados: 
Columna 1: 
Nombre de la calle por la que pasa la tubería (Guayacanes).  
Columna 2: 
Se escribe el pozo inicial y el pozo final del tramo, separados por una celda 
intermedia. Para el ejemplo se tiene: Pozo inicial (54) y Pozo final (53). 
Columna 3 
Indica la longitud del tramo, es decir entre pozo y pozo (54.17m) medida en 
metros. 
Columna 4 
Indica la población parcial que aportaría al tramo que se está diseñando (20 hab.) 
Columna 5 
Indica la población acumulada que aportaría al tramo que se está diseñando (20 
hab.). Para el caso de pozos de cabecera la población parcial es igual a la 
población acumulada. Cuando se trata de tramos consecutivos, se debe sumar la 
población total del tramo anterior, más la población parcial del tramo actual. 
Columna 6 
Se calcula el valor del coeficiente de mayoración (M), cuyo valor depende de la 
población acumulada del tramo (4). Cuando esta población es menor a 1000 
personas se usa un valor de 4, mientras que cuando la población supera los 1000 
hab., se calcula el valor de M con la ecuación de Babbit, como se indica en el 
capítulo 3. 
 Columna 7 
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Se calcula el caudal de aguas servidas parcial, multiplicando la población parcial 
(columna 4), por la constante de aguas servidas (Kas). Se tiene como resultado un 
caudal parcial (0.023 lts/s). 
Columna 8 
Indica el caudal de aguas servidas acumulado, y es el producto entre la población 
acumulada y la constante de aguas servidas (0.023 lts/seg). 
 Columna 9 
Es el producto entre el coeficiente de mayoración (columna 6) y el caudal de 
aguas servidas acumulado (columna 8), lo que da como resultado el caudal de 
diseño (0.090 lts/s). 
Columna 10 
Es el caudal de infiltración parcial. Se multiplica el caudal de 0.5 lts/hab*Km por 
la longitud del tramo expresada en Km. 
Columna 11 
Caudal de infiltración acumulado hasta el pozo. En los tramos iniciales es igual al 
parcial. 
Columna 12 
Caudal parcial de aguas ilícitas, que resulta del producto entre la población parcial 
(columna 4) y el coeficiente de conexiones erradas (Ke) que es un parámetro de 
diseño (0.001 lts/s). 
Columna 13 
Se calcula el caudal acumulado de aguas ilícitas, que es el resultado de multiplicar 
la población acumulada (columna 5), por el coeficiente de conexiones erradas 
(0.001 lts/s). 
Columna 14 
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Caudal de diseño, que es la suma del caudal de diseño 1 (columna 9), el caudal de 
infiltración (columna 11), y el caudal de aguas ilícitas (columna 13) 
Columna 15 y 16 
Valor del diámetro comercial de la tubería de PVC que se usará para el tramo. En 
el ejemplo se usa una tubería de PVC de 220mm de diámetro, es decir que su 
diámetro interior es de 200mm. 
Columna 17 
Pendiente longitudinal de la tubería, expresada en por mil (95‰). 
Columna 18 
Velocidad a tubo lleno, calculada con la fórmula de Maning (3.80 m/s). 
Columna 19 
Caudal a tubo lleno, que está en función del diámetro de y de la velocidad a tubo 
lleno (119.47 lts/s). 
Columna 20 
Relación entre el caudal de diseño (columna 14) y el caudal a tubo lleno (columna 
18) cuyo valor es adimensional (0.001). 
Columna 21 
Condición de tubo parcialmente lleno. La relación qt/Q debe ser menor a 0.80D. 
Columna 22 
Relación entre la velocidad parcialmente llena y la velocidad a tubo lleno (0.159). 
Columna 23 
Velocidad a tubo parcialmente lleno y es el producto entre la velocidad a tubo 
lleno (columna 18) y la columna 22 (0.60 m/s). 
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Columna 24 
Esfuerzo cortante que es el producto de  *Rh*J. Si es menor a 0.1Kg/m² se puede 
producir sedimentación.  
Columna 25 
Indica la diferencia de nivel existente entre la cota de proyecto del pozo inicial, y 
la cota de llegada en el pozo final (5.15m). 
Columna 26 
Se indica el valor del salto que existirá en el caso de que se presente tramos 
consecutivos (0.03m). 
Columna 27 
Indica el valor de la cota del terreno o rasante de los pozos iniciales y finales, 
separados por una celda intermedia (1088.68 y 1084.27). 
Columna 28 
Presenta el valor de la cota de proyecto. Para el caso de los pozos de cabecera, la 
cota de proyecto será igual a la resta entre la cota de rasante y la columna 27. 
Cuando los tramos son consecutivos el valor de la cota de proyecto será la 
diferencia entre la columna 25 y la columna 23 (1086.78 y 1081.63). 
Columna 29 
Es el valor del corte total entre dos pozos. Está dado por la diferencia entre las 
columnas 25 y 26. Para pozos de cabecera se impondrá inicialmente un corte 
apropiado (1.80m). 
El detalle de los cálculos hidráulicos del alcantarillado sanitario, además del 
movimiento de tierras y clasificación de pozos se encuentra en los anexos 
correspondientes. 
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5.3. Sistema de Alcantarillado Pluvial 
En la mayoría de poblaciones existe la necesidad de desalojar el agua 
proveniente de las precipitaciones para evitar inundaciones en viviendas o 
puestos comerciales. Esto se debe a la construcción de casas, calles, canchas, 
etc., se crean superficies poco permeables que favorecen la presencia de una 
mayor cantidad de agua sobre el terreno. 
Así, una urbanización incrementa los volúmenes de agua lluvia que escurren 
superficialmente, debido a la impermeabilidad de las superficies de concreto y 
otros materiales, por lo que las conducciones artificiales para evacuar el agua son 
diseñadas con mayor capacidad que la que tiene las corrientes naturales existentes. 
5.3.1. Consideraciones de Diseño 
Un sistema de alcantarillado pluvial tiene como finalidad la conducción de las 
aguas provenientes de las precipitaciones hasta sitios donde no provoquen daños e 
inconvenientes a los habitantes de la zona. 
Para comunidades pequeñas que presenten condiciones topográficas difíciles, es 
recomendable optar por un sistema pluvial con descargas parciales, para evitar los 
costos que conlleva la construcción de una red completa. 
5.3.2. Descripción de la Red 
Este sistema está constituido por conductos e instalaciones complementarias que 
permiten la operación, mantenimiento y reparación del mismo. Su objetivo es la 
evacuación de las aguas pluviales que escurren sobre calles y avenidas, evitando 
con ello su acumulación y propiciando el drenaje de la zona a la que sirve. 
Los componentes principales de un sistema de alcantarillado se agrupan según la 
función para la cual son empleados. Así: 
a) Estructuras de captación: Son bocas de tormenta, las mismas que recolectan 
el agua que escurre sobre la superficie del terreno. Están constituidos por una 
caja que funciona como desarenador donde se depositan los materiales 
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pesados que arrastra el agua y por una coladera con su estructura de soporte 
que permite la entrada de agua mediante una tubería de concreto denominada 
albañal pluvial46. 
b) Conducción: Según la importancia del conducto, estos pueden ser 
clasificados como atarjeas, subcolectores, colectores y emisarios. Estas 
estructuras pueden ser cerradas o a cielo abierto, cuya forma debe adaptarse a 
las necesidades del diseño.    
c) Conexión: Estructuras subterráneas construidas hasta el nivel del suelo. Su 
forma es cilíndrica en la parte inferior y tronco cónico en la parte superior, y 
son lo suficientemente amplias como para que un hombre baje por ella. El 
piso es una plataforma con canales que encauzan la corriente de una tubería a 
otra. 
d) Vertido: Asegura una descarga continua a una corriente receptora. Estas 
estructuras pueden verter el agua de emisores consistentes en conductos 
cerrados o de canales. 
e) Disposición Final: En la mayoría de casos, las aguas se vierten a una 
corriente natural que pueda conducir y el agua captada. De manera práctica se 
pueden realizar descargas parciales en lugares en donde no se produzcan 
molestias a futuro. 
En ocasiones es necesario construir cajas domiciliares que recojan las 
aportaciones pluviales que caen de los techos y patios de los domicilios, esto 
debido a que las viviendas se encuentran en una  cota más baja que las calles, tal 
como se indica en la figura: 
GRÁFICO 5.1 Drenaje pluvial con cajas domicliares 
 
                                                             
46Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. México 2007 
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Sin embargo en el sector del proyecto, las casas que se encuentran aledañas a las 
calles principales, están sobre el nivel de la calzada, por lo que no es necesario 
implementar cajas domiciliares. Esto se observa en el gráfico siguiente: 
GRÁFICO 5.2 Drenaje pluvial sin cajas domiciliares 
 
De esta manera el sistema de recolección de aguas lluvias, estará constituido por 
cunetas laterales, las mismas que siguen la pendiente de las vías hasta depositar el 
agua en el sumidero más cercano, desde donde es conducida hacia la descarga por 
la red de tuberías. 
5.3.3. Diseño Hidráulico 
El diseño hidráulico de los conductos circulares para la evacuación de las aguas 
lluvias, es idéntico al procedimiento usado para el sistema sanitario, puesto que se 
usará la ecuación de Manning. 
Fórmulas usadas para el diseño 
Del análisis realizado en el CAPÍTULO 3, se usará para el dimensionamiento de 
conductos pluviales el método racional americano, que está contenido en la 
siguiente expresión: 
Q = CIA/3600 
El mismo que relaciona el coeficiente de escurrimiento C, la intensidad I y el área 
aportante A. 
El coeficiente de escurrimiento adoptado, será ponderado y su valor será de 0.50 
tal como se indica en el CAPÍTULO 3. 
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La expresión que se usará para calcular la intensidad será 
5𝑚𝑖𝑛 < 115min 𝐼𝑇𝑅 = 75.204× 𝑡
−0.4828 × 𝐼𝑑𝑇𝑅 
Que corresponde a la zona 29 de acuerdo con el estudio elaborado por el INAMHI 
considerando que la duración de las lluvias está entre 5 y 115 minutos. 
El periodo de retorno adoptado será de 5 años, durante los cuales se espera que un 
evento sea igualado o superado. 
El tiempo de concentración será calculado con la expresión: 
𝑡𝑐 = 𝑡𝑖 + 𝑡𝑓  
Donde: 
tc = Tiempo de concentración 
ti = Tiempo inicial o de entrada al sistema 
tf = Tiempo de flujo a lo largo de los conductos 
El tiempo de concentración mínimo será 5 min. Este tiempo se usará sin variación 
para cada descarga parcial puesto que, no se trata de una red, sino más bien una 
serie de descargas parciales a lo largo de los caminos.  
Cunetas 
Son “zanjas” laterales construidas de forma paralela al eje de las carreteras o 
caminos entre el borde de la calzada y el pie del talud. Existe una variedad de 
formas, siendo la más común la de forma triangular. Se recomienda que el área 
hidráulica de la cuneta esté en el rango de 0.18 a 0.20m². 
Debido a que el área que aportará a las cunetas es relativamente pequeña, se 
proyectan para conducir el 80% de la precipitación pluvial que cae en la mitad del 
ancho total de derecho de vía.  
Su diseño se basa en los principios del flujo en canales abiertos, Para un flujo 
uniforme se usará la fórmula de Manning: 
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𝑣 =
1
𝑛
× 𝑅
2
3 × 𝐽
1
2 
Generalmente el tirante se hace de 30cm a 45cm, y el talud del lado del camino 
sea de 2:1 y del lado opuesto 1,5:1. La desventaja de las cunetas triangulares es 
que deben hacerse muy anchas en pendientes suaves y si el camino va en cortes 
frecuentes puede resultar muy caro dar el ancho correspondiente.  
Adicionalmente se deberá proteger una cuneta cuando existan pendientes fuertes 
con una longitud mayor a 60 metros a partir de una cresta, puesto que mientras 
más larga sea una cuneta más agua llevará y se erosionará más rápido. 
Elementos de Desagüe 
Con la finalidad de disminuir el caudal que será evacuado, se dispondrán una serie 
de puntos de desagüe que permitan reintegrar las aguas paulatinamente al medio 
natural causando las menores molestias.  
Los principales elementos de desagüe son los sumideros, los mismos que permiten 
la descarga por medio de un colector. 
Existen dos tipos de sumideros que pueden ser: 
- Continuos: El desagüe se realiza de forma ininterrumpida 
- Aislados: Evacuación en sectores puntuales. Pueden ser: 
 Horizontales 
 Laterales 
 Mixtos 
5.3.4. Dimensionamiento de Secciones 
Con la finalidad de disminuir el caudal que será evacuado, se dispondrán una serie 
de puntos de desagüe que permitan reintegrar las aguas paulatinamente al medio 
natural causando las menores molestias posibles. 
Inicialmente se dividirá el recinto en cuencas de aportación, estas áreas serán 
determinadas según el tipo de drenaje y la topografía. Solo en casos especiales las 
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áreas de aportación para el alcantarillado sanitario son las mismas para el 
alcantarillado pluvial. Esta no es la excepción, por lo que se dividirán las nuevas 
áreas ubicando los puntos de descarga. Además en base al diseño vial se 
determinará la pendiente y longitud de los tramos de las calles, tal como se 
muestra en la tabla: 
GRÁFICO 5.3  Pendientes Longitudinales de las calles 
 
La sección típica de las calles es la siguiente: 
GRÁFICO 5.4 Geometría Típica de la calle 
 
GUAYACANES 1 180.00 9.10 5
GUAYACANES 2 144.00 7.60 5
GUAYACANES 3 66.00 4.50 6
GUAYACANES 4 75.00 3.30 4
GUAYACANES 5 342.00 16.30 4
GUAYACANES 6 83.00 1.66 2
GUAYACANES 7 61.00 6.90 11
CALLE 4 1 40.00 3.62 9
CALLE 4 2 78.00 5.04 6
CALLE 5 1 56.00 4.90 8
CALLE 1 1 48.00 4.50 9
CALLE 3 1 40.00 2.60 6
CALLE 3 2 30.00 0.36 1
CALLE 3 3 184.00 7.90 4
CALLE 3 4 87.00 9.10 10
CALLE 3 5 140.00 0.35 0.2
CALLE 6 1 68.00 1.14 1.6
DISTANCIA 
HORIZONTAL
DISTANCIA 
VERTICAL
PENDIENTE 
(%)
TRAMO
NOMBRE DE LA 
CALLE
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Se ubicarán 15 descargas a lo largo de las calles del recinto, las mismas que están 
situadas en puntos en los que se pueda restituir el caudal a cauces naturales, sin 
provocar molestias a la comunidad.  
Estas descargas se harán a través de tuberías de PVC, las mismas que receptarán 
el caudal captado por los sumideros de ambos lados de las calles. El caudal será 
calculado con el método racional y estará en función del área aportante que fue 
determinada de acuerdo a las subcuencas formadas dentro del recinto. 
GRÁFICO 5.5 Áreas aportantes (Pluvial) 
 
Adicionalmente se dimensionarán las cunetas para las diferentes calles. Estas 
estructuras transportarán un determinado caudal, que en ninguno de los casos 
deberá superar el borde superior de la cuneta. Se usará una cuneta triangular con 
la siguiente geometría: 
 
DESCARGA AREA (Ha) ABCISA CALLE
DESCARGA 1 0.65 0+080.00 GUAYACANES
DESCARGA 2 1.03 0+180.00 GUAYACANES
DESCARGA 3 0.49 0+260.00 GUAYACANES
DESCARGA 4 0.77 0+380.80 GUAYACANES
DESCARGA 5 1.16 0+020.00 CALLE 2
DESCARGA 6 0.47 0+540.80 GUAYACANES
DESCARGA 7 0.22 0+040.00 CALLE 3
DESCARGA 8 0.33 0+040.00 CALLE 4
DESCARGA 9 0.16 0+060.00 CALLE 5
DESCARGA 10 0.83 0+260.00 CALLE 3
DESCARGA 11 0.37 0+340.00 CALLE 3
DESCARGA 12 0.53 0+485.59 CALLE 3
DESCARGA 13 0.54 0+640.80 GUAYACANES
DESCARGA 14 0.85 0+820.80 GUAYACANES
DESCARGA 15 0.83 0+954.71 GUAYACANES
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Los sumideros que se usarán son de tipo aislado horizontal, es decir que el 
desagüe se hará por el fondo. Las barras serán colocadas en sentido paralelo al 
flujo, para mejorar la capacidad de recolección. Estos sumideros estarán ubicados 
en ambos lados de la calzada y se conectarán por debajo de la calzada para su 
descarga. 
GRÁFICO 5.6 Sumidero Tipo 
 
 
Para que estos sumideros sean capaces de captar el mayor caudal posible, es 
necesario que la longitud libre (L) de las barras no sea inferior a la siguiente 
expresión: 
𝐿 =  9 × 𝑉 × √𝐻 + 𝑑  ≤ 30𝑐𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 
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Siendo: 
 H=Calado sobre las barras en cm. 
 d= Diámetro o canto de una barra en cm. 
 V= Velocidad de agua circulante por la sección de desagüe en m/s. 
La capacidad de desagüe estará dada por las ecuaciones siguientes, en función de 
la profundidad del agua: 
Si H < 12𝑐𝑚          𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜    𝑄 =
L × √H3
60
 
Si H > 40𝑐𝑚          𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜    𝑄 = 300 × 𝑆 ×√𝐻 − (
𝐷
2
) 
Esta capacidad deberá ser tal que se pueda captar por lo menos un 70% del caudal 
de referencia que circule por la cuneta sin que la profundidad o anchura de la 
corriente rebase su límite admisible, por lo que se debe dar un resguardo del 15%, 
con el fin de evitar problemas en el caso de que se presenten obstrucciones.  
5.3.6. Cálculos Hidráulicos 
Para determinar el diámetro de las tuberías que descargarán el agua proveniente 
de las precipitaciones se usó el método racional, determinando el caudal que 
generaría cada área aportante. 
En el siguiente cuadro se resumen los cálculos realizados y las dimensiones de las 
tuberías en cada una de las descargas programadas. 
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5.0 min
5.0 mm/h
0.5 S/U
0.009 s/m1/3
ÁREA EQUIV.
AxC Ø (mm) Øi (mm) I (°/oo) V (m/s) Q(L/s)
DESCARGA 1 0.65 5 0.5 0.325 480.23 156.07 187.29 400 362.3 50 5.01 516.58 0.30 0.874 4.38
DESCARGA 2 1.03 5 0.5 0.515 480.23 247.32 296.78 400 362.3 50 5.01 516.58 0.48 0.99 4.96
DESCARGA 3 0.49 5 0.5 0.245 480.23 117.66 141.19 315 284.6 50 4.27 271.38 0.43 0.962 4.10
DESCARGA 4 0.77 5 0.5 0.385 480.23 184.89 221.86 315 284.6 50 4.27 271.38 0.68 1.075 4.59
DESCARGA 5 1.16 5 0.5 0.580 480.23 278.53 334.24 400 362.3 50 5.01 516.58 0.54 1.019 5.11
DESCARGA 6 0.47 5 0.5 0.235 480.23 112.85 135.42 315 284.6 50 4.27 271.38 0.42 0.956 4.08
DESCARGA 7 0.22 5 0.5 0.110 480.23 52.82 63.39 315 284.6 50 4.27 271.38 0.19 0.77 3.28
DESCARGA 8 0.33 5 0.5 0.165 480.23 79.24 95.08 315 284.6 50 4.27 271.38 0.29 0.866 3.69
DESCARGA 9 0.16 5 0.5 0.080 480.23 38.42 46.10 315 284.6 50 4.27 271.38 0.14 0.705 3.01
DESCARGA 10 0.83 5 0.5 0.415 480.23 199.29 239.15 400 362.3 50 5.01 516.58 0.39 0.938 4.70
DESCARGA 11 0.37 5 0.5 0.185 480.23 88.84 106.61 315 284.6 50 4.27 271.38 0.33 0.897 3.83
DESCARGA 12 0.53 5 0.5 0.265 480.23 127.26 152.71 315 284.6 50 4.27 271.38 0.47 0.985 4.20
DESCARGA 13 0.54 5 0.5 0.270 480.23 129.66 155.59 315 284.6 50 4.27 271.38 0.48 0.99 4.22
DESCARGA 14 0.85 5 0.5 0.425 480.23 204.10 244.92 315 284.6 50 4.27 271.38 0.75 1.097 4.68
DESCARGA 15 0.83 5 0.5 0.415 480.23 199.29 239.15 315 284.6 50 4.27 271.38 0.73 1.01 4.31
Tiemp. Conc.
Idtr
Coeficiente de Escurrimiento C
Coef. Manning n
DESCARGA ÁREA PARCIAL (Ha)
Tiempo de 
Concent. 
(min)
Coef. de 
Escurrimien 
(C)
Intensidad 
I/0.36 
(L/s/Ha)
V (m/s)q (L/s)
q dis               
(L/s)
DISEÑO TUBERÍA DESCARGA
qd/Q v/V
   =   .   ×  
− .    ×     
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Diseño de Cunetas 
Como se indicó en los apartados anteriores las cunetas se calcularán en base a la 
ecuación de Maning. 
Para realizar un dimensionamiento previo, se calculará el tirante de agua en la 
cuneta y posteriormente se verificará este calado para distintos valores de 
pendiente y caudal. A continuación se hará un ejemplo para el tramo con mayor 
área aportante, comprendido entre las abscisas 0+000 y 0+20 de la calle 2, en 
donde la pendiente longitudinal es del 9%. 
DATOS 
Taludes Interiores:   1:3 
Pendiente Long:      9.0 % 
Material:   Hormigón (n=0.013) 
Coeficiente de Escorrentía:    0.5 
Intensidad pata Tc de 5mín:   480.23   (L/s/Ha) 
Área Aportante: 1.16 Ha 
Resguardo:   15% 
Primero se calculará el caudal usando el método racional. 
Q = C ∗ I ∗ A 
Q = 278.53
L
s
= 0.279m³/s 
Dada la forma de la cuneta triangular, su área mojada sería: 
A = 3 × 𝐻2 
Y el perímetro mojado: 
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P = 4 × H 
Por lo tanto el radio hidráulico será: 
R =
3 × H
4
 
Reemplazando estos valores en la ecuación de Maning se tendrá: 
 
 
Resolviendo para la altura H: 
H = 0.13m ≈ 0.15m 
Con un resguardo del 15%: 
H = 0.17m 
El ancho de la cuneta será: 
A = 1.05m 
 
 
 
En base a esta sección, se verificara su comportamiento para diferentes caudales y 
pendientes. 
 
𝑄 × 𝑛 
(
3𝐻
4
)
2/3
× 𝐽1/2
= 3 × 𝐻2 
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GRÁFICO 5.7 Variación de Tirante 
 
Como es de esperarse, el mayor calado que podría tener la sección es superior a 
los 55 cm con una pendiente de 0.1% y un caudal semejante a 1m³/s. Esta 
condición no se podría dar ya que los caudales de aportación no superarían los 
0.30m³/s. 
Sin embargo existirían problemas para caudales inferiores a 0.30m³/s con 
pendientes de la cuneta entre 0.10% y 2.80%, en las cuales el flujo alcanzaría un 
calado de hasta 36 cm. 
La cuneta diseñada funcionaría correctamente para pendientes comprendidas entre 
3.70% y 10%. 
Analizando las pendientes más bajas que se presentan las calles del recinto y su 
correspondiente caudal, los valores de calado son algo cercanos a 20cm, por lo 
que se recomienda aumentar la profundidad de la cuneta a 20cm con lo que se 
podrá mantener el diseño geométrico de la cuneta. 
Tirante vs Caudal  (Variando Pendiente)
CUNETA TRIANGULAR
CAUDAL
(m³/s)
(m
)
T
IR
A
N
T
E
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.10 %
1.00 %
1.90 %
2.80 %
3.70 %
4.60 %
5.50 %
6.40 %
7.30 %
8.20 %
9.10 %
10.00 %
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Diseño de Sumideros 
Se seguirá el mismo procedimiento usado para las cunetas, es decir se 
dimensionará estos elementos para el caudal máximo que se captará. Será de tipo 
horizontal con las barras paralelas al flujo. Se tendrán por tanto los siguientes 
datos: 
DATOS 
Caudal: 0.279 m³/s 
Diámetro de Barra:      2.0 cm 
Altura de agua:   15cm 
Calcularemos el área, despejando de la ecuación de continuidad. 
Q = A ∗ V ⇒ V = Q/A 
V = (0.279m³/s)/(0.068m2) = 4.13m/s 
La longitud mínima que deberá tener el sumidero estará dado por: 
L = 9 ∗ V ∗ √H + d 
 
L = 9 ∗ 4.13 ∗ √15 + 2 
L = 153.12 > 30𝑐𝑚 → 𝐿 = 30𝑐𝑚 
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El caudal que captará el sumidero será de un 70%, por lo que se deberá corregir el 
valor de caudal inicial, por lo que se tendrá: 
Q = 0.70 × Q0 
Q = 194.97 L/s 
Como el calado es semejante a los 12cm, se usará la fórmula de vertedero: 
L =
194.97 L/s × 60
√H3
 
El perímetro será: 
L = 201.37 cm ≈ 210 cm 
Por tanto la sección del sumidero será: 
L = 30cm 
W = 75 cm 
 
5.4. Tratamiento de Aguas Residuales 
5.4.1. Introducción 
La creciente necesidad de preservar los recursos naturales, ha impulsado la 
investigación acerca de procesos físico-químicos que permitan cuidarlos y 
recuperarlos para su aprovechamiento en el futuro.  
Uno de los recursos más importantes para el ser humano es el agua en todas sus 
formas. Por esta razón se contempla dentro de la Constitución el cuidado de todos 
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los recursos hídricos, exhortando a los ciudadanos a no descargar aguas residuales 
directamente a ríos y cursos de agua. 
Las aguas residuales son aquellas provenientes de procesos post-industriales, uso 
doméstico, uso comercial, etc., y que para ser descargadas necesitan de un 
tratamiento en el que se eliminen los agentes contaminantes presentes en las 
mismas. 
Estas impurezas se encuentran en el agua como materia en suspensión, en forma 
coloidal o como materia en solución. Los procedimientos físicos, químicos y 
biológicos necesarios para separar y eliminar estos componentes se denomina 
tratamiento de aguas residuales. 
El objetivo principal de todos estos procesos es eliminar los elementos 
considerados como nocivos para el medio ambiente, de tal manera que el efluente 
proveniente del tratamiento cumpla con la calidad especificada en las normas 
legales existentes.   
Por lo tanto la elección del tipo de tratamiento a usarse dependerá básicamente de 
factores como: caudal, composición, concentraciones, calidad esperada del 
efluente, posibilidad de reutilización, entre otras. 
5.4.2. Características de las Aguas Residuales 
Establecer las propiedades de las aguas que van a ser tratadas, constituye el paso 
inicial para determinar el tipo de tratamiento que mejores resultados logrará en 
cuanto a la depuración del afluente.   
Sustancias Químicas 
Estas aguas están constituidas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en 
suspensión y disueltos, los mismos que pueden ser de naturaleza orgánica e 
inorgánica47. 
                                                             
47Tomado www.wikkipedia.com 
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Los sólidos orgánicos están formados por nitrógeno, fósforo, cloruros, sulfatos, 
carbonatos. 
En tanto que los sólidos inorgánicos pueden ser sustancias nitrogenadas y no 
nitrogenadas. La concentración de materia orgánica puede determinarse a través 
de la DBO5. 
Características Bacteriológicas 
Uno de los principales objetivos del tratamiento de aguas residuales, es la 
eliminación de agentes patógenos de origen humano presentes en excretas, entre 
los que se tiene: 
 Salmonellas 
 Coliformes totales 
 Coliformes fecales 
Materia en Suspensión 
Este tipo de materia puede ser separada usando procedimientos físico químicos. 
En el caso de los sólidos suspendidos, se usarán métodos vasados en la 
sedimentación por gravedad y en el caso de material aceitoso se optará por una 
separación por flotación debido a la diferencia de densidades.  
5.4.3. Determinación de la DBO 
La demanda biológica de oxígeno o DBO, permite cuantificar la cantidad de 
materia contenida en una muestra líquida y que puede ser oxidada por medios 
biológicos. Esta medida permite establecer el grado de contaminación y 
generalmente se mide luego de que han pasado 5 días de reacción (DBO5) y se 
expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). 
El ensayo se basa en la medición del oxígeno consumido por una población 
microbiana en condiciones en las que se han privado los procesos fotosintéticos. 
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5.4.3. Determinación de la DQO 
La demanda química de oxígeno o DQO, permite cuantificar la cantidad de 
materia orgánica que puede ser oxidada por medios químicos. Esta medida 
permite establecer el grado de contaminación y se expresa en miligramos de 
oxígeno diatómico por litro (mgO2/l).Este ensayo está enfocado a la medición de 
la concentración de materia orgánica dentro de la muestra líquida. 
5.4.4. Tipos de Tratamiento y Selección 
Existen varias alternativas para lograr el tratamiento de la descarga del sistema de 
alcantarillado. La elección de la mejor alternativa estará dada por limitaciones 
espaciales, topográficas y económicas que deben ser analizadas previamente. A 
continuación se presenta una tabla en la que se indica la eficiencia en la remoción 
para las diferentes unidades de tratamiento. 
 
TABLA 5.3 Eficiencia Típica de remoción 
Eficiencia en la remoción de constituyentes (Porcentaje) 
Unidades de Tratamiento DBO DQO SS P N Org NH3-N Patógenos 
Rejillas Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 
Desarenadores 0-5 0-5 0-10 Desp. Desp. Desp. Desp. 
Sedimentación Primaria 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 Desp. 
Lodos activados 80-95 80-95 80-90 10-25 15-20 8-15 Desp. 
Filtros Percoladores 
Alta tasa, roca 
Súper tasa, plástico 
 
65-80 
65-85 
 
60-80 
65-85 
 
60-85 
65-85 
 
8-12 
8-12 
 
15-50 
15-50 
 
8-15 
8-15 
Desp. 
Cloración Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 
Reactores UASB 65-80 60-80 60-70 30-40 ---- ----- Desp. 
Reactores RAP 65-80 60-80 60-70 30-40 ---- ----- Desp. 
Filtros Anaerobios 65-80 60-80 60-70 30-40 ---- ----- Desp. 
Lagunas de oxidación 
Lagunas anaerobias 
Lagunas aireadas 
Lagunas facultativas 
Lagunas de maduración 
 
50-70 
80-95 
80-90 
60-80 
 
----- 
----- 
----- 
----- 
 
20-60 
85-95 
63-75 
85-95 
 
----- 
----- 
30 
---- 
 
---- 
---- 
---- 
---- 
 
----- 
----- 
----- 
----- 
 
90-99.99 
90-99.99 
90-99.99 
90-99.99 
Ultravioleta Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 
Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Poable y Saneamiento, Colombia 2000 
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La red de recolección de aguas residuales del recinto Simón Bolívar es de tipo 
doméstico y sus componentes en términos de DBO se estima conforme lo 
establece el Código Ecuatoriano de la Construcción en el capítulo 9.1: 
TABLA 5.4 Aporte per cápita de los diferentes componentes de aguas residuales 
COMPONENTE DBO DQO NH3-N 
g/(hab.*d) % g/(hab.*d) % g/(hab.*d) % 
Aguas Grises 
Lavadero de Cocina 
Baño 
Lavabo de baño 
Lavabo de ropa 
Excretas 
Contribución Total 
25.15 
9.20 
6.18 
1.86 
7.90 
23.54 
48.69 
52 
19 
13 
4 
16 
48 
100 
51.63 
18.80 
9.08 
3.25 
20.30 
67.78 
119.41 
43 
16 
8 
2 
17 
57 
100 
0.442 
0.074 
0.043 
0.009 
316 
2.78 
3.22 
13.5 
2.30 
1.30 
0.30 
9.80 
86.50 
100 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción 
Para las condiciones del recinto Simón Bolívar, un tratamiento basado en filtros de 
flujo ascendente es el que más se adapta al entorno y a las limitaciones espaciales 
de la zona. Este tipo de tratamiento es usado en poblaciones pequeñas en las que 
no existen descargas de tipo industrial u hospitalario, únicamente aportaciones 
domiciliares. 
Adicionalmente el numeral 4.3.14 del Código Ecuatoriano de la Construcción, 
establece el tipo de tratamiento en base al DBO de las aguas residuales, para 48.69 
(aguas residuales domésticas) como un tratamiento con proceso de sedimentación 
primaria. 
Como el sistema de alcantarillado que se implementará es nuevo, no se pueden 
realizar tomas de muestras para los análisis químicos correspondientes para la 
caracterización del afluente. Por esta razón se recomienda realizarlas una vez que 
comience el funcionamiento de la planta de tratamiento. 
5.4.5. Componentes de la Planta de Tratamiento 
El tratamiento de aguas residuales está compuesto por tres bases, cada una con una 
función específica y que en conjunto contribuyen al mejoramiento de las 
características del agua tratada. Estas fases son las siguientes: 
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Tratamiento Primario 
El pre tratamiento o tratamiento primario, implica la reducción de sólidos en 
suspensión para acondicionar las aguas residuales para su descarga en el cuerpo 
receptor o para su paso a un tratamiento secundario48. Los tipos funsamentales de 
tratamiento primario son: 
 Cribado 
 Sedimentación 
 Flotación 
 Neutralización 
Tratamiento Secundario 
Se refiere a los procesos de tratamiento biológico que se hace a las aguas 
residuales que pueden ser aerobios o anaerobios. 
Tratamiento Terciario (Avanzado) 
Es un tratamiento “avanzado” y consiste en una serie de procesos destinados a 
conseguir una calidad del efluente superior a la del tratamiento secundario 
convencional. Entre estos procesos se tienen: 
 Separación de Sólidos en Suspensión 
 Adsorción en Carbón 
 Intercambio Iónico 
 Ósmosis Inversa 
 Electrodiálisis 
 Oxidación Química  
 Eliminación de nutrientes 
El sistema de tratamiento para el recinto Simón Bolívar estará constituido por los 
siguientes procesos: 
                                                             
48R. S. Ramalho, “Tratamiento de Aguas Residuales”, 1983 
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a) Estructuras Preliminares 
b) Tratamiento Primario 
c) Tratamiento Secundario 
d) Manejo de Lodos 
 
Estructuras Preliminares 
Estas estructuras están encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de las 
demás unidades de tratamiento. Su función principal es mantener las condiciones 
generales de diseño y evitar problemas durante la operación de la planta. Entre 
estas estructuras se tiene: 
 
 Separador de Caudales 
 Caja de Distribución 
 Trampa de Grasas 
Tratamiento Primario 
Básicamente se busca la remoción de sólidos en suspensión sedimentables, 
mediante el uso de fosas sépticas, en las cuales se separa la parte sólida de la 
líquida por efectos gravitacionales. En esta etapa se reduce aproximadamente del 
60-80% de sólidos en suspensión y del 30-40% de la DBO5 y DQO de acuerdo a la 
RAS 2000 (Tabla 5.3). 
Tratamiento Secundario 
Consiste en la remoción de la materia orgánica soluble y coloidal a través de 
procesos biológicos. En este caso se usará un sistema anaerobio, específicamente 
un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA). 
5.4.8. Cálculos Hidráulicos de los Componentes del Sistema 
El Sistema de tratamiento sugerido consta de los siguientes componentes: 
 Separador de Caudales 
 Caja de distribución 
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 Trampa de grasas 
 Fosa Séptica de dos cámaras en serie 
 Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 
 Descarga al cuerpo receptor 
 
GRÁFICO 5.8 Sistema de Tratamiento Recinto Simón Bolívar 
 
 
Separador de Caudales 
El correcto funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
depende en gran medida de que no ingrese al sistema un caudal mayor que aquel 
para el que fue diseñado. Considerando este particular se ha implementado un 
separador de caudales al inicio de la planta de tratamiento,que elimine el exceso 
de caudal en el caso de que ingrese agua de origen pluvial, ya sea por conexiones 
ilícitas o casos imprevistos. 
Se optó por un separador que funcione de manera semejante a un vertedero, el 
mismo que asegurará el paso únicamente delcaudal sanitario al final del periodo 
de diseño. 
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GRÁFICO 5.9 Separador de Caudales (CORTE) 
 
El caudal sanitario que será conducido al final del periodo de diseño será de 6.27 
lts/seg., y con este valor se dimensionará el separador. El flujo en la tubería de 
ingreso al sistema presenta las siguientes características: 
Coef. Manning (PVC): 0.009 
Caudal Sanitario: 0.00627 m³/s 
Diámetro de Tubería: 200mm 
Pendiente: 0.6%. 
Usando la ecuación de Manning, para flujo uniforme en canales, el calado (Y) 
sobre el fondo de la tubería es de 0.06m. Esta altura se deberá mantener al final 
del periodo de diseño, por lo que si el calado aumenta, el exceso deberá separarse 
para asegurar la integridad de la planta. 
Con este fin se deberá dimensionar al separador para que no permita el paso de un 
caudal mayor. Se determinará el calado que tendrá el flujo para una pendiente del 
1% y una longitud igual a la del cajón en el que estará ubicado el separador 
(1.80m).  
Se adoptó un canal de forma trapezoidal con una inclinación a ambos lados de 
45°, y una altura de 0.08m que da un factor de seguridad adicional al calado 
normal de 0.06m. La base del canal será de 0.10m. 
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GRÁFICO 5.10 Diseño del Separador de Caudales 
 
Estructuralmente funcionará como una viga doblemente empotrada sometida a una 
carga uniforme conforme el siguiente diagrama. 
 
 
El valor de la carga distribuida será el peso del líquido que fluye sobre el 
separador, mientras que la longitud “L” será la distancia entre las tuberías de 
entrada y salida. La caja en la que se coloca el separador es de forma cuadrada, 
con 1.80m de lado. 
Para el diseño de la viga se adoptará una sección de 0.30m de base y de 0.20m de 
altura, con recubrimientos de 5 cm en todas las caras. Teniendo en cuenta que la 
carga de líquido que soportará la viga provocará momentos menores al límite, se 
usará una cuantía mínima de acero de refuerzo min= 0.0033. El mismo criterio se 
usa para los estribos. 
 En el fondo de la caja se colocará una tubería de 200mm para el alivio del caudal 
en exceso, que será conducido hasta la descarga final del sistema. 
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Caja de Distribución 
Con la finalidad de permitir el mantenimiento de las trampas de grasas, se 
colocará un distribuidor de caudales, compuesto por una caja de hormigón armado 
y dos compuertas, que podrán ser cerradas en caso de detectarse algún desperfecto 
en el sistema. 
Trampa de Grasas 
La falla prematura de los sistemas compuestos por fosas sépticas, se producen 
generalmente por la acumulación de grasas en el interior de las mismas. Las líneas 
de alcantarillado frecuentemente se atascan debido a la acumulación de grasa. 
La selección del tamaño de las trampas se basará en el número y tipo de 
fregaderos o accesorios que descargan a la trampa; más aún debe ser calificada de 
acuerdo con su capacidad de acumulación de grasas, que es la cantidad de grasa 
en libras, que las trampa puede contener antes de que la eficiencia promedio baje 
de 90%. Se considera comúnmente que la capacidad de retención de grasas, en 
peso, debe ser cuando menos, del doble de la velocidad del gasto en galones por 
minuto. 
TABLA 5.5 Capacidad de Retención de Grasa 
TIPO DE AFLUENTE 
Q 
(Lts/min) 
RETENCIÓN 
DE GRASA 
(Kg) 
CAP. MÁX. 
RECOMENDADA 
(Lts) 
Cocina de restaurante 56 14 190 
Habitación sencilla 72 18 190 
Habitación doble 92 23 240 
Dos habitaciones sencillas 92 23 240 
Dos habitaciones dobles 128 32 330 
Volumen de agua mayor de 115 litros 56 14 115 
Volumen de aguas mayor de 190 litros 92 23 240 
Volumen entre 190 y 378 litros 144 36 378 
Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Poable y Saneamiento, Colombia 2000 
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Para el dimensionamiento se considera el caudal de entrada a la Planta de 
Tratamiento de 6.27 lts/seg.,y en la TABLA 5.6, se lo relaciona con el tiempo de 
retención en minutos. Para este caso se tendrá un tiempo de retención de 3 
minutos. 
TABLA 5.6 Tiempos de Retención 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN (min) 
CAUDAL DE 
ENTRADA (L/s) 
3 2-9 
4 10-19 
5 20 o más 
Fuente: Norma Ex IEOS 
De acuerdo con el Código Ecuatoriano de la Construcción la relación entre largo y 
ancho de la trampa de grasas debe estar entre 1.8 y 1.0. Bajo estas consideraciones 
se colocarán 2 trampas de grasa de forma paralela para permitir el mantenimiento 
de las mismas sin que se interrumpa el funcionamiento del sistema de tratamiento. 
La Carga Superficial recomendada por las normas (Ex IEOS), es de 4L/s/m², es 
decir 0.25m² por cada L/s.Además se deberá dar una altura libre contra malos 
olores de por lo menos 60mm. 
Dimensionamiento de la Trampa de Grasas 
Datos Iniciales: 
Qmáx= 6.27/s = 0.00627 m³/s 
Tiempo de Retención= 3 mín 
Cálculo del Área Superficial: 
De acuerdo con la relación  
0.25 m²
1L/s
=
Área Superficial
6.27 L/s
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Área Superficial =
0.25 m²
1L/s
×6.27 L/s 
Área Superficial = 1.56 m² 
Se adoptará una relación entre largo y ancho de 1.8, por lo tanto: 
Área Superficial = L × B 
Área Superficial = 1.8 × B² 
B² = 1.56 m²/1.80 = 0.85m 
B = 0.92m 
Se asume B = 1.0m 
⟹ L = 1.80 × 1.0 = 1.80m 
El volumen acumulado para un tiempo de 3 minutos será: 
Q=V/T 
⟹V=T×Q 
T=3min×60 s = 180 s 
V=180 s × 0.00627 m³/s = 1.12m³  
El fondo de la trampa des engrasadora será de forma trapezoidal con una relación 
de dos a uno entre sus alturas como se muestra en la figura: 
 
 
 
V=A1 × B 
A1=((a+2a)/2) × L 
a 2a A1 
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A1=(3a/2) × L 
V=(3a/2) × L × B 
(2×V)/(3×L×B)= a 
a=(2×1.12m³)/(3×1.80×1.0) 
a=0.40m 
Se colocarán dos trampas de grasa en paralelo, con el objetivo de dar 
mantenimiento en el caso de que se presente algún desperfecto. 
Diseño de la Fosa Séptica y Filtro Anaerobio  
Para el tratamiento de las aguas servidas, se ha propuesto la utilización de una 
fosa séptica seguida de un filtro anaerobio, que ha tenido un gran éxito en otros 
paises, especialmente en pequeñas poblaciones rurales. El conjunto de fosa y filtro 
ha demostrado tener una eficiencia del 75 al 95% en la remoción de DBO5 
(Norma para la construcción e instalación de fosas sépticas). 
Fosa Séptica 
La Fosa Séptica tiene como finalidad separar los sólidos de los líquidos, digerir 
materia orgánica y almacenar los sólidos digeridos durante un periodo de 
retención y permitir a los líquidos clarificados ser descargados.Para el 
dimensionamiento aplicamos la siguiente fórmula: 
V = 1.30 × N × (C × T + 100 × Lf) 
Dónde: 
V= Volumen en litros de la fosa séptica 
N= Número de contribuyentes 
C= Contribución unitarias de aguas negras en l/hab./día (TABLA 5.7) 
T= Periodo de detención en días (TABLA 12) 
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Lf= Contribución de lodos frescos en l/hab./día (TABLA 5.7) 
 
TABLA 5.7 Contribuciones Unitarias de Aguas Residuales (C) y de Lodos Frescos (Lf) 
PREDIO Unidad 
Contribución (L/día) 
Aguas Negras 
(C) 
Lodo Fresco 
(Lf) 
Ocupación Permanente 
Hospitales 
Apartamentos 
Residencias 
Escuelas (Asistencia diurna y nocturna) 
Casas Rurales 
Hoteles (Sin cocina y lavandería) 
Complejos Recreativos 
Alojamientos Provisionales 
 
Cama 
Habitante 
Habitante 
Habitante 
Habitante 
Habitante 
Habitante 
Habitante 
 
250 
250 
150 
150 
120 
120 
100 
80 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Fuente: Normas para la construcción e instalación de Fosas Sépticas 
 
 
Para el proyecto se presentan los siguientes datos: 
N= 1114 habitantes (se diseñara para un valor de 1120 habitantes) 
C= 120 l/hab. /día (recomendado para uso rural) 
Lf= 1 l/hab. /día 
T= 0.50 días (TABLA 5.8) 
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TABLA 5.8 Periodos de Retención (T) 
Contribución (L/día) 
Periodo de retención 
(horas) (días) 
0 Menor a 6000 24 1.00 
6000 a 7000 21 0.875 
7000 a 8000 19 0.792 
8000 a 9000 18 0.750 
9000 a 10000 17 0.708 
10000 a 11000 16 0.667 
11000 a 12000 15 0.625 
12000 a 13000 14 0.583 
13000 a 14000 13 0.542 
 Mayor a 14000 12 0.500 
Fuente: Normas para la construcción e instalación de Fosas Sépticas 
Para adoptar las dimensiones más apropiadas, se deberá tomar en cuenta los 
siguientes condicionantes: 
 La fosa séptica deberá tener una capacidad para almacenamiento de lodo 
digerido para un periodo mínimo de 10 meses o 300 días.  
 La forma de la fosa podrá ser prismática o cilíndrica. 
 El volumen útil mínimo (V) admisible será de 1650 l. 
 El ancho interno mínimo (B) será de 0.80m 
 Profundidad útil mínima (H) de 1.20m 
 La relación entre largo y ancho deberá cumplir con: 2 ≤
𝐿
𝐵
≤ 4 
 El ancho interno no podrá ser mayor a 2 veces la profundidad útil. 
 La primera y segunda cámara deberá tener un volumen útil de 2/3 y de 1/3 
del volumen útil respectivamente. 
 El largo de la primera cámara será de 2/3 L y el de la segunda será 1/3L. 
 Los bordes inferiores de las aberturas que conectan las cámaras deben 
estar a 2/3 de la profundidad útil. 
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 Los bordes superiores de las aberturas que conectan las cámaras deben 
estar a 0.30m abajo del nivel de líquido como mínimo. 
 El área total de las aberturas de los pasajes entre cámaras debe oscilar 
entre el 5% y 10% de la sección transversal útil de la fosa séptica. 
 La parte inferior del tubo de entrada debe estar por lo menos a 0.05m de la 
superficie libre del líquido. 
Teniendo en cuenta estas recomendaciones se procederá al dimensionamiento de 
la fosa séptica: 
V = 1.3 × 1120hab × (
120 l
hab ∗ día
× 0.50día + 100 ×
1l
hab ∗ día
) 
V = 232960 lts = 232.96 m³ 
 Se asumirán valores para L y B, tomando en cuenta las recomendaciones 
expuestas anteriormente: 
L = 12m  
B = 5m 
H = 4m 
Vt = 240 m³ 
2 ≤
12
5
= 2.40 ≤ 4      OK 
H = 4 ≥ Hmín = 1.20      OK 
B = 5 < 2 ∗ H = 8      OK 
VC1 =
2 ∗ 240
3
= 160 m³ 
VC2 = 240 − 160 = 80m³ 
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LC1 =
2 ∗ 12
3
= 8 m 
LC2 = 12 − 8 = 4 m 
Sección transversal útil = 20m² 
Tomando un área total de las aberturas entre cámaras del 8%, se tendrán 16 
aberturas de 0.20 x 0.50 m. 
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) 
El Filtro Anaerobio deberá estar contenido dentro de un tanque de forma 
cilíndrica o prismática de sección cuadrada con un fondo falso perforado. 
El lecho filtrante debe tener una altura igual a 1.20m que es constante para 
cualquier volumen obtenido después del dimensionamiento. Este material filtrante 
debe tener una granulometría lo más uniforme posible, que podrá variar entre 
0.04m y 0.07m o piedra triturada N°4. 
La profundidad útil (H) del filtro anaerobio será de 1.80m para cualquier volumen 
de diseño. Para el dimensionamiento se usará las siguientes fórmulas: 
Volumen Útil:   
V = 1.60 × N × C × T 
Dónde: 
V= Volumen útil 
N= Número de contribuyentes 
C= Contribución unitarias de aguas negras en l/hab./día (TABLA 5.7) 
T= Periodo de detención en días (TABLA 5.8) 
Sección Horizontal: 
S =
V
1.80
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Dónde: 
V= Volumen útil 
Para un correcto dimensionamiento se tomará en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 El ancho mínimo será de 0.85m 
 El volumen útil mínimo será de 1250 L. 
 La carga hidrostática mínima en el filtro es de 0.10 m; por lo tanto el 
nivel de salida del efluente debe estar a 0.10 m abajo del nivel de la 
fosa séptica. 
 El fondo falso debe tener una abertura de 0.03m, espaciados cada 0.15 
m entre sí. 
 El dispositivo de salida debe consistir en un vertedero tipo canaleta, de 
sección 0.10m x 0.10m que debe pasar por el centro de la sección, para 
mantener el nivel de las aguas residuales a 0.30m de la parte superior 
del lecho filtrante. 
 Se podrán construir tantos filtros como sean necesarios, colocados de 
forma paralela. 
El volumen útil estará dado por: 
V = 1.6 × 1120hab ×
120 lts
hab ∗ día
× 0.50día 
V = 107.52 m³ 
S =
107.52
1.80
= 59.73m² 
A = B = √59.73 = 7.72m = 8.0𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜 
V = 107.52 = 59.73 ∗ H 
H =
107.52
59.73
= 1.80m 
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Se tendrá un volumen útil de 107.52 m³, por lo que se propone un prisma 
cuadrado de 8.0m de lado y 1.80m de altura. 
5.4.9. Diseño Estructural 
Cargas en Estructuras Hidráulicas 
Existen varios factores que deberán ser considerados para establecer los estados de 
carga más desfavorables que actuarán sobre las estructuras. Para el caso de 
estructuras en las que se almacenarán líquidos, se analizará la conveniencia de un 
armado en dos direcciones. 
Para el diseño se tendrán cargas de presión aplicadas en un metro de ancho 
(T/m/m), tomando como referencia las recomendaciones establecidas en la NEC y 
en el ACI-318. 
Cargas por Empuje de Suelo 
El empuje producido por el suelo es los muros del tanque está dado por las 
ecuaciones para la presión activa de Rankine, y se la considera como una presión 
que varía de manera lineal desde la superficie hacia la base del muro. Esta presión 
está dada por la ecuación: 
𝐏 = 𝐊𝐚 × 𝛄𝐰 ×𝐇 
Ka = Coeficiente de presión de suelos 
γw = Peso específico del suelo (kg/m
3) 
H = Altura del suelo(m) 
 El coeficiente de presión de suelos Ka está dado por la siguiente ecuación: 
Ka =
1 − senφ
1 − cosφ
 
φ = Ángulo de fricción interna del suelo 
Generalmente el valor de Ka para suelos comunes es de alrededor de 0.333. 
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Carga Viva 
La carga viva que se analizará para el diseño, será la producida por un camión tipo 
HS-MOP. Este vehículo tiene las siguientes características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde P=10 Toneladas. 
La carga viva también incluye al impacto generado en la tapa debido a que se 
considera que el movimiento del vehículo provoca un impacto, el mismo que será 
calculado con la siguiente expresión: 
𝐼 = (
15.24
𝐿𝑖 + 38
) 
𝐼 = 𝐹𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
𝐿𝑖 = 𝐿𝑢𝑧 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 
 P’ P’ 
1.80 
4.20 4.20 
0.5 P 2 P 2 P 
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El factor de impacto deberá ser sumado a la caga viva normativa y no debe ser 
superior a I=0.30 (Normas AASHTO). 
Carga por Empuje de Agua 
La carga producida por el agua será representada por un triángulo que ejerce 
presión en las caras internas de los muros. El valor de la presión es proporcional a 
la altura y está dada por la ecuación: 
P = γw × H 
γw = Peso específico del agua (kg/m
3) 
H = Altura de la columna de agua (m) 
Carga por Peso Propio 
La carga muerta es la producida por el peso de los diferentes elementos de la 
estructura y se calcula en función del peso específico del hormigón armado 
(2.40T/m²). 
Estados de Carga 
Los estados de carga son aquellas solicitaciones a las que estará sometida la 
estructura a lo largo de su vida útil.  Para el diseño se toman los estados de carga, 
que actuando sobre la estructura, generen los esfuerzos más críticos. 
El estado crítico de diseño considera el empuje provocado por el suelo, sin la 
presencia del agua en el interior de los tanques, puesto que una presión opuesta a 
la presión del suelo disminuye la solicitación a la que está expuesto el elemento. 
Por esta razón se usarán las siguientes combinaciones de carga:  
 
U= D+H (COMB. 1) 
U=D+F (COMB. 2) 
U=D+F+H (COMB. 3) 
U=D+L (COMB. 4) 
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Dónde: 
D: Carga muerta 
L: Carga viva 
H: Carga producida por el suelo 
F: Carga producida por el agua 
Adicionalmente se analizarán los valores obtenidos para carga de suelo y de fluido 
por separado. 
Parámetros de Diseño 
Materiales 
Los tanques previstos en la Planta de Tratamiento serán construidos de hormigón 
armado, con una resistencia a la rotura de f’c=240 kg/cm², la fluencia del acero se 
tomará como fy=4200kg/cm². 
Los tanques almacenarán aguas negras cuyo peso específico es similar al del agua, 
por lo que se usará para los cálculos un valor de  w=1000 kg/m³. 
Suelo 
Para determinar los parámetros del suelo que se usaránen los cálculos, se tomarán 
valores presentados en tablas referenciales, puesto que en el estudio de suelos 
realizado no se obtuvieron estos datos en laboratorio. 
 
a) Peso Específico y Ángulo de Fricción Interna del Suelo: 
De acuerdo con la clasificación realizada en el estudio de suelos para el 
Sistema de Alcantarillado del Recinto Simón Bolívar, cuyos resultados se 
detallan en la memoria correspondiente, el suelo de la zona es un limo areno 
arcilloso de alta compresibilidad. 
Basados en esta información tomaremos como peso específico 2.67 T/m³ 
según la tabla siguiente en la que se indican los valores de Gravedad 
Específica para diferentes tipos de suelos. Haciendo una correlación con el 
peso específico del agua se obtiene el peso específico del suelo. 
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TABLA 5.9 Valores Típicos de Gravedad Específica 
TIPO DE SUELO GRAVEDAD ESPECÍFICA (G) 
Grava 
Arena gruesa media 
Arena fina (limosa) 
Loess, polvo de piedra y limo arenoso 
Arena algo limosa 
Limo arenoso 
Limo 
Arena arcillosa 
Limo arcillo arenoso 
Arcilla arenosa 
Arcilla limosa 
Arcilla 
Limos con trazos de materia orgánica 
Lodos aluviales orgánicos 
Turba 
2.65 
2.65 
2.65 
2.67 
2.65 
2.66 
2.67-2.70 
2.67 
2.67 
2.70 
2.75 
2.72-2.80 
2.30 
2.13-2.60 
1.50-2.15 
Fuente: Djoenaidi (1985) apud Bardet 1997 
De igual manera para establecer el valor del ángulo de fricción interna del 
suelo, se usarán los valores referenciales establecidos en la siguiente tabla: 
TABLA 5.10 Peso Específico y Ángulo de Fricción Interna 
TIPO DE TERRENO W (Kg/m³) Ø(°) 
Arcilla Suave 1440 a 1920 0 a 15 
Arcilla Media 1600 a 1920 15 a 30 
Limo Seco y suelto 1600 a 1920 27 a 30 
Limo denso 1750 a 1920 30 a 35 
Arena suelta y grava 1600 a 2100 30 a 40 
Arena densa y grava 1920 a 2100 25 a 35 
Arena suelta, seca y bien gradada 1840 a 2100 33 a 35 
Arena densa, seca y bien gradada 1920 a 2100 42 a 46 
Fuente: Das, B. – Principles of Geotechnical Engineering. 6th Ed. 2006 
Se adoptó un valor de 30° que corresponde a una arcilla media.   
b) Coeficiente de Balasto: 
Uno de los métodos más usados para modelar la interacción entre estructuras 
de cimentación y terreno es el que supone que el suelo es equivalente a un 
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número infinito de resortes elásticos cuya rigidez, denominada coeficiente de 
balasto (Ks), se corresponde con el cociente entre la presión de contacto (q) y 
el desplazamiento. 
El valor del coeficiente de balasto se define a partir del ensayo de Placa de 
Carga realizado sobre el terreno. Dicha placa es habitualmente de forma 
cuadrada de 1 pie de lado, lo que es aproximadamente 30 x 30cm. 
A manera orientativa se presenta la siguiente tabla en la que se indican valores 
estimados para Placa de Carga de 30x30 K30 para distintos suelos. 
TABLA 5.11 Coeficiente de Balasto 
TIPO DE SUELO 
Módulo de 
deformación 
E0 (kg/cm²) 
Coef. de balasto 
Placa de 1 pie² 
Ks1 (kg/cm³) 
Suelo Fangoso 
Arena seca o húmeda suelta (NSPT 3 a 9) 
Arena seca o húmeda media (NSPT 9 a 30) 
Arena seca o húmeda densa (NSPT 30 a 50) 
Grava fina con arena fina 
Grava media con arena fina 
Grava media con arena gruesa 
Grava gruesa con arena gruesa 
Grava gruesa firmemente estratificada 
Arcilla blanda (qu 0.25 a 0.50 kg/cm
2) 
Arcilla media (qu 0.50 a 2.00 kg/cm
2) 
Arcilla compactada (qu 2.00 a 4.00 kg/cm
2) 
Arcilla margosa dura (qu 4.00 a 10.00kg/cm
2) 
Marga arenosa rígida 
Arena de miga y tosco 
Marga 
Caliza margosa alterada 
Caliza sana  
Granito meteorizado 
Granito sano 
11.00 a 33.00 
0.16H a 0.48H 
0.48H a 1.60H 
1.60H a 3.20H 
1.07H a 1.33H 
1.33H a 1.60H 
1.60H a 2.00H 
2.00H a 2.66H 
2.66H a 5.32H 
15 a 30 
30 a 90 
90 a 180 
180 a 480 
480 a 1000 
500 a 2500 
500 a 50000 
3500 a 5000 
20000 a 800000 
700 a 200000 
40000 a 800000 
0.50 a 1.50 
1.20 a 3.60 
3.60 a 12.00 
12.00 a 24.00 
8.00 a 10.00 
10.00 a 12.00 
12.00 a 15.00 
15.00 a 20.00 
20.00 a 40.00 
0.65 a 1.30 
1.30 a 4.00 
4.00 a 8.00 
8.00 a 21.00 
21.00 a 44.00 
22 a 110 
22 a 2200 
150 a 220 
885 a 36000 
30 a 9000 
1700 a 3600 
Fuente: Jiménez, José Antonio – Geotécnia y Cimientos 
H=Profundidad del pozo de cimentación en cm 
* Los terrenos granulares si están sumergidos se tomarán con una E0 o Ks, igual a los de la 
tabla multiplicados por 0.60 
**Los valores considerados corresponden a cargas de corta duración  
Si se consideran cargas permanentes que produzcan Q y M y ha de tener lugar la 
consolidación, se multiplicarán los valores Ec y Ks1 de la tabla por 0.25. 
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Dada una losa rectangular y un coeficiente de balasto obtenido mediante 
ensayo de placa de 30x 30 cm definimos: 
 
 Ancho equivalente de la zapata (b) en metros.  
 Lado mayor o longitud de la losa (l) en metros. 
 Coeficiente de balasto obtenido en placa de 30x30cm (kg/cm³) ks30 
 Coeficiente de balasto de la zapata cuadrada (kg/cm³) ks CUADRADA 
 Coeficiente de balasto de la zapata rectangular (kg/cm³) ksRECTANGULAR 
 
Para el cálculo del coeficiente de balasto de la zapata rectangular será 
necesario primero calcular el de la cuadrada. El coeficiente de balasto de la 
zapata rectangular (l y b en metros) en función del de la losa cuadrada se 
define por:  
𝐾𝑠𝑅𝐸𝐶𝑇 =
2
3
𝐾𝑠,𝐶𝑈𝐴𝐷𝑅𝐴𝐷𝑂∗ (
1 + 𝑏
2 × 𝑙
) 
 
Donde Ks CUADRADA, se determina en función del tipo de suelo y del ensayo de 
placa de carga de 30x30 
 
𝐾𝑠 =
0.30 × 𝐾𝑠30
𝑏
       (𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) 
𝐾𝑠 = 𝐾𝑠30 (
𝑏 + 0.30
2𝑏
)
2
       (𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠) 
 
Recomendaciones para el Diseño de Elementos de H.A. 
1. Recubrimientos Mínimos: 
 Superficies sujetas a abrasión o cavitación, como bloques de caída, umbrales 
en disipadores o soleras en cuenco disipadores 15cm. 
 Muros en cuencos disipadores. Losas en colectores o canales con pendientes 
no muy pronunciadas: 
- Para espesores iguales o mayores a 60 cm:                      10cm 
- Para espesores comprendidos entre 30 y 60cm:                 8cm 
- Para espesores iguales o menores a 30cm:                         5cm   
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En todos los caso el recubrimiento no será menor a 1.50 veces el diámetro 
nominal máximo del agregado grueso ni 2.50 veces el diámetro máximo de la 
varilla utilizada. 
2. Porcentaje de refuerzo para miembros a flexo compresión con cargas axiales 
menores a 0.10f’c* Ag o Ø*Pb: 
 Porcentaje de refuerzo máximo recomendado 0.25 b. 
 Porcentaje de refuerzo máximo permitido 0.375 b, que no requiere un 
estudio especial. Se debe considerar facilidad constructiva y economía. 
 Porcentaje de refuerzo máximo permitido 0.50b, donde se requiere un 
estudio especial, que prediga de manera confiable, que las deformaciones 
no sean excesivas y el resultado se obtenga de un análisis mediante 
diagramas de iteración. 
 Bajo ninguna circunstancia el porcentaje utilizado superará el 0.75b.     
 
3. Refuerzo por Contracción y Temperatura 
 Se recomienda que el porcentaje de refuerzo colocado sea 0.0028 veces el 
área de la sección, y se distribuirá el 50% en cada cara. 
 La máxima área equivalente a utilizar es de 1Ø28mm cada 30cm. 
 La mínima área equivalente a utilizar es de 1Ø12mm cada 30cm 
 La experiencia y/o análisis puede indicar la necesidad de utilizar una 
cantidad mayor de refuerzo por contracción y temperatura o para 
distribución de esfuerzos. 
 El refuerzo principal no será menor al obtenido en los ítems antes 
mencionados.  
Modelo, Análisis y Diseño Estructural 
Los tanques serán analizados como elementos planos para el cálculo de refuerzo 
principal y se considerarán como elementos espaciales para el análisis de los 
esfuerzos de torsión en tramos curvos. 
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El diseño se realizará usando el SAP2000 que es un software usado para este tipo 
de cálculos, el mismo que usa el método de elementos finitos para el análisis de las 
estructuras. 
Todas las estructuras se han considerado apoyadas sobre un lecho elástico y 
modelado con resortes en nudos de la malla de cimentación. Esto ha servido para 
verificar si la estructura sufre asentamiento uniforme para las cargas de diseño. 
Diseño Fosa Séptica 
La Fosa Séptica tiene una forma rectangular, con un largo de 12m, un ancho de 5m 
y una altura de 4.60m de desde el fondo de la cámara de limpieza. 
Todas las paredes del tanque serán de hormigón armado incluyendo la losa de 
fondo y la losa superior. Las paredes tendrán un espesor de 0.25m y la losa de 
fondo 0.30m, para un recubrimiento de 5cm medido desde el borde de la pared 
hasta el centro de la varilla que se usará como refuerzo. Para determinar el espesor 
de la losa superior se usará la siguiente expresión: 
 
e losa =
Perímetro
180
=
34.0m
180
= 0.18m 
 
Se adoptará por lo tanto un espesor de losa de 0.20m. 
Presión Hidrostática 
Se calculará usando las expresiones indicadas anteriormente, en las que se 
relaciona de forma lineal la profundidad y el peso específico del agua. La presión 
hidrostática en el fondo del tanque será: 
 
P𝑤 = 4.6t/m
2 
Presión de Suelo 
Para determinar el valor de la presión que ejerce el suelo sobre las paredes del 
tanque, se usarán los siguientes datos: 
Ka=0.30 (aproximadamente) 
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Para el borde inferior se tiene: 
P𝑠 = 4.05 t/m² 
 
Chequeo de Esfuerzos Admisibles en el Suelo 
El chequeo de esfuerzos admisibles se realiza para cargas de servicio. Se considera 
el peso del tanque lleno. La capacidad portante del suelo es de 1.20 kg/cm² 
(Estudio de Suelos). 
Peso de los muros largos = 66240 kg 
Peso de los muros cortos = 27600 kg 
Peso de losa de fondo = 43200 kg 
Peso de losa superior = 26496 kg 
Peso del agua = 276000 kg 
PESO TOTAL = 439536 kg 
Este peso será aplicado sobre un área igual a la que ocupará el tanque: 
Área de la base = 600000cm² 
Reacción = Peso total/Área de base 
Reacción =
439536kg
600000cm2
= 0.733 kg/cm² 
 .  𝟑𝟑
𝐤𝐠
𝐜𝐦 
< 1.20𝑘𝑔/𝐜𝐦 (𝐪𝐚) 𝐎𝐊 
Chequeo de la Flotación del Tanque 
Para esta verificación se revisa que el peso del tanque vacío sea suficiente para 
resistir la presión del agua a nivel de fondo de la base. Se asumirá una altura del 
nivel freático de 2.0m sobre la base del tanque. La fuerza resistente en este caso es 
únicamente el peso del tanque: 
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Peso (tanque) = 163536 kg 
La fuerza de flotación es la producida por la presión generada en la base del 
tanque por una columna de agua equivalente al nivel freático. 
𝐻′ = Nivel freático + base 
𝐻′ = 2.25m 
P𝑤 = 2250kg/m² 
F(flotación) = 𝑃𝑤 × Área de la base 
F(flotación) = 135000kg 
Relacionando la fuerza resistente y la fuerza de flotación se obtiene un factor de 
seguridad: 
f𝑆 =
163536kg
135000𝑘𝑔
= 1.21 
Generalmente se espera que el factor de seguridad sea semejante de 1.5, por lo que 
se recomienda tomar las medidas necesarias en el caso que el nivel freático sea 
alto. 
Modelado 
Losa Superior 
El modelado la losa que sirve de tapa para el tanque, se realizó con el fin de 
analizar su influencia sobre el resto de la estructura. Se consideró que la tapa es 
una estructura monolítica con el resto de muros, es decir que provocará momentos 
en los demás elementos del tanque. 
Esta losa estará sometida a una carga vehicular (carga viva), que fue considerada 
como uniforme con un valor de 0.50T/m² para facilitar el modelado.  
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Debido a que el software de cálculo usa el método de elementos finitos, se dividió 
la losa en 12 elementos en la dirección X y 5 elementos en la dirección Y, dando 
un total de 60 divisiones. 
GRÁFICO 5.11 Modelado Losa Superior 
 
Muros 
Sobre las caras de los muros del tanque actuarán dos cargas, la carga hidrostática 
ejercida por la presión del agua en la cara interior, y la presión provocada por el 
suelo en la cara exterior del tanque. 
Debido a que los muros se modelaron como elementos Shell, fueron divididos en 
áreas más pequeñas, siendo un total de 48 en los muros largos (12x4) y 20 en los 
muros cortos (5x4). 
 
GRÁFICO 5.12 Modelado Muros 
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Losa de Fondo 
La losa de fondo será modelada como la losa superior, es decir que será un 
elemento tipo Shell, con la particularidad de poseer resortes (Springs), los mismos 
que simulan la acción del suelo en la base. La resistencia de estos resortes 
corresponde al valor del coeficiente de balasto y actuarán paralelamente al eje 3 
únicamente a compresión. El coeficiente de balasto se considera como 
1.50Kg/cm³, que es el valor para un suelo fangoso. 
Esta losa estará sometida a una carga uniforme, equivalente a la presión del agua 
en el fondo, es decir 4.6T/m². 
GRÁFICO 5.13 Modelado Losa de Fondo 
 
 
 
Análisis de Resultados 
El análisis estructural se hizo con las combinaciones de carga más desfavorables 
para la estructura, estos datos están recopilados en tablas en las que se indican los 
valores de momentos, fuerzas axiales y cortantes.Se debe tener en cuenta la 
nomenclatura que usa el programa para mostrar los resultados de momentos, 
cortes, etc.  
Los momentos verticales paralelos al eje Z son los correspondientes a los 
momentos M22, los momentos horizontales al eje X o Y corresponden a los 
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valores de M11. De la misma manera las fuerzas axiales tienen similar 
nomenclatura F11 y F22 para valores horizontales y verticales respectivamente. 
El programa presenta un espectro en el que se muestra a través de colores, los 
esfuerzos más críticos y su variación a lo largo de la estructura. 
CARGA VIVA  
Momento (M11) 
 
Momento (M22) 
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Momentos en Muros 
La combinación más desfavorable para los muros del tanque es la combinación 1, 
que incluye el empuje del suelo y la carga muerta producida por la propia 
estructura. En la siguiente tabla se muestra el valor de los momentos en kg-m/m 
para la combinación 1 en los distintos elementos. 
CARGA (COMB.) COMB.1 (D+H) 
MOMENTO M(1-1) M(2-2) 
ELEMENTO SENTIDO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Muro Largo 
LARGO 841.8637 2625.002 2519.277 502.3648 
CORTO 587.077 836.397 2519.277 4171.6824 
Muro Menor 
LARGO 1151.6895 2626.4457 1177.501 502.3648 
CORTO 1151.6895 477.0728 1177.501 2464.3785 
 
Diseño Muros Largos 
El refuerzo principal será diseñado para resistir los momentos producidos 
alrededor del eje 1 (momento típico) de la cara interior. Para el diseño se usarán 
los siguientes datos iniciales: 
f'c=240 kg/cm² 
FY=4200 kg/cm²,  
M22 (+) =2.52T-m/m  
b=100cm  
h=25cm 
r = 5cm  
d=20cm  
Es=2.1x 10^6 
=0.9 
%ρbal =0.75 
Se diseñará como una viga de ancho 100cm (por metro), y una altura de 25cm. 
Para calcular el refuerzo se usarán las siguientes ecuaciones: 
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Si f ′c ≤ 28MPa ⟹  β1 = 0.85 
Si f ′c ≤ 28MPa ⟹  β1 = [0.85 −
(f ′c − 28)
7
× 0.05] ≥ 0.65 
Para nuestro caso     β1 = 0.85 
 
 
Luego se calculará la cuantía balanceada con: 
 
 ρb = [
(0.85 × f ′c × β1)
fy
] × (
6000
fy + 6000
) 
 ρb = 0.02429 
 ρmáx = 0.75 ρbal 
 ρmáx = 0.01821 
 
De acuerdo con el ACI la armadura mínima para muros estará dada por: 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0020× 𝑏 × 𝑑 
 
El momento de agrietamiento es: 
 
𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 × 𝐼𝑔
𝑦𝑡
 
Dónde: 
𝑓𝑟 = 1.984√𝑓′𝑐 
 
𝑓𝑟 = 30.74 𝑘𝑔/𝑐𝑚² 
𝐼𝑔 =
𝑏ℎ³
12
 
𝐼𝑔 = 130208.333 𝑐𝑚2 
𝑦𝑡 =
ℎ
2
= 12.5 𝑐𝑚 
 
El momento de agrietamiento será entonces: 
 
Mcr =
37.12 kg/cm² × 130208.33cm4
12.50 cm
× 10−5 
 
Mcr = 3.20 Tm/m 
 
El momento límite que puede resistir la sección será: 
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ϕ Mul = 1.20 Mcr 
 Mul =
1.20 Mcr
ϕ
 
 Mul = 4.27 Tm/m 
 
Se calculará la cuantía y se adoptará el mayor valor de refuerzo para resistir las 
solicitaciones correspondientes: 
𝑤 =
1 −√1 −
2.36𝑀𝑢
𝜙𝑏𝑑2𝑓′𝑐
1.18
 
𝑤 = 0.029687 
La cuantía calculada será: 
ρcalc = w
f′c
fy
 
ρcalc = 0.001696 
Se puede notar que: 
ρcalc < 𝜌𝑚𝑖𝑛 
Asmin = 4.00 cm² 
Acalc = 3.37 cm² 
 
Se usará para este caso la armadura mínima, es decir 4.00cm²/m, lo que quiere 
decir 1Ø14mm @ 20 cm, lo que nos dará un refuerzo de 9.24cm²/m. 
 
El refuerzo para momento alrededor del eje 1 en la cara externa del lado largo 
será calculado de la misma forma. El momento que se usará es de M22 (-) = 4.17 
T-m/m. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
M (-) (Tm/m) 4.17 
d (cm) 20 
f'c (kg/cm²) 240 
fy (kg/cm²) 4200 
h (cm) 25 
r (cm) 5 
b 0.02429 
max 0.01821 
min 0.0020 
Mcr (Tm/m) 3.20 
Mul (Tm/m) 4.27 
w 0.04972 
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cal 0.002841 
As min 4.00 
As calc 1.12 
Refuerzo 1 Ø 14mm@20 
As real 9.24 cm²/m 
 
Para el refuerzo de las caras en donde el momento no es crítico, se usará 
refuerzo por temperatura con una cuantía de 0.0018 que equivale a 
1Ø10mm@25cm. 
El refuerzo será igual para todos los muros, puesto que las solicitaciones más 
críticas se presentan en el lado largo. 
 
Diseño Losa Superior 
Será diseñada como una losa maciza armada en ambas caras, con el objeto de 
absorber las solicitaciones de momentos positivos y negativos. 
Los esfuerzos a los que está sometida la losa son los siguientes: 
 
CARGA (COMB.) VIVA 
MOMENTO M(1-1) M(2-2) 
ELEMENTO SENTIDO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Losa Superior 
Largo 243.3547 546.1206 715.6303 110.5869 
Ancho 189.0242 148.624 715.6303 745.1454 
 
CARGA (COMB.) COMB. 4 (D+L) 
MOMENTO M(1-1) M(2-2) 
ELEMENTO SENTIDO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Losa Superior 
Largo 501.5264 1135.7332 1492.1163 219.5094 
Ancho 407.416 268.1163 1492.1163 1330.7456 
 
Los esfuerzos principales se producen por la combinación 4, que incluye la 
carga viva y la carga muerta. Los momentos críticos se dan alrededor del eje 1, 
es decir que, son críticos los momentos M22. 
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El procedimiento de cálculo es idéntico al que se usó para los muros, por lo que 
se tendrá: 
 
M (+) (Tm/m) 1.49 
d (cm) 15 
f'c (kg/cm²) 240 
fy (kg/cm²) 4200 
h (cm) 20 
r (cm) 5 
b 0.0243 
max 0.0182 
min 0.0020 
Mcr (Tm/m) 2.05 
Mul (Tm/m) 2.73 
w 0.03123 
cal 0.00178 
As min 4.00 
As calc 2.66 
Refuerzo 1 Ø 14mm@25 
As real 7.70 cm²/m 
 
Para la cara exterior se hará el mismo proceso: 
 
M (+) (Tm/m) 1.33 
d (cm) 15 
f'c (kg/cm²) 240 
fy (kg/cm²) 4200 
h (cm) 20 
r (cm) 5 
b 0.0243 
max 0.0182 
min 0.0020 
Mcr (Tm/m) 2.05 
Mul (Tm/m) 2.73 
w 0.02782 
cal 0.00158 
As min 4.00 
As calc 2.37 
Refuerzo 1 Ø 12mm@20 
As real 6.79 cm²/m 
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Diseño Losa Inferior 
Los mayores momentos que ocurren en la base se dan por los bordes y son 
transmitidos por las paredes hacia la losa de fondo. Estos esfuerzos en la base 
del tanque se presentan en la siguiente tabla: 
CARGA (COMB.) COMB.1 (D+H) 
MOMENTO M(1-1) M(2-2) 
ELEMENTO SENTIDO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Losa Superior 
LARGO 99.4341 669.1347 166.0174 127.7896 
CORTO 99.4341 288.9247 166.0174 1421.2206 
Losa Fondo 
LARGO 677.1372 2464.7616 1450.0527 446.9529 
CORTO 259.5758 824.9659 1446.7574 4170.111 
 
El cálculo de refuerzo principal en las caras se resume en las siguientes tablas: 
Para la cara exterior de la losa: 
M (+) (Tm/m) 1.45 
d (cm) 25 
f'c (kg/cm²) 240 
fy (kg/cm²) 4200 
h (cm) 30 
r (cm) 5 
b 0.0243 
max 0.0182 
min 0.0020 
Mcr (Tm/m) 4.61 
Mul (Tm/m) 6.15 
w 0.01080 
cal 0.00062 
As min 6.00 
As calc 1.54 
Refuerzo 1 Ø 14mm@20 
As real 9.24 cm²/m 
 
Para la cara interior se tiene: 
M (-) (Tm/m) 4.17 
d (cm) 25 
f'c (kg/cm²) 240 
fy (kg/cm²) 4200 
h (cm) 30 
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r (cm) 5 
b 0.0243 
max 0.0182 
min 0.0020 
Mcr (Tm/m) 4.61 
Mul (Tm/m) 6.15 
w 0.03147 
cal 0.00179 
As min 6.00 
As calc 4.47 
Refuerzo 1 Ø 14mm@20 
As real 9.24 cm²/m 
 
Diseño Filtro Anaerobio 
El filtro anaerobio será diseñado de la misma forma que el tanque séptico. Se 
usará el programa Sap2000 para el análisis de la estructura en bajo distintas 
combinaciones de carga. 
Geométricamente la estructura es un prisma de forma cuadrada, de 8.0m de lado y 
una altura de 2.50m. Debido a la simetría de sus lados, el análisis se realizará solo 
en una de las paredes del tanque.  
El empuje de suelo será menor, puesto que la profundidad de las paredes es menor 
y estará dado por la ecuación: 
Ps = γ𝑠 × Ka × Ha 
Ps = 2.67t/m
3 × 0.33 × 2.50m 
Ps = 2.20 t/m² 
El espesor de la losa superior será de 0.20m, que es un valor mínimo recomendado 
para losas macizas. 
 
Presión Hidrostática 
El empuje del suelo será igual a la profundidad del tanque multiplicada por el peso 
específico del agua. Se tendrá entonces: 
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Pw = γ𝑤 × Ha 
Pw = 1000 × 2.50m 
Pw = 2.5 t/m² 
Coeficiente de balasto 
 
El coeficiente de balasto será el mismo que se usó para la fosa séptica. 
Chequeo de Esfuerzos Admisibles en el Suelo 
El chequeo de esfuerzos admisibles se realiza para cargas de servicio. Se considera 
el peso total del tanque. La capacidad portante del suelo es de 1.20 kg/cm². 
Peso de los muros largos = 48000 kg 
Peso de losa de fondo = 46080 kg 
Peso de losa superior = 30720kg 
Peso del filtro = 272000 kg 
PESO TOTAL = 396800 kg 
Área de la base(800 × 800) = 640000cm² 
Reacción = Peso total/Área de base 
Reacción =
396800kg
640000cm2
= 0.620 kg/cm² 
0.620
kg
cm2
< 1.20𝑘𝑔/cm2(qa) OK 
 
Chequeo de la Flotación del Tanque 
Para esta verificación se revisa que el peso del tanque vacío sea suficiente para 
resistir la presión del agua a nivel de fondo de la base. Para realizar este cálculo se 
asumirá una altura del nivel freático de 2.0m sobre la base del tanque. 
Fuerza resistente 
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La fuerza resistente en este caso es únicamente el peso del tanque: Peso (tanque): 
124800 kg 
La fuerza de flotación es la producida por la presión generada en la base del 
tanque por una columna de agua equivalente al nivel freático. 
 
𝑯′ = 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐞á𝐭𝐢𝐜𝐨 + 𝐛𝐚𝐬𝐞 
𝐻′ = 2.25m 
 
P𝑤 = γ𝑤 × H′ 
P𝑤 = 1000 Kg/m³ × 2.25 = 2250kg/m² 
F(flotación) = 𝑃𝑤 × Área de la base 
F(flotación) = 2250 kg/m² × 64m² 
F(flotación) = 144000kg 
 
Relacionando la fuerza resistente y la fuerza de flotación se obtiene un factor de 
seguridad: 
 
fs =
124800kg
144000𝑘𝑔
= 0.86 
 
Si se detecta un nivel freático alto en la fase de construcción, se deberá tomar las 
medidas necesarias para evitar que el empuje del agua desplace a la estructura.  
 
Modelado del Filtro 
Se seguirá el mismo procedimiento de modelado que el usado para la fosa séptica. 
Se usaron elementos Shell para todos los elementos de la estructura.  
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GRÁFICO 5.5VISTA 3D FILTRO 
 
 
La carga viva que simula el paso de un vehículo es de 0.50T/m² y fue asignada a la 
losa superior: 
GRÁFICO 5.6CARGA VIVA 
 
 
 
En las paredes actúa la presión del suelo, la misma que varía de forma lineal, 
teniendo su máximo en la base de las paredes: 
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GRÁFICO 5.7PRESIÓN DE SUELO 
 
 
 
En la losa de fondo se colocaron elementos Spring, que simula la acción del suelo. 
La rigidez de estos resortes, que trabajan únicamente a compresión, es el 
coeficiente de balasto. 
Análisis de los Resultados 
Se analizarán tres combinaciones críticas 
 
COMBINACIÓN 1 (D+H) 
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COMBINACIÓN 2 (D+L) 
 
 
 
COMBINACIÓN 3 (D+L+H) 
 
 
A continuación se resume las solicitaciones más críticas a las que están sometidos 
los elementos del filtro: 
COMBINACION COMB.1 (D+H) COMB.2 (D+L) COMB.3 (D+H+L) 
MOMENTO M(1-1) M(1-1) M(1-1) 
ELEMENTO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
Muro  177.649 323.413 221.548 2543.598 118.627 2624.672 
Losa Superior 754.043 1293.182 1603.542 2544.521 1557.928 2625.511 
Losa Fondo 1619.2257 999.361 1549.486 1538.504 1938.86 1465.177 
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Como se puede ver el valor de los momentos más desfavorables, no supera al 
mínimo momento resistente de la sección, por lo que se usará el refuerzo mínimo 
para el armado. 
5.4.10. Operación y Mantenimiento 
Requerimientos Básicos 
Información Básica 
Para que la operación y el mantenimiento del sistema se realicen de manera 
eficiente, se deberá contar con planos actualizados en los que se muestre la 
ubicación de las tuberías y cámaras de inspección, tanto en planta como en perfil. 
Además se deberá tener datos acerca del material, diámetros, fecha de instalación, 
y cualquier dato que sea relevante. Esta información se irá actualizando conforme 
se realicen los trabajos de reparación. 
Personal 
Se deberá seleccionar personal físicamente capacitado para este tipo de labor y 
serán capacitados sobre las medidas de seguridad que deberán adoptarse para 
evitar accidentes. 
La número de personas que se dedicarán a estos trabajos estará en función de la 
extensión del sistema por lo que se analizará en para cada caso. 
Equipos y Herramientas 
El personal encargado de los trabajos de operación y mantenimiento deberá contar 
como mínimo con los siguientes materiales. 
a) Bombas para evacuar aguas de cámaras atascadas y zanjas inundables 
b) Cable flexible de cobre en longitudes variables para eliminar materiales que 
producen obstrucciones. 
c) Varillas de acero de 12mm, aproximadamente de 60cm de largo, con uniones 
en los extremos que permitan la formación de cables más largos. 
d) Picos, palas y herramientas para levantar tapas. 
e) Cuerdas, linternas, escaleras de aluminio corredizas. 
f) Equipos de protección personal (cascos, guantes, botas, capas protectoras 
contra la lluvia, mascarillas, etc.). 
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Recomendaciones Generales 
 Iniciaremos haciendo conocer un aspecto que es sumamente importante y que 
se refiere a la presencia de gases tóxicos y explosivos en el interior de todos 
los sistemas de alcantarillado sanitario y sus unidades de Tratamiento. Cuando 
se deba ingresar al interior de cualquiera de las unidades del sistema, en forma 
obligatoria se dejará ventilar la unidad por espacio de unos 15 minutos y luego 
ingresar colocándose la máscara antigases. Nunca debe prenderse fuego en su 
interior. 
 La entidad que estará encargada de la Operación y el Mantenimiento de 
sistemas de agua potable y alcantarillado será el Municipio. 
 El mantenimiento preventivo que se realizará consiste en la inspección 
periódica de las cajas y pozos de revisión y la limpieza de los sumideros y 
todos los componentes de los sistemas de alcantarillado, para detectar 
cualquier situación anómala y tomar los correctivos del caso. 
 Las aguas servidas contienen toda clase de desechos orgánicos e inorgánicos 
en forma líquida, sólida y gaseosa además de una serie de minerales presentes 
en el suelo o en los elaborados industriales que se utilizan en los hogares. 
Además pueden meterse elementos como palos, piedras, plásticos, trapos, 
hojas y más objetos que pueden obstruir los conductos. Todos estos elementos 
deberán ser detectados y eliminados oportunamente. 
 
Problemas Comunes en redes de Alcantarillado 
Obstrucciones 
Es uno de los inconvenientes más frecuentes en los sistemas de alcantarillado. Son 
causadas principalmente por: acumulación de grasas, trapos, plásticos, raíces, 
arenas y piedras. 
 
a) Grasas: Normalmente se generan en las zonas aledañas a mercados y 
restaurantes, por lo que estas zonas están mayormente expuestas a 
obstrucciones de este tipo. Cuando las grasas ingresan a las redes de 
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alcantarillado se endurecen, formando tacos de sebo que obstruyen las 
tuberías. 
b) Trapos y plásticos: La incidencia de estos materiales es mayor en poblaciones 
con una baja cultura sanitaria, puesto que muchas familias eliminan este tipo 
de objetos a través del inodoro. 
c) Raíces: Las obstrucciones provocadas por raíces ocurren generalmente en 
zonas en las que la red está ubicada en terrenos con vegetación y árboles. 
Estas obstrucciones pueden ser eliminadas con equipos corta raíces o 
aplicando sulfato de cobre. 
d) Arenas y piedras: Cuando existen tuberías rotas o pozos sin tapas, pueden 
ingresar objetos extraños tales como piedras u otros materiales extraños que 
obstruyen la conducción. Además se forman arenas y sedimento en tramos 
con muy poca pendiente debido a la descomposición que sufre la materia 
orgánica. Por esta razón los tramos que presentan una pendiente muy baja, 
deberán ser limpiados periódicamente.    
Roturas 
Son fallas que se presentan en las redes por varias causas, entre las que se 
destacan: 
a) Soporte inapropiado del tubo: Si las tuberías son colocadas en zanjas con 
fondos rocosos, seguramente fallarán por falta de uniformidad en la cama de 
apoyo. 
b) Cargas Vivas: Si las tuberías no tiene un recubrimiento suficiente, tienen 
grandes probabilidades de colapsar debido a la sobrecarga que actúa sobre 
ella. Si este es el caso, el personal encargado del mantenimiento deberá 
brindar una protección adecuada, envolviéndola completamente en concreto, 
para evitar que colapse nuevamente. 
c) Sismos: Los daños causados durante un movimiento telúrico implican la 
reconstrucción total del tramo que ha fallado. Se puede optar por la 
colocación de tuberías y uniones flexibles. 
d) Daños Institucionales: Cuando se realizan trabajos de mejoramiento de vías o 
redes eléctricas, es frecuente que se dañen tuberías de alcantarillado. El 
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personal encargado de la operación y el mantenimiento deben prever está 
situación, indicando la ubicación y la profundidad de las tuberías a fin de 
evitar derramamiento de aguas negras. 
 
Conexiones Pluviales 
Muchas veces existen conexiones ilícitas de aguas pluviales. Esto representa un 
peligro inminente para el sistema de tratamiento y para la salud pública. El 
personal operativo deberá ubicar estas conexiones evaluando las redes de 
alcantarillado.  
 
Operación de la Red de Alcantarillado 
 
La Municipalidad o la organización operadora deberán ser responsables de la 
operación y mantenimiento de todos los componentes del sistema de 
alcantarillado.  
Las labores de operación del sistema comenzarán paralelamente a la aceptación 
final de las estructuras terminadas, verificando que la construcción realizada 
coincida con lo planteado en el proyecto. El responsable de la operación deberá 
realizar una inspección cuantitativa y cualitativa de las obras terminadas. 
 
Puesta en Marcha 
Antes de que se inicie el funcionamiento, las redes de alcantarillado deberán ser 
limpiadas, eliminando los desperdicios y todo residuo que pueda causar 
obstrucciones. Además se deberá inspeccionar buzones, cámaras y dispositivos 
simplificados de inspección.   
 
Inspecciones 
La inspección rutinaria debe enfocarse a los colectores y tuberías propensas a 
sufrir daños; es decir, todas aquellas tuberías que han sido dispuestas en las 
cercanías de quebradas, ríos y acequias.  
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La inspección interna de pozos se realizará de forma visual, empleando linternas, 
espejos, etc., de preferencia en horas en las que el flujo sea mínimo de acuerdo al 
comportamiento de la población. 
 
Mantenimiento de la Red de Alcantarillado 
El responsable de la operación y mantenimiento deberá programas dos tipos de 
mantenimiento: Preventivo y Correctivo. 
Mantenimiento Preventivo 
Tomando en cuenta que la mayor parte de las obstrucciones son de origen 
domiciliar, el mantenimiento preventivo estará enfocado a promover el uso 
adecuado de las instalaciones sanitarias. 
Entre las recomendaciones que se hará a los usuarios estarán las siguientes: 
 No verter a los lavabos residuos de comida, papeles, plásticos. 
 No arrojar a los inodoros papeles, toallas higiénicas, trapos, vidrios, etc. 
 Las viviendas que posean trampas de grasa internas, deberán realizar la 
limpieza frecuente del recipiente de retención de grasa. 
Mantenimiento Correctivo 
El mantenimiento correctivo es el conjunto de trabajos necesarios para corregir 
algún desperfecto que se presente en los colectores. Este tipo de mantenimiento 
comprende la intervención en los siguientes casos: 
 Obstrucciones 
 Rehabilitación de colectores 
 Cambio y reposición de tapas de pozos 
 
Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 
Antes de poner en funcionamiento la planta, se hace necesario verificar que su 
interior esté completamente limpio y libre de cualquier material extraño y que la 
entrada no esté taponada. 
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Para el correcto funcionamiento se deberán tomar en cuenta los siguientes puntos: 
Llenado inicial de la Planta de Tratamiento 
La unidad de Operación y mantenimiento Municipal deberá hacer una inspección 
diaria del llenado inicial de las unidades de tratamiento documentando los datos 
ordenadamente elaborando cuadros para este efecto. 
El llenado se realizará en forma normal con la misma agua producida cuando entre 
en funcionamiento el sistema y debido a que los caudales iniciales de aguas 
servidas son inciertos, el tiempo requerido para el llenado a los niveles normales 
de funcionamiento será superior a las 48 horas, por lo que no se deberán 
sorprender al observar que después de varios días de estar utilizando el sistema no 
se observe agua en la descarga. 
De igual manera, inicialmente se observará un caudal intermitente que se irá 
normalizando a medida que aumente el número de usuarios aportantes de aguas 
servidas a la red, por lo que los primeros datos de la eficiencia que se obtengan en 
la operación del sistema sólo tendrán un valor informativo y estadístico ya que, por 
ser un sistema nuevo, sus unidades no reciben el caudal para el que fueron 
diseñadas. 
Evacuación de lodos digeridos 
A los seis meses de funcionamiento recién se debe hacer la primera verificación de 
la cantidad de lodos depositados en la fosa séptica utilizando una regla graduada 
en metros y centímetros e introduciéndola por la tapa sanitaria ubicada sobre la 
estructura. 
La fosa séptica deberá limpiarse antes de que se acumule demasiado cieno o nata, 
de manera de evitar que se acerque demasiado a la tubería de salida, sin embargo 
se recomienda limpiarla cuando la nata está a una profundidad menor a 10 cm, del 
nivel de descarga, para el efecto deben hacerse inspecciones trimestrales para 
medir los niveles de cieno dentro de la fosa. 
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La limpieza de la fosa se realizará bombeando el contenido de la fosa dentro de un 
camión cisterna, un pequeño residuo de cieno debe dejarse en la fosa para 
propósitos de inoculación. Se considera que el material retirado debe ser 
depositado en sitios previstos por las autoridades pertinentes. 
Disposición final de los lodos digeridos 
Los lodos bien digeridos son inodoros e inocuos y están compuestos 
principalmente por Fósforo, Potasio, nitrógeno y otros minerales presentes en las 
aguas, teniendo por tanto cierto valor como abono. 
La disposición final puede ser enterrándolos, rellenando oquedades del terreno o 
utilizándolos como abono sólo o mezclado con algún fertilizante, siendo el 
Municipio quien determine su disposición final. 
Medición de caudales de entrada y salida 
La estructura de hormigón armado con la que está construida la planta de 
tratamiento es prácticamente impermeable y por lo tanto el caudal que se procesa 
es el mismo a la entrada y a la salida del sistema, razón por la que se deberá 
realizar mediciones de caudal con el fin de detectar posibles infiltraciones. 
 Toma de muestras para Laboratorio 
Las muestras que se toma del agua tratada, sirven para verificar el resultado del 
tratamiento que han recibido y por ende, la eficiencia del sistema, para lo cual se 
debe comparar las condiciones en las que entra el agua cruda y las condiciones en 
que sale el agua tratada de la planta. 
La muestra del agua cruda se la obtiene en el cajón repartidor de caudales, es decir 
antes de la entrada a la planta; la muestra del agua tratada se la puede obtener 
previo a la descarga. 
Para la toma de cada una de las muestras se requiere un envase pequeño 
esterilizado (de los que se utilizan para la toma de muestras de orina) y dos frascos 
de vidrio de 1 litro de capacidad cada uno. 
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El tiempo máximo permitido entre el momento en que se toma la muestra y el 
momento en que se entrega al laboratorio no debe ser mayor a 3 horas, debiendo 
estar las muestras en refrigeración durante éste período. 
Para la refrigeración de las muestras antes de su entrega al laboratorio NO deben 
colocarse en los refrigeradores comunes; deben colocarse aisladas en un recipiente 
con suficiente hielo, el mismo que será desechado luego. 
Los parámetros a analizarse en el laboratorio son los siguientes: 
 PH 
 DBO5 
 Oxígeno Disuelto 
 Sólidos Totales 
 Sólidos Disueltos 
 Nitratos 
 Coliformes Totales 
 Coliformes Fecales 
 Escherichia Coli 
 Aerobios Mesófilos 
En la comparación se debe verificar que los parámetros de salida deben estar entre 
un 90 al 95% más bajos que los parámetros de entrada; si no es así se deberán 
implementar los correctivos necesarios en el sistema.  
Filtro de material Granular 
Está compuesto básicamente por un lecho filtrante y tuberías de distribución, por 
lo que se deberán realizar inspecciones y una limpieza de los mismos cada seis 
meses. En el caso de que se pierda parte del lecho filtrante, este se deberá reponer 
de forma inmediata.  
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El indicativo para realizar su limpieza es la presencia de flóculos verdosos e 
incremento de la vida bacteriana en su efluente, lo que se detectará oportunamente 
en el registro estadístico de los resultados de ensayos de laboratorio. 
En el caso que se detecten obstrucciones en las tuberías de distribución que afecten 
de manera significativa el funcionamiento del filtro, se desalojará el material 
filtrante para realizar las reparaciones pertinentes en las tuberías. 
Eliminación de natas y grasas 
Estos elementos se acumulan en las trampas de grasa y deben ser retirados 
periódicamente en forma manual, utilizando una malla de tela (similar a la usada 
para limpiar piscinas), luego de lo cual se los depositará en un hoyo de 40x40x 40 
cavado a mano y se lo cubrirá con una tapa de madera; este hoyo recibirá muchas 
descargas de natas y grasas por muchos años y cuando se llene, simplemente se lo 
cubre con tierra y se cavará otro en su reemplazo. 
Disposición final de gruesos 
Llamamos “gruesos” a los elementos extraños que no son parte de las aguas 
servidas pero pueden colarse en el sistema. Pueden ser de todo tipo como maderos, 
plásticos, trapos, etc., y deben ser retirados, clasificados y enviados al botadero 
municipal o enterrado en algún lugar del tratamiento. 
Estructura de Descarga 
La estructura de descarga es el elemento a través del cual se depositan en el lecho 
de la quebrada las aguas servidas que han sido tratadas en la planta de tratamiento. 
Esta estructura necesita una inspección semanal durante el período invernal y una 
inspección semestral durante el verano, inspecciones que servirán para verificar si 
no se han producido socavaciones en el terreno o si no está siendo invadida por la 
vegetación. En cualquiera de los dos casos se tomaran en forma inmediata medidas 
de reparación. 
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Mantenimiento de Estructuras Aledañas 
Las estructuras que conforman la planta de tratamiento incluyendo el cerramiento 
deberán ser mantenidas al menos una vez al año mediante actividades como: 
reposición y pintura de cerramientos, eliminación de mala hierba, etc. 
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CAPÍTULO 6  
6. FICHA AMBIENTAL 
6.1. Antecedentes 
La evaluación de impacto ambiental, aparece como tal a mediados del siglo XX 
en Estados Unidos, y es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para 
identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un 
proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado. 
Este procedimiento se ha ido extendiendo a varios países, incluyendo el 
Ecuador, en donde está contemplado como un requisito necesario para la 
ejecución de proyectos especialmente de infraestructura.  
Considerando que es de vital importancia garantizar la sostenibilidad ambiental 
de todo proyecto, se determinará las medidas más adecuadas para que se 
produzcan los menores impactos negativos sobre la población.  
En cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa ambiental 
vigente en el territorio nacional; se presenta la Ficha Ambiental para el proyecto 
“SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
PARA EL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR”, el mismo que se sitúa en el 
cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos.  
Este estudio se ejecutó como parte de los requisitos necesarios para la obtención 
del certificado ambiental, que es otorgado por la entidad de control ambiental 
competente y es necesario para la ejecución del proyecto. 
6.2. Objetivos y Alcance del Estudio 
6.2.1. Objetivos Generales 
 Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que causará la 
construcción del proyecto “Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento 
para el Recinto Simón Bolívar”. 
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 Proponer un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar o remediar los 
impactos ocasionados por el proyecto en mención. 
6.2.2. Objetivos Específicos 
 Proceder a la identificación y evaluación de Impactos Ambientales. 
 Evaluar la magnitud e importancia de los impactos negativos ocasionados por 
la construcción y operación del Sistema de Alcantarillado. 
6.3.    Alcance 
La presente Ficha Ambiental efectuada para la construcción del Sistema de 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento para el Recinto Simón Bolívar, se 
formula con la finalidad de diagnosticar y analizar las condiciones 
medioambientales en atención a la construcción de las siguientes obras que 
incluye el proyecto: 
 
 Una red de alcantarillado sanitario de 2.27km, de los cuales 2 km tienen 
tubería de PVC de 200mm, y 0.27km, tienen tubería de 160mm. 
 En el recinto Simón Bolívar se tiene previsto la construcción de 55 pozos de 
revisión (TIPO B1), y de 23 cajas de revisión para las redes terciarias. 
 Una Planta de Tratamiento constituida por obras preliminares, una fosa 
séptica y un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente. 
 Dentro de este estudio se determinarán medidas de mitigación, prevención y 
control con las que se pretende reducir las afectaciones que se producirán en 
las etapas constructivas, de operación y de mantenimiento. 
 
6.4.    Localización del Proyecto 
El recinto Simón Bolívar se encuentra ubicado en la parroquia El Reventador, 
Cantón Gonzalo Pizarro al sur oriente de Lumbaqui, en el kilómetro 74 vía 
Quito- Lago Agrio; entre las coordenadas 9997300N a 9996500N y 227700E a 
228300E. 
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GRÁFICO 6.1 Ubicación geográfica del Recinto Simón Bolívar 
 
Fuente: Mapa político y vial de la provincia de sucumbíos IGM. 
 
El recinto se encuentra limitado de la siguiente manera: 
Norte: Afluente Río Due         Sur: Vía proyecto Coca Codo Sinclair 
Este: Recinto Atenas                                 Oeste: Río Quijos 
6.5. Estructura Política y Administrativa 
El cantón Gonzalo Pizarro, se conforma por decreto oficial registrado el 25 de 
Agosto de 1986 durante el gobierno de León Febres Cordero, en un primer 
momento articulado a la provincia de Napo y luego siendo anexado a la 
provincia de Sucumbíos en el año de 1989 y para el 4 de Julio del 1990 ser 
declarado como Cantón, convirtiéndose Lumbaqui en la cabecera parroquial. El 
Cantón se encuentra dividido en cuatro parroquias: una urbana (cabecera 
cantonal) y tres rurales. 
6.6. Áreas de Influencia 
El área de influencia, fue definida tomando en consideración las zonas 
susceptibles de sufrir modificaciones, debido a las actividades realizadas durante 
la ejecución del proyecto. Para determinar el área de influencia, generalmente se 
analizan tres criterios que tienen relación con el alcance geográfico, con la 
UBICACIÓN DEL 
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temporalidad y con la situación de los factores ambientales previo a iniciar las 
actividades. Estos criterios se los conceptualiza de la siguiente manera: 
Límite de las Operaciones 
Está determinado por el tiempo, el espacio y alcance que comprenden las 
actividades en ejecución, por lo que se tienen dos tipos de escalas: 
 Escala temporal: Duración de las actividades operativas 
 Escala espacial:Espacio físico donde se manifiestan los impactos ambientales 
Límites Ecológicos 
Están dados por el área en donde se presentarán los potenciales efectos sobre el 
componente ecológico natural. 
Límites Administrativos 
Están referidos a los límites político-administrativos a los que pertenece el área 
donde se emplaza el proyecto. 
6.6.1. Área de Influencia Directa 
El área de afectación está determinada por los impactos directos que genera la 
construcción en las vías intervenidas, incluyendo el alcance de aquellas acciones 
fuera del sitio del proyecto, como afectaciones a áreas vecinas por ruidos o 
polvo. 
Puesto que el presente proyecto tiene por objeto el estudio para la construcción 
del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para el Recinto Simón 
Bolívar, el entorno inmediato está ligado al área donde se coloca las tuberías y 
canalizaciones incluyendo también aquellas zonas donde se realizan las obras 
complementarias como pozos, conducciones, tratamiento, descarga y demás 
procesos necesarios para el funcionamiento correcto del sistema. Consta de 
aproximadamente 11.14 Ha. 
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6.6.2. Área de Influencia Indirecta 
Es aquella en donde las actividades económicas y los servicios sociales 
favorecidos por el proyecto signifiquen desarrollo o beneficio para algún área 
especial, además que de alguna manera se vean afectados algún momento por la 
construcción o la operación. 
Además se deben considerar las zonas afectadas por el aumento de tráfico ya que 
el proyecto involucra desalojo de material fuera del sitio de trabajo. Está 
conformada por un área de 29.16 Ha. 
GRÁFICO 6.2 Áreas de Influencia 
 
El área total del proyecto incluyendo las áreas de influencia directa e indirecta es 
de 40.3 Ha. 
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6.7.   Diagnóstico Ambiental 
6.7.1. Características Físicas 
 Clima 
El clima en la zona está influenciado por la incidencia de factores 
meteorológicos, cuya fluctuación depende la topografía, la ubicación geográfica, 
el tipo de vegetación, etc. 
El clima predominante es templado húmedo, con pluviosidad de 3000 a 4000 
mm anuales. La temperatura media oscila entre 12 y 28°C con una humedad 
promedio del 89%.  
 Zonificación y Características del Suelo 
El recinto no presenta una zonificación debido a que fue legalizado como tal 
hace poco tiempo, sin embargo se lo puede considerar como urbana doméstica, 
cuya forma de ocupación es de viviendas. El lote mínimo según el plan de 
desarrollo urbano del municipio es de 200m2. Se pueden identificar tres sectores 
caracterizados como suelo no urbanizable debido a sus características 
topográficas. 
El uso del suelo casi en su totalidad está urbanizado, aunque existen zonas con 
una alta cobertura vegetal. De acuerdo con la información registrada en el Mapa 
General de Suelos del Ecuador, elaborado en 1986, la zona en la que está 
ubicado el proyecto es del tipo Id1 (HIDRANDEPTS), originada de cenizas 
volcánicas, apreciable contenido de alofano (arcillas amorfas) o alto material 
piro clástico vítreo.  
Este tipo de suelo se caracteriza por presentar una retención de humedad mayor 
a 100%, y un color negro en zonas frías y pardos, amarillos en zonas templadas 
o cálidas. 
Hidrografía 
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El cantón Gonzalo Pizarro se encuentra ubicado entre dos cuencas hidrográficas 
la del Río Napo y la del Río Putumayo, esta última es una cuenca binacional 
compartida entre Ecuador y Colombia. Gonzalo Pizarro comprende 34 
microcuencas, cuyas aguas escurren de la siguiente manera: 22 microcuencas 
son afluentes de la subcuenca del Río Aguarico, 9 del Río Coca pertenecientes al 
sistema hidrográfico de la cuenca del Río Napo y las 3 restantes alimentan a las 
aguas de la subcuenca del Río San Miguel. Adicionalmente dentro del Recinto 
Simón Bolívar existen quebradas que forman parte de las microcuencas de 
drenaje de la zona. Son un total de 4 quebradas sin nombre (S/N) por las que 
fluye agua de origen pluvial. La quebrada en la que se hará la descarga, inicia en 
las coordenadas 228050.052E; 9996749.787N, y se prolonga aguas abajo del 
recinto. 
Topografía 
El sector está caracterizado por la presencia de micro cuencas y quebradas 
dominadas por una unidad urbana, que en términos generales forman un paisaje 
ondulado y de pendientes inferiores al 30%.  
En la zona consolidada del recinto la topografía es accidentada, existiendo varias 
quebradas que atraviesan la zona de forma transversal. Además existe una zona 
plana en el lado Este, en la que se tiene prevista la construcción de un estadio. 
Geología 
Del análisis geológico se determinó que la zona se asienta en la denominada 
cuenca retro arco Andino, que está limitado en el oriente por el escudo de 
Guyanes (precámbrico). Estas rocas están cubiertas por formaciones 
sedimentarias marinas y continentales de edad pre-eocénica, sobre las que se 
sobreponen formaciones sedimentarias del tras arco post-oligoceno. Todos estos 
sedimentos están cubiertos por depósitos aluviales y clásticos que se derivan de 
la sierra. 
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6.7.2. Características Bióticas 
Vegetación 
En el presente estudio se ha podido estimar la cobertura vegetal en los diferentes 
sectores que conforman el área del proyecto, con predominancia de vegetación 
herbácea (pastizales) y arbustiva. Según la clasificación de Sierra R. (Ed.) 1999, 
la formación vegetal natural correspondiente es la de Matorral húmedo montano 
de las cordilleras amazónicas. Sin embargo, la zona ha sido ligeramente 
transformada por el avance urbanístico, por lo que se solo existen reductos 
aislados con cobertura vegetal nativa.   
La zona destinada para la descarga, no está cubierta por vegetación nativa ni 
bosque primario, únicamente por flora de tipo arbustiva y hierba común. 
GRÁFICO 6.3 Tipos de Vegetación Amazónica 
 
 
Fuente: Mapa de Tipos de vegetación del Ecuador Continental Sierra, R. 1999 
 
 
GRÁFICO 6.4 Quebrada sin nombre (Simón Bolívar) 
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Fauna 
De acuerdo con la zonificación del mapa Zoo geográfico del Ecuador (Albuja 
Ed. 1991), el piso zoo geográfico correspondiente al área del proyecto va desde 
el montano bajo (16), hasta el pre montano. 
GRÁFICO 6.5 Zonificación Zoo-Geográfica 
 
 
Fuente: Mapa Ecológico del Ecuador  
6.7.3. Aspectos Socioeconómicos 
Las formas de producción han estado determinadas en el cantón por factores como 
el clima, la posición geográfica, la calidad del suelo, la intervención estatal y 
privada, ya que todos estos contribuyen a que las actividades productivas del 
sector generen réditos y permitan un buen nivel de vida para la población. 
En la parroquia de El Reventador, la actividad productiva está caracterizada 
principalmente por el turismo debido a su capital natural y humano, lo que le 
permite realizar actividades relacionadas con ecoturismo, agroturismo, turismo 
científico o de aventura. 
Acceso a Infraestructura Básica 
Existe infraestructura limitada en el sector, caracterizada por su mal estado, este 
es el caso de los establecimientos educativos y de salud. Por esta razón es 
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necesario dotar de una mejor infraestructura al recinto para permitir el desarrollo 
de la población. 
En la actualidad existe servicio de agua potable y electricidad aunque con algunas 
deficiencias. 
Acceso a Servicios Básicos 
Energía Eléctrica y Servicio de Telefonía: 
Se cuenta con servicio de energía eléctrica a nivel domiciliario en todo el recinto, 
en tanto que el alumbrado público está parcialmente cubierto de acuerdo con la 
consolidación del sector. Sin embargo existen quejas de los moradores acerca de 
la intensidad del servicio eléctrico. 
Con respecto al servicio telefónico, predomina el uso de telefonía celular y en 
algunos casos se tiene telefonía inalámbrica de CNT. 
Recolección de Desechos Sólidos: 
Información obtenida en el sector, indica que en el área del proyecto existe 
servicio de recolección de desechos sólidos, el mismo que se realiza los días 
martes y viernes. 
Abastecimiento de Agua: 
El recinto cuenta con una cobertura del 100% de agua entubada, sin embargo la 
mala calidad del servicio ha hecho que se realicen mejoramientos en la 
infraestructura del sistema. Todos los hogares cuentan con medidores en buen 
estado. 
Saneamiento: 
El recinto carece de un sistema de alcantarillado, por lo que la mayoría de familias 
tienen como sistema de disposición de excretas una fosa séptica.  
Vialidad y Transporte 
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La zona de estudio presenta vías de tercer orden lastradas con material 
proveniente del río Aguarico. Además existen algunas calles proyectadas que 
actualmente no han sido conformadas totalmente. No existe una cooperativa de 
buses en la zona por lo que la población se moviliza principalmente en camionetas 
y buses interprovinciales que circulan por la vía Quito- Lago Agrio. 
Servicios Adicionales 
El sector cuenta con una escuela y una cancha cubierta con juegos recreacionales; 
además se tiene proyectada la construcción de una cancha de futbol por parte de la 
empresa CCS. 
Adicionalmente a los servicios mencionados, existe un cementerio, una casa 
comunal y una iglesia en donde se realizan las actividades religiosas.  
6.8. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
Los impactos ambientales son efectos que producen las actividades humanas 
sobre el medio ambiente. La identificación de los impactos que se producirían en 
el medio ambiente debido a la ejecución de un determinado proyecto es el punto 
de partida para realizar una correcta Evaluación de Impactos Ambientales. Para 
este proyecto se evaluará la magnitud e importancia de cada uno.  
Alcance 
Los Impactos ambientales se identificarán en toda el área del proyecto, tanto en el 
área de influencia directa, como indirecta, para todas las fases del proyecto, es 
decir para las fases de construcción, operación y mantenimiento, además de la 
fase de cierre. 
Metodología 
Para la elaboración del plan de manejo ambiental, se realizó un análisis de planos 
y diseños, determinando inicialmente el área de influencia de cada uno de los 
componentes del sistema. Posteriormente se identificaron los posibles impactos 
que resultarían en los diferentes componentes del entorno. 
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Para realizar la evaluación de los posibles impactos, se usó una matriz modificada 
de Leopold en la que se analiza la relación CAUSA-EFECTO, lo que permite 
identificar posibles interrelaciones por la contraposición entre las actividades y los 
diferentes componentes ambientales. 
Se cuantificará la importancia de cada efecto en base a la ponderación de los 
criterios de Riesgo y Reversibilidad. Esta cuantificación nos permitirá plantear 
medidas de prevención, corrección y mitigación para los impactos negativos. 
Para la evaluación ambiental se han seleccionado un número suficiente de 
características ambientales, divididas por componentes. En la siguiente tabla se 
presenta cada uno de los componentes con su respectiva definición: 
TABLA 6.1 Componentes Ambientales 
COMPONENTE AMBIENTAL CARACTERIZACIÓN 
FÍSICO 
SUELO 
Calidad del suelo Calidad del suelo en lugares de 
construcción. 
Procesos erosivos 
AGUA Calidad del agua Calidad de las aguas superficiales 
(Quebrada) 
AIRE 
Calidad del aire Emisiones de ruidos y gases 
relacionados con las actividades del 
proyecto 
Ruido y vibraciones 
PERCEPTUAL 
Paisaje Alteración del paisaje en la zona 
Recreación Efectos sobre la recreación  
BIOTICO 
FLORA 
Vegetación nativa Existe vegetación de tipo arbustiva 
en el sitio escogido para el 
tratamiento 
Cultivos 
FAUNA 
Terrestre 
No se caracteriza (por ser una zona 
intervenida) Aérea 
SOCIO 
ECONÓMICO 
ESTATUS Y 
BIENESTAR 
SOCIAL 
Salud Alteración de niveles de salud 
Empleo Incremento de los niveles de empleo 
Calidad de vida Mejoras en calidad de vida 
Tránsito 
Interferencia en el transporte 
privado 
Economía Influencia en la economía local 
Plusvalía Aumento del valor económico 
Bienestar Alteración de la tranquilidad  
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Identificación de Actividades del Proyecto 
Para poder identificar los impactos que pueden producirse, se requiere definir las 
acciones y actividades que se realizarán en las distintas etapas del proyecto. Estas 
acciones se contemplan en el siguiente cuadro: 
TABLA 6.2 Actividades en las diferentes etapas 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Campamentos e Instalaciones Prov. 
Implantación de bodegas 
Uso de equipos y maquinaria 
Generación de ruidos y polvo 
Emisión de gases 
Producción de efluentes líquidos 
Excavación y limpieza 
Retiro de capa vegetal 
Retiro de capa de rodadura (lastrado) 
Uso de equipos y maquinaria 
Generación de ruido, vibraciones y polvo 
Contratación de mano de obra local 
Construcción de pozos de revisión y sumideros 
Uso de maquinaria para la excavación. 
Uso de herramientas menores para la fabricación y colocación de 
hormigones 
Contratación de mano de obra  
Generación de ruido y polvo 
Movimiento de personal 
Emisiones gaseosas 
Colocación de tuberías y relleno de zanjas 
Colocación de tuberías y accesorios 
Relleno de zanjas con material de excavación 
Contratación de mano de obra 
Uso de equipos y maquinaria 
Generación de ruidos y polvo 
Reparación de calles 
Rehabilitación de caminos 
Colocación de entablados provisionales para movilización. 
Uso de equipos y maquinaria 
Generación de polvo y ruidos 
Contratación de mano de obra 
Movimiento de personal 
Construcción de estructuras de descarga y 
planta de tratamiento 
Excavación y movimiento de tierras 
Encofrados para elementos de hormigón 
Colocación de tuberías y material granular 
Generación de ruidos y emisiones gaseosas 
Contratación de mano de obra 
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Transporte de materiales, equipos y maquinaria 
Transporte de materiales de construcción (pétreos, cemento, 
tuberías, etc.) y movimiento de personal 
Generación de ruidos y polvo 
Emisión de gases 
Derrame de hidrocarburos 
Contratación de mano de obra 
Desalojo de materiales 
Desalojo de escombros y material 
Movimiento de equipos y personal 
Generación de ruidos y vibraciones 
Emisiones gaseosas 
Acumulación de material producto de excavaciones 
Contratación de mano de obra 
Mantenimiento de equipos y maquinaria 
Tareas de reparación y mantenimiento periódico 
Derrame de hidrocarburos 
Contratación de mano de obra 
Emisiones gaseosas 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Funcionamiento del sistema 
Funcionamiento permanente  
Uso del servicio 
Generación de residuos peligrosos 
Posible aumento de población 
Aumento de actividades comerciales 
Generación de malos olores 
Mantenimiento del sistema 
Limpieza permanente 
Movimiento de personal 
Generación de residuos peligrosos 
Generación de empleo 
ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 
Desmantelamiento de campamentos 
Retiro de obras provisionales 
Retiro de bodegas y oficinas 
Limpieza general 
Limpieza de zonas usadas 
Retiro de material sobrante y residuos generados 
Limpieza de escombros 
Retiro de equipos y maquinaria Retiro de toda la maquinaria usada para la construcción 
Reposición de suelo 
Restitución de capa orgánica 
Reemplazo de suelo contaminado 
Reacondicionamiento del área usada 
6.8.1. Identificación de Impactos Ambientales 
El proceso de identificación entre una acción considerada (actividad) y su efecto 
sobre el medio ambiente (factores y componentes), se expresa mediante una 
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matriz en la que se señala dicha interacción con el número uno, precedido de un 
símbolo que indica la naturaleza del impacto. Así: 
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X
Campamentos e instalaciones 
provisionales
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 6 2
X Excavación y limpieza -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 9 1
X
Construcción de pozos de revisión y 
sumideros
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 6 1
X Colocación de tuberías y relleno de zanjas -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 8 2
X Reparación de calles -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 6 2
X
Construcción de estructuras de descarga y 
planta de tratamiento
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 6 4
X
Transporte de materiales, equipos y 
maquinaria
-1 -1 -1 -1 -1 -1 6 0
X Desalojo de materiales -1 -1 1 -1 1 -1 4 2
X Mantenimiento de equipos y maquinaria -1 -1 -1 1 -1 5 1
8 9 2 6 3 7 3 3 0 0 3 6 0 0 6 56
0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 1 1 0 15
X Inicio del funcionamiento del sistema -1 1 1 1 1 3
X Recolección de aguas residuales -1 1 1 1 1 3
X
Arranque de la planta de tratamiento de 
aguas residuales
-1 -1 1 -1 4 1
X Generación de lodos -1 -1 1 2 1
X Mantenimiento y limpieza -1 -1 1 -1 4 1
1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12
0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 9
X Desmantelamiento de campamentos -1 -1 1 1 -1 3 2
X Reposición de suelos -1 -1 -1 1 -1 1 4 2
X Limpieza general -1 -1 1 1 -1 4 2
X Retiro de equipos y maquinaria -1 -1 1 1 -1 3 2
3 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 14
0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 8
%
NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS %
 MEDIO SOCIO ECONÓMICO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
AIRE AGUA SUELO PERCEPTUAL
MEDIO FÍSICO
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MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
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NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 32
82
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6.8.2. Calificación y Valoración de Impactos 
Los efectos ambientales identificados, se los evaluará y calificará considerando 
los siguientes criterios y ponderaciones: 
𝐸𝐼𝐴 = 𝑀𝑎 × 𝐼𝑚 
Donde: 
EIA= Evaluación de Impacto Ambiental 
Ma= Magnitud 
Im= Importancia 
 
Magnitud (Ma): 
Este criterio está compuesto por criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y 
Duración. Se la calcula mediante la expresión: 
𝑀𝑎 = 𝐶 ∗ [(𝐼 ∗ 𝑊𝐼) + (𝐸 ∗𝑊𝐸) + (𝐷 ∗𝑊𝐷)] 
Donde: 
C = Carácter 
I = Intensidad 
E = Extensión 
D = Duración 
WI  = Peso de criterio de Intensidad 
WE = Peso de criterio de Extensión 
WD = Peso de criterio de Duración 
 
Carácter (C): El carácter o naturaleza puede ser de dos tipos: negativa o positiva. 
Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del 
proyecto. 
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Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos sobre el 
entorno. 
Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 
temporal, periódica o permanente, considerando también las implicaciones futuras 
o indirectas. 
A continuación se detallan las escalas de valoración cualitativa y cuantitativa: 
TABLA 6.3 Escala de Valoración 
CRITERIO ESCALA VALORATIVA 
Carácter (C) 
Positivo (+)  = 1.0 
Negativo (-)  = -1.0 
Intensidad (I) 
Baja (menor a 1 ha)    = 2.5 
Moderada (1 – 10 ha) = 5 
Alta (mayor a 10 ha)  = 10 
Extensión (E) 
Puntual     = 2.5 
Local         = 5 
Regional   = 10 
Duración 
Temporal      = 2.5 
Periódica      = 5 
Permanente  = 10 
 
La suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración corresponde al 
100% de la valoración de la magnitud, ponderando los parámetros de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
TABLA 6.4 Escala de Ponderación 
PARÁMETRO PESO ASIGNADO 
WI (Criterio de Intensidad) 
WE (Criterio de Extensión) 
WD ( Criterio de Duración) 
0.4 
0.4 
0.2 
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Una vez realizado el cálculo de la magnitud de los impactos se podrá determinar 
la valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala para el parámetro de 
magnitud: 
TABLA 6.5 Escala Cualitativa y Cuantitativa para la Magnitud 
PARÁMETRO ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
MAGNITUD (Ma) 
Negativa muy alta -7.6  a  -10.0 
Negativa alta -5.1  a  -7.5 
Negativa Media -2.6  a  -5.0 
Negativa Baja -1.0  a  -2.5 
Positiva Baja +1.0 a +2.5 
Positiva Media +2.6 a +5.0 
Positiva Alta +5.1 a +7.5 
Positiva muy Alta +7.6 a +10.0 
 
Importancia (Im): 
El criterio de importancia se refiere a la gravedad que tiene el impacto de una 
acción sobre un factor ambiental y contempla los criterios de Riesgo y 
Reversibilidad. 
𝐼𝑚 = (𝑅𝑖 ∗ 𝑊𝑅𝑖) + (𝑅 ∗𝑊𝑅) 
Donde: 
Ri = Riesgo 
R = Reversibilidad 
WRi = Peso del criterio de riesgo 
WR = Peso del criterio de reversibilidad 
 
Riesgo (Ri): Probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción provoca o 
provocará en el factor con el cual interactúa. 
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Reversibilidad (R): Posibilidad del medio para volver a sus condiciones 
originales, es decir mide la capacidad del sistema para regresar a una situación de 
equilibrio similar a la inicial. 
A continuación se detalla las escalas de valoración cualitativa y cuantitativa para 
los parámetros de riesgo y reversibilidad. 
TABLA 6.6 Escala Cualitativa y Cuantitativa para el Riesgo y Reversibilidad 
PARÁMETRO ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
 
RIESGO (Ri) 
Alto 10.0 
Medio 5.0 
Bajo 2.5 
REVERSIBILIDAD (R) 
Irreversible 10.0 
Poco reversible 5.0 
Reversible 2.5 
 
Se ponderarán los parámetros de riesgo y reversibilidad de acuerdo a los 
siguientes pesos: 
TABLA 6.7 Ponderación de Riesgo y Reversibilidad 
PARÁMETRO PESO ASIGNADO 
 
WRi (Criterio de Riesgo) 
WR (Criterio de Reversibilidad) 
 
0.5 
0.5 
 
6.8.3. Jerarquización de Impactos 
Una vez realizado el cálculo de la magnitud de los impactos se podrá determinar 
la valoración cualitativa de acuerdo a la siguiente escala para el parámetro de 
importancia: 
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TABLA 6.8 Escala de Riesgo 
PARÁMETRO ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 
 
RIESGO (Ri) 
Muy Alta 10.0 a 7.6 
Alto 5.1 a 7.5 
Medio 2.6 a 5.0 
Bajo 1.0 a 2.5 
 
Una vez calificados los impactos se procederá a realizar la multiplicación 
algebraica de los criterios de magnitud e intensidad, de forma que se obtenga la 
calificación cuantitativa de cada afectación mediante valores positivos máximos 
de +100.0 o -100.0. 
TABLA 6.9 Calificación de Impactos 
GRADO DEL IMPACTO 
RANGO DE IMPACTOS 
POSITIVOS 
RANGO DE IMPACTOS 
NEGATIVOS 
Muy alto: Significativo +75.1 a +100.0 -75.1 a -100.0 
Alto +50.1 a +75.0 -50.1 a -75.0 
Medio +25.1 a 50.0 -25.1 a -50.0 
Bajo: No significativo +1.0 a +25.0 -1.0 a -25.0 
 
A partir de estos resultados se pueden determinar las medidas de mitigación y 
prevención aplicables al proyecto en sus distintas fases. 
La calificación obtenida para cada una de las fases del proyecto se presenta en la 
correspondiente matriz de Leopold.  
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MATRICES DE LEOPOLD 
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5
X
Campamentos e instalaciones 
provisionales
X X X X X X X X -1 5 2.5 2.5 -3.5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -26.25 Mediio
X Excavación y limpieza X X X X X X X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -60 Muy alto
X
Construcción de pozos de revisión y 
sumideros
X X X X X X X X -1 5 5 10 -6 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -45 Mediio
X Colocación de tuberías y relleno de zanjas X X X X X X X X X X -1 5 5 10 -6 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -30 Mediio
X Reparación de calles X X X X X X X X -1 5 5 10 -6 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -30 Mediio
X
Construcción de estructuras de descarga y 
planta de tratamiento
X X X X X X X X X -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -37.5 Mediio
X
Transporte de materiales, equipos y 
maquinaria
X X X X X X -1 2.5 5 2.5 -3.5 0.4 0.4 0.2 10 5 0.5 0.5 7.5 -26.25 Mediio
X Desalojo de materiales X X X X X X -1 5 5 2.5 -4.5 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -16.875 No significativo
X Mantenimiento de equipos y maquinaria X X X X X -1 2.5 2.5 2.5 -2.5 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -6.25 No significativo
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS/ IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASE DEL PROYECTO COMPONENTES
PRINCIPALES IMPACTOS 
IDENTIFICADOS
MAGNITUD (Ma) PONDERADO IMPORTANCIA (Im)
EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 
AMBIENTAL
INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS
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E
ACTIVIDADES
MEDIO FÍSICO
WR
Im
AIRE AGUA SUELO PERCEPTUAL
C
Ma
WI WE WD Wri MEDIO SOCIO ECONÓMICO
B
IO
T
IC
Generación de polvo y residuos 
sólidos producto del consumo 
humano. Además de un alto impacto 
visual en la zona de implantación de 
los campamentos
Generación de ruido y polvo debido 
a los movimientos de materiales con 
maquinaria durante la limpieza del 
terreno
Generación de polvo y ruido durante 
las excavaciones, además de la 
alteración de la tranquilidad del 
sector por el movimiento de 
personal y equipos
 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: FASE DE CONSTRUCCIÓN
Generación de material particulado 
y aumento en los niveles de ruido, 
además de un alto impacto visual
Emisiones de material particulado y 
polvo, además de una disminución 
en el impacto visual de la zona
X
Contaminación del suelo debido a la 
interacción con agentes químicos 
usados para el mantenimiento, 
además de emisiones de polvo y 
gases nocivos
Molestias por el polvo y ruido 
generado, además molestias en la  
movilización de la población debido 
a la zanjas excavadas
Movimiento de tierra y generación 
de polvo especialmente en épocas 
secas
X
Contaminación de agua superficial 
con residuos producidos durante la 
construcción de elementos de 
hormigón armado, además de 
vegetación
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5
X Inicio del funcionamiento del sistema X X X X -1 2.5 5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -25 No significativo
X Recolección de aguas residuales X X X X -1 2.5 5 5 -4 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -20 No significativo
X
Arranque de la planta de tratamiento de 
aguas residuales
X X X X -1 5 5 5 -5 0.4 0.4 0.2 10 5 0.5 0.5 7.5 -37.5 Mediio
X Generación de lodos X X X -1 10 2.5 5 -6 0.4 0.4 0.2 10 5 0.5 0.5 7.5 -45 Alto
X Mantenimiento y limpieza X X X X -1 2.5 5 2.5 -3.5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -26.25 Mediio
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Emisión de malos olores, 
contaminación de agua y suelo por 
los lixiviados
X
Generación de desechos por las 
actividades de mantenimiento
Generación de residuos peligrosos y 
malos olores. 
Emisión de malos olores
X
Malos olores, desoxigenación del 
agua, transporte de residuos 
patógenos
WR
Im
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5
X Desmantelamiento de campamentos X X X X X -1 2.5 5 2.5 -3.5 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -17.5 No significativo
X Reposición de suelos X X X X X X -1 5 5 2.5 -4.5 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -22.5 No significativo
X Limpieza general X X X X X -1 5 5 2.5 -4.5 0.4 0.4 0.2 5 5 0.5 0.5 5 -22.5 No significativo
X Retiro de equipos y maquinaria X X X X X -1 5 5 2.5 -4.5 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -16.875 No significativo
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WR
Im
AIRE AGUA
ACTIVIDADES
MEDIO FÍSICO
 MEDIO SOCIO ECONÓMICO
SUELO PERCEPTUAL
Molestias por el polvo y ruido 
generado al quitar los equipos y 
maquinaria pesada
Generación de polvo y ruido por el 
desmantelamiento de las 
instalaciones
Generación de ruido y polvo debido 
a la reposición de suelo en lugares 
en los que es necesraio
X Generación de polvo y ruido durante 
la limpieza de escombros y material 
generado durante el proyecto
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5
X Recolección de aguas lluvias X X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
X Recolección de aguas residuales X X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
X Tratamiento de aguas residuales X X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
X Acumulación de aguas residuales X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
X Desbordamiento de pozos sépticos X X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
X Generación de lodos X X X -1 10 5 10 -8 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -80 Muy alto
Emisión de malos olores, 
contaminación del agua y fuente de 
proliferación  de enfermedades
X
Contaminación del aire y vegetación 
por la presencia de contaminantes
X
Emisión de malos olores, 
contaminación de los cursos de agua 
y foco para la proliferación de 
enfermedades
X
Emisión de malos olores, 
contaminación de los cursos de agua 
y del suelo por efecto de los 
lixiviados.
Wri WR
X
Contaminación de los cursos de agua 
superficiales por la descargar de 
aguas residuales sin un tratamiento 
adecuado, generando  
contaminación y malos olores
X
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Contaminación del agua por lavado y 
arrastre de desechos en la 
superficie. La erosión del terreno 
causa la acumulación de sedimentos 
en partes bajas. 
Ma
WI WE
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6.8.4. Descripción de los Impactos 
Haciendo el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos 
ambientales en las condiciones del proyecto, se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 Durante la fase de construcción del Sistema de Alcantarillado para el recinto 
Simón Bolívar, los impactos negativos son en promedio de bajo y medio 
impacto, su alcance es de tipo local y están directamente vinculados a la 
duración de la fase de construcción, por lo que se los puede considerar como 
temporales. 
 Durante la fase de operación, los impactos ambientales se reducen de manera 
considerable, siendo negativos de bajo y medio impacto, su duración es 
permanente mientras se mantenga funcionando el sistema de alcantarillado. 
 Durante el mantenimiento del sistema, los impactos principales son 
negativos, de bajo y medio impacto, con un alcance netamente puntual y con 
duración temporal. Considerando que el mantenimiento del sistema se 
realizará de forma programada, este se extenderá durante todo el 
funcionamiento del alcantarillado. 
 Si se realiza el análisis de los impactos ambientales sin la ejecución del 
proyecto, los resultados son negativos, de muy alto impacto, de carácter local 
y de duración permanente en todos los casos. El hecho de no contar con un 
sistema de alcantarillado, tiene implicaciones muy negativas especialmente 
en la salud de la población, ya que pueden constituirse focos de reproducción 
de vectores, así como fuentes continuas de contaminación. 
Las actividades que causan un mayor impacto negativo en orden de valoración, 
son las siguientes: 
Fase de construcción: 
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TABLA 6.10 Impactos en la fase de Construcción 
ACCIÓN VALORACIÓN 
 (-) 
Excavación y limpieza -60.00 
Construcción de pozos de revisión y sumideros -45.00 
Construcción de estructuras de descarga y planta de 
tratamiento 
-37.50 
Colocación de tuberías y relleno de zanjas -30.00 
Reparación de calles -30.00 
Campamentos e instalaciones provisionales -26.25 
Transporte de materiales, equipos y maquinaria -26.25 
Desalojo de materiales -16.88 
Mantenimiento de equipos y maquinaria -6.25 
 
Fase de operación y mantenimiento: 
TABLA 6.11 Impactos en la fase de Operación y Mantenimiento 
ACCIÓN VALORACIÓN 
 (-) 
Generación de lodos -45.00 
Arranque de la planta de tratamiento de aguas residuales -37.50 
Mantenimiento y limpieza -26.25 
Inicio del funcionamiento del sistema -25.00 
Recolección de aguas residuales -20.00 
 
Fase de cierre: 
  TABLA 6.12 Impactos en la fase de Cierre 
ACCIÓN VALORACIÓN 
 (-) 
Reposición de suelos -22.50 
Limpieza general -22.50 
Desmantelamiento de campamentos -17.50 
Retiro de equipos y maquinaria -16.90 
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6.8.5. Resultados de la Evaluación de Impactos 
Los impactos analizados en las matrices correspondientes se resumen en las 
siguientes tablas: 
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Impactos 
 Positivos 
Impactos  
Negativos 
Impactos 
Totales 
15 53 68 
 
Como se puede apreciar, en la fase de construcción se presentan un total de 68 
impactos identificados, de los cuales el 78% son impactos negativos, mientras que 
el 22% son impactos positivos. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Impactos 
Positivos 
Impactos  
Negativos 
Impactos 
Totales 
9 12 21 
 
De la misma forma en la fase de operación y mantenimiento se identificaron 21 
impactos de los cuales el 43% son impactos positivos, mientras que el 57% 
restante constituyen impactos negativos. 
FASE DE CIERRE 
Impactos 
Positivos 
Impactos  
Negativos 
Impactos 
Totales 
8 14 22 
 
Finalmente en la fase de cierre se han identificado un total de 22 impactos, siendo 
el 36% de naturaleza positiva y el 64% restante negativos. 
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En resumen se identificaron un total de 111 impactos de los cuales el 28.8% están 
categorizados como impactos positivos y el 71.17% como impactos negativos. 
Se puede observar que a pesar del impacto negativo que genera la construcción, 
operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado en el área de influencia 
del proyecto, los beneficios para la sociedad y el medio ambiente superan los 
efectos negativos, ya que mejora la calidad de vida e las personas, a más de ser 
una fuente de generación de empleo y desarrollo. 
6.8.6. Análisis de los Resultados 
Como se puede ver en las matrices respectivas, el ruido, la calidad del aire y las 
condiciones de salud y vialidad son las más afectadas durante la mayor parte de 
las fases del proyecto, debido principalmente a los trabajos realizados por 
maquinaria y equipos. A continuación se detallan estos aspectos. 
Ruido: 
La contaminación generada por ruidos y vibraciones, provocada principalmente 
por el movimiento de equipos y maquinaria pesada en los diferentes sitios de la 
obra es bastante común en este tipo de proyectos. Su intensidad puede ser 
considerada media y puede ser atenuado con el uso de equipos de protección 
auditiva para el caso de los obreros. Es de carácter temporal y está relacionado 
directamente con la ejecución de las obras de construcción. 
Calidad del aire: 
Este factor es directamente afectado por las emisiones de material particulado, 
generado por los movimientos de tierra y circulación vehicular dentro del área de 
influencia. Por esta razón es conveniente que en las diferentes fases del proyecto 
se tomen las acciones pertinentes para evitar la generación de polvo. 
Agua: 
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El impacto sobre el agua, se presenta por el uso del recurso durante las fases de 
construcción, operación y mantenimiento. Los impactos generados se consideran 
de mediana a alta magnitud. 
Paisaje:  
El paisaje natural del sector ha sido desplazado por asentamientos humanos. Sin 
embargo debido a los trabajos de movimientos de tierra y construcción, se prevé 
una afectación de mediana a alta magnitud e importancia, con una duración 
temporal, debido al deterioro de la percepción visual del proyecto en la fase de 
construcción.  
Empleo: 
Durante las distintas fases del proyecto, se generará empleo para las personas de 
bajos y medianos recursos económicos que residen en el recinto Simón Bolívar y 
sectores aledaños. Esto tiene un efecto positivo de alta importancia, con carácter 
temporal en la fase de construcción y permanente en las fases de operación y 
mantenimiento. 
Calidad de vida: 
El principal efecto sobre la calidad de vida, se dará cuando el recinto cuente con 
las instalaciones del sistema de alcantarillado. Además mediante la generación de 
empleo, directo e indirecto, se contribuye a mejorar el ingreso de la población.  
Salud: 
Las condiciones actuales, en que no se cuenta con un Sistema de Alcantarillado, 
inciden de manera negativa en la salud de la población, especialmente de los 
grupos vulnerables que son propensos a contraer enfermedades de origen hídrico o 
por vectores. 
Una vez que el Sistema de Alcantarillado sea construido e inicie su 
funcionamiento, el factor de riesgo para la salud de las personas se reducirá 
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notablemente, permitiendo mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de las 
viviendas. 
Adicionalmente se deberá tomar en cuenta las posibles afectaciones que tendrán 
las emisiones de material particulado y gases sobre la población, desarrollando 
actividades de mitigación y prevención dependiendo del caso. 
6.8.7. Medidas Ambientales 
Las medidas ambientales presentan un amplio rango de aplicación, y se presentan 
en función del momento y las condiciones específicas en que son utilizadas. 
Para este proyecto se considerarán los siguientes tipos de medidas ambientales: 
Medidas Preventivas: Se aplican para nuevos proyectos y tienen la finalidad de 
actuar antes de que se produzcan efectos negativos sobre el entorno.  
Medidas Correctivas: Se aplican para proyectos en funcionamiento, en los cuales 
se han identificado efectos negativos que necesitan ser corregidos. Estas medidas 
pueden ser de: 
 Mitigación: Se aplican para disminuir los impactos negativos que se pueden 
dar durante la construcción, operación y mantenimiento. 
 Compensación: Permiten subsanar en lo posible los impactos causados al 
ambiente cuando se ejecuta un proyecto. 
 Estimulación: Son medidas orientadas a potenciar determinados tipos de 
comportamiento responsable de la población para prevenir la contaminación 
ambiental.  
 Medidas de Contingencia: Este tipo de medidas se aplican en condiciones 
anormales o de emergencia para contrarrestar efectos negativos al medio 
ambiente. 
 Medidas de Seguimiento: Estas medidas se aplican para asegurar el control y 
cumplimiento de actividades relacionadas con el desempeño ambiental del 
proyecto. 
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Medidas preventivas 
Estas medidas se consideran antes de la ejecución de proyectos e incluyen 
decisiones y acciones que tiendan a prevenir el potencial impacto ambiental 
negativo en las nuevas actividades. Generalmente se las identifica en la etapa de 
diseño y se aplican durante la ejecución. 
Para este proyecto se tomará en cuenta acciones preventivas que eviten la 
ocurrencia de impactos negativos sobre el medio ambiente, propiciando beneficios 
ambientales que se pueden cuantificar en la medida que se desarrollen las obras 
sin afectar a la población. Estas medidas incluyen: 
 Señalización 
 Precauciones en el manejo de combustibles 
 Uso de equipos de protección personal 
Medidas correctivas 
Estas medidas se presentan con la finalidad de eliminar la causa que origina 
efectos negativos sobre el medio ambiente, identificado mediante el estudio 
ambiental. 
Tomando como base la información obtenida en la Matriz de evaluación de 
Impactos Ambientales, se presentan las siguientes medidas correctivas: 
 Realiza la limpieza y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado  
 Disponer de manera adecuada los residuos sólidos que se obtienen de la 
limpieza y mantenimiento del sistema. 
 Controlar los trabajos deconstrucción para evitar que se genere polvo en 
cantidades excesivas, especialmente en las actividades que involucran 
movimiento de tierras, excavaciones y desalojo de materiales. 
 Verificar que el personal que labore junto a maquinaria que genere ruido, 
utilice equipo de protección auditiva. De esta forma se mitiga el impacto 
negativo del ruido sobre el sistema auditivo de las personas.  
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Medidas de contingencia 
Estas medidas tienen la finalidad de controlar impactos ambientales generados 
por condiciones anormales o de emergencia. Este será aplicado en los siguientes 
casos: 
 Accidentes de trabajo 
 Derrames de combustible 
 Catástrofes naturales 
 Inundaciones 
 Incendio 
Se deberá tener en cuenta que el recinto está expuesto a desastres naturales, por 
lo que se hace necesaria la prevención y contingencia de daños al sistema de 
alcantarillado. 
Medidas de seguimiento 
Las medidas de seguimiento aseguran el control y cumplimiento de las medidas 
ambientales y de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
Se ha identificado la siguiente medida de seguimiento: 
 Monitoreo de Aguas Residuales luego de su tratamiento. 
6.9. Medidas Propuestas 
A continuación se proponen una serie de medidas para los impactos más 
importantes. 
6.9.1. Deterioro del Suelo 
El volumen de excavación para la implantación de las distintas obras será 
considerable, y potencialmente podrá causar el deterioro del suelo además de 
daños en las propiedades privadas especialmente épocas lluviosas en las que el 
material puede ser arrastrado. 
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Para evitar el arrastre del material, por efectos de lluvia, se debe realizar el 
desalojo inmediato del material excavado en las zanjas hacia el sitio que señale la 
fiscalización. 
Además para evitar deslizamientos de material suelto, los rellenos de las zanjas 
deberán ser compactados luego de la colocación de las tuberías. Los materiales de 
excavación que sobren luego del cierre de las zanjas pueden ser confinados en el 
área circundante debido a su pequeño volumen. 
Los materiales de excavación cuyos volúmenes sean considerables y los 
escombros que queden deberán ser transportados a un sitio de disposición que 
señale la fiscalización. 
6.9.2. Incremento de Carga Orgánica del Cuerpo Receptor 
La evacuación del efluente se hará en una de las quebradas del recinto, por la que 
fluye agua de origen pluvial, incrementando la contaminación orgánica. 
Se propone un programa de monitoreo de la calidad del agua proveniente de la 
planta de tratamiento, estableciendo los parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos necesarios. 
6.9.3. Riesgo de Accidentes de Trabajadores 
Debido al uso de técnicas constructivas inadecuadas durante la excavación de 
zanjas, se pueden producir deslizamientos o derrumbes, causando accidentes a 
trabajadores. 
Por esta razón se deben prever sistemas de entibados o tablestacas durante las 
tareas de excavación para evitar derrumbes en sitios en los que las condiciones del 
suelo sean desfavorables. 
Adicionalmente los trabajadores deberán contar con un equipo de trabajo adecuado 
y se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad del Código 
de Trabajo. 
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6.9.4. Afectaciones al Vecindario 
Durante los procesos constructivos (excavaciones, tendido de tuberías, 
compactación de zanjas, etc.), se podría generar una serie de molestias de carácter 
temporal a la población.  
Con el fin de controlar estos efectos negativos se proponen las siguientes medidas: 
a) Campañas de Información y Difusión: La difusión se realizará mediante 
talleres en los que participarán los moradores del recinto y un miembro de la 
fiscalización. 
El contratista deberá implementar estrategias de difusión acerca de los 
beneficios, magnitud de la obra, molestias, interferencia de servicios, 
información acerca de los posibles riesgos y accidentes. 
 
b) Señalización Ambiental: Antes de que se inicien los trabajos preliminares, se 
deberá implementar una adecuada rotulación ambiental, entre la que estará: 
- Vallas 
- Pasos Peatonales 
- Pasos Vehiculares 
- Conos de Señalización 
- Letreros Preventivos 
- Cinta Reflectiva 
 
c) Suspensión de Servicios Básicos: En el caso de que por causas relacionadas 
con la construcción del sistema de alcantarillado se deba suspender alguno de 
los servicios básicos, estos deberán ser restituidos en un periodo no mayor a 
24 horas. Este tipo de particulares deberán ser comunicados oportunamente a 
la comunidad.  
 
d) Construcción de Obras en Tramos Sucesivos: En caso de no existir accesos 
vehiculares alternativos, la construcción de la obra se hará por tramos 
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sucesivos, es decir que se abrirá un nuevo frente de trabajo una vez que se ha 
construido el primero. 
 
e) Control de Accidentes: Todos los frentes deberán estar confinados con 
cerramiento, de tal manera que no existan zanjas a cielo abierto. Para el efecto 
se contará con señalización preventiva usando cinta reflectiva, conos de 
señalización, pasos peatonales de madera y letreros preventivos. 
 
f) Control de Polvo: En el caso de que los suelos removidos incrementen la 
cantidad de polvo en la atmósfera, se deberá humedecer el suelo con agua. La 
frecuencia de aplicación deberá ser aprobada por el fiscalizador.   
 
g) Recuperación de calles y áreas afectadas por la obra: Es obligación del 
contratista restaurar las calles, veredas cualquier elemento que sea afectado de 
manera permanente por los trabajos realizados. Se tomar fotografías de las 
calles antes de que se inicien los trabajos para poder tener un criterio de 
comparación válido. 
Como parte del cierre de la obra, las áreas usadas para campamentos, 
preparación de hormigones, etc., deberán quedar libres de chatarra, 
escombros, instalaciones eléctricas, etc., de tal forma que estas áreas queden 
completamente rehabilitadas. 
h) Control de ruido: 
El contratista deberá cumplir con las normas de emisión de ruido vigentes. En 
el caso que sea necesario durante la ejecución del proyecto y cuando la 
fiscalización lo considere necesario, se medirán los niveles de ruido y, en el 
caso que estos excedan las normas, el Contratista deberá tomar las acciones 
necesarias para evitarlos. 
i) Control de Contaminantes: 
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El Contratista adoptará medidas de seguridad para el control de aquellos 
factores que puedan afectar la salud y bienestar de los pobladores, tales como: 
emanación de gases, polvo, desechos, basura o cualquier elemento 
contaminante. Los materiales considerados como peligrosos deberán ser 
transportados con seguridad y con las medidas necesarias para su 
preservación.  
j) Control de Sitios de Trabajo: 
El Contratista mantendrá todas las áreas de trabajo en condiciones impecables. 
Los desechos sólidos domésticos deberán ser almacenados en recipientes 
limpios provistos de tapa y deberán ser evacuados al menos 3 veces por 
semana. 
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CAPÍTULO 7  
7. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
7.1. Especificaciones Técnicas 
 
Introducción 
Las presentes especificaciones son lineamientos generales a aplicarse en la 
construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Recinto Simón 
Bolívar. 
El contratista debe considerar que los trabajos se van a ejecutar dentro de una 
zona poblada y de gran afluencia de niños en donde se debe tomar medidas de 
seguridad, hay instalaciones de infraestructura básica con sus correspondientes 
acometidas domiciliarias que deben mantenerse en funcionamiento en forma 
permanente, por lo que se aplicaran todas las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos de accidentes o interrupción de estos servicios. 
Los trabajos se desarrollaran empezando por la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas servidas y luego del sistema de alcantarillado sanitario. 
Replanteo y Nivelación (Conducción y Estructuras) 
Definición 
Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, previo a la excavación 
de las zanjas, la de la línea (en planta y perfil) donde se ubicará la tubería en 
base a las indicaciones de los planos respectivos, como paso previo a la 
construcción. Se hará referencia además al replanteo y nivelación de 
estructuras, cuya finalidad es la misma, con la diferencia que las estructuras a 
nivelarse no se desarrollan en un solo sentido, sino en largo y ancho.  
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Especificación 
Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión y 
por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de 
hormigón identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número 
estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo, no debiendo 
ser menor de tres en todo el proyecto. 
Medición y Pago 
Para el caso de sistemas de alcantarillado, se medirá en metros lineales y 
corresponde a las actividades de colocar los niveles, alineaciones y pendientes. 
Para el replanteo de edificaciones el replanteo corresponde a la ubicación de 
ejes y niveles. Se medirá en metros cuadrados correspondientes a los límites 
exteriores del terreno donde se ubicará el proyecto.  
Desbroce y limpieza 
Definición 
Este trabajo consiste en efectuar operaciones que permitan cortar, desenraizar y 
retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier 
vegetación comprendida dentro del derecho de vía, las áreas de construcción y 
los bancos de préstamos indicados en los planos o los que ordene desbrozar el 
ingeniero Fiscalizador de la obra. 
Especificación 
Estas operaciones deben ser efectuadas únicamente a mano con herramienta 
menor, sin utilizar equipos mecánicos. 
Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las 
zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero 
Fiscalizador. 
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Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 
efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 
responsabilidad del Constructor. 
Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma 
previa a los trabajos de construcción, con la participación necesaria para no 
interrumpir el desarrollo de éstas. 
Medición y Pago 
Se medirá por metro cuadrado de superficie despejada, que corresponde a los 
límites exteriores de cada edificación o estructura. El pago incluye la mano de 
obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias. 
Excavaciones 
Definición 
En este ítem se trata sobre la ejecución de las excavaciones necesarias para las 
obras permanentes de este Proyecto. Se entenderá por excavación a mano o 
mecánica los cortes de terreno para conformar plataformas, taludes o zanjas 
para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros propósitos y, la conservación 
de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras o 
instalar las tuberías. 
Especificación 
La excavación comprende también el control de las aguas sean éstas, servidas, 
potables, provenientes de lluvias o de cualquier otra fuente que no sea 
proveniente del subsuelo (aguas freáticas); en este sentido las obras se 
ejecutarán de manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje natural a 
través de la propia excavación, ya sea dentro de las excavaciones o fuera de 
ellas para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la escorrentía 
superficial, estas obras son consideradas como inherentes a la excavación y 
están consideradas dentro de los precios unitarios propuestos. 
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Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, 
rasantes y dimensiones que se indican en los planos. De preferencia se utilizará 
sistemas de excavación mecánicos, debiendo los sistemas elegidos originar 
superficies uniformes, que mantengan los contornos de excavación tan 
ajustados como sea posible a las líneas indicadas en los planos, reduciendo al 
mínimo las sobre excavaciones. La excavación a mano se empleará 
básicamente para obras y estructuras menores, conformar el fondo de las 
excavaciones hechas a máquina, o donde la excavación mecánica no pueda ser 
ejecutada o pueda deteriorar las condiciones del suelo. 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el 
trabajo y para la ejecución de un buen relleno. En todos los casos el ancho del 
fondo de la zanja será igual al ancho de la tubería más 0,60 metros o lo que 
disponga el fiscalizador según las condiciones del terreno. La profundidad de la 
zanja será medida hacia abajo del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la 
excavación. 
Para profundidades mayores de 1.50 m. y en función de la calidad del suelo se 
debe considerar que las paredes tengan un talud mínimo 1:2 o dependiendo de 
las circunstancias se debería entibar de acuerdo a las instrucciones de 
Fiscalización. 
En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano 
de asiento del ducto sea aflojada o removida. El último material que se va 
excavar será removido con pico y pala, en una profundidad de 0.15 m. y se le 
dará al fondo de la zanja la forma definitiva para alojar la tubería. 
Se deberá vigilar y exigir que desde el momento en que se inicie la excavación 
hasta aquel en que se termine el relleno no transcurra un lapso mayor de 3 días. 
El contratista debe considerar que los trabajos se van a ejecutar durante la época 
invernal por lo que deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar 
la acción del agua sobre la zanja, el material de excavación y las tuberías. 
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Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador el fondo de las zanjas sea poco 
resistente o inestable, podrá ordenar que se profundice la excavación hasta 
encontrar terreno conveniente. Dicho material se removerá y se reemplazará 
con lastre fino y se pagará como relleno con material clasificado o material de 
préstamo. 
En los sitios de ingresos a las viviendas, a la entrada de los garajes o a una 
distancia no superior a 20 metros y mientras no se realice el relleno de la zanja, 
se construirán puentes provisionales de madera que permitan el paso libre y 
seguro de los habitantes; todos esos puentes serán mantenidos en servicio hasta 
que los requerimientos del relleno hayan sido cumplidos. Los puentes 
temporales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 
Clasificación de suelos para excavación 
A efectos de clasificar el suelo para el reconocimiento de los trabajos de 
excavación, éstos se han clasificado en: suelo normal (sin clasificar), 
conglomerado, roca y suelos de alta consolidación. 
Excavación en terreno normal (sin clasificar):  Por excavación en terreno 
normal o sin clasificar, se entiende el conjunto de actividades necesarias para 
remover cualquier suelo clasificado por el SUCS como suelo fino tipo CH, CL, 
MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos o suelos granulares de 
tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble nomenclatura, que 
son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o máquinas 
excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen actividades 
complementarias. Incluye también el suelo conformado por materiales finos 
combinados o no con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de diámetro 
en un porcentaje de volumen inferior al 20%. 
Excavación en terreno conglomerado: Se entenderá por conglomerado el 
terreno con un contenido superior al 60% de piedra de tamaño hasta 50 cm. de 
diámetro, mezclada con arena, grava, terreno normal o suelo sin clasificar. 
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Excavación en roca: Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro 
de la excavación que no puede ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, 
tales como pico y pala o máquinas excavadoras sino que para removerlo se 
haga indispensable el uso de morteros expansivos, martillos mecánicos, cuña u 
otros análogos. Si la roca se encuentra fragmentada, sólo se considerará como 
tal aquellos fragmentos cuyo volumen sea mayor de 0.2 m³, D = 0.72 m. 
Excavación en suelos de alta consolidación: Es la remoción del estrato de alta 
consolidación, que se reconocen por estar compuestos, generalmente de 
areniscas cementadas, cancagua, arcillas laminares. Para la excavación se 
requiere de equipos especiales como compresores equipados para romper 
pavimentos, aunque se permite el uso de dinamita u otro sistema de explosión 
en masa. 
Excavación en Roca: Se entiende por excavación en roca  cuando se encuentran 
materiales que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales 
como pico, pala o máquinas excavadoras, y que para removerlos se hace 
indispensable el uso de explosivos, martillos mecánicos, cuña y mandaría u 
otros análogos. 
Si la roca se encuentra en pedazos, solo se considerará como tal, aquellos 
fragmentos cuyo volumen sea mayor de 200 dm³ = 0,2 m³. 
Tipo de excavaciones según la forma de ejecutarlas 
Excavación manual: Este trabajo consiste en el conjunto de actividades 
necesarias para la remoción de materiales de la excavación por medios 
ordinarios tales como picos y palas.  Se utilizará para excavar la última capa de 
la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de equipo mecánico sea 
imposible.  
Excavación mecánica: En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para 
la realización de las excavaciones. Este tipo de excavación se utilizará para 
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construir las zanjas que alojarán las tuberías y la infraestructura sanitaria en 
general. 
Profundidad de las excavaciones 
Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados 
como suelos sin clasificar y conglomerado, las excavaciones se clasificaran en 
función de la profundidad de la excavación, según la siguiente clasificación.  
Excavación de 0 a 2.80 m: se conceptúa como la remoción y extracción de 
material hasta el nivel del terreno desde el nivel del terreno en condiciones 
originales, hasta una profundidad de h ≤ 2.80 m. 
Excavación de 2.81 a 3.99 m: se conceptúa como la remoción y extracción de 
material hasta el nivel del terreno desde una profundidad de 2.81 m medidos a 
partir del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 3.99 m.  
Para excavaciones con profundidad h ≤ 3.99 m, se pagará los primeros 2.80 m 
con el rubro “Excavación 0 – 2.80” y lo demás con el rubro “Excavación 2.81 – 
3.99 m”. 
Excavación de 4 a6 m: se conceptúa como la remoción y extracción de material 
hasta el nivel del terreno, desde una profundidad de 4 m medidos a partir del 
terreno en condiciones originales hasta una profundidad de 6 m.   
Excavación mayor de 6  m: se conceptúa como la remoción y extracción de 
material hasta el nivel del terreno, desde una profundidad de 6 m medidos a 
partir del terreno en condiciones originales hasta una profundidad de 8m.   
Excavación en zanjas 
La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, 
pendientes, y alineaciones indicadas en los planos. La excavación deberá 
remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la colocación de 
la tubería. Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se 
colocarán lateralmente a lo largo de un sólo lado de la zanja. 
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Cuando el fondo de la zanja sea roca, terreno blando, fangoso o en general 
inadecuado para asentar la tubería, se profundizará la excavación. Para el caso 
de roca se excavará hasta 0.10 m. por debajo del asiento del tubo; para los otros 
terrenos se realizará un piedraplén sobre el cual se colocará material de 
mejoramiento debidamente compactado. Este trabajo se reconocerá con la 
ejecución de los rubros correspondientes. 
Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener 
permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. Todas las 
excavaciones deben realizarse en seco. 
De preferencia, la excavación en roca se realizará utilizando martillos 
neumáticos, morteros expansivos y otros medios mecánicos, evitando el uso de 
explosivos. 
Medición y Pago 
La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los 
volúmenes delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones 
y por los anchos teóricos definidos en estas especificaciones. Se medirá por 
metro cúbico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o 
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista. 
Abatimiento del Nivel Freático 
Definición 
Se reconocerá como abatimiento del nivel freático cuando en el transcurso de 
una excavación exista la presencia de agua por condiciones de nivel freático y 
que para su evacuación fuere necesario la utilización de bombas.  No se 
considerará abatimiento del nivel freático, cuando el agua sea evacuada 
mediante zanjas auxiliares que drenen el sitio de la obra, o cuando la presencia 
de aguas obedezca a roturas de tuberías o canales, o a falta de previsión en 
proteger que las aguas superficiales ingresen en la zanja, o por efectos de un 
tiempo prolongado en la apertura de zanja. 
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Especificación 
Como resultado del abatimiento de la mesa de agua subterránea, se pueden 
producir asentamientos del terreno con los consecuentes daños a viviendas y 
estructuras cercanas al sitio de los trabajos, por lo que deberá tomar todas las 
precauciones del caso. 
Medición y Pago 
La medición del trabajo de abatimiento del nivel freático se realizará por horas 
de utilización efectivas del equipo de bombeo, independiente de su tamaño, 
capacidad o cualquier otra característica. 
Desalojo de Material Producto de las Excavaciones 
Definición 
Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para 
relleno, la operación consistente en el cargado y transporte de dicho material 
hasta los bancos de desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto, 
ubicados a distancias iguales o menores a 5 km. 
Especificación 
No se incluyen en la cuantificación de estos volúmenes, los materiales 
provenientes de restos de materiales, desperdicios y demás sobrantes o residuos 
generados en la obra, su manejo, recogida, cargado, transporte, descarga y 
demás actividades relacionadas. 
Preparación de Fondo de Zanja para colocación de la Tubería 
Definición 
Se entenderá por preparación del fondo de la zanja, la ejecución de una serie de 
trabajos, previos a la instalación de las tuberías en las zanjas, pendientes a 
asegurar su debido funcionamiento y vida útil. 
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Especificación 
Para esto, los últimos 10 cm de profundidad de toda la zanja serán excavados a 
mano hasta llegar a la cota de proyecto.  Adicionalmente se hará un recambio 
de suelo, es decir se deberá excavar, bajo el nivel de desplante del tubo. Una 
franja de 0.50m y una altura de suelo de mejoramiento 0.80m, el mismo que 
consistirá en material granular bien gradado y cuyo diámetro de partícula mayor 
no exceda las 3 pulgadas, el material de mejoramiento se colocará en capas de 
20cm y cada capa deberá ser compactada con equipo mecánico hasta alcanzar 
un porcentaje de compactación del 100%. El material de mejoramiento se 
colocará también desde las caras del tubo, una distancia mínima de 0.20 m. De 
encontrarse boleos, éstos serán removidos y sustituidos por material de 
mejoramiento. 
Se procederá enseguida a conformar y compactar la rasante de la zanja que 
alojará la tubería, logrando una superficie uniforme.  
Luego, sin excepción alguna, a fin de otorgar a las tuberías –independiente del 
material y tipo- una base adecuada para asegurar una distribución de cargas 
uniforme sobre el terreno, deberá colocarse una capa del espesor no menor a los 
0.10 m de arena o material similar. 
Medición y Pago 
Se medirá independientemente del tipo de suelo (a excepción de que sea roca) y 
de la profundidad de zanja. La preparación del fondo de la zanja, se medirá en 
metros cuadrados e incluye las excavaciones a mano de los últimos 0.10m de la 
zanja y de los 0.80m de la franja central. 
Suministro y Tendido de Cama de Arena 
Definición 
Comprende el suministro y colocación de la cama de arena previa a la 
instalación de tuberías.   
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Especificación 
Una vez conformada la rasante del fondo de zanja, como se indica en el 
numeral anterior de estas especificaciones, se deberá colocar una capa del 
espesor no menor a los 0.10m de arena o material similar, sin excepción alguna 
y de ancho igual al diámetro de la tubería, a fin de otorgar a las tuberías, 
independiente del material y tipo, una base adecuada independiente para 
asegurar una distribución de cargas uniforme sobre el terreno. 
De encontrarse material inestable se procederá a cimentar en un replantillo de 
piedra bola (piedraplén), cuyas dimensiones oscilen entre 10cm. y 30cm., las 
cuales se apisonarán mecánicamente hasta conseguir que no se presenten 
asentamientos y el fondo de la zanja sea firme; y, finalmente, de encontrarse 
terreno firme capaz de soportar la carga que se colocará, se lo apisonará a fin de 
conseguir al menos el 90% de compactación según el ensayo Proctor 
Modificado.  En lugar de la cimentación con el replantillo, puede admitirse 
también el relleno con material de mejoramiento, compactado al 90% según el 
ensayo Proctor Modificado hasta completar una capa cuyo espesor promedio 
puede variar entre 30cm. y 50cm. 
Cuando se haya utilizado el replantillo para cimentar, deberá colocarse a 
continuación una capa del espesor de 0.15 m de material de reposición 
compactada al 100% del proctor modificado, sobre la cual colocará la capa de 
0,10 m de arena y se asentará finalmente la tubería. 
El área de colocación de la cama de arena en la zanja corresponderá a un ancho 
igual al de la zanja (diámetro más 0.50cm) multiplicado por la longitud de 
tubería colocada. 
Medición y Pago 
Este rubro será pagado en metros cuadrados de tendido de arena con espesor de 
30cm. Incluye todos los materiales, y equipos necesarios para su realización. 
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Relleno compactado con material clasificado en obra, con material de 
mejoramiento, a máquina 
Definición 
En esta parte se definen las actividades que se realizan para seleccionar, 
preparar y colocar material compactado o no, en las zanjas, desde el nivel del 
plano de asentamiento hasta el nivel original o el definido en los planos, y su 
mantenimiento hasta la terminación de las obras. 
Especificación 
Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en el relleno 
posterior. Cualquier material excedente o inadecuado que hubiese, será 
desechado y desalojado. 
El material utilizado para la construcción de los rellenos básicamente deberá 
estar libre de troncos, ramas, y en general de todo material vegetal o 
inapropiado.  Al efecto, se aprobará previamente el material o los bancos de 
préstamo cuyo material vaya a ser utilizado para ese fin.   
El material de relleno se clasifica en relleno sin compactar, relleno compactado 
a mano y relleno compactado a máquina. 
No se autorizará la colocación del material de relleno en condiciones de 
saturación o sobresaturación, ni permitir que el exceso de agua ceda por 
filtración.  Los rellenos se realizarán de manera que se evite la segregación de 
modo que los resultados sean lo más homogéneos.  Se evitará la contaminación 
entre diversos tipos de materiales. 
Rellenos de zanjas para tuberías 
En las primeras capas, hasta alcanzar los 0,30 m por encima de la tubería, el 
relleno se realizará empleando material fino seleccionado ya sea de la propia 
excavación o de préstamo, exento de piedras, restos de materiales de 
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construcción, material vegetal, o cantos rodados mayores a los 0,05 m de 
diámetro.  
El material de relleno será colocado en una capa de 0,40 m para ser compactada 
mediante un vibro apisonador de talón, hasta conseguir una compactación no 
menor al 90% del Proctor modificado. Se espera que finalmente quede una capa 
compactada de alrededor de 0,30m sobre la tubería, que asegure la transmisión 
de esfuerzos al suelo adyacente 
Se tendrá cuidado de no transitar, ni efectuar trabajos sobre la tubería, hasta que 
se haya alcanzado un mínimo de 0.30 m de relleno sobre éstas.  
A partir de ese nivel, se procederá con el relleno propiamente dicho, sin 
compactar, o compactado a máquina, y en la forma como se especifica más 
adelante. 
Rellenos sin compactar 
El relleno sin compactar, se colocará por capas de no más de 0,60 m de espesor, 
sensiblemente horizontales, dejando al final un sobre-relleno que compense los 
asentamientos posteriores. 
En las zanjas con pendientes longitudinales mayores al 5%, los rellenos 
dispondrán en sus extremos, de muros de contención superficial de 
mampostería seca de piedra, o algún otro elemento, que impidan el arrastre del 
suelo en épocas lluviosas. 
Relleno compactado a máquina 
Por relleno compactado se define la colocación de material clasificado en obra, 
en capas sensiblemente horizontales de no más de 0.20 m de espesor, 
debidamente compactadas, hasta las alturas definidas, con una densidad medida 
en sitio, igual o mayor al 95% de la densidad máxima. 
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La compactación se realizará preferiblemente con compactadores mecánicos, 
como: rodillo compactador, vibro-apisonador (compactador de talón) o rodillo 
pata de cabra. En zanjas no se aceptará el uso de planchas vibratorias.  
Para obtener una densidad de acuerdo con lo especificado, el contenido de 
humedad del material a ser usado en el relleno debe ser óptimo. Si el material se 
encuentra seco, se añadirá la cantidad necesaria de agua, y, si existe exceso de 
humedad, será necesario secar el material. Para una adecuada compactación 
mediante apisonamiento, no será utilizado en el relleno material húmedo 
excedido con relación a la humedad óptima obtenida en la prueba Proctor T-99, 
de la AASHTO. 
El material de relleno será humedecido fuera de la zanja, antes de su 
colocación, para conseguir la humedad óptima.  En caso contrario para eliminar 
el exceso de humedad, el secado del material se realizará extendiendo en capas 
delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 
Para iniciar el relleno de las zanjas se verificará que las paredes tengan los 
taludes autorizados, estables, (evitando que se formen “cuevas” donde el relleno 
no se puede compactar adecuadamente); en caso de haberse producido 
derrumbes por defectos en el proceso de excavación, originándose socavaciones 
o bóvedas que impidan una correcta compactación del material de relleno, serán 
eliminadas mediante sobre-excavación.  
Se entenderá como relleno compactado concluido, al llegar a los niveles 
especificados, al obtenerse un grado de compactación igual o mayor al 95% del 
PROCTOR STANDARD. 
Medición y Pago 
La preparación y colocación de material (ya sea de banco o de la propia 
excavación) para conformar los rellenos en las condiciones indicadas en este 
ítem, se medirá en metros cúbicos debidamente compactados según las líneas y 
niveles definidos en los planos (valores teóricos). 
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Material de Reposición 
Definición 
En el caso que el material de la excavación no sea apropiado para el relleno, se 
seleccionará el que cumpla con las condiciones técnicas con el visto bueno del 
contratante y la fiscalización. 
Especificaciones Técnicas 
El material de reposición cumplirá con los siguientes requerimientos: 
El límite líquido del material ensayado, no será superior al 40% 
El índice de plasticidad no será superior al 15% 
La densidad del material no será menor al 95% de la densidad máxima obtenida 
en le laboratorio, de acuerdo al Próctor Modificado. 
El tamaño máximo de los granos no será mayor a 2”, en el caso de presentarse, 
deberán ser retirados. 
Medición y Pago 
La medida para el material a utilizarse en el relleno compactado será el metro 
cúbico, medido con las dimensiones de la excavación de la zanja. 
Suministro e Instalación de Tubería PVC Alcantarillado 
Definición 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para 
alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares provistos de un 
empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en 
condiciones satisfactorias una tubería continua. 
Especificación 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con la siguiente norma: 
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INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO." 
Requisitos de Tubería 
REQUISITO 
NORMA DE 
ENSAYO 
Espesor nominal de paredes INEN 499 
Resistencia a la presión interna INEN 503 
Resistencia al impacto INEN 504 
Reversión longitudinal INEN 506 
Longitud de acoplamiento INEN 1331 
Temperatura de ablandamiento (Vicat) INEN 1367 
 
La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En el precio de la tubería a 
ofertar, se deberá incluir el precio de las uniones correspondientes. 
Materiales 
El material de la tubería y accesorios estará constituido, primordialmente de 
policloruro de polivinilo, al cual se pueden añadir aquellos aditivos necesarios 
para facilitar el procesamiento de este polímero y la producción de tubos y 
accesorios con buen terminado en sus superficies, buena resistencia mecánica, 
opacidad y durabilidad. 
Ningún aditivo debe utilizarse, individualmente o en conjunto, en cantidad 
suficiente para producir: tóxicos peligrosos, daño de la producción, y daño en 
las propiedades químicas y físicas del producto. No se utilizarán derivados de 
plomo, como aditivos, en la elaboración de tubos y accesorios. 
El material del tubo, debe ser homogéneo a través de la pared y uniforme en 
color, opacidad y densidad. 
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No se aceptará en la fabricación material reprocesado y los tubos se diseñarán 
para las características hidrodinámicas y, dimensiones determinadas dentro de 
las tolerancias permitidas; de tal manera que permitan su uso en el proyecto. 
Instalación y Prueba de la Tubería Plástica 
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un 
material que contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de 
gran peso molecular.  La tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de 
materiales termoplásticos. 
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, 
esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones 
durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal 
durante su almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.  La altura de las pilas y en general la forma de almacenamiento será 
la que recomiende el fabricante. 
Debe almacenarse la tubería de plástico en sitio de preferencia bajo cubierta, o 
protegida de la acción directa del sol o recalentamiento. 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación 
es un proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para 
los diferentes tipos de uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
Uniones de sello elastomérico: 
Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico con ranuras internas 
para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina en 
extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  
Se coloca primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su 
posición correcta, previa limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia 
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luego la superficie externa del extremo del tubo, aplicando luego el lubricante 
de pasta de jabón o similar. 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
Procedimiento de instalación 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes 
indicadas en los planos.  
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o 
con el sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza 
de madera rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular 
al eje de la zanja. 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga 
una desviación mayor a 5,00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del 
proyecto, cada pieza deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, 
de modo que se colocará de tal forma que descanse en toda su superficie el 
fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una cama de 
material granular fino, preferentemente arena, de espesor igual a 20cm. No se 
permitirá colocar los tubos sobre piedras, calzas de madero y/o soportes de 
cualquier otra índole. 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 
trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte 
más alta del tubo. 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, 
rechazándose los deteriorados por cualquier causa. 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento 
recto, a menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, 
como sucede a veces en los colectores marginales. Los tubos deberán soportar 
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rellenos con densidad no menor a 1800 kg/m3 y compactación mayor al 90 % 
de la máxima densidad según el ensayo Proctor Stándard. No se permitirá la 
presencia de agua en la zanja durante la colocación de la tubería para evitar que 
flote o se deteriore el material pegante. 
a)  Adecuación del fondo de la zanja. 
El fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm en todo su ancho, debe 
adecuarse utilizando material granular fino, por ejemplo arena.  
b)  Juntas. 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA 
INEN 2059.  
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 
materias extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar 
rasantes en sus uniones. Cuando por cualquier motivo sea necesaria una 
suspensión de trabajos, deberá corcharse la tubería con tapones adecuados. 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres 
de la acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material 
pegante; así mismo se las protegerá del sol. 
A medida que los tubos plásticos sean colocados, será puesto a mano suficiente 
relleno de material fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos 
en el sitio y luego se realizará el relleno total de las zanjas según las 
especificaciones respectivas. 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán 
cuidados especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la 
infiltración y la exfiltración. 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los 
siguientes requisitos: 
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Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
Resistencia a roturas. 
Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
No deben ser absorbentes. 
Prueba hidrostática accidental   
Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua 
que no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material 
producto de la excavación, la parte central de los tubos y dejando 
completamente libre las juntas de los mismos. Si las juntas están defectuosas y 
acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías y rehacer las 
juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas. 
Prueba hidrostática sistemática 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. 
Consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el 
contenido de 5 m³ de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una 
manguera de 15cm (6") de diámetro, dejando correr el agua libremente a través 
del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, se colocará una bomba 
para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por objeto 
comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran 
fugas en estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se 
encuentran fallas o fugas en las juntas al efectuar la prueba. 
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Medición y Pago 
La medición se hará en metros lineales, con aproximación de un decimal y su 
pago incluirá el suministro, instalación de las tuberías según su tipo, clase y 
diámetro. Una vez que estas hayan sido instaladas y probadas en obra a entera 
satisfacción de la fiscalización. 
Pozos de Revisión de Hormigón (Incluye Brocal y Tapa de Hierro) 
Definición 
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 
permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, 
especialmente para limpieza. 
Especificación 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el 
Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o 
construcción de colectores. 
No se permitirá que existan más de 100 metros de tubería o colectores 
instalados, sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto 
los de diseño común como los de diseño especial. 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse 
previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga 
que excavar bajo los extremos. 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación 
adecuada, de acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad 
del terreno soportante. 
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la sub 
rasante está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y 
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reemplazarla por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para 
construir una fundación adecuada en cada pozo. 
Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple de f´ c= 210 
kg/cm² y de acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de 
revisión se realizarán los canales de media caña correspondientes, debiendo 
pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los planos.  Los canales se 
realizarán con uno de los procedimientos siguientes: 
Al hacerse el fundido de hormigón de la base se formarán directamente las 
“medias cañas”, mediante el empleo de cerchas. 
Se colocarán tuberías  cortadas a “media caña” al fundir el hormigón, para lo 
cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado,  colocando 
después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del 
alcantarillado, cortándose a cincel la mitad superior de los tubos después de que 
se endurezca suficientemente el hormigón. 
El brocal del pozo, así como la tapa correspondiente serán prefabricados, 
construidos según el diseño constante en los planos. 
Medición y Pago 
La construcción de pozos de revisión será medida en unidades, determinándose 
en obra el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero 
Fiscalizador, en función de altura según la siguiente descripción: 
Estribos para Pozos 
Definición 
Se entenderá por estribo o peldaño para pozos, el conjunto de operaciones 
necesarias para cortar, doblar, formar ganchos a las varillas de acero y luego 
colocarlas en las paredes de los pozos de revisión del alcantarillado, con la 
finalidad de tener acceso a los mismos.  
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Especificaciones 
Se fabricaran con varillas de acero estructural corrugado de 16 mm acero en 
varillas necesario y de la resistencia estipulada en los planos; estos materiales 
deberán ser nuevos, doblado en forma adecuada y en las dimensiones que 
indiquen los planos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra.  
Antes de preceder a su colocación, los estribos de hierro deberán limpiarse del 
óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas 
condiciones hasta que queden empotrados en la pared de hormigón del pozo.  
El empotramiento de los estribos deberá ser simultáneo con la fundición de las 
paredes de manera que quede como una unión monolítica, luego del cual serán 
protegidos de la corrosión con pintura anticorrosiva 
Medición y Pago 
La medición de la colocación de estribos de acero, se medirá en unidades, el 
pago se hará de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el Contrato. 
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 
Suministro e Instalación de Tubería PVC para Alcantarillado (Acometida) 
Definición 
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para 
alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares provistos de un 
empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en 
condiciones satisfactorias una tubería continua. 
Especificaciones 
La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con la siguiente norma: 
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INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO." 
Requisito de tubería 
REQUISITO NORMA DE ENSAYO 
Espesor nominal de paredes INEN 499 
Resistencia a la presión interna INEN 503 
Resistencia al impacto INEN 504 
Reversión longitudinal INEN 506 
Longitud de acoplamiento INEN 1331 
Temperatura de ablandamiento (Vicat) INEN 1367 
 
La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En el precio de la tubería a 
ofertar, se deberá incluir el precio de las uniones correspondientes. 
Materiales 
El material de la tubería y accesorios estará constituido, primordialmente de 
policloruro de polivinilo, al cual se pueden añadir aquellos aditivos necesarios 
para facilitar el procesamiento de este polímero y la producción de tubos y 
accesorios con buen terminado en sus superficies, buena resistencia mecánica, 
opacidad y durabilidad. 
Ningún aditivo debe utilizarse, individualmente o en conjunto, en cantidad 
suficiente para producir: tóxicos peligrosos, daño de la producción, y daño en 
las propiedades químicas y físicas del producto. No se utilizarán derivados de 
plomo, como aditivos, en la elaboración de tubos y accesorios. 
El material del tubo, debe ser homogéneo a través de la pared y uniforme en 
color, opacidad y densidad. 
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No se aceptará en la fabricación material reprocesado y los tubos se diseñarán 
para las características hidrodinámicas y, dimensiones determinadas dentro de 
las tolerancias permitidas; de tal manera que permitan su uso en el proyecto. 
Instalación y Prueba de la Tubería Plástica. 
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un 
material que contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de 
gran peso molecular.  La tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de 
materiales termoplásticos. 
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, 
esfuerzos internos y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones 
durante el transporte y almacenaje. 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal 
durante su almacenamiento, y se la hará de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante.  La altura de las pilas y en general la forma de almacenamiento será 
la que recomiende el fabricante. 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios de preferencia bajo 
cubierta, o protegida de la acción directa del sol o recalentamiento. 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. 
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación 
es un proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para 
los diferentes tipos de uniones, se tomará en cuenta lo siguiente: 
Uniones de sello elastomérico.  
Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico con ranuras internas 
para acomodar los anillos de caucho correspondientes.  La tubería termina en 
extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople.  
Se coloca primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su 
posición correcta, previa limpieza de las superficies de contacto.  Se limpia 
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luego la superficie externa del extremo del tubo, aplicando luego el lubricante 
de pasta de jabón o similar. 
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira 
lentamente las tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople. 
Procedimiento de instalación. 
Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes 
indicadas en los planos.  
La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o 
con el sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza 
de madera rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular 
al eje de la zanja. 
La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga 
una desviación mayor a 5,00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del 
proyecto, cada pieza deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, 
de modo que se colocará de tal forma que descanse en toda su superficie el 
fondo de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una cama de 
material granular fino, preferentemente arena, de espesor igual a 20cm. No se 
permitirá colocar los tubos sobre piedras, calzas de madero y/o soportes de 
cualquier otra índole. 
La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 
trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte 
más alta del tubo. 
Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, 
rechazándose los deteriorados por cualquier causa. 
Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento 
recto, a menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, 
como sucede a veces en los colectores marginales. 
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Los tubos deberán soportar rellenos con densidad no menor a 1800 kg/m3 y 
compactación mayor al 90 % de la máxima densidad según el ensayo Proctor 
Stándard. 
No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la 
tubería para evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
a)  Adecuación del fondo de la zanja. 
b)  Juntas. 
Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA 
INEN 2059.  
El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 
materias extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar 
rasantes en sus uniones. Cuando por cualquier motivo sea necesaria una 
suspensión de trabajos, deberá corcharse la tubería con tapones adecuados. 
Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres 
de la acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material 
pegante; así mismo se las protegerá del sol. 
A medida que los tubos plásticos sean colocados, será puesto a mano suficiente 
relleno de material fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos 
en el sitio y luego se realizará el relleno total de las zanjas según las 
especificaciones respectivas. 
Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 
alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán 
cuidados especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la 
infiltración y la exfiltración. 
Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los 
siguientes requisitos: 
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Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán pruebas 
cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 
Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 
Resistencia a roturas. 
Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 
Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 
ácidos. 
No deben ser absorbentes. 
Economía de costos de mantenimiento. 
Prueba hidrostática accidental. 
Esta prueba consistirá en dar a la parte más baja de la tubería, una carga de agua 
que no excederá de un tirante de 2 m. Se hará anclando con relleno de material 
producto de la excavación, la parte central de los tubos y dejando 
completamente libre las juntas de los mismos. Si las juntas están defectuosas y 
acusaran fugas, el Constructor procederá a descargar las tuberías y rehacer las 
juntas defectuosas. Se repetirán estas pruebas hasta que no existan fugas en las 
juntas. 
Prueba hidrostática sistemática. 
Esta prueba se hará en todos los casos en que no se haga la prueba accidental. 
Consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el 
contenido de 5 m3 de agua, que desagüe al mencionado pozo de visita con una 
manguera de 15cm (6") de diámetro, dejando correr el agua libremente a través 
del tramo a probar. En el pozo de visita aguas abajo, se colocará una bomba 
para evitar que se forme un tirante de agua. Esta prueba tiene por objeto 
comprobar que las juntas estén bien hechas, ya que de no ser así presentaran 
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fugas en estos sitios. Esta prueba debe hacerse antes de rellenar las zanjas. Si se 
encuentran fallas o fugas en las juntas al efectuar la prueba. 
Medición y Pago 
La medición se hará por metro lineal y se pagará el suministro, instalación de la 
tubería de PVC según la clase una vez que hayan sido instaladas y probadas. 
Caja Domiciliaria h=0.60-1.50m con Tapa H.A. 
Definición 
Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de hormigón a las acciones 
que debe realizar el constructor para poner en obra la caja de revisión con una 
tubería de alcantarillado. 
Especificación 
Las cajas domiciliarias serán de hormigón simple clase C (180 kg/cm²) y de 
profundidad variable de 0.6m a 1.5m, se colocarán frente a toda casa o lote 
donde pueda haber una construcción futura y/o donde indique el ingeniero 
fiscalizador. Las cajas domiciliarias de hormigón simple frente a los predios sin 
identificar de los dejará igualmente a la profundidad adecuada. Cada propiedad 
deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revisión y 
tubería con un diámetro mínimo de ramal de 100mm. Cuando por razones 
topográficas sea imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, 
se permitirá para uno o varios lotes un ramal auxiliar. El ramal auxiliar será 
mínimo de 200mm. 
Medición y Pago 
Las cantidades a ser pagadas por las cajas de hormigón simple de las 
conexiones domiciliarias serán unidades efectivamente realizadas. 
Entibado y Apuntalamiento de Paredes de Zanja 
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Definición 
Son los trabajos que tienen por objeto estabilizar y/o sostener temporalmente, 
evitando la socavación o derrumbamiento de las paredes. La ejecución del rubro 
incluye el suministro de toda la mano de obra, equipo, herramientas y 
materiales necesarios para su ejecución, instalación, retiro y mantenimiento. 
Especificaciones 
Las excavaciones para tuberías y/o estructuras serán entibadas y apuntaladas de 
tal forma que no produzcan derrumbes, deslizamientos, de manera que el 
personal de trabajadores o vecinos del lugar, y todas las obras existentes 
pertenecientes a terceros o de cualquier clase que sean, se hallen completamente 
protegidos. 
Todos los materiales utilizados en la construcción del entibado y del apuntalado 
serán de buena calidad, estarán en buenas condiciones y libres de defectos que 
puedan disminuir su resistencia.  No se permitirá el uso de cuñas para 
compensar los cortes defectuosos de la superficie de apoyo. 
Los entibados pueden ser: continuos y discontinuos. 
Entibado continuo.   Esta protección está formada por tablas horizontales 
sostenidas contra las paredes de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez 
por puntales transversales. La separación entre tablas horizontales no será 
mayor a 10 cm. 
El entibado continuo no debe usarse en zanjas donde se haya iniciado el 
deslizamiento, pues da una falsa sensación de seguridad. 
Entibado discontinuo. Se colocan tablones (ancho: 0,25 m y espesor >2,5 cm.) 
en posición vertical, contra las paredes de la excavación, los cuales serán 
sostenidas en esta posición mediante puntales transversales (normalmente de 
madera, que son ajustados en el propio lugar).   
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Medición 
El entibado continuo y discontinuo se medirá en metros cuadrados de pared 
efectivamente entibada, considerando como tal, el área de la pared en contacto 
con las tablas, tablones.  Se tomarán en cuenta las superficies de las paredes de 
cada costado de las zanjas o taludes de excavaciones sostenidos por el entibado 
o por el apuntalado. 
Hormigones 
Definición 
Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de 
cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones 
adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 
Especificaciones 
Generalidades. 
Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 
fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que estas tengan 
perfectos acabados y la estabilidad requerida. 
Clases de Hormigón. 
Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los 
planos. 
La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido 
de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las 
exigencias de la obra para el uso del hormigón. 
Se presentan 6 clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 
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TIPO DE HORMIGÓN f'c kg/cm² 
HS 140 
HS 180 
HS 210 
HS 250 
HS 300 
H. Ciclópeo 60% HS 180 + 40% Piedra 
 
El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o 
estructuras no sujetas a la acción directa del agua o medios agresivos, secciones 
masivas ligeramente reforzadas, muros de contención.  
El hormigón de 300 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras 
expuestas a la acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a 
severa o moderada acción climática, como congelamientos y deshielos 
alternados. 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un 
laboratorio calificado. 
Para la relación agua/cemento se basará en el capítulo 4, tabla 4.2.2 del 
reglamento ACI318.  
Normas. 
Forman parte de estas especificaciones todas las regulaciones establecidas en el 
Código Ecuatoriano de la Construcción. 
Materiales. 
Cemento 
Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma INEN 152: 
Requisitos, no deberán utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma 
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fundición. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los 
cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapán y Selva Alegre. 
A criterio del fabricante, pueden utilizarse aditivos durante el proceso de 
fabricación del cemento, siempre que tales materiales, en las cantidades 
utilizadas, hayan demostrado que cumplen con los requisitos especificados en la 
norma INEN 1504. 
El cemento será almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo 
cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar más de 14 
sacos uno sobre otro y tampoco deberán permanecer embodegados por largo 
tiempo. 
El cemento Portland que permanezca almacenado a granel más de 6 meses o 
almacenado en sacos por más de 3 meses, será nuevamente maestreado y 
ensayado y deberá cumplir con los requisitos previstos, antes de ser usado. 
La comprobación del cemento, indicado en el párrafo anterior, se referirá a: 
TIPO DE ENSAYO ENSAYO INEN 
Análisis Químico INEN 152 
Finura INEN 196, 197 
Tiempo de fraguado INEN 158, 159 
Consistencia Normal INEN 157 
Resistencia a compresión INEN 488 
Resistencia  a la flexión INEN 198 
Resistencia a la tracción AASHTO T - 132 
Si los resultados de las pruebas no satisfacen los requisitos especificados, el 
cemento será rechazado. 
Cuando se disponga de varios tipos de cemento estos deberán almacenarse por 
separado y se los identificará convenientemente para evitar que sean mezclados. 
Agregado Fino. 
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Los agregados finos para hormigón de cemento Portland estarán formados por 
arena natural, arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. 
La arena deberá ser limpia, sílicica (cuarzosa o granítica), de mina o de otro 
material inerte con características similares. Deberá estar constituida por granos 
duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas blandas, 
materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas 
arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitirá el uso del 
agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %. 
Los requerimientos de granulometría deberá cumplir con la norma INEN 872: 
Áridos para hormigón. Requisitos.  El módulo de finura no será menor que 2.4 
ni mayor que 3.1; una vez que se haya establecido una granulometría, el 
módulo de finura de la arena deberá mantenerse estable, con variaciones 
máximas de ± 0.2. 
Ensayos y Tolerancias  
Las exigencias de granulometría serán comprobadas por el ensayo 
granulométrico especificado en la norma INEN 697. 
El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de 
ensayo estipulado en la norma INEN 856. 
El peso unitario del agregado se determinará de acuerdo al método de ensayo 
estipulado en la norma INEN 858. 
El árido fino debe estar libre de cantidades dañinas e impurezas orgánicas, para 
lo cual se empleará el método de ensayo INEN 855. Se rechazará todo material 
que produzca un color más oscuro que el patrón.  
Un árido fino rechazado en el ensayo de impurezas orgánicas puede ser 
utilizado, si la decoloración se debe principalmente a la presencia de pequeñas 
cantidades de carbón, lignito o partículas discretas similares. También puede 
ser aceptado si, al ensayarse  para determinar el efecto de las impurezas 
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orgánicas en la resistencia de morteros, la resistencia relativa calculada a los 7 
días, de acuerdo con la norma INEN 866, no sea menor del 95 %. 
El árido fino por utilizarse en hormigón que estará en contacto con agua, 
sometida a una prolongada exposición de la humedad atmosférica o en contacto 
con la humedad del suelo, no debe contener materiales que reaccionen 
perjudicialmente con los álcalis del cemento, en una cantidad suficiente para 
producir una expansión excesiva del mortero o del hormigón. Si tales 
materiales están presentes en cantidades dañinas, el árido fino puede utilizarse, 
siempre que se lo haga con un cemento que contenga menos del 0.6 % de 
álcalis calculados como óxido de sodio. 
El árido fino sometido a 5 ciclos de inmersión y secado para el ensayo de 
resistencia a la disgregación (norma INEN 863), debe presentar una pérdida de 
masa no mayor del 10 %, si se utiliza sulfato de sodio; o 15 %, si se utiliza 
sulfato de magnesio. El árido fino que no cumple con estos porcentajes puede 
aceptarse siempre que el hormigón de propiedades comparables, hecho de árido 
similar proveniente de la misma fuente, haya mostrado un servicio satisfactorio 
al estar expuesto a una intemperie similar a la cual va estar sometido el 
hormigón por elaborarse con dicho árido. 
Todo el árido fino que se requiera para ensayos, debe cumplir los requisitos de 
muestreo establecidos en la norma INEN 695. 
La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe exceder los 
límites que se especifican en la norma INEN 872    
Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados. 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) 
de substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 
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AGREGADO FINO % DEL PESO 
Material que pasa el tamiz No. 200            3.00 
Arcillas y partículas desmenuzables           0.50 
Hulla y lignito                                             0.25 
Otras substancias dañinas                             2.00 
     Total máximo permisible                                         4.00 
 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido fino no debe 
exceder los límites que se estipula en la norma INEN 872 para árido fina. 
Agregado Grueso. 
Los agregados gruesos para el hormigón de cemento Portland estarán formados 
por grava, roca triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos 
de la norma INEN 872.  
Para los trabajos de hormigón, consistirá en roca triturada mecánicamente, será 
de origen andesítico, preferentemente de piedra azul. 
Se empleará ripio limpio de impurezas, materias orgánicas, y otras substancias 
perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se recomienda no usar el 
ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas. 
También podrá usarse canto rodado triturado a mano o ripio proveniente de 
cantera natural siempre que tenga forma cúbica o piramidal, debiendo ser 
rechazado el ripio que contenga más del 15 % de formas planas o alargadas. 
La producción y almacenamiento del ripio, se efectuará dentro de tres grupos 
granulométricos separados, designados de acuerdo al tamaño nominal máximo 
del agregado y según los siguientes requisitos: 
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TAMIZ INEN 
% EN MASA QUE DEBEN PASAR POR LOS TAMICES 
Abertura Cuadrada 
No4 a 3/4" (19mm) 
3/4" a 11/12” 
(38mm) 
11/2 a 2” 
(76mm) 
3” (76mm)   90-100 
2” (50mm)  100 20-55 
11/12” (38mm)  90-100 0-10 
1” (25mm) 100 20-45 0-5 
3/4" (19mm) 90-100 0-10  
3/8”  (10mm) 30-55 0-5  
No 4 (4.8mm) 0-5   
 
En todo caso los agregados para el hormigón de cemento Portland cumplirán 
las exigencias granulométricas que se indican en la tabla 3 de la norma INEN 
872. 
Ensayos y tolerancias 
Las exigencias de granulometrías serán comprobadas por el ensayo 
granulométrico INEN 696. 
El peso específico de los agregados se determinará de acuerdo al método de 
ensayo INEN 857. 
Porcentajes máximos de substancias extrañas en los agregados. 
Los siguientes son los porcentajes máximos permisibles (en peso de la muestra) 
de substancias indeseables y condicionantes de los agregados. 
AGREGADO GRUESO % DEL PESO 
Solidez, sulfato de sodio, pérdidas en cinco ciclos 12.00 
Abrasión - Los Ángeles (pérdida) 35.00 
Material que pasa tamiz No. 200 0.50 
Arcilla 0.25 
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Hulla y lignito 0.25 
Partículas blandas o livianas 2.00 
Otros 1.00 
 
En todo caso la cantidad de sustancias perjudiciales en el árido grueso no debe 
exceder los límites que se estipula en la norma INEN 872. 
Piedra 
La piedra para hormigón ciclópeo deberá provenir de depósitos naturales o de 
canteras; será de calidad aprobada, sólida resistente y durable, exenta de 
defectos que afecten a su resistencia y estará libre de material vegetal tierra u 
otro material objetables. Toda la piedra alterada por la acción de la intemperie o 
que se encuentre meteorizada, será rechazada. 
Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier obra de albañilería serán 
limpias, graníticas, andesíticas o similares, de resistencia y tamaño adecuado 
para el uso que se les va a dar, inalterables bajo la acción de los agentes 
atmosféricos. 
Ensayos y tolerancias 
La piedra para hormigón ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 gr/cm3, y 
no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de abrasión 
norma INEN 861 luego de 500 vueltas de la máquina de los Ángeles. 
La piedra para hormigón ciclópeo no arrojará una pérdida de peso mayor al 12 
%, determinada en el ensayo de durabilidad, norma INEN 863, Lego de 5 ciclos 
de inmersión y lavado con sulfato de sodio. 
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25 % de la 
menor dimensión de la estructura a construirse. El volumen de piedras 
incorporadas no excederá del 50 % del volumen de la obra o elemento que se 
está construyendo con ese material. 
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Agua 
El agua para la fabricación del hormigón será potable, libre de materias 
orgánicas, deletéreos y aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas 
como ácidos y sales, deberá cumplir con la norma INEN 1108 Agua Potable: 
Requisitos. El agua que se emplee para el curado del hormigón, cumplirá 
también los mismos requisitos que el agua de amasado. 
Aditivos 
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de 
cumplir los aditivos químicos que pueden agregarse al hormigón para que éste 
desarrolle ciertas características especiales requeridas en obra.  
En caso de usar aditivos, estos estarán sujetos a aprobación previa de 
fiscalización. Se demostrará que el aditivo es capaz de mantener esencialmente 
la misma composición y rendimiento del hormigón en todos los elementos 
donde se emplee aditivos. 
Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. 
Los aditivos que se empleen en hormigones cumplirán las siguientes normas: 
Aditivos para hormigones. Aditivos químicos. Requisitos. Norma INEN PRO 
1969. 
Aditivos para hormigones. Definiciones. Norma  INEN PRO 1844 
Aditivos reductores de aire. Norma INEN  191, 152 
Los aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes deberán cumplir la 
"Especificación para aditivos químicos para concreto" (ASTM - C - 490) y 
todos los demás requisitos que esta exige exceptuando el análisis infrarrojo. 
Amasado de Hormigón. 
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Se recomienda realizar el amasado a máquina, en lo posible una que posea una 
válvula automática para la dosificación del agua. 
La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los 
agregados y humedad de los mismos deberá hacerse por lo menos a la 
iniciación de cada jornada de fundición. 
El hormigón se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución 
uniforme de los materiales. No se sobrecargará la capacidad de las 
hormigoneras utilizadas; el tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos, 
con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m. 
El agua será dosificada por medio de cualquier sistema de medida controlado, 
corrigiéndose la cantidad que se coloca en la hormigonera de acuerdo a la 
humedad que contengan los agregados. Pueden utilizarse las pruebas de 
consistencia para regular estas correcciones. 
Hormigón mezclado en camión. 
La norma que regirá al hormigón premezclado será la INEN PRO 1855. 
Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables 
y de construcción tal que el hormigón mezclado forme una masa 
completamente homogénea. 
Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, 
luego de lo cual se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora 
del camión estará equipada con un tanque para medición de agua; solamente se 
llenará el tanque con la cantidad de agua establecida, a menos que se tenga un 
dispositivo que permita comprobar la cantidad de agua añadida. La cantidad de 
agua para cada carga podrá añadirse directamente, en cuyo caso no se requiere 
tanque en el camión. 
La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y 
el volumen máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la 
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capacidad nominal para mezclado, o el 80 % del mismo para la agitación en 
transporte. 
El mezclado en tambores giratorios sobre camiones deberá producir hormigón 
de una consistencia adecuada y uniforme, la que será comprobada por el 
Fiscalizador cuando él lo estime conveniente. El mezclado se empezará hasta 
dentro de 30 minutos Lego de que se ha añadido el cemento al tambor y se 
encuentre éste con el agua y los agregados. Si la temperatura del tambor está 
sobre los 32 grados centígrados y el cemento que se utiliza es de fraguado 
rápido, el límite de tiempo antedicho se reducirá a 15 minutos. 
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones 
a la velocidad de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice 
en un tambor giratorio no será inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. 
Para verificar la duración del mezclado, se instalará un contador adecuado que 
indique las revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez que todos 
los ingredientes del hormigón se encuentren dentro del tambor y se comience el 
mezclado a la velocidad especificada. 
Transporte de la mezcla.- La entrega del hormigón para estructuras se hará 
dentro de un período máximo de 1.5 horas, contadas a partir del ingreso del 
agua al tambor de la mezcladora; en el transcurso de este tiempo la mezcla se 
mantendrá en continua agitación. En condiciones favorables para un fraguado 
más rápido, como tiempo caluroso, el Fiscalizador podrá exigir la entrega del 
hormigón en un tiempo menor al señalado anteriormente. 
El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua, de manera que no se 
produzca, en el intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del hormigón ya 
colocado; en ningún caso este intervalo será más de 30 minutos. 
En el transporte, la velocidad de agitación del tambor giratorio no será inferior a 
4 RPM ni mayor a 6 RPM. Los métodos de transporte y manejo del hormigón 
serán tales que faciliten su colocación con la mínima intervención manual y sin 
causar daños a la estructura o al hormigón mismo. 
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Manipulación y Vaciado del Hormigón. 
Manipulación. 
La manipulación del hormigón en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 
30 minutos. 
Previo al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, 
artesas y plataformas adecuadas a fin de transportar el hormigón en forma 
correcta hacia los diferentes niveles de consumo. En todo caso no se permitirá 
que se deposite el hormigón desde una altura tal que se produzca la separación 
de los agregados. 
El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá 
estar en perfecto estado, limpio y libre de materiales usados y extraños. 
Vaciado. 
Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las 
recomendaciones del ACI 614 - 59 o las del ASTM. El constructor deberá 
notificar al fiscalizador el momento en que se realizará el vaciado del hormigón 
fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. 
El hormigón debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de 
amasado, debiendo para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, 
asimismo deberán estar colocados, verificados y comprobados todas las 
armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de hormigón deberá ser 
vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en la 
masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético 
o mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 
De ser posible, se colocará en obra todo el hormigón de forma continua. 
Cuando sea necesario interrumpir la colocación del hormigón, se procurará que 
esta se produzca fuera de las zonas críticas de la estructura, o en su defecto se 
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procederá a la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente 
diseñada según los requerimientos del caso. 
Para colocar el hormigón en vigas o elementos horizontales, deberán estar 
fundidos previamente los elementos verticales. 
Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, 
como sea posible, a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o 
en su defecto establecer las juntas de construcción ya indicadas. 
El vaciado de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo 
siguiente: 
a)  Vaciado del hormigón bajo agua: 
Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea 
autorizado por el Ingeniero fiscalizador y que el hormigón contenga veinticinco 
(25) por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará 
compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar 
hormigón bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C. 
b)  Vaciado del hormigón en tiempo frío: 
Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la 
siguiente manera: 
Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la 
Supervisión. 
La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 
15°C. 
La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C 
durante las primeras 72 (setenta y dos) horas después de vaciado durante los 
siguientes 4(cuatro) días la temperatura de hormigón no deberá ser menor de 
5°C. 
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El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón 
colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será 
retirado y reemplazado por cuenta del Constructor. 
c)  Vaciado del hormigón en tiempo cálido: 
La temperatura de los agregados agua y cemento será mantenido al más bajo 
nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 
50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 
La sub rasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar 
el hormigón. 
La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 
32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la Supervisión, debido a 
condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 
27°C. 
Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la 
mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se 
deberá exceder el asentamiento de cono especificado. 
Consolidación. 
El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 
adecuados aprobados por el fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para 
consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo 
vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén 
operando. 
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y 
por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido 
colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas 
las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener 
superficies lisas. 
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Pruebas de Consistencias y Resistencia. 
Se controlará periódicamente la resistencia requerida del hormigón, se 
ensayarán en muestras cilíndricas de 15.3cm (6") de diámetro por 30.5cm (12") 
de altura, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las 
especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39. 
Todos los resultados de los ensayos de compresión, a los 28 días, deberán 
cumplir con la resistencia requerida, como se especifique en planos. No más del 
10 % de los resultados de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros de cada 
ensayo; uno ensayado a los 7 días, y los 3 restantes a los 28 días) deberán tener 
valores inferiores. 
La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno (4 cilindros por 
ensayo, 1 roto a los 7 días y los 3 a los 28 días), para cada estructura individual. 
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de 
concreto, deberán ser efectuados por el fiscalizador, inmediatamente después de 
la descarga de las mezcladoras. El envío de los 4 cilindros para cada ensayo se 
lo hará en caja de madera. 
Si el transporte del hormigón desde las hormigoneras hasta el sitio de vaciado, 
fuera demasiado largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras 
para las pruebas de consistencia y resistencia junto al sitio de la fundición. 
De utilizarse hormigón premezclado, se tomarán muestras por cada camión que 
llegue a la obra. 
La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - 
C39. Su consistencia será definida por el fiscalizador y será controlada en el 
campo, ya sea por el método del factor de compactación del ACI, o por los 
ensayos de asentamiento, según ASTM - C143. En todo caso la consistencia del 
hormigón será tal que no se produzca la disgregación de sus elementos cuando 
se coloque en obra. 
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Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la 
segregación de una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia 
del hormigón, se revisará el diseño, disminuyendo la dosificación de agua o 
incrementando la dosis de cemento, o ambos. Dependiendo de esto, el 
asentamiento variará de 7 - 10 cm. 
Curado del Hormigón. 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la 
humedad, temperatura y curado del hormigón, especialmente durante los 
primeros días después de vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del 
proceso de hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 
El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del 
Comité 612 del ACI. 
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie del hormigón ya suficientemente endurecida; utilizar mantas 
impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfaga las especificaciones 
ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la 
suficiente humedad. 
El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. 
El curado comenzará tan pronto como el hormigón haya endurecido. 
Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al hormigón con 
cualquier material saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, 
rociadores mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro método que 
mantenga las superficies continuamente, no periódicamente, húmedas. Los 
encofrados que estuvieren en contacto con el hormigón fresco también deberán 
ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del hormigón fresco, 
permanezca tan fría como sea posible. 
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El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las 
especificaciones para el agua utilizada en las mezclas de hormigón. 
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún 
dispositivo o compuesto sellante que forme una membrana impermeable que 
retenga el agua en la superficie del hormigón. El compuesto sellante será 
pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM 
C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a 
utilizarse. 
El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y 
no podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los 
deseados. 
Reparaciones. 
Cualquier trabajo de hormigón que no se halle bien conformado, sea que 
muestre superficies defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán 
reformados en el lapso de 24 horas después de quitados los encofrados. 
Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada, y serán 
realizadas de tal manera que produzcan la misma uniformidad, textura y 
coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las 
especificaciones referentes a acabados. 
Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con 
una profundidad no menor a 2.5cm. El área a repararse deberá ser la suficiente 
y por lo menos 15cm. 
Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, 
morteros, hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, 
expansores, colorantes, cemento blanco, etc. Todas las reparaciones se deberán 
conservar húmedas por un lapso de 5 días. 
Juntas de Construcción. 
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Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos. 
Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe 
dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de 
arena mojada, chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las 
superficies de juntas encofradas serán cubiertas por una capa de 1 cm de pasta 
de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo. 
Dicha parte será bien pulida con escobas en toda la superficie de la junta, en los 
rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente. 
Tolerancias. 
El constructor deberá tener mucho cuidado en la correcta realización de las 
estructuras de hormigón, de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
construcción y de acuerdo a los requerimientos de planos estructurales, deberá 
garantizar su estabilidad y comportamiento. 
Tolerancia para estructuras de hormigón armado 
a)   Desviación de la vertical (plomada) 
      En las líneas y superficies de paredes y en aristas: En 3 m, 6.0mm 
      En un entrepiso: Máximo en 6 m, 10.0mm 
      En 12 m o más, 19.0mm 
b)   Variaciones en las dimensiones de las secciones transversales en los 
espesores de    losas y paredes:      
En menos 6mm 
En más 12.0mm 
c)   Zapatas o cimentaciones 
Variación de dimensiones en planta:    
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En menos 12.0mm 
En más 50.0mm 
Desplazamientos por localización o excentricidad: 2% del ancho de zapata en  
la dirección del desplazamiento pero no más de  50.0 mm. 
Reducción en espesores: Menos del 5% de los espesores especificados 
Tolerancias para estructuras masivas 
a) Toda clase de estructuras:     En 6 m    12.0mm 
 Variaciones de las dimensiones construidas de las establecidas en los planos: 
En 12 m                     19.0mm 
En 24 m o más          32.0mm 
Variaciones de las dimensiones con relación a elementos estructurales 
individuales, de posición definitiva: En construcciones enterradas dos veces las 
tolerancias anotadas antes. 
b)  Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies 
curvas de todas las estructuras incluyendo las líneas y superficies de columnas, 
paredes, estribos, secciones de arcos, medias cañas para juntas verticales y 
aristas visibles: 
En 3 m                         12.0mm 
En 6 m                        19.0mm 
En 12 ó más                30.0mm 
En construcciones enterradas: dos veces las tolerancias antes anotadas.                                                                                                                               
Tolerancias para colocación de acero de refuerzo 
Variación del recubrimiento de protección:                 
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Con 50mm de recubrimiento:     6.0mm 
 Con 76mm de recubrimiento:    12.0mm 
b)  Variación en el espaciamiento indicado:   10.0mm 
Dosificación. 
Los hormigones deberán ser diseñados de acuerdo a las características de los 
agregados 
C    = Cemento  
A    = Arena 
R    = Ripio o grava 
Ag. = Agua 
Los agregados deben ser de buena calidad, libre de impurezas, materia 
orgánica,  y tener adecuada granulometría. 
Agua será libre de aceites, sales, ácidos y otras impurezas. 
Medición y Pago 
 
Los volúmenes de hormigón a pagarse serán medidos en metros cúbicos (m3) 
en base a las dimensiones indicadas en los planos y de conformidad con estas 
especificaciones y pagados a los respectivos precios contractuales, según su 
tipo y resistencia. No debe incluirse ningún volumen desperdiciado o usado por 
conveniencias de construcción tales como: rellenos de sobre excavaciones, u 
otros utilizados para facilitar el desarrollo de un sistema constructivo (cunetas 
de drenaje provisionales, etc.). 
No se harán reducciones de volumen por el espacio utilizado por acero de 
refuerzo, huecos de drenaje, tuberías, orificios u otros elementos de diámetro 
inferior a 30 cm. 
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Hormigón Ciclópeo 
Definición 
Se entenderá por hormigón ciclópeo aquel en que el 60% del volumen de la 
estructura, será rellenado con hormigón f 'c = 210 kg. /cm2 y hasta el 40% con 
piedra desplazante. 
Especificaciones 
El tamaño máximo de la piedra desplazante podrá ser de hasta una tercera parte 
de la dimensión mínima de la estructura en el sitio de colocación de la piedra, 
pero no mayor de veinte y cinco (25) cm.  La separación mínima entre piedras 
no podrá ser menor a diez (10) cm. 
La separación mínima entre piedras y encofrado no podrá ser menor a quince 
(15) cm., en ningún caso, se debe reducir la relación de hormigón a piedra.  Se 
deberá cumplir con todas las demás especificaciones del hormigón simple.  Se 
permitirá colocar el hormigón ciclópeo en aquellas estructuras indicadas en los 
planos y/o autorizadas por escrito por la Fiscalización.  La calidad y tamaño de 
la piedra desplazante deberá ser aceptada por la Fiscalización. 
El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25% de la 
menor dimensión de la estructura a construirse.  
En paredes de espesores mayores a 1.20m se utilizarán piedras de mayor 
tamaño.  Cada piedra quedará rodeada por lo menos de 30cm de hormigón y 
ninguna estará a menos de 60cm de la superficie superior y a 15 cm de la 
superficie de encofrados. 
Las piedras serán saturadas con agua antes de su colocación. 
En el caso del hormigón simple, este deberá sujetarse a lo establecido en el ítem 
2.27 de estas especificaciones.  
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Control de Calidad del Hormigón. 
El control de calidad de los materiales y servicios será desarrollado por la 
Fiscalización para verificar el cumplimiento de las condiciones especificadas. 
Las directrices para dicho control serán las prácticas recomendadas de la ASTM 
y en las secciones pertinentes de los volúmenes 13 y 14 de los estándares del 
ACI.  Los resultados de laboratorio serán considerados como definitivos y 
constituirán evidencia suficiente para aprobar o rechazar materiales o 
procedimientos de trabajo. 
La Fiscalización decidirá, según su conveniencia, la frecuencia de los ensayos y 
proporcionará al Contratista una copia de todos los resultados alcanzados.  El 
Contratista podrá delegar al laboratorio su propio personal técnico para que 
observe los ensayos. 
Medición y Pago 
Los volúmenes de hormigón a pagarse serán medidos en metros cúbicos (m³) de 
conformidad con estas especificaciones, según su tipo y resistencia. No debe in-
cluirse ningún volumen desperdiciado o usado por conveniencias de cons-
trucción tales como: rellenos de sobre-excavaciones, u otros utilizados para 
facilitar el desarrollo de un sistema constructivo (cunetas de drenaje 
provisionales, etc.). 
No se harán reducciones de volumen por el espacio utilizado por acero de 
refuerzo, huecos de drenaje, tuberías, orificios u otros elementos de diámetro 
inferior a 30 cm. 
Acero de Refuerzo 
Definición 
El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de 
barras de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos 
especiales, disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad 
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con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes 
del ingeniero fiscalizador. 
Especificaciones 
El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su 
propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser 
nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras 
redondas corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm², grado 60, de 
acuerdo con los planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. 
Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 
planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se 
indique otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las 
varillas deberán ser las que se consignan en los planos. 
Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 
óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas 
condiciones hasta que queden sumergidas en el hormigón. 
Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por 
medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de 
HS, que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el 
vaciado inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la 
mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 
A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de 
suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el 
proyecto; o realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad.  
Medición y Pago 
El acero de refuerzo se medirá en kilogramos y se pagará de acuerdo a la 
cantidad instalada en obra. 
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Suministro e Instalación de Accesorios de PVC para Tubería de 
Alcantarillado 
Definición 
Se refiere a la instalación de los accesorios de PVC para tuberías de 
alcantarillado, los mismos que se denominan silletas, monturas o galápagos.  
Las silletas son aquellos accesorios que sirven para realizar la conexión de la 
tubería domiciliaria con la tubería matriz. 
Especificaciones 
Las sillas suministrar deberán cumplir con las siguientes normas: 
INEN 2059 SEGUNDA REVISION "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED 
ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 
ALCANTARILLADO. REQUISITOS" 
La curvatura de la silleta dependerá del diámetro y posición de la tubería 
domiciliaria y de la matriz colectora de recepción.  El pegado entre las dos 
superficies se lo efectuará con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará 
adhesivo plástico.  La conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal 
domiciliar se ejecutará por medio de los acoples, de acuerdo con las 
recomendaciones constructivas que consten en el plano de detalles. 
La inclinación de los accesorios entre 45 y 90º dependerá de la profundidad a la 
que esté instalada la tubería. 
Medición y Pago 
Se medirá y pagará por unidades instaladas y comprobadas en obra.  
Pruebas de Impermeabilización de Estructuras Hidráulicas 
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Definición 
Una vez que se haya concluido con la construcción de estructuras hidráulicas, 
previo a su recepción se realizarán pruebas de estanqueidad. 
Especificaciones 
Una cámara correctamente construida, en hormigón libre de fisuras, es 
impermeable al agua. Con una permeabilidad de 5x10-14 m³/s (para morteros 
con una proporción a/c de 0.45), en un depósito de 20.000 litros, la pérdida será 
menor que 0.00001% en 72 horas. 
Muros: Las filtraciones que produzcan humedad sensible al tacto con la mano 
seca, o con un pañuelo de papel no serán aceptables. 
Juntas solera-muro: No es aceptable el flujo visible de agua a través de la junta 
solera-muro, por encima del talón del muro exterior.  
Soleras, tuberías y válvulas: En su conjunto las pérdidas no excederán lo que se 
establece a continuación: 
CRITERIO DE ESTANQUEIDAD (% sobre el volumen por 24 horas) 
CLASE MUROS JUNTA 
(MURO/SOLERA) 
SOLERA, VÁLVULAS Y 
TUBERÍAS 
CLASE A 100 100 99.9875 
CLASE B 100 100 99.975 
CLASE C 100 100 99.95 
En su lugar se puede definir  como la pérdida del 0.05% sobre el volumen a tanque lleno, para los siguientes 
periodos: 
 CLASE A 96 horas  
 CLASE B 48 horas  
 CLASE C 24 horas  
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Pruebas: 
Estanqueidad: La prueba de estanqueidad se llevará a cabo antes del rellenado 
de tierras sobre el talón o alrededor del muro, para facilitar la observación. 
Preparación: El tanque se debe llenar hasta el nivel del aliviadero. La medida no 
debe iniciarse hasta después de al menos 24 horas tras el llenado del tanque. 
Medida: El descenso de nivel de líquido debe medirse en un periodo definido 
para los criterios de clase A, B o C. Si la pérdida de agua excede los criterios de 
aceptación, la prueba puede repetirse en periodos de tiempo adicionales. 
Reparaciones: 
El constructor realizará cuantas reparaciones sean necesarias en caso de que el 
tanque incumpla la prueba de estanqueidad o si presenta algún otro defecto. El 
método más común para reparar coqueras y otros defectos en el hormigón es la 
retirada y sustitución por mortero de relleno adherido al hormigón con agentes 
de imprimación. La resistencia del mortero de relleno será igual o mayor que la 
especificada del hormigón.  
Medición y Pago 
No se reconocerán pagos por la realización de estas pruebas. 
Enlucido Impermeabilizante 
Definición 
Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para 
poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en 
paredes, tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie 
regular uniforme, limpia y de buen aspecto. 
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Especificación 
Se refiere al enlucido paleteado o esponjeado, con un acabado fino, que 
adicionalmente contiene en su masa un aditivo que le da a las superficies una 
condición de ser impermeables al agua y a otros fluidos. 
Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en 
paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuestos a la vista.  Su 
localización, tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos. 
Luego, cuando los resanes hayan fraguado, se deberá proceder con la limpieza 
de los muros, removiendo cuidadosamente con agua y cepillos de fibra de acero 
el polvo, residuos de pega y toda clase de materiales extraños.  Cuando se haya 
cumplido con la impermeabilización de cubiertas y muros interiores y se hayan 
tomado todas las medidas de seguridad para evitar la presencia de humedades, 
se deberá proceder a la ejecución de acabados y enlucidos. Muchas veces es 
necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa de 
base rayada antes de la primera capa de enlucido. 
Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios 
para colocación de instalaciones y otros; por ningún motivo se realizarán éstos 
luego del enlucido. 
No se permitirá enlucir con morteros que hayan sido preparados con más de dos 
horas de anticipación, ni con sobrantes de operaciones anteriores, como 
tampoco el agregar cemento, arena o agua a medida que se note la ausencia de 
estos materiales. 
El enlucido tendrán en general dos capas, la primera capa tendrá un espesor 
promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 2 cm. ni ser menor 
de 1 cm.  Para ambos casos, el mortero será de 1:3. Después de la colocación de 
esta capa debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad. Luego 
se colocará una segunda capa de enlucido, a modo de acabado final. 
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Para la ejecución de enlucidos se deberán proveer guías maestras horizontales 
sobre los muros, colocados a distancia máxima de 1,50 metros, con el fin de 
obtener acabados perfectamente hilados y reglados.  La mezcla especificada se 
deberá repartir sobre la superficie a enlucir con la ayuda de reglas apoyadas en 
las guías maestras. 
Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo 
"medias cañas", perfectamente definidos; para lo cual se utilizarán guías, reglas 
y otros, deben ir nivelados y aplomados. 
En voladizos exteriores se trabajará un canal para botar aguas, de 1 cm. de 
profundidad de tipo "media caña" en el borde exterior de la cara inferior. 
El aditivo a usarse será de reconocida calidad, y previamente aprobados por la 
Fiscalización. La dosificación y la colocación del mortero se sujetarán a lo 
prescrito por la casa fabricante. 
Existen varias clases de enlucidos: 
Liso: cuando la superficie es uniforme, lisa y libre de marcas, las esquinas y 
ángulos serán bien redondeados, se trabaja con paletas de metal o de madera. 
Champeado: cuando la superficie es áspera, pero uniforme, puede realizarse con 
grano grueso, mediano o fino, se trabaja a mano, con malla o a máquina. 
Paleteado o esponjado: cuando la superficie es rugosa, entre lisa y áspera, pero 
uniforme, se trabaja con paleta esponja, escobilla u otros, puede realizarse con 
acabado grueso, mediano o fino. 
Revocado: Cuando las superficies de los paramentos de ladrillo, bloque o 
piedra, son enlucidas solamente en sus uniones, con mortero de cemento arena; 
el revoque puede ser a media caña o liso. Antes del revoque se regularizan los 
mampuestos y sus uniones. 
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Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se 
permitirá el libre acceso de aire.  Las superficies deben quedar aptas para 
realizar el trabajo de pintura. 
Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin 
fallas, grietas o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear 
con un pedazo de madera la superficie dando un sonido característico. 
Para obtener un mortero 1:3 se mezclarán convenientemente los componentes 
hasta que el conjunto resulte homogéneo en color y plasticidad, tenga 
consistencia normal y no haya exceso de agua. 
El mortero 1:3 podrá prepararse a mano o con hormigonera según convenga de 
acuerdo con el volumen que se necesita. 
En el primer caso la arena y el cemento en las proporciones indicadas, se 
mezclará en seco hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, agregándose 
después la cantidad de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si el 
mortero se prepara en la hormigonera tendrá una duración mínima de mezclado 
de 1 1/2 minutos. El mortero de cemento debe ser usado inmediatamente 
después de preparado, por ningún motivo debe usarse después de 40 minutos de 
preparado, ni tampoco rehumedecido, mucho menos de un día para otro. 
Medición y Pago 
Todos los enlucidos de superficies se medirán en metros cuadrados. Se 
determinarán las cantidades directamente en obra. Se incluye en el costo, la 
mano de obra, el equipo, las herramientas, los materiales y servicios necesarios. 
Incluye también el terminado de las esquinas. 
Encofrados 
Definición 
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Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con 
piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el 
vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 
Especificaciones 
Los encofrados para las paredes de los pozos de revisión deberán ser metálicos 
y estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo suficientemente 
impermeables para evitar la pérdida de la lechada de cemento; deberán estar 
libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que 
pudieran contaminar el hormigón y no se retirarán hasta que el ingeniero 
Fiscalizador autorice su remoción. 
En otros casos se utilizara madera de monte. 
Con anticipación el Constructor dará a conocer al ingeniero Fiscalizador los 
métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. La 
autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, del 
hormigón no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al 
acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados 
Medición y Pago 
Los encofrados se medirán en m2, con aproximación de 2 decimales para lo que 
se medirán directamente en su estructura; el rubro implica también las acciones 
de desencofrado y se pagará de acuerdo a los costos unitarios del contrato. 
Los trabajos de encofrado se pagarán de acuerdo a los siguientes conceptos: 
Encofrados/ desencofrado con moldes metálicos                          m2 
Encofrados/ desencofrados con madera de monte                         m2 
Encofrados/ desencofrados con tablero contrachapado                  m2 
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Filtros 
Definición 
Se entenderá por suministro e instalación de materiales para filtros el conjunto 
de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares 
que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, los 
materiales que se utilizan como medio filtrante. 
Los materiales para filtros son los que se usan para formar los mantos de 
filtración en los tanques en donde tienen lugar dicho proceso; de acuerdo con 
los planos respectivos. 
Especificaciones 
El suministro e instalación de materiales para filtros de presión comprende las 
siguientes actividades: el suministro, el transporte de los materiales para filtros 
hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y 
acarreo locales que deba hacer el Constructor para instalarlos en los sitios 
destinados para ello y la prueba para su aceptación por parte de la Fiscalización. 
Grava 
La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el Constructor 
para ser empleada en lechos de filtros, de acuerdo con las órdenes del proyecto 
y/o del Ingeniero Fiscalizador, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
Características físicas generales 
La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador 
y ha de consistir en piedras duras y redondeadas, con un peso específico no 
menor de 2.5; no más de 1% (uno por ciento) en peso del material deberá tener 
un peso específico igual o menor que 2.25. 
La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas 
delgadas, plantas o alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en 
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tres veces a la menor dimensión), según se determine por selección manual y se 
deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena, basura o impurezas orgánicas 
de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o manganeso en forma o 
cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se sometan a 
filtración en la misma. 
Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberá 
entregar a la Contratante muestra representativa de la misma, garantizando que 
el producto a entregar será igual al entregado en las muestras, y que cualquier 
material de inferior calidad será desechado por cuenta y cargo del propio 
Constructor. 
La grava que suministre el Constructor deberá ser justamente de la 
granulometría que señale en cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero 
Fiscalizador. 
La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser 
recolectada en capas en los lechos de filtros, en la forma que al respecto 
señalará el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, quienes complementarán los 
datos del cuadro siguiente: 
   Granulometría de la grava y espesor de las capas 
 Capa de grava              Espesor de capa en cm.         Tamaños límites (en cm.) 
  Del fondo  ...... de ...... a ...... 
Segunda  ...... de ...... a ...... 
 Tercera  ...... de ...... a ...... 
Cuarta  ...... de ...... a ...... 
 Quinta  ...... de ...... a ...... 
El material que se coloque en cada capa deberá ser de graduación uniforme, y si 
el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador así lo consideran necesario, estipularán 
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el tamaño efectivo de grano y el coeficiente de uniformidad del material 
correspondiente a cada una de las capas. 
La grava de más de 6 mm. (1,4") deberá ser tamizada a través de telas de 
alambre con aberturas cuadradas, o de placas con aberturas redondas; para 
tamaños inferiores de 6 mm. (1,4") se deberán usar mallas de alambre.  No más 
del 5% (cinco por ciento) en peso, en cada capa, deberá ser más fino o más 
tosco o más grueso que los límites estipulados para la misma. 
Siempre que sea disponible, se dará prioridad a la grava con peso específico de 
2.6 en vez de 2.5 consignado en estas especificaciones. 
Solubilidad 
Siempre que se vayan a filtrar aguas agresivas de bajo valor pH, y siempre que 
el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador así lo ordenen, las muestras 
representativas de la grava que suministre el Constructor deberán ser sometidas 
a la prueba de solubilidad en ácido, con la finalidad de excluir materiales que 
contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas y/o conchas.  En 
ningún caso la solubilidad en ácido deberá exceder de los valores siguientes: 
para gravas de 9.5 mm. (3/8") o mayor, 10% de solubilidad; para tamaños 
menores que 9.5 mm. (3/8"), 5% de solubilidad. 
En ningún caso cualquier capa de grava colocada en un lecho de filtros deberá 
tener una porosidad menor que 35% ni mayor que 45%. 
Muestreo 
Las muestras de grava que suministre el Constructor o las que tome el personal 
del Contratante, obtenidas de material suministrado, no deberán de ser de 
menos que 3.5 litros para graduaciones de 12 mm. (1/2") o mayores, ni 
menores. Se deberá tomar una muestra cuando menos de cada carro o de cada 
partida de 23 m3. 
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Las muestras deberán ser envasadas en receptáculos limpios y a prueba de 
polvo. Cada envase deberá ser rotulado consignando en forma legible los datos 
referentes a su origen, nombre del proveedor y fecha del muestreo. 
El operador encargado del muestreo deberá firmar las etiquetas en los envases. 
Para fines de análisis, las muestras se cuartearán a volúmenes adecuados. 
Independientemente del uso a que se les destine, todas las muestras, salvo las 
que sean utilizadas previamente, se guardarán por un período mínimo de 30 
días a contar de la fecha de su recepción por parte del personal del Contratante. 
Procedimientos de ensayo 
a) Solubilidad en ácido: Las muestras de grava fina que vayan a ser sometidas a 
la prueba de solubilidad en ácido deberán ser de un peso mínimo de 10 gramos; 
la grava de más de 25 mm. (1") deberá muestrearse de manera que la muestra a 
ensayar no contenga menos de 10 (diez) partículas representativas. Se seguirá el 
procedimiento analítico siguiente: 
Se enjuaga la muestra con agua destilada, para eliminar el polvo y el material 
fino, se seca y se pesa. A continuación se sumerge la muestra en una solución 
de HCI, al 40% en el volumen (preparada diluyendo 4 volúmenes de HCI con 
peso específico de 1.18 a 1.20m en 10 volúmenes de agua destilada), por un 
período de 24 horas a la temperatura ambiente 18C a 24C. Después de 24 horas 
de inmersión se enjuaga la muestra con agua destilada, se seca y se pesa. La 
solubilidad se calcula empleado la siguiente expresión: 
% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100 
b) Porosidad de la grava: Para determinar la porosidad de la grava se prepara un 
recipiente abierto, de volumen conocido, con una capacidad no menor de 12 
litros, para gravas de más de 25 mm. (1"), y no menor que 3.5 litros para gravas 
más finas. El recipiente se llena íntegramente con la muestra a ensayar, 
agitando el recipiente y el material durante el llenado a fin de asegurar su 
compactación (El volumen del recipiente se representa con el símbolo "C"). 
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A continuación se vierte agua en el recipiente lleno de grava, para llenar los 
vacíos, operación que se hace por medio de una probeta graduada y en forma 
lenta para facilitar el escape del aire, hasta que el agua vertida enrase el nivel 
superior de la grava en el recipiente. Representando el volumen de agua vertida, 
con el símbolo "V", la porosidad se expresa de la forma siguiente: 
    % de porosidad = (V / C) x 100 
Rechazo del suministro 
El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción y 
muestreo de todo el lote de grava de sustentación de filtros, para notificar sobre 
el rechazo del mismo, al Constructor que lo haya suministrado, cuando de 
acuerdo con los ensayos de laboratorio se haya determinado que el material 
suministrado no cumple con lo estipulado en el Contrato, en las órdenes del 
proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador, y con estas especificaciones. 
En la eventualidad de que los resultados de los análisis realizados por el 
Contratante y los reportados por el Constructor difieran, una tercera muestra de 
las tomadas del material suministrado será remitida para su análisis en un 
laboratorio aprobado por ambas partes contratantes, el que produciéndose como 
tercería la ensayará y reportará los resultados, los que tendrán un carácter 
definitivo. 
Cuando un lote de grava de sustentación de filtro sea rechazado en forma 
definitiva, el Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo 
reemplazará por un nuevo suministro que sí cumpla con lo estipulado en estas 
especificaciones y lo ordenado por el proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador. 
Colocación en los Filtros 
La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el Constructor 
de acuerdo con las órdenes del proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, será 
colocada en los lechos de los filtros siguiendo las recomendaciones: 
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Medición y Pago 
El suministro de grava para filtración será medido para fines de pago en metros 
cúbicos con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente 
suministrado por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o 
por el Ingeniero Fiscalizador.  Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el 
material se medirá colocado en el lecho filtrante. 
No se medirá para fines de pago los materiales que hayan sido colocadas fuera 
de los sitios indicados y señalados por el proyecto y/o las señaladas por el 
ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, colocación e instalación de 
materiales para filtros que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e 
instaladas en forma defectuosa. 
Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de 
los materiales para filtros.El suministro, colocación e instalación de materiales 
para filtros le será pagada al Constructor a los precios unitarios estipulados en 
el Contrato. 
Pulido Paredes de Tanques 
Definición 
Se entenderá como pulida de paredes la serie de acciones que debe desarrollar 
el Constructor para dar un acabado a ladrillo frotador, y se efectuará en las 
paredes y columnas interiores del tanque y paredes de las estructuras que estén 
en contacto permanente con el agua. 
Especificaciones 
Luego de remover los moldes o encofrados y dentro de las 48 horas 
subsiguientes, las superficies serán humedecidas completamente con agua y 
frotada con una piedra de carborundo de grano grueso y con lechada de 
cemento hasta que desaparezcan las irregularidades. Se aplicará otra frotada con 
una piedra de carborundo de grano medio y lechada de cemento para emporar 
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completamente la superficie. Cuando esté seca la superficie se la limpiará con 
arpillera, dejándola libre de polvo. No se permitirá por ningún concepto enlucir 
las paredes de hormigón que estén en contacto permanente con el agua 
Medición y Pago 
La medición se la hará en metros cuadrados con aproximación de dos 
decimales. El pago se realizará a los precios del contrato, del área realmente 
ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los detalles indicados en los 
planos del proyecto. 
Instalación de Válvulas y Accesorios 
Definición 
Se entenderá por instalación de válvulas y accesorios para tubería de agua 
servida, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para 
colocar según el proyecto, las válvulas y accesorios que forman parte de los 
diferentes elementos que constituyen la obra. 
Especificaciones 
El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales, accesorios y 
empaques para las tuberías de agua servidas que se requieran según las 
necesidades del proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 
Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 
cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a 
su instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar 
las que presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán 
retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, 
debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor. 
Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán las cruces, 
codos, reducciones, válvulas y demás piezas especiales que señale el proyecto. 
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Las cajas de válvulas se instalarán colocando las bases de ellas centradas sobre 
la válvula, descansando sobre tramos de tuberías de hormigón simple 
centrifugado o un relleno compactado o en la forma que específicamente señale 
el proyecto, debiendo su parte superior colocarse de tal manera que el extremo 
superior, incluyendo el marco y la tapa quede al nivel del pavimento o el que 
señale el proyecto. Todo el conjunto deberá quedar vertical. 
Medición y Pago 
Serán medidos y pagados en unidades instaladas de acuerdo a los planos 
correspondientes. 
Gaviones 
Definición 
Los gaviones son envolventes o cajas de forma rectangular fabricadas con 
enrejado de malla de alambre reforzado, galvanizado recubierto con PVC y de 
triple torsión 
Especificaciones 
El diámetro de alambre triple galvanizado, reforzado que se utilizará en la 
fabricación de gaviones será de 2,4 mm y la resistencia a la ruptura del alambre 
no será menor de 42 kg/cm². 
El alambre galvanizado y tendrá un peso de recubrimiento de zinc no menor a 
225 gr. /m² de superficie las aristas de los gaviones deberán rematarse con 
alambre galvanizado reforzado en un diámetro superior en un 20% como 
mínimo al diámetro del alambre utilizado en cada tipo de malla. 
Para el cocido y atirantado de los gaviones se utilizará alambre galvanizado de 
un diámetro mínimo de 2.4 mm. 
El PVC para revestimiento deberá cumplir con los requerimientos de las 
normas ASTM D-792, D-412, A975-97 y afines: 
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El revestimiento de PVC no debe partirse o agrietarse, después que los 
alambres se hayan torcido para la fabricación de malla. 
El espesor del revestimiento de PVC debe ser mínimo de 0.4 mm por cada lado 
del alambre, lo que resulta un espesor total mínimo de 0.8 mm adicional al 
diámetro del alambre. 
Los gaviones serán rellenados con piedra natural o canto rodado que no tengan 
en su composición agentes de tipo corrosivo y que sean resistentes a la acción 
del agua y de la intemperie y de forma regular y tamaño superior a la abertura 
del tipo de malla que se utilice en cada caso. 
El primer gavión debe ir enterrado en el suelo a una profundidad de 0.40 a 
0.50m de acuerdo al tipo de suelo. Una vez acomodado el primer gavión, debe 
ser llenado con la piedra, procurando que quede el menor volumen posible de 
huecos, para lo que se deberá ir colocando las piedras más pequeñas entre las 
grandes y se debe apisonarlas para que se acomoden mejor. 
Una vez llenado y cerrado el gavión con el alambre, debe amarrarse uno a otro 
para que puedan formar un solo cuerpo y obtener una mejor estabilidad. 
Al colocarse las cajas para los gaviones deberá cuidarse de que ellas queden 
traslapadas tanto horizontal como verticalmente, a fin de evitar la formación de 
uniones continuadas a lo largo y alto del muro correspondiente. 
Medición y Pago 
Se medirán por unidades colocadas se pagarán de acuerdo al precio unitario 
estipulado en el contrato. 
Ensayos de Compactación 
Definición 
La causa más común para el fallo de tuberías que se encuentran enterradas, es 
por una deficiente compactación del suelo que las cubre. Por esta razón se 
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deberá comprobar el grado de compactación en los lugares en los que se 
realicen rellenos.  
Especificación 
Se realizarán ensayos de compactación en campo por lo menos cada 50m en la 
conducción, y en los sitios en los que indique la fiscalización. Se realizará el 
ensayo empleando un densímetro nuclear tal como se describe en la Norma 
ASTM D 2922 y en la AASHTO T 238. Se podrán realizar ensayos de campo 
con otros métodos siempre que estos sean aprobados por la fiscalización y 
cumplan con los requerimientos técnicos necesarios. 
Medición y Pago 
La medición y forma de pago de los ensayos de compactación será por unidad. 
El pago de estos rubros es la compensación total por toda la mano de obra, 
equipo, herramientas, materiales, costos indirectos y operaciones conexas 
necesarias para la ejecución de este rubro. 
Enrocados 
Definición 
Es un procedimiento que se realiza para proteger los taludes de las obras de 
ingeniería, o taludes naturales, contra los daños causados por el escurrimiento 
del agua.  El recubrimiento se hace con rocas sueltas acomodadas de forma más 
o menos irregular en el talud. 
Especificación 
El enrocado deberá ser conformado por rocas sanas, duras, sólidas, durables, 
con un peso específico, no menor de 2.6 T/m³. Bajo ningún concepto e usarán 
rocas meteorizadas. El material será razonablemente bien gradado. 
El enrocado tendrá aproximadamente un 40% de rocas de tamaño igual al 
espesor teórico de la capa, un 40% de bloques de tamaño igual al 60% del 
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espesor de la capa, un 15% de bloques menores al 60% del espesor de la capa y 
un 5% máximo, de arena y polvo de roca. 
Medición y forma de pago 
La medición y forma de pago de los ensayos de compactación será por metro 
cúbico (m³). El pago de estos rubros es la compensación total por toda la mano 
de obra, equipo, herramientas, materiales, costos indirectos y operaciones 
conexas necesarias para la ejecución de este rubro. 
7.2. Especificaciones Técnicas Ambientales 
Señalización de Seguridad 
Definición 
El Contratista en la zona del proyecto y en los accesos, deberá proporcionar una 
adecuada rotulación informativa, preventiva, de existencia de peligros en las 
zonas de trabajo, y de restricciones. 
En cuanto a la función, las señales se clasificarán en: 
* Señales informativas. 
* Señales preventivas y reglamentarias o restrictivas. 
Especificación 
Las señales informativas servirán para advertir a los trabajadores y público en 
general sobre la presencia en las vecindades del proyecto o de un componente 
del mismo y para proporcionar recomendaciones que deben observarse para 
control de la zona de trabajo.  Estas señales serán rectangulares y tendrán las 
siguientes dimensiones: 
TIPO I; 1,20 x 0,70 m 
TIPO II; 0,60 x 0,50 m 
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Entre otros los casos principales que ameritar n la colocación de este tipo de 
señales serán: 
* Cruce de peatones. 
* Circunstancias que representen peligro. 
* Prohibición o limitación de paso de ciertos vehículos. 
* Restricciones diversas como: disposición de basuras, restricciones de emisión 
de ruido, etc. 
* Indicación de áreas restringidas. 
Medición y Pago 
Las cantidades determinadas de acuerdo con lo indicado para los letreros Tipo 
I, II, III, se pagarán por m2 a los precios contractuales que consten en el 
contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción y 
colocación de los rótulos; en los pagos se incluirán mano de obra, materiales, 
herramientas, equipos y operaciones conexas a la instalación misma en el sitio. 
Tránsito Vehicular y Peatonal 
Definición 
El contratista previo análisis del programa de obras a ejecutar, estudiará y 
planeará las medidas encaminadas a evitar obstrucciones del tránsito vehicular 
y peatonal, especialmente en sectores de alta concentración y tráfico. 
Especificación 
El Contratista garantizará el acceso a las edificaciones anexas a la obra con el 
fin de atenuar los efectos negativos que se generen durante la ejecución de la 
misma, en cuanto a la circulación vehicular y peatonal, se implementar n las 
siguientes medidas: 
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* Adecuación de vías alternas que sirvan como vías provisionales. 
* Para cruces de vías y sitios en los cuales no sea posible la utilización de 
desvíos provisionales se programará la ejecución de trabajos el fin de semana. 
* Se evitará al máximo la realización de actividades en horas pico de 
circulación vehicular y peatonal. 
* La maquinaria se ubicará dentro del área protegida de trabajo. 
Medición y Pago 
Las actividades de esta especificación se medirán y pagarán: 
* La señalización, con su respectiva especificación.  
* Los costos correspondientes a puentes o pasos peatonales. 
Control de Agentes Contaminantes 
Todo material de uso delicado deberá ser manipulado únicamente por personal 
calificado. El contratista deberá presentar a la Fiscalización el plan de trabajo 
respectivo y la lista de personas que estarán a cargo de la manipulación.  
En caso de que se viertan hidrocarburos u otras substancias químicas usadas en 
la construcción de las obras fuera de las instalaciones destinadas para el efecto, 
el Constructor deberá recoger inmediatamente el suelo y/o la vegetación que 
hubieren sido estropeados. 
Desechos Sólidos 
Los desechos sólidos deberán ser desalojados del sitio de construcción y 
dispuestos en los botaderos municipales, o en lugares aprobados por la 
fiscalización previo al visto bueno de las autoridades municipales. 
Desechos Líquidos 
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En el caso de que el Contratista vierta, descargue o riegue cualquier tipo de 
desecho que genere charcos, estancamiento de aguas o molestias a los 
moradores, deberá realizar las acciones pertinentes para corregir estos efectos. 
Control de Contaminación por ruido 
Los trabajos deberán ser realizados, de tal manera que los niveles medios de 
ruido exterior en zonas pobladas no excedan en ningún momento de 55dB (A) 
de 06h00 a 20h00. 
En el caso de que se realicen trabajos nocturnos, se suministrará iluminación 
suficiente y se limitará los niveles de ruido a los permisibles para no afectar el 
bienestar de la comunidad. No se permitirán actividades de construcción que 
produzcan niveles de ruido superiores a 30dB(A) en el horario de 20h00 a 
6h00. 
Control de Contaminación del Aire 
El Contratista deberá realizar los trabajos empleando equipos y técnicas 
constructivas que eviten una sobrecarga en la emisión de contaminantes hacia la 
atmósfera, por lo que deberá controlar: 
 Emanaciones de olores 
 Polvo 
 Uso de productos contaminantes 
 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
Las medidas adoptadas para la reducción de accidentes al inicio de la obras, 
deberán ser afinadas y mejoradas durante el proceso de construcción. 
Almacenamiento de Materiales 
Al inicio de la construcción se definirán los sitios de almacenamiento de 
materiales. Los centros de acopio evitarán la acumulación de materiales a lo 
largo de la línea de construcción de la obra o en los alrededores de la misma.  
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Ocupación de la zona de Intervención 
Durante la ejecución de las obras el contratista será responsable de controlar 
que las áreas sean ocupadas únicamente en las actividades previstas y por el 
personal pertinente. El contratista presentará un programa de para realizar los 
trabajos e instalaciones. El mismo no deberá afectar el funcionamiento de la red 
vial del sector. 
Transporte de Materiales 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que los 
vehículos se carguen de manera que no excedan la carga por eje máxima 
autorizada. La Fiscalización podrá ordenar la suspensión del viaje de cualquier 
vehículo que transporte más peso que el autorizado. 
Cuidado de los sitios de trabajo 
El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en las 
propiedades públicas y privadas y demás elementos que conformen las vías 
públicas como: zonas verdes, andenes, cordones, cercas, cerramientos, 
pavimentos, cunetas, etc., en consecuencia tomará las medidas necesarias para 
su protección a menos que sea necesaria su remoción. 
Manejo de Deshechos 
El arrojo de desechos sólidos al suelo está prohibido. Los desechos orgánicos 
podrán ser enterrados, pero de los desechos no orgánicos como desechos de 
maquinaria que por sus dimensiones o tipo no sean aceptados por el servicio 
público, serán transportados por el contratista hasta un vertedero aprobado por 
la Municipalidad. 
Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de 5 trabajadores o más, deberán 
estar provistos de instalaciones sanitarias para disposición de excretas. Estas 
instalaciones podrán ser transportables. De ser necesaria la construcción de una 
letrina o fosa séptica, el Contratista solicitará la aprobación de la Fiscalización. 
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Control de Deslizamientos 
El contratista propondrá y adoptará medidas eficientes que garanticen la 
seguridad del personal de la obra, de la comunidad, las construcciones 
existentes y la obra misma; que permitan controlar la erosión y prevenir el 
arrastre de materiales producidos en todas las zonas de materiales erosionables, 
expuestos a causa de sus actividades. 
Campamentos y Servicios 
El contratista propondrá la ubicación y características físicas de los 
campamentos, guardianías, talleres, patios de maniobra, etc., instalaciones que 
tendrán relación con el número de personas que trabajarán en los frentes de 
obra. 
Ambientación Paisajística 
Abarca la colocación, nivelación de la capa vegetal y entrega, siembra y 
aclimatación de hierba, arbustos, plantas y diferentes especies de árboles en las 
diferentes áreas que conforman el proyecto, tal como se muestra en los planos o 
lo determine la fiscalización. 
Enchambado 
El encespado o enchambado, se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de 
césped sembrado, si a criterio de Fiscalización el estado de la chamba es 
satisfactorio al cabo de dos meses de sembrados. 
7.2. Especificaciones Generales 
El Contratista tiene la obligación de elaborar los planos As Build debidamente 
referenciados y anexarlos a la Planilla de liquidación conjuntamente con el 
catastro de las conexiones domiciliarias, siendo este un documento habilitante 
para el pago de esta planilla. Los Planos As Build deberán estar debidamente 
referenciados de tal manera que permitan la ubicación inmediata de los 
componentes del sistema 
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El Contratista tiene la obligación de asistir a la verificación del estado de la 
obra y sus instalaciones previas a la firma de las actas de Recepción tanto 
Provisional como Definitiva, para lo cual en forma previa al vencimiento de los 
plazos contractuales realizara la solicitud escrita al Administrador del Proyecto.  
De igual forma debe ubicar su oficina en la ciudad y comunicar por escrito al 
administrador del Proyecto la dirección y teléfonos de esta oficina. En caso de 
no cumplir este requerimiento se considera un incumplimiento de las 
obligaciones contractuales lo que producirá situaciones legales no deseadas. 
 
 
 
7.3. Análisis de Costos Indirectos 
Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser aplicados a un producto y 
engloban los gastos administrativos y técnicos necesarios para la realización de 
un proyecto. 
Estos costos se dividen en tres grupos: 
a) Costos Indirectos de Administración Central 
b) Costos Indirectos de Obra 
c) Costos Adicionales 
Para comenzar, se propondrá la estructura orgánica de una empresa 
constructora pequeña, que tenga los recursos suficientes para llevar a cabo el 
proyecto.  
Esta estructura puede observarse en el siguiente organigrama: 
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GRÁFICO 7.1 Organigrama Empresa Constructora 
 
En base a esta organización se realizarán el análisis para determinar el costo 
indirecto total que conllevaría la construcción del Sistema de Alcantarillado para 
Simón Bolívar. 
7.3.1. Costos del Personal en Obra 
Considerando que la administración central de la empresa no se trasladará en su 
totalidad al lugar en el que se construirá el proyecto, se obtendrá el costo del 
personal tomando en cuenta el tiempo real que éste pase en la obra. 
En el siguiente cuadro se muestra el costo anual de personal, que conllevaría la 
construcción de un proyecto de acuerdo con los salarios vigentes para el territorio 
ecuatoriano. 
TABLA 7.1 Costos de Personal E.C. 
 
DIBUJANTE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GERENCIA DE OBRA
(1) Residentes de Obra
(1) Recepción/secretaria
(1) GERENTE GENERAL
(2) PERSONAL TÉCNICO
CONTROL
(1) Contador
ADMINISTRACION CENTRAL 0.25 3 10500 1085 13031
Gerente General Ingeniero 0.25 3 3500 10500 96.25 81 875 875 79.5 437.5 87 2531 1085 13031
APOYO ADMINISTRATIVO 0.1 1 800 88 1067
Recepcionista Secretaria 0.1 1 800 800 8.8 7 80 80 31.8 40 20 267 88 1067
CONTROL 0.1 1 1500 164 1974
Contador Auditor 0.1 1 1500 1500 16.5 14 150 150 31.8 75 37 474 164 1974
GERENCIA DE OBRA 1 12 24000 2315 27787
Residente de Obra Ingeniero 1 12 2000 24000 220 187 12 2000 318 1000 50 3787 2315 27787
TOTAL PERSONAL 1 17 36800 3652.00 43859.00
TOTAL 
RECARGOS 
SOCIALES
COSTO 
MENSUAL
COSTO 
ANUAL
APORTE 
IESS
FONDO DE 
RESERVA
DECIMO 
TERCERO
DECIMO 
CUARTO
VACACIONES FERIADOS
RECARGOS SOCIALES 
APORTE 
PATRONAL
NOMINA PROFESION
PARTICIPACION 
MENSUAL
HOMBRES 
MES/AÑO
SUELDO NOMINA (USD)
MENSUAL ANUAL
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El costo mensual por personal en obra es de 3652.00 USD aproximadamente. Una 
vez que se ha obtenido este costo, se obtendrá el costo mensual de la operación de 
la empresa en su totalidad. Así: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
  
CONCEPTO U. CANT. P.UNITARIO TOTAL 
1 GASTOS DEL CONCURSO       4975 
1.1 Documentos mes 0.5 800 400 
1.2 Ingenieros (nacionales) mes 2 1500 3000 
1.3 Dibujantes mes 1 800 800 
1.4 Secretaria mes 0.5 600 300 
1.5 Alquiler de oficina central mes 0.25 600 150 
1.6 Vehículo de oficina mes 0.25 600 150 
1.7 Pago de servicios: agua, luz, teléfono, internet mes 0.25 300 75 
1.8 Computadoras y equipos de oficina mes 0.25 400 100 
      2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       200 
2.1 Útiles, copias, etc. mes 1 200 200 
      3 COSTOS FINANCIEROS       0.016xVo 
3.1 Garantía de fiel cumplimiento sg 1 0.010xVo 0.010xVo 
3.2 Anticipo sg 1 0.005xVo 0.005xVo 
3.3 Seguros sg 1 0.001xVo 0.001xVo 
      4 TRÁMITES       0.01xVo 
4.1 Gastos Notariales sg 1 0.01xVo 0.01xVo 
 
     5 IMPUESTOS       0.05xVo 
5.1 Impuestos y utilidades trabajadores sg 1 0.05xVo 0.05xVo 
      6 RELACIONES PÚBLICAS       400 
6.1 Publicidad mes 0.2 2000 400 
      
A. COSTOS INDIRECTOS POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Valor Mensual 6175.00 
Valor fijo - 
Valor Obra 0.076xVo 
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GASTOS EN OBRA 
  
CONCEPTO U. CANT. P.UNIT. TOTAL 
1 PERSONAL       3652 
1.1 Personal nacional en obra mes 1 3652.00 3652 
      2 OFICINAS Y CAMPAMENTOS       9700 
2.1 Campamentos m² 80 100 8000 
2.2 Arriendos mes 3 350 1050 
2.3 Servicios de energía eléctrica, agua, teléfono mes 3 200 600 
2.4 Mantenimiento del campamento mes 0.25 200 50 
      3 COSTOS ADMINISTRATIVOS       3220.55 
3.1 Uso de camioneta del residente mes 1 600 600 
3.2 Movilización e Instalación de Equipos sg 1 1200 1200 
3.4 Equipos de protección (EPP) sg 1 620.55 620.55 
3.5 Combustibles, lubricantes y vulcanización mes 1 400 400 
3.6 Mantenimiento de vehículos y equipos mes 1 400 400 
      
B. COSTOS INDIRECTOS EN OBRA 
Valor Mensual 6752.00 
Valor fijo 9820.55 
Valor Obra - 
 
COSTOS GENERALES 
4 GASTOS GENERALES INDIRECTOS       0.04xVo 
4.1 Utilidad sg 1 0.025xVo 0.025xVo 
4.2 Imprevistos sg 1 0.015xVo 0.015xVo 
4.3 Otros         
      C. GASTOS GENERALES INDIRECTOS Valor Obra 0.04xVo 
      
      
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A+B+C 
Valor Mensual 12927.00 
Valor Fijo 9820.55 
Valor Obra 0.116xVo 
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Asumiremos un valor aproximado de la obra de 500000USD, lo que incluye el 
Costo Indirecto (CI) más el costo directo (CD). La duración aproximada de la obra 
(Do) será de 6 meses. 
El valor de los indirectos será de 145382.55 USD, lo que equivale al 29%, 
relacionándolo con el valor total. 
7.4. Presupuesto Referencial Alcantarillado Sanitario 
Para poder determinar los costos directos de los distintos componentes del sistema 
de alcantarillado, se establecerá el valor que presentan en el mercado de la zona 
los equipos y materiales que se usarán en la construcción, incluyendo la mano de 
obra. 
Se tendrá especial cuidado en el valor de mano de obra, pues se deberá trabajar 
con los sueldos fijados por la contraloría a fin de cumplir con las leyes vigentes en 
el territorio nacional. 
A continuación se presentan los costos para maquinaria y mano de obra
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TABLA 7.2 Costo Horario de Equipos 
EQUIPO COMB PRECIO  
VIDA 
ECONOM
.              
HORAS 
VALOR 
RESIDUAL 
DEP. 
ANUAL 
COMBUST 
Y 
LUBRICAN 
REPUESTOS MANTEN. 
COSTO 
HORARIO 
OPERACIÓN 
COSTO 
HORARIO 
DE 
EQUIPO 
20% 12% 
Andamios metálicos   2 500 9 240 659 316 0.09 0.06 0.06 0.21 0.45 
Camión eje sencillo, 6 
ton 
Diesel 130 000 9 240 34 251 16 440 4.89 3.06 3.06 11.01 23.24 
Camioneta dos cabinas 1 
ton 
Diesel 35 000 9 240 9 221 4 426 1.32 0.82 0.82 2.96 6.26 
Cargadora Diesel 200 000 9 240 52 694 25 293 2.82 4.70 4.70 12.23 31.05 
Compactador - plancha 
manual 
Gasolina 10 000 3 900 2 635 1 265 0.54 0.33 0.33 1.20 2.54 
Concretera 1 saco Diesel 20 000 9 240 5 269 2 529 0.28 0.47 0.47 1.22 3.11 
Equipo de fierrero - 
Cizalla 
  1 800 9 240 474 228 0.04 0.04 0.04 0.13 0.30 
Equipo de carpintería   10 000 9 240 2 635 1 265 0.24 0.24 0.24 0.71 1.65 
Equipo de oxicorte 600 A 15 kw 21 000 9 240 5 533 2 656 0.49 0.49 0.49 1.48 3.46 
Equipo de soldadura 15 kw 15 000 9 240 3 952 1 897 0.35 0.35 0.35 1.06 2.47 
Equipo de topografía - 
estación total 
  15 000 9 240 3 952 1 897 0.35 0.35 0.35 1.06 2.47 
Herramientas menores   2 000 9 240 527 253 0.05 0.08 0.05 0.17 0.36 
Retroexcavadora, 60 hp - 
0,80 m3 
Diesel 150 000 9 240 39 520 18 970 5.65 3.53 3.53 12.70 26.82 
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Retroexcavadora, 85 hp - 
1,20 m3 
Diesel 250 000 9 240 65 867 31 616 9.41 5.88 5.88 21.17 44.70 
Trailer 20 ton Diesel 450 000 9 240 118 561 56 909 16.94 10.59 10.59 38.11 80.45 
Vibrador para hormigón 1.5 kw 10 000 3 900 2 635 1 265 0.54 0.33 0.33 1.20 2.54 
Volqueta 8 m3 Diesel 180 000 12 000 47 424 22 764 6.26 4.69 3.91 14.87 30.52 
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TABLA 7.3 Costo de Mano de Obra 
No. OFICIO 
Maestro o 
capataz 
Calificados, 
albañiles o 
afines 
Peones                    
y ayudantes 
Operadores                
y mecánicos 
equipo pesado 
Operadores                 
y mecánicos 
equipo liviano 
Chofer 
vehículo 
pesado 
1 SALARIO NOM. MENSUAL 346.62 337.08 318.00 346.62 327.54 485.64 
2 SALARIO NOM. ANUAL 4 159.44 4 044.96 3 816.00 4 159.44 3 930.48 5 827.68 
3 DECIMO TERCERO 346.62 337.08 318.00 346.62 327.54 485.64 
4 DECIMO CUARTO 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00 
5 APORTE PATRONAL 505.37 491.46 463.64 505.37 477.55 708.06 
6 FONDO RESERVA 346.62 337.08 318.00 346.62 327.54 485.64 
7 HORAS EXTRAS (sábados 4 h) 450.61 438.20 413.40 450.61 425.80 631.33 
TOTAL  ANUAL 6 126.66 5 966.79 5 647.04 6 126.66 5 806.92 8 456.36 
TOTAL MENSUAL 510.55 497.23 470.59 510.55 483.91 704.70 
FACTOR DE TIEMPO UTIL   1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 
TOTAL REAL ANUAL 8 873.93 8 642.37 8 179.25 8 873.93 8 410.81 12 248.29 
TOTAL REAL MENSUAL 739.49 720.20 681.60 739.49 700.90 1 020.69 
FACTOR REAL 2.13 2.14 2.14 2.13 2.14 2.10 
COSTO HORARIO REAL 3.08 3.00 2.84 3.08 2.92 4.25 
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Adicionalmente se tomará como referencia el valor de productos a fines a la 
construcción que se expenden en el cantón de El Chaco, debido a su cercanía con el 
sitio del proyecto.Para obtener el presupuesto para la construcción del proyecto se 
usó el Análisis de Precios Unitarios (APU), para cada uno de los rubros que 
intervendrán en la ejecución. Estos rubros se especifican de manera global en la 
siguiente tabla: 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
    COD RUBROS  -  DESCRIPCION UND CANTIDAD 
  CONDUCCIÓN 
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 1817.60 
110 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ML 2272.00 
  EXCAVACIONES 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 332.70 
112 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (2.81-3.99 m) M3 8.10 
113 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (4.00-6.00 m) M3 23.20 
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 6033.30 
296 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (2.81-3.99m) M3 333.00 
297 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (4.00-6.00m)  M3 2189.50 
117 RELLENO CONMPACTADO  M3 8837.20 
301 TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 5KM M3-Km 82.70 
299 CARGADA DE MATERIAL A MANO M3 364.00 
302 TRANSPORTE DE MATERIAL  MAS DE 5KM M3-Km 364.00 
300 CARGADA DE MATERIAL A MAQUINA M3 8555.80 
303 ENTIBADO CONTINUO M2 674.30 
304 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 1820.20 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 341.30 
139 SUB BASE CLASE 3 M3 290.82 
  TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 2000.00 
311 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 160mm NORMA INEN 2059 ML 272.00 
  POZOS HORMIGON SIMPLE 
822 POZO DE REVISION h=0.00 a 2.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 35.00 
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 19.00 
824 POZO DE REVISION h=4.00 a 6.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 1.00 
826 POZO DE REVISION TIPO II  ML 6.50 
  CAJAS RED TERCIARIA 
829 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (0.00-1.25)  U 11.00 
830 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.26-1.75) U 5.00 
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831 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.76-2.25) U 6.00 
  CONEXIONES DOMICILIARIAS 
132 SUM. E INST. SILLAS YEE 200mm x 110mm U 55.00 
309 SUM. E INST. SILLAS YEE 160mm x 110mm U 25.00 
833 CAJA DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A. U 80.00 
117 RELLENO CONMPACTADO  M3 1265.00 
835 TUBERIA PVC 110mm INEN 2059 U.E ML 1300.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 1275.00 
352 SOBREACARREO DE MATERIAL CON TRACTOR M3/Km 10.00 
  PASO ELEVADO 
839 TUBERIA PVC 250mm ML 7.78 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 1.00 
 
En base a estos rubros se calculó el presupuesto referencial para el sistema de 
alcantarillado. 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
      
COD RUBROS  -  DESCRIPCION UND CANT. 
PREC. PRECIO 
UNIT. TOTAL 
  CONDUCCIÓN 
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 1817.60 0.45 817.92 
110 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ML 2272.00 0.18 408.96 
  EXCAVACIONES     
 
  
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR (0.00 -2.80m) M3 332.70 8.67 2884.51 
112 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR (2.81-3.99m) M3 8.10 11.37 92.1 
113 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR (4.00-6.00m) M3 23.20 12.31 285.59 
295 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 6033.30 5.27 31795.49 
296 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (2.81-3.99m) M3 333.00 5.6 1864.8 
297 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (4.00-6.00m)  M3 2189.50 5.93 12983.74 
117 RELLENO CONMPACTADO  M3 8837.20 2.16 19088.35 
301 TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 5KM M3-Km 82.70 0.9 74.43 
299 CARGADA DE MATERIAL A MANO M3 364.00 7.46 2715.44 
302 TRANSPORTE DE MATERIAL  MAS DE 5KM M3-Km 364.00 0.18 65.52 
300 CARGADA DE MATERIAL A MAQUINA M3 8555.80 1.68 14373.74 
303 ENTIBADO CONTINUO M2 674.30 12.88 8684.98 
304 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 1820.20 1.22 2220.64 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 341.30 4.16 1419.81 
139 SUB BASE CLASE 3 M3 290.82 19.9 5787.32 
  TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO         
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm INEN 2059 ML 2000.00 14.66 29320.00 
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311 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 160mm INEN 2059 ML 272.00 35.82 9743.04 
  POZOS HORMIGON SIMPLE         
822 POZO DE REVISION h=0.00 a 2.00m (TAP/CER/PELD.) U 35.00 467.17 16350.95 
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAP/CER/PELD.) U 19.00 716.79 13619.01 
824 POZO DE REVISION h=4.00 a 6.00m (TAP/CER/PELD.) U 1.00 1048.63 1048.63 
826 POZO DE REVISION TIPO II  ML 6.50 565.8 3677.7 
  CAJAS RED TERCIARIA         
829 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (0.00-1.25)  U 11.00 215.58 2371.38 
830 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.26-1.75) U 5.00 301.8 1509 
831 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.76-2.25) U 6.00 388.02 2328.12 
  CONEXIONES DOMICILIARIAS         
132 SUM. E INST. SILLAS YEE 200mm x 110mm U 55.00 24.75 1361.25 
309 SUM. E INST. SILLAS YEE 160mm x 110mm U 25.00 14.57 364.25 
833 CAJA DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60  TAPA H.A. U 80.00 111.11 8888.80 
117 RELLENO CONMPACTADO  M3 1265.00 2.16 2732.40 
835 TUBERIA PVC 110mm INEN 2059 U.E ML 1300.00 7.1 9230.00 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR (0.00 -2.80 m) M3 1275.00 8.67 11054.25 
352 SOBREACARREO DE MATERIAL CON TRACTOR M3/Km 10.00 22.04 220.4 
  PASO ELEVADO         
839 TUBERIA PVC 250mm ML 7.78 16.47 128.14 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 1.00 129.48 129.48 
   
SUB TOTAL 219640.14 
 
7.5. Presupuesto Referencial Planta de Tratamiento 
Usando el mismo criterio se determinaron los rubros que intervendrán en la 
construcción de la planta de tratamiento, incluyendo las obras complementarias e 
imprevistas. 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
    COD RUBROS  -  DESCRIPCION UND CANTIDAD 
  OBRAS PRELIMINARES     
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 830 
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 1530 
  SEPARADOR DE CAUDALES     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 5.00 
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 1.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 14.60 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.60 
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310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 6.00 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.40 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 4.50 
39 ACERO DE REFUERZO KG 248.00 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 10.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 30.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 3.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 9.00 
  COMPUERTAS     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 2.80 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 4.90 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.20 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 1.50 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.30 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 2.20 
39 ACERO DE REFUERZO KG 135.00 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 5.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 15.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 2.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 6.60 
875 COMPUERTA METALICA PARA CANAL B=0,7, H=0.9 U 2.00 
  TRAMPA DE GRASAS (DOS UNIDADES)     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 6.50 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 20.00 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.80 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 6.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.40 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 13.00 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 8.00 
39 ACERO DE REFUERZO KG 400.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 60.00 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 6.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 17.00 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 2.00 
  FOSA SEPTICA     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 6.10 
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305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.85 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 6.60 
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 484.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 6.50 
311 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 160mm  INEN 2059 ML 8.00 
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 96.00 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 230.00 
39 ACERO DE REFUERZO KG 7010.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 500.00 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 10.00 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00 
167 CODO 45 GRADOS PVC 160mm DESAGUE U 1.00 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 45.00 
  LOSETAS FILTRO     
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.40 
  FILTRO ANAEROBIO     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 1.60 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.40 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 1.80 
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 240.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 7.10 
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 90.00 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 220.00 
39 ACERO DE REFUERZO KG 7585.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 400.00 
195 GRAVA PARA FILTRO (DE ACUERDO A DISEÑO) M3 65.20 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 10.00 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm  INEN 2059 ML 10.00 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 3.00 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 40.00 
  DESCARGA     
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 75.00 
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 68.00 
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 1.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 80.00 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.50 
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10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 3.20 
39 ACERO DE REFUERZO KG 240.00 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 18.00 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 6.00 
181 GAVION M3 10.00 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 10.00 
    
 
ESTRUCTURAS ADICIONALES (BODEGA) 
    BODEGA     
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 18.00 
3 EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS M3 5.88 
27 CONTRAPISO H.S. 180 kg/cm2 e=8 cm. M2 18.00 
88 MALLA ELECTROSOLDADA 4mm*10 cm. M2 15.00 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 2.00 
292 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS M2 8.00 
100 ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 14.00 
17 ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE LOSA M2 16.00 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.00 
39 ACERO DE REFUERZO KG 530.00 
14 BLOQUE ALIVIANADO 0.40x0.20x0.15 m. U 80.00 
29 MASILLADO DE PISO - ALISADO M2 32.00 
33 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=0.15 m. MORTERO 1:6 E=2,5 CM M2 32.00 
44 CERAMICA DE PISO 40x40 M2 9.00 
45 CERAMICA DE PARED M2 15.00 
70 INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO U 1.00 
71 LAVAMANOS  Y LLAVE DE PULSO U 1.00 
73 FREGADERO ACERO INOX. U 1.00 
61 PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" ROSCABLE  PTO. 1.00 
336 TUBERIA PVC 110mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 20.00 
337 TUBERIA PVC 75mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 8.00 
338 TUBERIA PVC 50mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 15.00 
66 SUMIDERO DE PISO 2" U 2.00 
67 SUMIDERO DE PISO 3" U 2.00 
37 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO M2 15.00 
103 CHAMPEADO M2 15.00 
35 ENLUCIDO VERTICAL LISO M2 75.00 
48 ESTUCADO DE PAREDES M2 60.00 
49 
PINTURA EXTERIOR 2 MANOS LATEX VINYL ACRILICO 
INCLUYE ANDAMIOS  M2 60.00 
85 PUERTA DE HIERRO Y TOL INC CERRADURA DE POMO M2 1.00 
83 PUERTA PANELADA DE MADERA 0.90 m. U 1.00 
86 VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION M2 2.00 
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87 VIDRIO DE 3 mm M2 2.00 
54 TOMACORRIENTE DOBLE TUBO CODUIT 1/2 CONDUCTOR 12  PTO. 3.00 
53 INST. ILUMINACION FOCO AHORRADOR PTO. 4.00 
56 TABLERO DE CONTROL 1 GE 4-8 PUNTOS  U 1.00 
55 ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA ML 80.00 
  CERRAMIENTO     
110 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ML 124.00 
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 30.00 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 62.00 
215 CERRAMIENTO DE MALLA H=1.50m ML 124.00 
214 PUERTA TUBO H.G.Y MALLA M2 9.00 
  SEÑALIZACION     
945 ROTULO DE IDENTIFICACION SEGÚN DISEÑO U 1.00 
319 CONO DE SEÑALIZACION U 4.00 
317 CHARLA INFORMATIVA GLOB. 1.00 
316 VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5  U 180.00 
318 CINTA REFLECTIVA ROLLO 5.00 
315 POLIETILENO M2 830.00 
314 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m DE ANCHO U 10.00 
313 KIT DE SEGURIDAD U 10.00 
  TRABAJOS VARIOS     
385 ENCHAMBADO  M2 500.00 
41 HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 PARA CUNETAS M3 50.00 
874 INSTALACION TUBERIA PARA SUB DREN PVC 110 MM M 80.00 
322 ENROCADO DE PROTECCION  M2 10.00 
154 DERROCAMIENTO DE HORMIGON M3 4.00 
321 REPARACION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1/2" U 10.00 
 
De acuerdo con estos rubros se realizó el análisis de precios unitarios (APU), y se 
obtuvo el siguiente presupuesto referencial. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
COD RUBROS  -  DESCRIPCION U CANT. 
PU PREC 
 TOTAL 
  OBRAS PRELIMINARES         
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 830.00 0.45 373.50 
295 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 1530.00 5.27 8063.10 
  SEPARADOR DE CAUDALES         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 5.00 1.39 6.95 
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823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAP./CERC/PELD.) U 1.00 716.79 716.79 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 14.60 8.67 126.58 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.60 4.16 2.50 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm  INEN 2059 ML 6.00 14.66 87.96 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 184.46 184.46 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.40 189.98 75.99 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 4.50 213.85 962.33 
39 ACERO DE REFUERZO KG 248.00 2.73 677.04 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 10.00 1.92 19.20 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 30.00 5.20 156.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 3.00 11.45 34.35 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 9.00 6.17 55.53 
  COMPUERTAS         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 2.80 1.39 3.89 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 4.90 8.67 42.48 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.20 4.16 0.83 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm INEN 2059 ML 1.50 14.66 21.99 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 184.46 184.46 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.30 189.98 56.99 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 2.20 213.85 470.47 
39 ACERO DE REFUERZO KG 135.00 2.73 368.55 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 5.00 1.92 9.60 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 15.00 5.20 78.00 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 2.00 11.45 22.90 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 6.60 6.17 40.72 
875 COMPUERTA METALICA PARA CANAL B=0,7, H=0.9 U 2.00 163.09 326.18 
  TRAMPA DE GRASAS (DOS UNIDADES)         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 6.50 1.39 9.04 
111 EXC. MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 20.00 8.67 173.40 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.80 4.16 3.33 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT.200mm INEN 2059 ML 6.00 14.66 87.96 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.40 189.98 75.99 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 13.00 213.85 2780.05 
306 ADITIVO IMPERMEAB. PARA HORMIGON KG 8.00 1.92 15.36 
39 ACERO DE REFUERZO KG 400.00 2.73 1092.00 
106 ENCOFRADO-DESENC. METALICO 2 LADOS M2 60.00 5.20 312.00 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 184.46 184.46 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 6.00 11.45 68.70 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 17.00 6.17 104.89 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00 29.50 59.00 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 2.00 32.55 65.10 
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  FOSA SEPTICA         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00 1.39 125.10 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 6.10 8.67 52.89 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.85 4.16 3.54 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm  INEN 2059 ML 6.60 14.66 96.76 
295 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 484.00 5.27 2550.68 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 6.50 189.98 1234.87 
311 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 160mm INEN 2059 ML 8.00 35.82 286.56 
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 96.00 280.12 26891.52 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 230.00 1.92 441.60 
39 ACERO DE REFUERZO KG 7010.00 2.73 19137.30 
106 ENCOFRADO-DESENC. METALICO 2 LADOS M2 500.00 5.20 2600.00 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00 184.46 368.92 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 10.00 11.45 114.50 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00 29.50 59.00 
167 CODO 45 GRADOS PVC 160mm DESAGUE U 1.00 18.78 18.78 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00 32.55 32.55 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 45.00 6.17 277.65 
  LOSETAS FILTRO         
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.40 213.85 1368.64 
  FILTRO ANAEROBIO         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00 1.39 125.10 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 1.60 8.67 13.87 
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.40 4.16 1.66 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm  INEN 2059 ML 1.80 14.66 26.39 
295 EXC. A MAQ. SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 240.00 5.27 1264.80 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 7.10 189.98 1348.86 
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 90.00 280.12 25210.80 
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 220.00 1.92 422.40 
39 ACERO DE REFUERZO KG 7585.00 2.73 20707.05 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 400.00 5.20 2080.00 
195 GRAVA PARA FILTRO (DE ACUERDO A DISEÑO) M3 65.20 32.21 2100.09 
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00 184.46 368.92 
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 10.00 11.45 114.50 
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANT. 200mm INEN 2059 ML 10.00 14.66 146.60 
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 3.00 29.50 88.50 
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00 32.55 32.55 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 40.00 6.17 246.80 
  DESCARGA         
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 75.00 0.45 33.75 
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 68.00 1.39 94.52 
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823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAP./CERC./PELD.) U 1.00 716.79 716.79 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 80.00 8.67 693.60 
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.50 189.98 94.99 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 3.20 213.85 684.32 
39 ACERO DE REFUERZO KG 240.00 2.73 655.20 
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 18.00 5.20 93.60 
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC)  ML 6.00 6.17 37.02 
181 GAVION M3 10.00 80.84 808.40 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 10.00 129.48 1294.80 
   
SUB TOTAL 133367.36 
 
      ESTRUCTURAS ADICIONALES  
COD RUBROS  -  DESCRIPCION U CANT. 
PU PREC. 
 
TOTAL 
  BODEGA         
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 18.00 1.39 25.02 
3 EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS M3 5.88 5.75 33.81 
27 CONTRAPISO H.S. 180 kg/cm2 e=8 cm. M2 18.00 27.77 499.86 
88 MALLA ELECTROSOLDADA 4mm*10 cm. M2 15.00 4.19 62.85 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 2.00 129.48 258.96 
292 ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS M2 8.00 4.57 36.56 
100 ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 14.00 12.62 176.68 
17 ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE LOSA M2 16.00 15.83 253.28 
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.00 213.85 1283.10 
39 ACERO DE REFUERZO KG 530.00 2.73 1446.90 
14 BLOQUE ALIVIANADO 0.40x0.20x0.15 m. U 80.00 0.77 61.60 
29 MASILLADO DE PISO - ALISADO M2 32.00 8.91 285.12 
33 MAMP. DE BLOQUE e=0.15 m. MORTERO 1:6 E=2,5 cm M2 32.00 13.38 428.16 
44 CERAMICA DE PISO 40x40 M2 9.00 25.00 225.00 
45 CERAMICA DE PARED M2 15.00 22.67 340.05 
70 INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO U 1.00 67.48 67.48 
71 LAVAMANOS  Y LLAVE DE PULSO U 1.00 159.81 159.81 
73 FREGADERO ACERO INOX. U 1.00 82.37 82.37 
61 PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" ROSCABLE  PTO 1.00 32.85 32.85 
336 TUBERIA PVC 110mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 20.00 7.32 146.40 
337 TUBERIA PVC 75mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 8.00 7.21 57.68 
338 TUBERIA PVC 50mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 15.00 7.21 108.15 
66 SUMIDERO DE PISO 2" U 2.00 3.51 7.02 
67 SUMIDERO DE PISO 3" U 2.00 4.16 8.32 
37 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO M2 15.00 9.41 141.15 
103 CHAMPEADO M2 15.00 5.62 84.30 
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35 ENLUCIDO VERTICAL LISO M2 75.00 9.49 711.75 
48 ESTUCADO DE PAREDES M2 60.00 3.94 236.40 
49 
PINTURA EXTERIOR 2 MANOS LATEX VINYL 
ACRILICO INCLUYE ANDAMIOS  M2 60.00 5.23 313.80 
85 PUERTA HIERRO Y TOL INC CERRADURA DE POMO M2 1.00 106.36 106.36 
83 PUERTA PANELADA DE MADERA 0.90 m. U 1.00 168.53 168.53 
86 VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION M2 2.00 50.76 101.52 
87 VIDRIO DE 3 mm M2 2.00 10.49 20.98 
54 TOMACORRIENTE DOBLE TUBO CODUIT 1/2 COND. 12  PTO 3.00 31.82 95.46 
53 INST. ILUMINACION FOCO AHORRADOR PTO 4.00 25.28 101.12 
56 TABLERO DE CONTROL 1 GE 4-8 PUNTOS BREAKER  U 1.00 135.26 135.26 
55 ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA ML 80.00 2.22 177.60 
  CERRAMIENTO         
110 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ML 124.00 0.18 22.32 
111 EXC. A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 30.00 8.67 260.10 
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 62.00 129.48 8027.76 
215 CERRAMIENTO DE MALLA H=1.50m ML 124.00 27.37 3393.88 
214 PUERTA TUBO H.G.Y MALLA M2 9.00 57.97 521.73 
  SEÑALIZACION         
945 ROTULO DE IDENTIFICACION SEGÚN DISEÑO U 1.00 132.73 132.73 
319 CONO DE SEÑALIZACION U 4.00 15.84 63.36 
317 CHARLA INFORMATIVA Glob 1.00 125.61 125.61 
316 VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5  U 180.00 0.62 111.60 
318 CINTA REFLECTIVA Roll 5.00 44.31 221.55 
315 POLIETILENO M2 830.00 1.07 888.10 
314 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m DE ANCHO U 10.00 10.11 101.10 
313 KIT DE SEGURIDAD U 10.00 119.71 1197.10 
  TRABAJOS VARIOS         
385 ENCHAMBADO  M2 500.00 3.05 1525.00 
41 HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 PARA CUNETAS M3 50.00 192.18 9609.00 
874 INSTALACION TUB. PARA SUB DREN PVC 110 MM M 80.00 8.27 661.60 
322 ENROCADO DE PROTECCION  M2 10.00 30.44 304.40 
154 DERROCAMIENTO DE HORMIGON M3 4.00 18.65 74.60 
321 REPARACION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1/2" U 10.00 11.89 118.90 
   
SUB TOTAL 35841.7 
      
      
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (USD) 388849.20 
7.6. Cronograma General del Proyecto 
A continuación se presenta un cronograma valorado de todo el proyecto dividido en 
semanas de trabajo. 
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  1  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 817.92
60 % 40 %
$ 245.38 $ 163.58
9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 10 %
$ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 259.61 $ 288.45
100 %
$ 92.10
90 % 10 %
$ 257.03 $ 28.56
6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 4 %
$ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 907.73 $ 1 271.82
30 % 30 % 40 %
$ 559.44 $ 559.44 $ 745.92
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37 $ 1 298.37
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
$ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42 $ 954.42
100 %
$ 74.43
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
$ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 217.24 $ 108.62
100 %
$ 65.52
16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 20 %
$ 2 299.80 $ 2 299.80 $ 2 299.80 $ 2 299.80 $ 2 299.80 $ 2 874.75
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 %
$ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 694.80 $ 1 042.20
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06 $ 222.06
60 % 40 %
$ 851.89 $ 567.92
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
$ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37 $ 289.37
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00 $ 2 932.00
80 % 20 %
$ 7 794.43 $ 1 948.61
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
$ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 1 308.08 $ 654.04
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
$ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 1 089.52 $ 544.76
60 % 40 %
$ 629.18 $ 419.45
75 % 25 %
$ 2 758.28 $ 919.43
179 322.67
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 1 063.30 $ 163.58 $ 19 721.71 $ 20 285.54 $ 15 399.86 $ 14 218.91 $ 13 472.99 $ 14 047.94 $ 11 173.19 $ 11 173.19 $ 11 173.19 $ 11 173.19 $ 6 824.02 $ 6 808.54 $ 5 657.73 $ 4 415.83 $ 3 151.51 $ 3 151.51 $ 2 515.60 $ 1 243.78 $ 1 243.78 $ 1 243.78
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 0.59 % 0.09 % 11.00 % 11.31 % 8.59 % 7.93 % 7.51 % 7.83 % 6.23 % 6.23 % 6.23 % 6.23 % 3.81 % 3.80 % 3.16 % 2.46 % 1.76 % 1.76 % 1.40 % 0.69 % 0.69 % 0.69 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
CRONOGRAMA  DE  TRABAJOS  VALORADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
57 139.69 101 832.44
31.86% 56.79%
3 - MES
PERIODO MES
10-ene-2014
$ 388 849.20
180  DIAS
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1 - MES 2 - MES
M2 1 817.60
CONDUCCION
0.18 408.96
294.00 DESBROCE Y LIMPIEZA
110.00 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
0.45 817.92
111.00 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 332.70
EXCAVACIONES
8.67 2 884.51
11.37 92.10112.00 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (2.81-3.99 m)
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (4.00-6.00 m)
M3 8.10
295.00 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 6 033.30
113.00 M3 23.20 12.31 285.59
5.27 31 795.49
ML 2 272.00
7.46 65.52
7.46 14 373.74
5.60 1 864.80296.00 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (2.81-3.99m)
EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (4.00-6.00m) 
M3 333.00
117.00 RELLENO CONMPACTADO M3 8 837.20
297.00 M3 2 189.50 5.93 12 983.74
2.16 19 088.35
7.46 8 684.98
7.46 2 220.64
303.00 ENTIBADO CONTINUO
304.00 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 1 820.20
M2 674.30
0.90 74.43
7.46 2 715.44
301.00 TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 5KM
299.00 CARGADA DE MATERIAL A MANO M3 364.00
M3-Km 82.70
300.00 CARGADA DE MATERIAL A MAQUINA M3 8 555.80
302.00 TRANSPORTE DE MATERIAL  MAS DE 5KM M3-Km 364.00
13 619.01
1 048.63 1 048.63
14.66 29 320.00
TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO
310.00 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 2 000.00
311.00 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 160mm NORMA INEN 2059 ML 272.00 35.82 9 743.04
467.17 16 350.95
POZOS HORMIGON SIMPLE
822.00 POZO DE REVISION h=0.00 a 2.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 35.00
824.00 POZO DE REVISION h=4.00 a 6.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 1.00
823.00 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 19.00 716.79
565.80 3 677.70826.00 POZO DE REVISION TIPO II ML 6.50
6 - MES4 - MES
125 538.56
70.01%
5 - MES
135 600.97
75.62%
138 088.54
77.01%
SUBBASE CLASE 3139.00 M3 290.82 19.90 5 787.32
1 419.817.46341.30M2SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA305.00
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  2  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
25 % 25 % 25 % 25 %
$ 592.85 $ 592.85 $ 592.85 $ 592.85
30 % 30 % 40 %
$ 452.70 $ 452.70 $ 603.60
25 % 25 % 25 % 25 %
$ 582.03 $ 582.03 $ 582.03 $ 582.03
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13 $ 136.13
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43 $ 36.43
7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 9 %
$ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 622.22 $ 799.99
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 %
$ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 218.59 $ 327.89
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00 $ 923.00
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
$ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71 $ 552.71
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04 $ 22.04
75 % 25 %
$ 96.11 $ 32.04
75 % 25 %
$ 97.11 $ 32.37
50 % 50 %
$ 186.75 $ 186.75
25 % 25 % 25 % 25 %
$ 2 015.78 $ 2 015.78 $ 2 015.78 $ 2 015.78
100 %
$ 6.95
100 %
$ 716.79
100 %
$ 126.58
100 %
$ 2.50
100 %
$ 87.96
100 %
$ 184.46
100 %
$ 75.99
100 %
$ 962.33
    P          A          S          A          N  ............................................ 230 240.30
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 3 079.07 $ 2 366.11 $ 21 931.18 $ 24 380.70 $ 17 096.15 $ 16 801.53 $ 16 010.67 $ 15 204.72 $ 12 329.97 $ 12 329.97 $ 13 877.51 $ 13 748.70 $ 9 335.13 $ 9 319.65 $ 8 146.80 $ 6 904.90 $ 5 640.58 $ 5 640.58 $ 5 004.67 $ 3 732.85 $ 2 637.30 $ 2 746.60 $ 1 174.93 $ 799.99
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 1.34 % 1.03 % 9.53 % 10.59 % 7.43 % 7.30 % 6.95 % 6.60 % 5.36 % 5.36 % 6.03 % 5.97 % 4.05 % 4.05 % 3.54 % 3.00 % 2.45 % 2.45 % 2.17 % 1.62 % 1.15 % 1.19 % 0.51 % 0.35 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 830.00
M3 1 530.00
129.48
829
2 - MES 3 - MES
$ 388 849.20
28.28% 50.99%
65 113.07 117 399.23
1 - MES
180  DIAS
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 5.00
5.27 8 063.10
1.39 6.95
SEPARADOR DE CAUDALES
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m)
PERIODO MES
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 1.00 129.48
10-ene-2014
CAJAS RED TERCIARIA
215.58
301.80 1 509.00
CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (0.00-1.25) 
CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.26-1.75)
373.50
716.79 716.79
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 14.60 8.67 126.58
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)
PLANTA DE TRATAMIENTO
U 5.00
U 11.00 2 371.38
831 CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.76-2.25) U 6.00 388.02 2 328.12
830
24.75 1 361.25
CONEXIONES DOMICILIARIAS
132 SUM. E INST. SILLAS YEE 200mm x 110mm U 55.00
833 CAJA DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A. U 80.00
309 SUM. E INST. SILLAS YEE 160mm x 110mm U 25.00 14.57 364.25
111.11 8 888.80
2.16 2 732.40
7.10 9 230.00
117 RELLENO CONMPACTADO 
835 TUBERIA PVC 110mm INEN 2059 U.E ML 1 300.00
M3 1 265.00
M3/Km 10.00
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 1 275.00 8.67 11 054.25
22.04 220.40
16.47 128.14
PASO ELEVADO
839 TUBERIA PVC 250mm ML 7.78
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 6.00
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.60 4.16 2.50
14.66 87.96
U 1.00
0.45
184.46 184.46
75.99
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.40
U 1.00
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 4.50
189.98
213.85 962.33
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
OBRAS PRELIMINARES
352 SOBREACARREO DE MATERIAL CON TRACTOR
151 105.72
65.63%
171 124.41
74.32%
4 - MES 6 - MES5 - MES
77.52%
178 483.23
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  3  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 677.04
100 %
$ 19.20
100 %
$ 156.00
100 %
$ 34.35
100 %
$ 55.53
100 %
$ 3.89
100 %
$ 42.48
100 %
$ 0.83
100 %
$ 21.99
100 %
$ 184.46
100 %
$ 56.99
100 %
$ 470.47
100 %
$ 368.55
100 %
$ 9.60
100 %
$ 78.00
100 %
$ 22.90
100 %
$ 40.72
100 %
$ 326.18
100 %
$ 9.04
100 %
$ 173.40
100 %
$ 3.33
100 %
$ 87.96
100 %
$ 75.99
100 %
$ 2 780.05
100 %
$ 15.36
100 %
$ 1 092.00
100 %
$ 312.00
    P          A          S          A          N  ............................................ 237 358.61
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 3 079.07 $ 2 366.11 $ 21 931.18 $ 24 384.59 $ 17 170.49 $ 18 008.34 $ 16 067.66 $ 16 194.96 $ 12 916.60 $ 16 529.38 $ 13 877.51 $ 13 748.70 $ 9 335.13 $ 9 319.65 $ 8 146.80 $ 6 904.90 $ 5 640.58 $ 5 640.58 $ 5 004.67 $ 3 732.85 $ 2 637.30 $ 2 746.60 $ 1 174.93 $ 799.99
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 1.30 % 1.00 % 9.24 % 10.27 % 7.23 % 7.59 % 6.77 % 6.82 % 5.44 % 6.96 % 5.85 % 5.79 % 3.93 % 3.93 % 3.43 % 2.91 % 2.38 % 2.38 % 2.11 % 1.57 % 1.11 % 1.16 % 0.50 % 0.34 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
28.41% 52.46%
67 441.45 124 513.65
$ 388 849.20
180  DIAS
10-ene-2014
15.36
1 092.00
11.45
677.042.73
1.92
5.20
ACERO DE REFUERZO
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON
ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS
ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT)
1.00
0.30
2.20
312.00
326.18
9.04
173.40
2 780.05
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION
213.85
1.39
8.67
1.92
2.73
5.20
248.00
10.00
30.00
3.00
9.00
2 - MES
PERIODO MES
UND. CANTIDAD
3 - MES
22.90
40.72
78.00
75.99
3.33
87.96
8.67
4.16
14.66
184.46
6.17
1.39
5.20
11.45
6.17
163.09
189.98
213.85
2.73
1.92
4.16
14.66
189.98
42.48
135.00
2.80
4.90
0.20
1.50
2.00
6.50
5.00
15.00
2.00
6.60
1 - MES
3.89
55.53
19.20
156.00
34.35
470.47
368.55
9.60
56.99
0.83
21.99
184.46
13.00
8.00
400.00
60.00
20.00
0.80
6.00
0.40
ML
M2
KG
KG
M2
U
M3
M3
KG
KG
M3
M2
ML
U
M2
M3
M2
U
ML
U
M2
JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) 
COMPUERTAS
M2
ML
REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m)
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA
SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059
2
KG
KG
M3
M3
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON
ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS
ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT)
JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) 
TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO
REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2
HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2
ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO
111
106
305
310
9
10
306
39
837
ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m)
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA
SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059
REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2
39
306
4 - MES 5 - MES 6 - MES
66.66% 75.09% 78.19%
106
308
HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON
COMPUERTA METALICA PARA CANAL B=0,7, H=0.9
TRAMPA DE GRASAS (DOS UNIDADES)
REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS
111
305
310
200
837
2
875
9
10
39
306
106
308
158 220.14 178 238.83 185 597.65
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  4  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 184.46
100 %
$ 68.70
100 %
$ 104.89
100 %
$ 59.00
100 %
$ 65.10
100 %
$ 125.10
100 %
$ 52.89
100 %
$ 3.54
100 %
$ 96.76
70 % 30 %
$ 1 785.48 $ 765.20
100 %
$ 1 234.87
100 %
$ 286.56
7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 9 %
$ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 1 882.41 $ 2 420.24
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 %
$ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 35.33 $ 52.99
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73 $ 1 913.73
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00 $ 260.00
100 %
$ 368.92
100 %
$ 114.50
100 %
$ 59.00
100 %
$ 18.78
100 %
$ 32.55
50 % 50 %
$ 138.83 $ 138.83
50 % 50 %
$ 684.32 $ 684.32
100 %
$ 125.10
100 %
$ 13.87
100 %
$ 1.66
100 %
$ 26.39
    P          A          S          A          N  ............................................ 293 668.64
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 3 079.07 $ 2 366.11 $ 21 931.18 $ 24 384.59 $ 17 170.49 $ 18 133.44 $ 18 222.98 $ 18 523.51 $ 17 146.89 $ 21 057.36 $ 18 153.44 $ 17 840.17 $ 14 110.92 $ 14 095.44 $ 12 238.26 $ 10 996.37 $ 9 732.05 $ 9 732.05 $ 7 036.91 $ 5 668.25 $ 4 519.71 $ 5 185.62 $ 1 543.85 $ 799.99
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 1.05 % 0.81 % 7.47 % 8.30 % 5.85 % 6.17 % 6.21 % 6.31 % 5.84 % 7.17 % 6.18 % 6.07 % 4.81 % 4.80 % 4.17 % 3.74 % 3.31 % 3.31 % 2.40 % 1.93 % 1.54 % 1.77 % 0.53 % 0.27 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
49.80%
1 - MES 2 - MES 3 - MES
24.53%
4.16
14.66
6.17
11.45
1.92
29.50
125.10
13.87
1.66
26.39
241 907.68
32.55
72 050.42 146 248.28
$ 388 849.20
180  DIAS
10-ene-2014
M2 0.40
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 1.80
1.39
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 1.60 8.67
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00
213.85
FILTRO ANAEROBIO
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.40
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA
LOSETAS FILTRO
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) ML 45.00
18.78
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00 32.55
167 CODO 45 GRADOS PVC 160mm DESAGUE U 1.00
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00 29.50
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 10.00
5.20
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00 184.46
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 500.00
39 ACERO DE REFUERZO KG 7 010.00 2.73
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 230.00
35.82
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 96.00 280.12
311 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 160mm NORMA INEN 2059 ML 8.00
5.27
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 6.50 189.98
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m) M3 484.00
4.16
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 6.60 14.66
305 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA M2 0.85
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 2.00
11.45
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) ML 17.00 6.17
125.101.39
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 6.10 8.67
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 90.00
FOSA SEPTICA
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 1.00 184.46
59.00
18.78
32.55
277.65
1 368.64
26 891.52
441.60
19 137.30
2 600.00
368.92
114.50
52.89
3.54
96.76
2 550.68
1 234.87
286.56
104.89
59.00
65.10168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 2.00
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
184.46
68.70308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT) U 6.00
67.32% 78.27% 82.37%
4 - MES 5 - MES 6 - MES
197 689.26 229 858.52
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  5  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 1 264.80
100 %
$ 1 348.86
7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 9 %
$ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 1 764.76 $ 2 268.97
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 %
$ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 33.79 $ 50.69
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71 $ 2 070.71
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00 $ 208.00
100 %
$ 2 100.09
100 %
$ 368.92
100 %
$ 114.50
100 %
$ 146.60
100 %
$ 88.50
100 %
$ 32.55
50 % 50 %
$ 123.40 $ 123.40
100 %
$ 33.75
100 %
$ 94.52
100 %
$ 716.79
30 % 30 % 40 %
$ 208.08 $ 208.08 $ 277.44
100 %
$ 94.99
30 % 30 % 40 %
$ 205.30 $ 205.30 $ 273.73
50 % 50 %
$ 327.60 $ 327.60
50 % 50 %
$ 46.80 $ 46.80
50 % 50 %
$ 18.51 $ 18.51
100 %
$ 808.40
50 % 50 %
$ 647.40 $ 647.40
100 %
$ 25.02
100 %
$ 33.81
100 %
$ 499.86
353 566.19
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 3 079.07 $ 2 366.11 $ 21 931.18 $ 24 384.59 $ 17 204.24 $ 18 227.96 $ 18 964.79 $ 20 030.20 $ 19 203.69 $ 25 535.45 $ 22 449.08 $ 23 971.43 $ 19 433.78 $ 18 446.42 $ 16 315.52 $ 15 073.62 $ 13 809.30 $ 13 809.30 $ 11 114.16 $ 7 848.95 $ 6 335.15 $ 6 950.37 $ 6 281.83 $ 799.99
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 0.87 % 0.67 % 6.20 % 6.90 % 4.87 % 5.16 % 5.36 % 5.67 % 5.43 % 7.22 % 6.35 % 6.78 % 5.50 % 5.22 % 4.61 % 4.26 % 3.91 % 3.91 % 3.14 % 2.22 % 1.79 % 1.97 % 1.78 % 0.23 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
21.05% 46.83%
74 427.19 165 586.84
180  DIAS
10-ene-2014
PERIODO MES
$ 360 268.13
27.77 499.8627 CONTRAPISO H.S. 180 kg/cm2 e=8 cm. M2 18.00
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS
3 EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS M3 5.88
M2 18.00
5.75 33.81
1.39 25.02
ESTRUCTURAS ADICIONALES (BODEGA)
181 GAVION
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 10.00
M3 10.00
5.20 93.60
6.17 37.02
129.48 1 294.80
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 18.00
80.84 808.40
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) ML 6.00
10 HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2
39 ACERO DE REFUERZO KG 240.00
M3 3.20
8.67 693.60
189.98 94.99
2.73 655.20
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 80.00
213.85 684.32
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3 0.50
2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS
823 POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) U 1.00
M2 68.00
0.45 33.75
716.79 716.79
DESCARGA
1.39 94.52
294 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 75.00
837 JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) ML 40.00
29.50 88.50
32.55 32.55
169 CODO PVC 200 mm DESAGUE U 3.00
6.17 246.80
168 TEE PVC 200mm DESAGUE U 1.00
308 ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT)
310 SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059 ML 10.00
U 10.00
32.21 2 100.09
184.46 368.92
14.66 146.60
195 GRAVA PARA FILTRO (DE ACUERDO A DISEÑO) M3 65.20
11.45 114.50
200 TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO U 2.00
106 ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS M2 400.00
KG 7 585.00
280.12 25 210.80
1.92 422.40
5.20 2 080.00
2.73 20 707.05
306 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON KG 220.00
39 ACERO DE REFUERZO
7.10
M3 240.00
342 HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm² M3 90.00
3 - MES
5.27 1 264.80
189.98 1 348.86
295 EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m)
9 REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2 M3
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1 - MES 2 - MES
66.42% 79.60% 85.36%
4 - MES 5 - MES 6 - MES
234 856.17 281 437.88 301 805.23
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  6  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 62.85
100 %
$ 258.96
100 %
$ 36.56
100 %
$ 176.68
100 %
$ 253.28
100 %
$ 1 283.10
100 %
$ 1 446.90
100 %
$ 61.60
100 %
$ 285.12
100 %
$ 428.16
100 %
$ 225.00
100 %
$ 340.05
100 %
$ 67.48
100 %
$ 159.81
100 %
$ 82.37
100 %
$ 32.85
100 %
$ 146.40
100 %
$ 57.68
100 %
$ 108.15
100 %
$ 7.02
100 %
$ 8.32
100 %
$ 141.15
100 %
$ 84.30
100 %
$ 711.75
100 %
$ 236.40
100 %
$ 313.80
100 %
$ 106.36
100 %
$ 168.53
100 %
$ 101.52
100 %
$ 20.98
100 %
$ 95.46
361 074.78
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 3 079.07 $ 2 366.11 $ 21 931.18 $ 24 384.59 $ 17 204.24 $ 18 227.96 $ 18 964.79 $ 20 030.20 $ 19 525.50 $ 28 302.01 $ 22 625.76 $ 24 937.99 $ 20 075.77 $ 19 273.64 $ 16 765.88 $ 15 880.83 $ 14 045.70 $ 14 123.10 $ 11 114.16 $ 7 848.95 $ 6 335.15 $ 6 950.37 $ 6 281.83 $ 799.99
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 0.85 % 0.66 % 6.07 % 6.75 % 4.76 % 5.05 % 5.25 % 5.55 % 5.41 % 7.84 % 6.27 % 6.91 % 5.56 % 5.34 % 4.64 % 4.40 % 3.89 % 3.91 % 3.08 % 2.17 % 1.75 % 1.92 % 1.74 % 0.22 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE LOSA M2 16.00 15.83 253.28
HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2 M3 6.00 213.85 1 283.10
ACERO DE REFUERZO KG 530.00 2.73 1 446.90
HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 2.00 129.48 258.96
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS M2 8.00 4.57 36.56
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 14.00 12.62 176.68
CERAMICA DE PISO 40x40 M2 9.00 25.00 225.00
CERAMICA DE PARED M2 15.00 22.67 340.05
INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO U 1.00 67.48 67.48
BLOQUE ALIVIANADO 0.40x0.20x0.15 m. U 80.00 0.77 61.60
MASILLADO DE PISO - ALISADO M2 32.00 8.91 285.12
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=0.15 m. MORTERO 1:6 E=2,5 CM M2 32.00 13.38 428.16
TUBERIA PVC 110mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 20.00 7.32 146.40
TUBERIA PVC 75mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 8.00 7.21 57.68
TUBERIA PVC 50mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 15.00 7.21 108.15
LAVAMANOS  Y LLAVE DE PULSO U 1.00 159.81 159.81
FREGADERO ACERO INOX. U 1.00 82.37 82.37
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" ROSCABLE PTO. 1.00 32.85 32.85
CHAMPEADO M2 15.00 5.62 84.30
ENLUCIDO VERTICAL LISO M2 75.00 9.49 711.75
ESTUCADO DE PAREDES M2 60.00 3.94 236.40
SUMIDERO DE PISO 2" U 2.00 3.51 7.02
SUMIDERO DE PISO 3" U 2.00 4.16 8.32
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO M2 15.00 9.41 141.15
17
10
39
VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION M2 2.00 50.76 101.52
VIDRIO DE 3 mm M2 2.00 10.49 20.98
TOMACORRIENTE DOBLE TUBO CODUIT 1/2 CONDUCTOR 12 UNION CAJA RECTANGULARPTO. 3.00 31.82 95.46
PINTURA EXTERIOR 2 MANOS LATEX VINYL ACRILICO INCLUYE ANDAMIOS Y CEMENTO BLANCO CON ANTI HONGOSM2 60.00 5.23 313.80
PUERTA DE HIERRO Y TOL INC CERRADURA DE POMO M2 1.00 106.36 106.36
PUERTA PANELADA DE MADERA 0.90 m. U 1.00 168.53
$ 360 268.13
180  DIAS
10-ene-2014
CODIGO
PERIODO MES
1 - MES 2 - MES 3 - MES 4 - MES 5 - MES 6 - MES
88
4
292
100
RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
MALLA ELECTROSOLDADA 4mm*10 cm. M2 15.00 4.19 62.85
14
29
33
44
45
70
71
73
61
336
337
338
66
67
37
103
35
48
49
85
83
86
87
54
74 427.19 169 818.45 241 814.56 288 946.47 309 313.82
20.61% 47.03% 66.97% 80.02% 85.66%
168.53
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         PROYECTO  :          SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR MONTO :
         CONTRATO  :          PLAZO :
         CONTRATISTA :     TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS HOJA  7  DE  7 FECHA : 
PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL  $
100 %
$ 101.12
100 %
$ 135.26
100 %
$ 177.60
100 %
$ 22.32
80 % 20 %
$ 208.08 $ 52.02
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78 $ 802.78
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
$ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39 $ 339.39
100 %
$ 521.73
100 %
$ 132.73
4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 12 %
$ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 2.53 $ 7.60
50 % 50 %
$ 62.81 $ 62.81
25 % 25 % 25 % 25 %
$ 27.90 $ 27.90 $ 27.90 $ 27.90
4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 12 %
$ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 8.86 $ 26.59
8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 12 %
$ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 71.05 $ 106.57
5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
$ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06
100 %
$ 1 197.10
100 %
$ 1 525.00
100 %
$ 9 609.00
100 %
$ 661.60
100 %
$ 304.40
100 %
$ 74.60
50 % 50 %
$ 59.45 $ 59.45
388 849.20
                    TOTAL   DE   INVERSION   PARCIAL $ 4 499.61 $ 2 468.21 $ 21 975.53 $ 24 428.95 $ 17 354.74 $ 18 303.86 $ 18 981.24 $ 20 277.05 $ 19 593.97 $ 29 460.63 $ 23 784.38 $ 26 096.60 $ 21 305.43 $ 20 503.30 $ 18 173.14 $ 17 346.87 $ 15 275.36 $ 15 352.76 $ 12 343.82 $ 8 458.18 $ 6 422.65 $ 7 342.27 $ 16 634.87 $ 2 465.75
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   PARCIAL 1.16 % 0.63 % 5.65 % 6.28 % 4.46 % 4.71 % 4.88 % 5.21 % 5.04 % 7.58 % 6.12 % 6.71 % 5.48 % 5.27 % 4.67 % 4.46 % 3.93 % 3.95 % 3.17 % 2.18 % 1.65 % 1.89 % 4.28 % 0.63 %
                    TOTAL   DE   INVERSION   ACUMULADA
                    %  DE AVANCE  DE   OBRA   ACUMULADO
PERIODO MES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CRONOGRAMA  DE TRABAJOS  VALORADO
$ 360 268.13
180  DIAS
10-ene-2014
CODIGO RUBROS - DESCRIPCION UND. CANTIDAD
PERIODO MES
1 - MES 2 - MES 3 - MES 4 - MES 5 - MES 6 - MES
53 INST. ILUMINACION FOCO AHORRADOR PTO. 4.00 25.28 101.12
56 TABLERO DE CONTROL 1 GE 4-8 PUNTOS BREAKER 1 POLOCAJA TERMICA 1 BREAKERU 1.00 135.26 135.26
55 ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA ML 80.00 2.22 177.60
CERRAMIENTO
110 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ML 124.00 0.18 22.32
111 EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m) M3 30.00 8.67 260.10
4 HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO M3 62.00 129.48 8 027.76
215 CERRAMIENTO DE MALLA H=1.50m ML 124.00 27.37 3 393.88
214 PUERTA TUBO H.G.Y MALLA M2 9.00 57.97 521.73
SEÑALIZACION
945 ROTULO DE IDENTIFICACION SEGÚN DISEÑO U 1.00 132.73 132.73
319 CONO DE SEÑALIZACION U 4.00 15.84 63.36
317 CHARLA INFORMATIVA GLOB. 1.00 125.61 125.61
316 VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 U 180.00 0.62 111.60
318 CINTA REFLECTIVA ROLLO 5.00 44.31 221.55
315 POLIETILENO M2 830.00 1.07 888.10
314 PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m DE ANCHO U 10.00 10.11 101.10
313 KIT DE SEGURIDAD U 10.00 119.71 1 197.10
TRABAJOS VARIOS
385 ENCHAMBADO M2 500.00 3.05 1 525.00
41 HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 PARA CUNETAS M3 50.00 192.18 9 609.00
874 INSTALACION TUBERIA PARA SUB DREN PVC 110 MM M 80.00 8.27 661.60
322 ENROCADO DE PROTECCION M2 10.00 30.44 304.40
154 DERROCAMIENTO DE HORMIGON M3 4.00 18.65 74.60
321 REPARACION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1/2" U 10.00 11.89 118.90
53 372.30 128 289.19 227 224.77 304 553.51 355 983.65 388 849.20
13.73% 32.99% 58.44% 78.32% 91.55% 100.00%
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CAPÍTULO 8  
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La elaboración del presente proyecto de tesis ha aportado al enriquecimiento 
personal y profesional, aportando un sinnúmero de nuevos conocimientos y 
experiencias, que sin duda ayudarán a la formación de criterios sólidos para el 
futuro.  
8.1. Conclusiones 
 Los Sistemas de Alcantarillado están encaminados mejorar la calidad de vida 
de la población a la que servirán, por lo que es necesario realizar estudios 
preliminares en los que se investigue acerca de características socio-
económicas y culturales para realizar un diseño acorde a las necesidades de 
cada población. 
 Los Sistemas de Alcantarillado separado conllevan una inversión inicial 
importante, pero, así mismo, reducen la inversión en el tratamiento, puesto 
que el caudal que ingresa a la planta de tratamiento es menor que el captado 
por un sistema combinado. 
 La población de diseño para el proyecto, difiere del valor obtenido mediante 
las proyecciones matemáticas, puesto que de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el MIDUVI, para poblaciones rurales no se 
tendrán valores mayores a 1.25 veces la población actual.  
 En alcantarillados sanitarios construidos en zonas rurales, en las que la 
cantidad de habitantes no es muy grande, los tramos iniciales resultan críticos 
especialmente si las pendientes de las tuberías son bajas, puesto que puede 
producirse una acumulación de sedimentos debido a las bajas velocidades de 
las aguas recolectas. 
 Las condiciones topográficas de sitio en donde se diseñará un sistema de 
alcantarillado, resulta crítico por lo que se deberán proyectar las redes lo más 
apegadas a la topografía, para disminuir la magnitud de las excavaciones. 
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 Para mantener en óptimas condiciones la planta de tratamiento se deberán 
incorporar estructuras que permitan el desalojo de caudales mayores a los de 
diseño (separador), y otras que eviten la acumulación de natas y grasas en los 
conductos (trampas de grasa). 
 Cuando la topografía esté constituida por un número importante de cauces 
naturales o quebradas, como es el caso del recinto Simón Bolívar, se podrá 
optar por un sistema de alcantarillado pluvial constituido por descargas 
parciales que permitan la restitución de las aguas lluvias en sitios en los que 
no provoquen molestias. De esta forma se evitará la construcción de zanjas y 
pozos de revisión que encarecerían el proyecto. 
 El costo de los proyectos que se construyen en zonas alejadas de los focos 
urbanos, aumentará en función de la distancia entre las fuentes de 
abastecimiento y el sitio de la construcción. Por esta razón se deberá ajustar 
los costos de materiales, maquinaria y mano de obra al mercado de la zona. 
 La implementación de redes terciarias (marginales), se justifica cuando 
existen sectores con una baja densidad poblacional y no haya una circulación 
importante de vehículos. Este sistema fue implementado en el recinto Simón 
Bolívar para conectar las viviendas que están bajo o muy por encima del nivel 
de las calles, con los colectores principales. 
 Las características del suelo en el que se cimentarán las estructuras que 
componen la planta de tratamiento, son malas en cuanto a capacidad portante 
por lo que se deberán hacer ensayos de campo en el caso de que se tenga 
dudas respecto a los valores obtenidos en laboratorio. 
 La capacidad de tratamiento teórica, de la planta de tratamiento propuesta 
deberá ser corroborada mediante la toma de muestras, y en el caso de que se 
presenten valores inaceptables, se deberán proponer medidas correctivas. 
 Se puede observar en los planos correspondientes, que no se pudo realizar un 
diseño en el que se brinde el servicio al 100% de los lotes. Esto se debe 
principalmente a la topografía de la zona que está compuesta por desniveles, 
quebradas y elevaciones que no permiten el flujo a gravedad que requiere un 
sistema de alcantarillado. 
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 Para la elaboración de un proyecto de alcantarillado no se deberá mezclar las 
normas usadas para el diseño. Se usarán únicamente como referencia otras 
normas, manteniendo un reglamento específico para el diseño integral. 
 La implementación de un Sistema de Alcantarillado Sanitario y de una Planta 
de Tratamiento, que permita que el efluente descargado cumpla con las 
normas ambientales, es un impacto altamente positivo que permitirá reducir la 
contaminación que se produciría si se hiciera una descarga  directa. 
8.2. Recomendaciones 
 Antes del inicio de los trabajos y la operación del sistema, se deberán realizar 
charlas informativas a los pobladores del recinto, para aclarar las dudas y 
hacer recomendaciones para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. 
Las recomendaciones estarán enfocadas a incentivar una cultura sanitaria 
apropiada. 
 Para los predios que se no pudieron ser beneficiados con el servicio, se 
implementará una letrinización (construcción de letrinas), de acuerdo a la 
realidad socio-económica de cada familia. 
 Asegurar que el efluente conducido a través del cuerpo receptor, no sea 
utilizado aguas abajo para agricultura o bebida de animales. Para conseguir 
esto se deberá implementar una campaña informativa que incluya a las 
autoridades de recintos que podrían verse afectados. 
 Luego del inicio de la operación del sistema de alcantarillado, se deberán 
tomar muestras del efluente para un análisis químico que permita caracterizar 
el efluente y el grado de tratamiento que ha sufrido. Estas campañas deberán 
ser periódicas y seguirán las recomendaciones establecidas en el manual de 
Operación y Mantenimiento. 
 Mantener diálogos permanentes con los pobladores y los GAD a los que 
pertenecen las poblaciones. Estas reuniones permitirán elaborar un proyecto 
que permita beneficiar a la mayor parte de los moradores de un poblado. 
 La remoción de lodos acumulados en las estructuras de tratamiento primario, 
deberá hacerse periódicamente cada año o cuando el operador crea 
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conveniente hacerlo. El Municipio será el encargado de disponer de estos 
desechos, colocándolos en lugares destinados para este fin. 
 El contratista que presente su oferta deberá tener en cuenta las 
especificaciones dadas para cada elemento y en el caso de que no fuera 
posible cumplir con las mismas deberá informar a la fiscalización para 
determinar alternativas que no afecten el proyecto. 
 Cumplir con las medidas propuestas para el control ambiental durante las 
etapas de construcción y operación del Proyecto. Estas medidas están en 
caminadas a evitar impactos ambientales considerables dentro de la población. 
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Anexo N°1 Circuitos que conforman la red de alcantarillado 
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CIRCUITOS IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA 
       
POZO COTA ÁREA (Km²) ÁREA (Ha) LONGITUD CALLE 
C
IR
C
U
IT
O
 1
 
54 1088.68         
    1668.95 0.17 54.17 GUAYACANES 
53 1084.27         
    2513.81 0.25 65.88 GUAYACANES 
50 1087.67         
    1522.93 0.15 47.23 GUAYACANES 
48 1085.44         
    1141.03 0.11 32.05 GUAYACANES 
46 1084.31         
    2820.21 0.28 67.27 GUAYACANES 
35 1080.73         
    959.49 0.10 24.17 GUAYACANES 
30 1079.16         
    1256.06 0.13 37.90 GUAYACANES 
24 1077.77         
    1376.49 0.14 30.40 GUAYACANES 
20 1076.79         
    2154.25 0.22 48.86 GUAYACANES 
10 1075.22         
    1802.05 0.18 31.03 GUAYACANES 
3 1073.21         
    1472.99 0.15 24.01 GUAYACANES 
1 1071.53         
    579.41 0.06 22.60 GUAYACANES 
2 1070.74         
    3152.69 0.32 55.44 CALLE 7 
11 1070.08         
    1872.52 0.19 31.07 CALLE 7 
12 1067.82         
    2794.87 0.28 41.83 CALLE 7 
4 1062.79         
    417.67 0.04 13.39 CALLE 7 
5 1062.14         
    347.71 0.03 12.44 CALLE 7 
6 1061.40         
    301.81 0.03 10.63 CALLE 7 
7 1059.59         
    129.74 0.01 9.00 ESTERO 
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8 1059.21         
    457.86 0.05 16.44 ESTERO 
9 1058.14         
    586.30 0.06 15.62 ESTERO 
13 1057.98         
    463.55 0.05 7.78 ESTERO 
15 1057.52         
    1424.35 0.14 32.08 ESTERO 
14 1056.56         
C
IR
C
U
IT
O
 2
 
48 1085.44         
    946.79 0.09 52.26 CALLE 3 
45 1082.93         
    571.48 0.06 14.57 CALLE 3 
44 1083.12         
    1328.01 0.13 26.27 CALLE 3 
42 1082.90         
    1342.56 0.13 22.88 CALLE 3 
37 1081.91         
    784.67 0.08 22.26 CALLE 3 
34 1080.46         
    1162.79 0.12 33.75 CALLE 3 
27 1078.98         
    1428.71 0.14 32.49 CALLE 3 
23 1077.69         
    259.93 0.03 10.75 CALLE 3 
22 1077.30         
    615.58 0.06 30.01 CALLE 3 
19 1076.21         
    398.91 0.04 23.28 CALLE 3 
16 1074.12         
    259.62 0.03 8.41 CALLE 3 
18 1072.95         
    1285.57 0.13 42.51 CALLE 3 
28 1067.09         
    2114.21 0.21 54.95 CALLE 3 
38 1066.09         
    488.62 0.05 47.99 CALLE 3 
39 1065.47         
    1217.94 0.12 63.21 CALLE 3 
40 1065.73         
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C
IR
C
U
IT
O
 3
 
47 1066.87         
    7695.42 0.77 68.25 CALLE 6 
40 1065.73         
    8557.44 0.86 51.47 ESTADIO 
29 1064.22         
    419.89 0.04 50.00 ESTADIO 
17 1064.02         
    1724.59 0.17 54.00 ESTADIO 
14 1056.56         
C
IR
C
U
IT
O
 4
 
44 1083.12         
    730.39 0.07 34.05 CALLE 4 
43 1079.71         
    458.27 0.05 18.95 CALLE 4 
41 1079.51         
    438.26 0.04 25.19 CALLE 4 
36 1079.99         
    154.75 0.02 14.20 CALLE 4 
33 1080.87         
    428.49 0.04 17.57 CALLE 4 
32 1082.35         
    219.61 0.02 13.30 CALLE 4 
31 1084.48         
T
e
rc
ia
r
io
 1
 
43 1079.71         
    1007.32 0.10 16.00 MARGINAL 
C1 1077.14         
    534.67 0.05 15.42 MARGINAL 
C2 1076.98         
    1023.46 0.10 38.20 MARGINAL 
C3 1075.85         
    588.01 0.06 24.34 MARGINAL 
C4 1074.62         
    707.34 0.07 28.26 MARGINAL 
C5 1073.50         
    1163.75 0.12 30.89 MARGINAL 
C6 1073.23         
    958.41 0.10 29.70 COLISEO 
21 1071.47         
    1337.18 0.13 21.32 COLISEO 
25 1071.68         
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    1070.36 0.11 50.95 COLISEO 
26 1071.48         
T
e
rc
ia
r
io
 2
 
C1 1074.37         
    448.31 0.04 21.79 MARGINAL 
C2 1072.77         
    240.64 0.02 7.97 MARGINAL 
C3 1070.13         
    349.66 0.03 16.63 MARGINAL 
C4 1068.15         
    366.92 0.04 14.60 MARGINAL 
8 1059.21         
T
e
rc
ia
r
io
 3
 
C1 1079.48         
    1196.92 0.12 21.56 MARGINAL 
C2 1077.13         
    254.66 0.03 12.17 MARGINAL 
C3 1079.67         
    183.82 0.02 12.17 ESCALERA 3 
C4 1076.77         
    916.36 0.09 32.18 ESCALERA 3 
C5 1071.58         
    291.33 0.03 19.58 ESCALERA 3 
C6 1066.50         
    326.19 0.03 19.30 ESCALERA 3 
38 1066.09         
T
e
rc
ia
r
io
 4
 
52 1084.96         
    8518.03 0.85 35.22 ESCUELA 
51 1084.74         
    1990.19 0.20 55.06 ESCUELA 
49 1084.69         
    1112.45 0.11 40.74 ESCUELA 
45 1082.93         
T
e
rc
ia
r
io
 5
 
C1 1065.77         
    998.66 0.10 16.77 MARGINAL 
C2 1064.85         
    436.52 0.04 10.50 MARGINAL 
C3 1065.12         
    365.82 0.04 10.00 MARGINAL 
4 1062.79         
E
S
C
A
L
E
R
A
 
2
 C1 1078.71         
    1367.97 0.14 10.00 ESCALERA 2 
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C2 1075.60         
    520.13 0.05 11.91 ESCALERA2 
26 1071.48         
    472.91 0.05 32.90 ESCALERA 2 
11 1070.08         
E
S
C
A
L
E
R
A
 1
 
C1 1092.90         
    2271.59 0.23 20.00 ESCALERA 1 
C2 1085.19         
    1063.11 0.11 31.60 ESCALERA1 
C3 1075.62         
    151.59 0.02 3.47 ESCALERA 1 
25 1071.68         
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Anexo N°2 Resumen de Tramos de Diseño 
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TRAMO 
POZO  
INICIAL 
POZO  
FINAL 
LONG 
 (m) 
COTAS 
ÁREA  
(Ha) 
DENSIDAD 
(hab/ha) 
POB. 
PARC. 
INICIAL FINAL 
54-53 54 53 54.17 1088.680 1084.270 0.170 113 20 
53-50 53 50 65.88 1084.270 1087.670 0.250 113 29 
50-48 50 48 47.23 1087.670 1085.440 0.150 113 17 
48-46 48 46 32.05 1085.440 1084.310 0.110 113 13 
46-35 46 35 67.27 1084.310 1080.730 0.280 113 32 
35-30 35 30 24.17 1080.730 1079.160 0.100 113 12 
30-24 30 24 37.90 1079.160 1077.770 0.130 113 15 
24-20 24 20 30.40 1077.770 1076.790 0.140 113 16 
20-10 20 10 48.86 1076.790 1075.220 0.220 113 25 
10-3 10 3 31.03 1075.220 1073.210 0.180 113 21 
3-1 3 1 24.01 1073.210 1071.530 0.150 113 17 
1-2 1 2 22.60 1071.530 1070.740 0.060 113 7 
2-11 2 11 55.44 1070.740 1070.080 0.320 113 37 
11-12 11 12 31.07 1070.080 1067.820 0.190 113 22 
12-4 12 4 41.83 1067.820 1062.790 0.280 113 32 
4-5 4 5 13.39 1062.790 1062.140 0.040 113 5 
5-6 5 6 12.44 1062.140 1061.400 0.030 113 4 
6-7 6 7 10.63 1061.400 1059.590 0.030 113 4 
7-8 7 8 9.00 1059.590 1059.210 0.010 113 2 
8-9 8 9 16.44 1059.210 1058.140 0.050 113 6 
9-13 9 13 15.62 1058.140 1057.98 0.060 113 7 
13-15 13 15 7.78 1057.980 1057.520 0.050 113 6 
15-14 15 14 32.08 1057.520 1056.560 0.140 113 16 
48-45 48 45 52.26 1085.440 1082.930 0.090 113 11 
45-44 45 44 14.57 1082.930 1083.120 0.060 113 7 
44-42 44 42 26.27 1083.120 1082.900 0.130 113 15 
42-37 42 37 22.88 1082.900 1081.910 0.130 113 15 
37-34 37 34 22.26 1081.910 1080.460 0.080 113 10 
34-27 34 27 33.75 1080.460 1078.980 0.120 113 14 
27-23 27 23 32.49 1078.980 1077.690 0.140 113 16 
23-22 23 22 10.75 1077.690 1077.300 0.030 113 4 
22-19 22 19 30.01 1077.300 1076.210 0.060 113 7 
19-16 19 16 23.28 1076.210 1074.120 0.040 113 5 
16-18 16 18 8.41 1074.120 1072.950 0.030 113 4 
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18-28 18 28 42.51 1072.950 1067.090 0.130 113 15 
28-38 28 38 54.95 1067.090 1066.090 0.210 113 24 
38-39 38 39 47.99 1066.090 1065.470 0.050 113 6 
39-40 39 40 63.21 1065.470 1065.730 0.120 113 14 
47-40 47 40 68.25 1066.870 1065.730 0.770 113 88 
40-29 40 29 51.47 1065.730 1064.220 0.860 113 98 
29-17 29 17 50.00 1064.220 1064.020 0.040 113 5 
17-14 17 14 54.00 1064.020 1056.559 0.170 113 20 
44-43 44 43 34.05 1083.120 1079.710 0.070 113 8 
43-41 43 41 18.95 1079.710 1079.510 0.050 113 6 
41-36 41 36 25.19 1079.510 1079.990 0.040 113 5 
36-33 36 33 14.20 1079.990 1080.870 0.020 113 3 
33-32 33 32 17.57 1080.870 1082.350 0.040 113 5 
32-31 32 31 13.30 1082.350 1084.480 0.020 113 3 
43-C1 43 C1 16.00 1079.710 1077.140 0.100 113 12 
C1-C2 C1 C2 15.42 1077.140 1076.980 0.050 113 6 
C2-C3 C2 C3 38.20 1076.980 1075.850 0.100 113 12 
C3-C4 C3 C4 24.34 1075.850 1074.620 0.060 113 7 
C4-C5 C4 C5 28.26 1074.620 1073.500 0.070 113 8 
C5-C6 C5 C6 30.89 1073.500 1073.230 0.120 113 14 
C6-21 C6 21 29.70 1073.230 1071.470 0.100 113 12 
21-25 21 25 21.32 1071.470 1071.680 0.130 113 15 
25-26 25 26 50.95 1071.680 1071.480 0.110 113 13 
C1-C2 C1 C2 21.79 1074.370 1072.770 0.040 113 5 
C2-C3 C2 C3 7.97 1072.770 1070.130 0.020 113 3 
C3-C4 C3 C4 16.63 1070.130 1068.150 0.030 113 4 
C4-8 C4 8 14.60 1068.150 1059.210 0.040 113 5 
C1-C2 C1 C2 21.56 1079.480 1077.130 0.120 113 14 
C2-C3 C2 C3 12.17 1077.130 1079.670 0.030 113 4 
C3-C4 C3 C4 12.17 1079.670 1076.770 0.020 113 3 
C4-C5 C4 C5 32.18 1076.770 1071.580 0.090 113 11 
C5-C6 C5 C6 19.58 1071.580 1066.500 0.030 113 4 
C6-38 C6 38 19.30 1066.500 1066.090 0.030 113 4 
52-51 52 51 35.22 1084.960 1084.740 0.850 113 97 
51-49 51 49 55.06 1084.740 1084.690 0.200 113 23 
49-45 49 45 40.74 1084.690 1082.930 0.110 113 13 
C1-C2 C1 C2 16.77 1065.770 1064.850 0.100 113 12 
C2-C3 C2 C3 10.50 1064.850 1065.120 0.040 113 5 
C3-4 C3 4 10.00 1065.120 1062.790 0.040 113 5 
C1-C2 C1 C2 10.00 1078.710 1075.600 0.140 113 16 
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C2-26 C2 26 11.91 1075.600 1071.480 0.050 113 6 
26-11 26 11 32.90 1071.480 1070.080 0.050 113 6 
C1-C2 C1 C2 20.00 1092.900 1085.192 0.230 113 26 
C2-C3 C2 C3 31.60 1085.192 1075.620 0.110 113 13 
C3-25 C3 25 3.47 1075.620 1071.680 0.020 113 3 
 TOTAL     2275.06     9.870   1154 
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Anexo N°3 Distribución de Lotes 
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DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS, NÚMERO DE LOTES Y ÁREAS 
 
 
MANZANA # LOTES 
ÁREA 
(Km2) 
ÁREA 
(Ha) 
1 10 5821.26 0.58 
2 5 2854.14 0.29 
3 8 5059.06 0.51 
4 22 12230.28 1.22 
5 10 6995.74 0.70 
6 14 38271.17 3.83 
7 5 3000.00 0.30 
8 5 3000.00 0.30 
9 12 5884.60 0.59 
TOTAL 91 83116.25 8.31 
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Anexo N°4 Lista de abonados del sistema de agua potable 
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ABONADOS FUTUROS SIMÓN BOLÍVAR 
N° NOMBRE DEL ABONADO 
1 Franklin Campoverde 
2 Antonio Flores 
3 Elsa Flores 
4 Rebeca Paredes 
5 Darío Lema 
6 Pablo Manitio 
7 Édison Soria 
8 Lusmila Manitio 
9 Patricia Bonilla 
10 Armando Lema 
11 Raúl Soria 
12 Oswaldo Soria  
13 Luis Flores 
14 Angel Soria 
15 Mesías Silva  
16 Mesías Silva  
17 Jesús Quintanilla 
18 Arturo Quintanilla 
19 Andrés García 
20 Laura Sánchez 
21 Narcisa Bonilla 
22 Jaime Bonilla 
23 Manuel Benalcázar 
24 Segundo Silva 
25 Raúl Lema 
26 Ángel Bonilla 
27 Carmen Torres 
28 Felipe Jurado 
29 José Flores 
30 José Flores 
31 Carlos Lema 
32 Oswaldo Soria  
33 Lucio Chávez 
34 Segundo Mites 
35 Alfonso Belalcazar 
36 Antonio Belalcazar 
37 Esperanza Prado 
38 Antonio Lema  
39 César Quendi 
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40 Magdalena Flores 
41 Juan Manitio  
42 Catalicio Ontegón 
43 Segundo Janeta 
44 Luis Quishpe 
45 Rodrigo Heredia 
46 Cancha 
47 Alfonso Rebolledo 
48 Miguel Janeta 
49 Alfonso Mancheno 
50 Walter Ríos  
51 Luis Herrera 
52 Servio Armijos 
53 Ilda Reyes 
54 Blanca Torres 
55 Marco Pantoja 
56 Nancy Palacios 
57 Manuel Ríos 
58 Escuela 
59 Jaime Herrera 
60 Vicente Herrera 
61 Carmen Herrera 
62 Manuel Herrera 
63 Misael Tucanez 
64 Armando Román 
65 Sonia Rivera 
66 Salomón Velasco 
67 Jaime Calle 
68 Hortensia Palacios 
69 Margot Flores 
70 María Pinta 
71 Reinaldo Velasteguií 
72 Ángel Paredes 
73 Florencio Villamarin 
74 Antonio Lema  
75 César Chicaiza 
76 César Moreno 
77 Carmen Guato 
78 Héctor Velasteguí 
79 Orfa Campoverde 
80 Alexandra Cardenas 
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81 Miriam Cando 
82 Verónica Velasco 
83 Luis Silva 
84 Gladis Jurado 
85 José Cárdenas 
86 Carmen Quendi 
87 Francisco Chaves 
88 Ana Naranjo 
89 Renán Flores 
90 Adarcilio Ríos 
91 Edwin García 
92 Alexandra Rodríguez 
93 María Janeta 
94 Segundo Ortegón  
95 Manuel Tigre 
96 Sonia Flores 
97 Mercy Largo 
98 Hipólito Bonilla 
99 Patricia Palacios 
100 Gissela Palacios 
101 Oswaldo Palacios  
102 Genny Villamarin 
103 Cristian Villamarin  
104 Carmen Peralta 
105 Patricia Pilataxi 
106 Ana Ríos 
107 Orfa Paladines 
108 Ángel Quichimbo 
109 Fernando Jurado 
110 Fernando Puesma 
111 Marisol Rodríguez 
112 Lastenia Heredia 
113 Evangelio Ulloa 
114 Irma Cruz 
115 Vicente Hidalgo 
116 Santiago Silva 
117 Edwin Jurado 
118 Nivaldo Castellano 
119 Julio Manitio 
120 Juana Morales 
121 Roberto Morales 
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122 Lourdes Asitimbay 
123 Magaly Janeta  
124 Bélgica Ríos  
125 Idalia Silva 
126 Dagoberto Heredia 
127 Rosa Janeta 
128 Marcia Medina 
129 Daniel Rodríguez 
130 Ramiro Lema 
131 Tarquino Campoverde 
132 Quintanilla Daniel 
133 Silva Herrera 
134 Vinicio Heredia  
135 Darwin Janeta 
136 Angélica Silva 
137 Madeley Silva 
138 Katty Silva 
139 Juana Janeta 
140 Robinson Arrieta 
141 Polivio Arrieta 
142 Polivio Getial 
143 Almilcar Quendi 
144 Marisol Velasco 
145 Rosa Benalcazar  
146 José Luis Palacios  
147 José Ramos 
148 Narcisa Herrera 
149 María Herrera 
150 Cristian Ríos 
151 Jorge Ríos 
152 Edison Quintanilla  
153 Filimón Velasco 
154 Vinicio García 
155 Rosario Sanchez 
156 Marco Sanchez 
157 Gloria Sanchez 
158 Taller Simón Bolívar 
159 Dioney Ortegón  
160 Eyder Ortegón  
161 Luis Lemas  
162 Viviana Villamarín  
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Anexo N°5 Muestreo poblacional del Recinto Simón Bolívar 
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JEFE DE FAMILIA  
 
JEFE DE 
FAMILIA 
C.I. 
MIEMBROS 
FAMILIARES 
H M NIÑOS 
Flores Sonia 210066229-1 4 2 2 2 
Gladys Maritza Jurado 210049123-8 3 1 2 2 
Felipe Jurado 150041031-9 4 2 2 1 
Hermerita Velasco 210004918-4 4 2 2   
Carmen Rivera 210024915-6 5 1 4 1 
Alejandrina Arrieta 060372501-1 5 3 2 2 
Francisco Chávez 150021347-3 3 1 2 1 
Carmen Guato 180107168-7 1   1   
Alejandra García 235025694-3 3 2 1 1 
Ana Naranjo 120207147-6 5 2 4 2 
Juan Manitio 150006437-1 4 3 1   
Nanci Castellano 210055183-3 3 2 1 1 
Marisol Velasco 171329021-9 3 1 2   
Mirian Cando 020154987-0 4 1 3   
Guanter Garcia  210052887-2 7 4 3 4 
Nanci Basantes  210061006-8 6 2 4 3 
Rosa Janeta  150025675-3 7 4 3 3 
Angélica Silva  210060953-2 2   2 1 
Maria Coro 210068691-0 6 3 3 2 
Margoth Flores 210042421-3 4 3 1 2 
Elisa Gluendi 210025519-5 5 4 1 1 
Cesar Velasco 170411661-3 4 2 1 1 
Ortencia Palacios  060103584-3 6 2 4   
Francisco Domínguez 171182010-8 3 1 2 1 
Marco Rivera 210060636-3 5 4 1 1 
Cesar Moreno 160001643-8 2 1 1   
Antonio Lema 060175735-4 2 1 1   
Marina Casco 180073451-7 4 2 2 2 
Elisa Salazar 170683192-2 1   1   
Gustavo Castellano 050082658-1 8 4 2 3 
Rosa Ramos 170954423-6 6 3 3 1 
José Soria  210003291-7 5 4 1 1 
Edison Soria 210003290-9 4 3 1   
Raúl Soria 210009503-9 4 2 2 1 
Edison Criollo 050211818-5 3 3   2 
Romel Serrano 160021995-8 3 2 1   
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Margoth Soria 210009518-7 4 1 3 1 
Darío Lema  060102019-1 2 1 1   
Néstor Miranda 180397324-5 3 1 2 1 
Galo Ponce 080238454-5 1 1     
José Lema  210005543-9 4 3 1 2 
Luis Silva 210013246-9 2 1 1 1 
Ángel Soria  020059132-9 2 1 1   
Lidia Llugsa 210065153-4 3 1 2 1 
Merci Largo 070128804-0 6 3 3   
Rosa Herrera 110173832-4 5 3 2 2 
Nanci Lanas 172627885-4 4 2 2 2 
Lourdes Asitimbay 210005301-2 5 3 2 1 
Patricio Campoverde 210068752-0 2 1 1   
Segundo Moreno 210002874-7 4 3 1 2 
Serbio Tulio 110085897-4 1 1     
Luis Herrera 210001107-7 5 2 3 1 
Nanci Palacios  210021448-1 4 1 3 1 
Tere Aguirre  160030672-2 4 3 1   
Rocío Cuenca 110467241-3 4 1 3 2 
Marcia Medina 110246870-7 6 3 3 2 
Ana Ríos  210078745-2 5 2 3 3 
Carmen Guedi 210036961-6 5 2 3 2 
Lorena Cando 020174896-9 4 2 2 2 
Paco Delgado 080173066-4 4 2 2 1 
Orfa Paladines  210004789-9 4 3 1 1 
Bianea Quintanilla 020198277-4 4 2 2 1 
Orfa Campoverde 110059884-4 3 2 1   
María Largo 170606063-7 2 1 1   
Franklin Campoverde 170436126-8 2 2     
Jaime Bonilla 060205433-0 2 2     
Gissela Palacios 210056856-3 4 2 2 2 
Jenny Villamarín 210054460-6 3 2 1 2 
Juana Morales 170260191-3 2 1 1   
Luis Belalcazar 210002773-5 3 1 2 1 
Armando Roman 110255145-4 6 2 4   
Agustín Almeida 091930055-8 3 2 1 1 
Rodrigo Mecedia 210003099-4 3 3   1 
Edison Obando 150073136-7 4 2 2 2 
Madeley Silva 210073350-6 2 1 1   
Ángel Soria  210057738-2 3 2 1 1 
Segundo Silva 210031383-8 3 1 2 1 
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Alexandra Cárdenas 210057329-0 3   3 2 
Miguel Cárdenas  150031510-4 5 2 3 1 
Jorge Ris 210109238-1 2 1 1   
Carmen Torres 110216071-8 2 1 1   
Juan Castellano 210034346-7 4 2 2 2 
Verónica Velasco 210045578-7 5 1 4 3 
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Anexo N°6 Resultados de encuestas socio económicas para el 
mejoramiento del sistema de agua potable de los recintos simón bolívar y 
alma ecuatoriana (2010) 
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ENCUESTAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LOS RECINTOS SIMÓN BOLÍVAR Y ALMA ECUATORIANA (2010) 
 
 
 
 
TAMAÑO DE MUESTRAS 
  
    SIMÓN BOLÍVAR 45 familias 
ALMA ECUATORIANA 15 familias 
    
 
 
 
    
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
     
       
 
Simón Bolívar 
 
Alma Ecuatoriana 
 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
 
Agricultura 70.21 
 
Agricultura 23.08 
 
 
Ganadería 0.00 
 
Ganadería 23.08 
 
 
Microempresa 12.77 
 
Agric./Ganad 15.38 
 
 
Obrero 8.51 
 
Microempresa 7.69 
 
 
Compañía 2.13 
 
Obrero 15.38 
 
 
Hogar 6.38 
 
Compañía 7.69 
 
 
TOTAL 100.00 
 
Hogar 7.69 
 
    
TOTAL 100.00 
  
  
70%
0%
13%
9% 2% 6%
Actividad Económica
Agricultura
Ganadería
Microempresa
Obrero
Compañía
Hogar
23%
23%
15%
8%
15%
8% 8%
Actividad Económica
Agricultura
Ganadería
Agricult/Ganad
Microempresa
Obrero
Compañía
Hogar
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AGUA POTABLE 
    
      
 
Simón Bolívar 
 
Alma Ecuatoriana 
 
CONFORMIDAD CON EL 
SERVICIO 
 
CONFORMIDAD CON EL SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
 (%) 
 
Conforme 25.53 
 
Conforme 40.00 
 
Inconforme 74.47 
 
Inconforme 60.00 
 
TOTAL 100.00 
 
TOTAL 100.00 
 
CALIDAD Y CONTINUIDAD 
 
CALIDAD Y CONTINUIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
Buena 12.77 
 
Buena 13.33 
 
Regular 57.45 
 
Regular 46.67 
 
Mala 29.79 
 
Mala 40 
 
TOTAL 100.00 
 
TOTAL 100.00 
       
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
    
      
 
Simón Bolívar 
 
Alma Ecuatoriana 
 
SERVICIO ALCANTARILLADO 
 
SERVICIO ALCANTARILLADO 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
Fosa 93.62 
 
Fosa 33.33 
 
Letrina 2.13 
 
Letrina 13.33 
 
Red 0.00 
 
Red 26.67 
 
No tiene 4.26 
 
No tiene 26.67 
 
TOTAL 100.00 
 
TOTAL 100.00 
       
 
94%
2%0% 4%
DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS
Fosa
Letrina
Red
No tiene
33%
13%
27%
27%
DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS
Fosa
Letrina
Red
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SALUD PÚBLICA 
    
      
 
Simón Bolívar 
 
Alma Ecuatoriana 
 
PRINCIPALES 
ENFERMEDADES 
 
PRINCIPALES ENFERMEDADES 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
Diarrea 17.02 
 
Diarrea 46.67 
 
Parásitos 14.89 
 
Parásitos 20.00 
 
Infecciones 6.38 
 
Infecciones 6.67 
 
Gripe 25.53 
 
Gripe 13.33 
 
Otras 36.17 
 
Otras 13.33 
 
TOTAL 100.00 
 
TOTAL 100.00 
 
 
TIPO DE VIVIENDA 
    
 
Simón Bolívar 
 
Simón Bolívar 
 
TIPO DE VIVIENDA 
 
TIPO DE VIVIENDA 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
(%) 
 
Madera 38.30 
 
Madera 86.67 
 
Bloque 38.30 
 
Bloque 13.33 
 
Mixta 23.40 
 
Mixta 0.00 
 
TOTAL 100.00 
 
TOTAL 100.00 
 
 
17%
15%
6%
26%
36%
SALUD PÚBLICA
Diarrea
Parasitos
Infecciones
Gripe
47%
20%7%
13%
13%
SALUD PÚBLICA
Diarrea
Parasitos
Infecciones
Gripe
38%
38%
24%
TIPO DE VIVIENDA
Madera
Bloque
Mixta
87%
13% 0%
TIPO DE VIVIENDA
Madera
Bloque
Mixta
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Anexo N°7 Libreta de campo 
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LIBRETA DE CAMPO 
GUAYACANES 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
E6 0+000.00 1090.387 
  0+020.00 1089.148 
  0+040.00 1087.770 
E5 0+044.14 1087.402 
  0+060.00 1086.662 
  0+080.00 1085.621 
  0+100.00 1084.494 
  0+120.00 1080.544 
  0+140.00 1083.741 
E4 0+147.60 1082.527 
  0+160.00 1082.263 
  0+180.00 1081.801 
  0+200.00 1081.552 
  0+220.00 1081.404 
  0+240.00 1081.767 
E3 0+245.60 1082.186 
  0+260.00 1083.180 
  0+280.00 1085.404 
E2 0+289.53 1086.493 
  0+300.00 1087.381 
E1 0+312.18 1088.660 
  0+320.00 1089.376 
P1 0+340.80 1088.684 
 
 
 
POLIGONO-1 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P1 0+000.00 1088.684 
  0+010.00 1087.521 
  0+020.00 1086.286 
  0+030.00 1085.202 
  0+040.00 1084.429 
  0+050.00 1084.140 
P2 0+054.17 1084.271 
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  0+060.00 1084.476 
  0+070.00 1085.001 
  0+080.00 1085.791 
  0+090.00 1086.441 
  0+100.00 1086.850 
  0+110.00 1087.212 
P3 0+120.05 1087.673 
  0+130.00 1087.656 
  0+140.00 1087.249 
  0+150.00 1086.602 
  0+160.00 1085.861 
P4 0+167.28 1085.436 
  0+170.00 1085.397 
  0+180.00 1085.015 
  0+190.00 1084.695 
P5 0+199.33 1084.305 
  0+210.00 1084.006 
  0+220.00 1083.668 
  0+230.00 1083.262 
  0+240.00 1082.702 
  0+250.00 1081.810 
  0+260.00 1081.221 
P6 0+266.60 1080.728 
  0+270.00 1080.539 
  0+280.00 1079.833 
P7 0+290.77 1079.164 
  0+300.00 1078.696 
  0+310.00 1078.345 
  0+320.00 1077.986 
P8 0+328.68 1077.766 
  0+340.00 1077.340 
  0+350.00 1077.065 
P9 0+359.08 1076.793 
  0+370.00 1076.523 
  0+380.00 1076.262 
  0+390.00 1076.010 
  0+400.00 1075.536 
P10 0+407.94 1075.216 
  0+410.00 1075.103 
  0+420.00 1074.607 
  0+430.00 1074.125 
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P11 0+438.96 1073.205 
  0+450.00 1072.407 
  0+460.00 1071.699 
P12 0+462.97 1071.530 
  0+470.00 1071.014 
  0+480.00 1070.838 
P13 0+485.58 1070.738 
  0+490.00 1070.677 
  0+500.00 1070.616 
  0+510.00 1070.625 
  0+520.00 1070.565 
  0+530.00 1070.466 
P14 0+541.01 1070.082 
  0+550.00 1069.791 
  0+560.00 1069.273 
  0+570.00 1067.893 
P16 0+572.08 1067.819 
  0+580.00 1067.041 
  0+590.00 1065.808 
  0+600.00 1065.124 
  0+610.00 1063.726 
P17 0+613.91 1062.792 
  0+620.00 1062.248 
P42A 0+627.30 1062.144 
  0+630.00 1062.371 
P43 0+639.74 1061.402 
FS 0+641.81 1061.299 
FI 0+644.53 1059.070 
P44 0+650.37 1059.591 
P45 0+659.37 1059.211 
  0+670.00 1058.528 
P46 0+675.81 1058.142 
  0+680.00 1058.474 
  0+690.00 1058.486 
P47 0+691.43 1057.978 
fondo 0+694.75 1054.899 
P48 0+699.21 1057.522 
detalle 0+704.98 1057.011 
  0+710.00 1055.844 
  0+720.00 1054.344 
P49 0+731.29 1056.559 
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  0+740.00 1056.110 
  0+750.00 1057.299 
  0+760.00 1056.527 
  0+770.00 1057.811 
P42 0+771.19 1057.568 
 
POLIGONO-2 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P4 0+000.00 1085.436 
  0+010.00 1084.764 
  0+020.00 1083.726 
  0+030.00 1083.218 
  0+040.00 1082.984 
  0+050.00 1082.871 
P21 0+052.26 1082.932 
  0+060.00 1082.998 
P20 0+066.83 1083.122 
  0+070.00 1083.108 
  0+080.00 1083.117 
  0+090.00 1082.967 
P25 0+093.10 1082.900 
  0+100.00 1082.673 
  0+110.00 1082.226 
P26 0+115.98 1081.910 
  0+120.00 1081.665 
  0+130.00 1080.956 
P27 0+138.24 1080.462 
  0+150.00 1079.867 
  0+160.00 1079.307 
  0+170.00 1079.066 
P28 0+172.00 1078.983 
  0+180.00 1078.631 
  0+190.00 1078.263 
  0+200.00 1077.882 
P29 0+204.49 1077.693 
  0+210.00 1077.527 
P30 0+215.24 1077.303 
  0+220.00 1077.154 
  0+230.00 1076.747 
  0+240.00 1076.463 
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P31 0+245.24 1076.211 
  0+250.00 1076.029 
  0+260.00 1075.127 
P32 0+268.53 1074.124 
P33 0+276.94 1072.951 
  0+280.00 1072.452 
  0+290.00 1071.309 
  0+300.00 1069.194 
  0+310.00 1067.930 
P34 0+319.45 1067.089 
  0+330.00 1066.633 
  0+340.00 1066.470 
  0+350.00 1066.356 
  0+360.00 1066.426 
  0+370.00 1066.211 
P35 0+374.40 1066.085 
  0+380.00 1065.777 
  0+390.00 1065.497 
  0+400.00 1065.569 
  0+410.00 1065.477 
  0+420.00 1065.532 
P37 0+422.38 1065.465 
  0+430.00 1065.299 
  0+440.00 1065.176 
  0+450.00 1065.204 
  0+460.00 1065.364 
  0+470.00 1065.402 
  0+480.00 1065.626 
P38 0+485.59 1065.729 
 
POLIGONO-3 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P39 0+000.00 1066.865 
  0+010.00 1066.968 
  0+020.00 1066.986 
  0+030.00 1066.714 
  0+040.00 1066.624 
  0+050.00 1066.433 
  0+060.00 1066.102 
P38 0+068.25 1065.729 
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  0+070.00 1065.574 
  0+080.00 1064.502 
  0+090.00 1064.413 
  0+100.00 1064.479 
  0+110.00 1064.406 
P40 0+119.72 1064.217 
  0+130.00 1064.017 
  0+140.00 1064.074 
  0+150.00 1063.688 
  0+160.00 1064.150 
  0+170.00 1064.057 
  0+180.00 1063.996 
  0+190.00 1063.545 
P41 0+196.11 1063.181 
  0+200.00 1062.807 
  0+210.00 1059.885 
  0+220.00 1057.018 
P42 0+225.81 1057.568 
  0+230.00 1056.952 
  0+240.00 1053.241 
DES 0+251.13 1052.249 
fondo 0+255.72 1049.123 
 
 
 
POLIGONO-4 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P20 0+000.00 1083.122 
  0+010.00 1082.244 
  0+020.00 1080.803 
  0+030.00 1079.902 
P59 0+034.05 1079.709 
  0+040.00 1079.575 
  0+050.00 1079.457 
P61 0+053.00 1079.514 
  0+060.00 1079.659 
  0+070.00 1079.761 
P62 0+078.19 1079.989 
  0+090.00 1080.731 
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P63 0+092.39 1080.871 
  0+100.00 1081.389 
P64 0+109.95 1082.345 
  0+120.00 1083.886 
P65 0+123.25 1084.483 
 
 
 
MARGINAL-1 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P59 0+000.00 1079.709 
  0+010.00 1077.654 
P60 0+016.00 1077.142 
  0+020.00 1077.028 
  0+030.00 1076.956 
P66 0+031.42 1076.983 
  0+040.00 1076.913 
  0+050.00 1076.728 
  0+060.00 1076.140 
P67 0+069.62 1075.852 
  0+080.00 1074.843 
  0+090.00 1074.676 
P68 0+093.96 1074.615 
  0+100.00 1074.822 
  0+110.00 1074.531 
  0+120.00 1073.846 
P69 0+122.22 1073.499 
  0+130.00 1072.622 
  0+140.00 1072.925 
  0+150.00 1072.240 
P70 0+153.11 1073.227 
  0+160.00 1072.311 
  0+170.00 1071.889 
  0+180.00 1071.581 
P71 0+182.81 1071.474 
  0+190.00 1071.465 
  0+200.00 1071.371 
P72 0+204.13 1071.684 
  0+210.00 1071.315 
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  0+220.00 1071.144 
  0+230.00 1070.987 
  0+240.00 1070.896 
  0+250.00 1070.666 
P15 0+255.07 1071.483 
 
MARGINAL-2 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P50 0+000.00 1074.366 
  0+010.00 1073.533 
P51 0+021.79 1072.770 
P52 0+029.76 1070.125 
  0+040.00 1069.875 
P53 0+046.39 1068.148 
  0+050.00 1067.109 
P45 0+060.99 1059.211 
 
MARGINAL-3 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P58 0+000.00 1079.475 
  0+010.00 1077.724 
P57 0+021.56 1077.133 
detalle 0+025.49 1077.722 
  0+030.00 1079.064 
P56 0+033.73 1079.667 
  0+040.00 1078.023 
P55 0+045.90 1076.772 
  0+050.00 1076.260 
  0+060.00 1074.754 
  0+070.00 1073.404 
P54 0+078.08 1071.584 
  0+090.00 1069.311 
P36 0+097.66 1066.504 
  0+100.00 1066.449 
  0+110.00 1065.910 
P35 0+116.96 1066.085 
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MARGINAL-4 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P24 0+000.00 1084.957 
  0+010.00 1084.869 
  0+020.00 1084.394 
  0+030.00 1084.640 
P23 0+035.22 1084.738 
  0+040.00 1084.480 
  0+050.00 1084.087 
  0+060.00 1084.391 
  0+070.00 1084.358 
  0+080.00 1084.543 
P22 0+090.28 1084.687 
  0+100.00 1084.379 
  0+110.00 1084.071 
  0+120.00 1083.895 
P21 0+131.02 1082.932 
 
MARGINAL-5 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P77 0+000.00 1065.766 
  0+010.00 1064.682 
P76 0+016.77 1064.848 
  0+020.00 1064.911 
P75 0+027.27 1065.124 
  0+030.00 1064.984 
P17 0+037.27 1062.792 
 
ESCALINATA-1 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P74 0+000.00 1092.897 
  0+010.00 1091.009 
  0+020.00 1085.192 
  0+030.00 1082.140 
  0+040.00 1078.433 
  0+050.00 1076.375 
P73 0+051.60 1075.619 
FS 0+052.85 1075.347 
P72 0+055.07 1071.684 
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ESCALINATA-2 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
P19 0+000.00 1078.706 
  0+010.00 1075.602 
  0+020.00 1072.245 
P15 0+021.91 1071.483 
  0+030.00 1070.258 
  0+040.00 1069.951 
  0+050.00 1069.854 
P14 0+054.81 1070.082 
 
CALLE IGLESIA 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
E12 0+000.00 1084.810 
  0+010.00 1084.196 
E11 0+011.64 1084.038 
  0+020.00 1083.313 
E10 0+024.41 1082.893 
  0+030.00 1082.262 
E9 0+039.28 1081.046 
  0+050.00 1080.069 
E8 0+051.93 1080.036 
  0+060.00 1079.879 
  0+070.00 1080.206 
P27 0+076.30 1080.462 
 
CALLE ESCUELA 
DESCRIPCIÓN ABSCISAS COTA 
E7 0+000.00 1084.047 
  0+010.00 1083.236 
  0+020.00 1083.091 
  0+030.00 1083.255 
  0+040.00 1083.781 
  0+050.00 1084.665 
  0+060.00 1085.809 
  0+070.00 1086.958 
P3 0+072.79 1087.673 
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Anexo N°8 Resumen gráfico de ensayos 
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Anexo N°9 Formulario de ensayos 
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Anexo N°10 Cálculo Hidráulicos de la Red Sanitaria 
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BASES DE DISEÑO
Población de Diseño: 1154 hab POZO INICIAL LOS DEMAS COLORES INDICAN POZOS A LOS QUE LLEGAN 2 O MAS COLECTORES
Densidad Poblacional 113 hab/ ha
0.00113 lts/hab*seg DATO (v/V)
0.00006 lts/hab*seg
0.011 s/m1/3 EMISARIO
Diseño
Parcial Acumul. q' x M  q1  Parcial  Acum. q2 parcial
acumulada 
q3
Rasante Proyecto
TRAMO 1
54 1088.68 1086.78 1.9
GUAYACANES 54.17 20 20 4 0.023 0.023 0.090 0.027 0.027 0.001 0.001 0.119 220 200 95 3.80 119.47 0.001 0.003 OK 0.159 0.60 OK 5.15 TUB. PVC Ø 220
53 1084.27 1081.63 2.64
53 0.03 1084.27 1081.60 2.67
GUAYACANES 65.88 29 49 4 0.033 0.055 0.221 0.033 0.060 0.002 0.003 0.284 220 200 6 0.96 30.02 0.009 0.008 OK 0.311 0.30 SED 0.40 TUB. PVC Ø 220
50 1087.67 1081.21 6.46
50 0.03 1087.67 1081.18 6.49
GUAYACANES 47.23 17 66 4 0.019 0.074 0.298 0.024 0.084 0.001 0.004 0.385 220 200 5 0.87 27.41 0.014 0.010 OK 0.356 0.31 SED 0.24 TUB. PVC Ø 220
48 1085.44 1080.94 4.50
48 0.03 1085.44 1080.91 4.53
GUAYACANES 32.05 13 79 4 0.015 0.089 0.357 0.016 0.100 0.001 0.005 0.461 220 200 5 0.87 27.41 0.017 0.011 OK 0.377 0.33 SED 0.16 TUB. PVC Ø 220
46 1084.31 1080.75 3.56
46 0.03 1084.31 1080.72 3.59
GUAYACANES 67.27 32 111 4 0.036 0.125 0.501 0.034 0.133 0.002 0.006 0.641 220 200 25 1.95 61.29 0.010 0.010 OK 0.321 0.63 OK 1.68 TUB. PVC Ø 220
35 1080.73 1079.04 1.69
35 0.03 1080.73 1079.01 1.72
GUAYACANES 24.17 12 123 4 0.014 0.139 0.555 0.012 0.145 0.001 0.007 0.708 220 200 70 3.26 102.55 0.007 0.007 OK 0.288 0.94 OK 1.69 TUB. PVC Ø 220
30 1079.16 1077.32 1.84
30 0.03 1079.16 1077.29 1.87
GUAYACANES 37.90 15 138 4 0.017 0.156 0.623 0.019 0.164 0.001 0.008 0.795 220 200 30 2.14 67.14 0.012 0.010 OK 0.339 0.72 OK 1.14 TUB. PVC Ø 220
24 1077.77 1076.15 1.62
24 0.03 1077.77 1076.12 1.65
GUAYACANES 30.40 16 154 4 0.018 0.174 0.695 0.015 0.180 0.001 0.009 0.884 220 200 35 2.31 72.52 0.012 0.010 OK 0.339 0.78 OK 1.06 TUB. PVC Ø 220
20 1076.79 1075.06 1.73
20 0.03 1076.79 1075.03 1.76
GUAYACANES 48.86 25 179 4 0.028 0.202 0.808 0.024 0.204 0.001 0.010 1.022 220 200 30 2.14 67.14 0.015 0.010 OK 0.363 0.78 OK 1.47 TUB. PVC Ø 220
10 1075.22 1073.56 1.66
10 0.03 1075.22 1073.53 1.69
GUAYACANES 31.03 21 200 4 0.024 0.226 0.903 0.016 0.219 0.001 0.012 1.134 220 200 60 3.02 94.95 0.012 0.010 OK 0.339 1.02 OK 1.86 TUB. PVC Ø 220
3 1073.21 1071.67 1.54
3 0.03 1073.21 1071.64 1.57
GUAYACANES 24.01 17 217 4 0.019 0.245 0.980 0.012 0.231 0.001 0.013 1.224 220 200 65 3.15 98.82 0.012 0.010 OK 0.339 1.07 OK 1.56 TUB. PVC Ø 220
1 1071.53 1070.08 1.45
1 0.03 1071.53 1070.05 1.48
CALLE 7 22.60 7 224 4 0.008 0.253 1.011 0.011 0.243 0.000 0.013 1.267 220 200 55 2.89 90.90 0.014 0.010 OK 0.356 1.03 OK 1.24 TUB. PVC Ø 220
2 1070.74 1068.81 1.93
2 0.03 1070.74 1068.78 1.96
CALLE 7 55.44 37 261 4 0.042 0.295 1.178 0.028 0.271 0.002 0.015 1.464 220 200 10 1.23 38.76 0.038 0.016 OK 0.480 0.59 OK 0.55 TUB. PVC Ø 220
11 1070.08 1068.22 1.86
TRAMO 2
PI 48 1085.44 1083.64 1.8
CALLE 3 52.26 11 11 4 0.012 0.012 0.050 0.026 0.026 0.001 0.001 0.076 220 200 61 3.05 95.73 0.001 0.003 OK 0.159 0.48 OK 3.19 TUB. PVC Ø 220
45 1082.93 1080.45 2.48
TRAMO 3
PI 52 1084.96 1083.76 1.2
MARGINAL 4 35.22 97 97 4 0.109 0.109 0.438 0.018 0.018 0.006 0.006 0.461 220 200 30 2.14 67.14 0.007 0.007 OK 0.288 0.62 OK 1.06 TUB. PVC Ø 220
51 1084.74 1082.70 2.04
51 0.03 1084.74 1082.67 2.07
MARGINAL 4 55.06 23 120 4 0.026 0.135 0.542 0.028 0.045 0.001 0.007 0.594 220 200 10 1.23 38.76 0.015 0.010 OK 0.363 0.45 OK 0.55 TUB. PVC Ø 220
49 1084.69 1082.12 2.57
49 0.03 1084.69 1082.09 2.60
MARGINAL 4 40.74 13 133 4 0.015 0.150 0.600 0.020 0.066 0.001 0.008 0.674 220 200 26 1.99 62.50 0.011 0.010 OK 0.331 0.66 OK 1.06 TUB. PVC Ø 220
45 1082.93 1081.03 1.90
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TRAMO 4
45 0.06 1082.93 1080.39 2.54
CALLE 3 14.57 7 151 4 0.008 0.170 0.682 0.007 0.099 0.000 0.009 0.789 220 200 6 0.96 30.02 0.026 0.014 OK 0.429 0.41 SED 0.09 TUB. PVC Ø 220
44 1083.12 1080.30 2.82
44 0.03 1083.12 1080.27 2.85
CALLE 3 26.27 15 166 4 0.017 0.187 0.749 0.013 0.112 0.001 0.010 0.871 220 200 5 0.87 27.41 0.032 0.015 OK 0.456 0.40 SED 0.13 TUB. PVC Ø 220
42 1082.90 1080.14 2.76
42 0.03 1082.90 1080.11 2.79
CALLE 3 22.88 15 181 4 0.017 0.204 0.817 0.011 0.124 0.001 0.010 0.951 220 200 10 1.23 38.76 0.025 0.013 OK 0.424 0.52 OK 0.23 TUB. PVC Ø 220
37 1081.91 1079.88 2.03
37 0.03 1081.91 1079.85 2.06
CALLE 3 22.26 10 191 4 0.011 0.216 0.862 0.011 0.135 0.001 0.011 1.008 220 200 30 2.14 67.14 0.015 0.010 OK 0.363 0.78 OK 0.67 TUB. PVC Ø 220
34 1080.46 1079.19 1.27
34 0.03 1080.46 1079.16 1.30
CALLE 3 33.75 14 205 4 0.016 0.231 0.925 0.017 0.152 0.001 0.012 1.089 220 200 50 2.76 86.67 0.013 0.010 OK 0.348 0.96 OK 1.69 TUB. PVC Ø 220
27 1078.98 1077.47 1.51
27 0.03 1078.98 1077.44 1.54
CALLE 3 32.49 16 221 4 0.018 0.249 0.998 0.016 0.168 0.001 0.013 1.178 220 200 40 2.47 77.52 0.015 0.010 OK 0.363 0.90 OK 1.30 TUB. PVC Ø 220
23 1077.69 1076.14 1.55
23 0.03 1077.69 1076.11 1.58
CALLE 3 10.75 4 225 4 0.005 0.254 1.016 0.005 0.173 0.000 0.013 1.202 220 200 25 1.95 61.29 0.020 0.011 OK 0.396 0.77 OK 0.27 TUB. PVC Ø 220
22 1077.30 1075.84 1.46
22 0.03 1077.30 1075.81 1.49
CALLE 3 30.01 7 232 4 0.008 0.262 1.047 0.015 0.188 0.000 0.013 1.249 220 200 30 2.14 67.14 0.019 0.011 OK 0.390 0.83 OK 0.90 TUB. PVC Ø 220
19 1076.21 1074.91 1.30
19 0.03 1076.21 1074.88 1.33
CALLE 3 23.28 5 237 4 0.006 0.267 1.070 0.012 0.200 0.000 0.014 1.283 220 200 85 3.60 113.01 0.011 0.010 OK 0.331 1.19 OK 1.98 TUB. PVC Ø 220
16 1074.12 1072.90 1.22
16 0.03 1074.12 1072.87 1.25
CALLE 3 8.41 4 241 4 0.005 0.272 1.088 0.004 0.204 0.000 0.014 1.306 220 200 150 4.78 150.12 0.009 0.008 OK 0.311 1.49 OK 1.26 TUB. PVC Ø 220
18 1072.95 1071.61 1.34
18 0.03 1072.95 1071.58 1.37
CALLE 3 42.51 15 256 4 0.017 0.289 1.156 0.021 0.225 0.001 0.015 1.396 220 200 160 4.94 155.05 0.009 0.008 OK 0.311 1.53 OK 6.80 TUB. PVC Ø 220
28 1067.09 1064.78 2.31
28 0.03 1067.09 1064.75 2.34
CALLE 3 54.95 24 280 4 0.027 0.316 1.264 0.027 0.253 0.001 0.016 1.533 220 200 10 1.23 38.76 0.040 0.016 OK 0.488 0.60 OK 0.55 TUB. PVC Ø 220
38 1066.09 1064.20 1.89
TRAMO 5
PI 31 1084.48 1083.28 1.2
CALLE 4 13.30 3 3 4 0.003 0.003 0.014 0.007 0.007 0.000 0.000 0.020 220 200 190 5.38 168.96 0.0001 0.001 OK 0.159 0.86 OK 2.53 TUB. PVC Ø 220
32 1082.35 1080.76 1.59
32 0.03 1082.35 1080.73 1.62
CALLE 4 17.57 5 8 4 0.006 0.009 0.036 0.009 0.015 0.000 0.000 0.052 220 200 60 3.02 94.95 0.0005 0.001 OK 0.159 0.48 SED 1.05 TUB. PVC Ø 220
33 1080.87 1079.67 1.20
33 0.03 1080.87 1079.64 1.23
CALLE 4 14.20 3 11 4 0.003 0.012 0.050 0.007 0.023 0.000 0.001 0.073 220 200 60 3.02 94.95 0.001 0.003 OK 0.159 0.48 OK 0.85 TUB. PVC Ø 220
36 1079.99 1078.79 1.20
36 0.03 1079.99 1078.76 1.23
CALLE 4 25.19 5 16 4 0.006 0.018 0.072 0.013 0.035 0.000 0.001 0.108 220 200 25 1.95 61.29 0.002 0.004 OK 0.197 0.38 SED 0.63 TUB. PVC Ø 220
41 1079.51 1078.13 1.38
41 0.03 1079.51 1078.10 1.41
CALLE 4 18.95 6 22 4 0.007 0.025 0.099 0.009 0.045 0.000 0.001 0.145 220 200 25 1.95 61.29 0.002 0.004 OK 0.197 0.38 SED 0.47 TUB. PVC Ø 220
43 1079.71 1077.63 2.08
TRAMO 6
PI 44 1083.12 1081.42 1.70
CALLE4 34.05 8 8 4 0.009 0.009 0.036 0.017 0.017 0.000 0.000 0.054 220 200 110 4.09 128.56 0.0004 0.001 OK 0.159 0.65 OK 3.75 TUB. PVC Ø 220
43 1079.71 1077.68 2.03
TRAMO 7
43 0.06 1079.71 1077.57 2.14
MARGINAL 1 16.00 12 42 4 0.014 0.047 0.190 0.008 0.070 0.001 0.002 0.262 220 200 95 3.80 119.47 0.002 0.004 OK 0.197 0.75 OK 1.52 TUB. PVC Ø 220
C1 1077.14 1076.05 1.09
C1 0.03 1077.14 1076.02 1.12
MARGINAL 1 15.42 6 48 4 0.007 0.054 0.217 0.008 0.077 0.000 0.003 0.297 220 200 6 0.96 30.02 0.010 0.008 OK 0.321 0.31 SED 0.09 TUB. PVC Ø 220
C2 1076.98 1075.92 1.06
C2 0.03 1076.98 1075.89 1.09
MARGINAL 1 38.20 12 60 4 0.014 0.068 0.271 0.019 0.096 0.001 0.003 0.371 220 200 32 2.21 69.34 0.005 0.007 OK 0.260 0.57 OK 1.22 TUB. PVC Ø 220
C3 1075.85 1074.67 1.18
C3 0.03 1075.85 1074.64 1.21
MARGINAL 1 24.34 7 67 4 0.008 0.076 0.302 0.012 0.109 0.000 0.004 0.415 220 200 68 3.22 101.08 0.004 0.005 OK 0.243 0.78 OK 1.66 TUB. PVC Ø 220
C4 1074.62 1072.99 1.63
C4 0.03 1074.62 1072.96 1.66
MARGINAL 1 28.26 8 75 4 0.009 0.085 0.339 0.014 0.123 0.000 0.004 0.466 220 200 18 1.66 52.00 0.009 0.008 OK 0.311 0.51 OK 0.51 TUB. PVC Ø 220
C5 1073.50 1072.45 1.05
C5 0.03 1073.50 1072.42 1.08
MARGINAL 1 30.89 14 89 4 0.016 0.100 0.402 0.015 0.138 0.001 0.005 0.545 220 200 65 3.15 98.82 0.006 0.007 OK 0.275 0.87 OK 2.01 TUB. PVC Ø 220
C6 1073.23 1070.41 2.82
C6 0.03 1073.23 1070.38 2.85
COLISEO 29.70 12 101 4 0.014 0.114 0.456 0.015 0.153 0.001 0.006 0.615 220 200 5 0.87 27.41 0.022 0.013 OK 0.408 0.36 SED 0.15 TUB. PVC Ø 220
21 1071.47 1070.23 1.24
21 0.03 1071.47 1070.20 1.27
COLISEO 21.32 15 116 4 0.017 0.131 0.524 0.011 0.164 0.001 0.007 0.694 220 200 10 1.23 38.76 0.018 0.011 OK 0.384 0.47 OK 0.21 TUB. PVC Ø 220
25 1071.68 1069.99 1.69
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TRAMO 8
C1 1092.90 1090.80 2.10
ESCALINATA 1 20.00 26 26 4 0.029 0.029 0.117 0.010 0.010 0.002 0.002 0.129 175 160 340 6.20 124.66 0.001 0.002 OK 0.159 0.99 OK 6.80 TUB. PVC Ø 175
C2 1085.19 1084.00 1.19
C2 0.03 1085.19 1083.97 1.22
ESCALINATA 1 31.60 13 39 4 0.015 0.044 0.176 0.016 0.026 0.001 0.002 0.204 175 160 330 6.11 122.81 0.002 0.003 OK 0.197 1.20 OK 10.43 TUB. PVC Ø 175
C3 1075.62 1073.54 2.08
C3 0.03 1075.62 1073.51 2.11
ESCALINATA 1 3.47 3 42 4 0.003 0.047 0.190 0.002 0.028 0.000 0.002 0.220 175 160 880 9.97 200.55 0.001 0.002 OK 0.159 1.59 OK 3.05 TUB. PVC Ø 175
25 1071.68 1070.46 1.22
TRAMO 9
25 0.06 1071.68 1069.93 1.75
COLISEO 50.95 13 171 4 0.015 0.193 0.772 0.025 0.217 0.001 0.010 0.998 220 200 11 1.29 40.65 0.025 0.013 OK 0.424 0.55 OK 0.56 TUB. PVC Ø 220
26 1071.48 1069.37 2.11
TRAMO 10
C1 1078.71 1077.51 1.20
ESCALINATA 2 10.00 16 16 4 0.018 0.018 0.072 0.005 0.005 0.001 0.001 0.078 175 160 305 5.87 118.07 0.0007 0.002 OK 0.159 0.93 OK 3.05 TUB. PVC Ø 175
C2 1075.60 1074.46 1.14
C2 0.03 1075.60 1074.43 1.17
ESCALINATA 2 11.91 6 22 4 0.007 0.025 0.099 0.006 0.011 0.000 0.001 0.112 175 160 380 6.55 131.79 0.0008 0.002 OK 0.159 1.04 OK 4.53 TUB. PVC Ø 175
26 1071.48 1069.90 1.58
TRAMO 11
26 0.06 1071.48 1069.31 2.17
COLISEO 32.90 6 199 4 0.007 0.225 0.898 0.016 0.244 0.000 0.012 1.154 220 200 32 2.21 69.34 0.017 0.010 OK 0.377 0.83 OK 1.05 TUB. PVC Ø 220
11 1070.08 1068.25 1.83
TRAMO 12
11 0.06 1070.08 1068.16 1.92
CALLE 7 31.07 22 482 4 0.025 0.544 2.176 0.016 0.530 0.001 0.028 2.734 220 200 55 2.89 90.90 0.030 0.014 OK 0.447 1.29 OK 1.71 TUB. PVC Ø 220
12 1067.82 1066.45 1.37
12 0.03 1067.82 1066.42 1.40
CALLE 7 41.83 32 514 4 0.036 0.580 2.320 0.021 0.551 0.002 0.030 2.901 220 200 120 4.27 134.27 0.022 0.013 OK 0.408 1.74 OK 5.02 TUB. PVC Ø 220
4 1062.79 1061.40 1.39
TRAMO 13
PI C1 1065.77 1064.57 1.20
MARGINAL 5 16.77 12 12 4 0.014 0.014 0.054 0.008 0.008 0.001 0.001 0.063 175 160 75 2.91 58.55 0.001 0.002 OK 0.159 0.46 OK 1.26 TUB. PVC Ø 175
C2 1064.85 1063.31 1.54
C2 0.03 1064.85 1063.28 1.57
MARGINAL 5 10.50 5 17 4 0.006 0.019 0.077 0.005 0.014 0.000 0.001 0.091 175 160 17 1.39 27.87 0.003 0.004 OK 0.223 0.31 SED 0.18 TUB. PVC Ø 175
C3 1065.12 1063.10 2.02
C3 0.03 1065.12 1063.07 2.05
MARGINAL 5 10.00 5 22 4 0.006 0.025 0.099 0.005 0.019 0.000 0.001 0.119 175 160 150 4.12 82.80 0.001 0.002 OK 0.159 0.65 OK 1.50 TUB. PVC Ø 175
4 1062.79 1061.57 1.22
TRAMO 14
4 0.06 1062.79 1061.34 1.45
CALLE 7 13.39 5 541 4 0.006 0.611 2.442 0.007 0.576 0.000 0.031 3.050 220 200 55 2.89 90.90 0.034 0.015 OK 0.464 1.34 OK 0.74 TUB. PVC Ø 220
5 1062.14 1060.61 1.53
5 0.03 1062.14 1060.58 1.56
ESTERO 12.44 4 545 4 0.005 0.615 2.460 0.006 0.583 0.000 0.032 3.074 220 200 100 3.90 122.58 0.025 0.013 OK 0.424 1.65 OK 1.24 TUB. PVC Ø 220
6 1061.40 1059.33 2.07
6 0.03 1061.40 1059.30 2.10
ESTERO 10.63 4 549 4 0.005 0.620 2.478 0.005 0.588 0.000 0.032 3.098 220 200 220 5.79 181.81 0.017 0.011 OK 0.377 2.18 OK 2.34 TUB. PVC Ø 220
7 1059.59 1056.96 2.63
7 0.03 1059.59 1056.93 2.66
ESTERO 9.00 2 551 4 0.002 0.622 2.487 0.005 0.592 0.000 0.032 3.111 220 200 6 0.96 30.02 0.104 0.025 OK 0.647 0.62 OK 0.05 TUB. PVC Ø 220
8 1059.21 1056.88 2.33
TRAMO 15
PI C1 1074.37 1073.17 1.20
MARGINAL 2 21.79 5 5 4 0.006 0.006 0.023 0.011 0.011 0.000 0.000 0.034 175 160 75 2.91 58.55 0.0006 0.001 OK 0.159 0.46 SED 1.63 TUB. PVC Ø 175
C2 1072.77 1071.54 1.23
C2 0.03 1072.77 1071.51 1.26
MARGINAL 2 7.97 3 8 4 0.003 0.009 0.036 0.004 0.015 0.000 0.000 0.051 175 160 295 5.78 116.11 0.0004 0.001 OK 0.159 0.92 OK 2.35 TUB. PVC Ø 175
C3 1070.13 1069.15 0.98
C3 0.03 1070.13 1069.12 1.01
MARGINAL 2 16.63 4 12 4 0.005 0.014 0.054 0.008 0.023 0.000 0.001 0.078 175 160 165 4.32 86.84 0.001 0.002 OK 0.159 0.69 OK 2.74 TUB. PVC Ø 175
C4 1068.15 1066.38 1.77
C4 0.03 1068.15 1066.35 1.80
MARGINAL 2 14.60 5 17 4 0.006 0.019 0.077 0.007 0.030 0.000 0.001 0.108 175 160 610 8.30 166.97 0.0006 0.002 OK 0.159 1.32 OK 8.91 TUB. PVC Ø 175
8 1059.21 1057.44 1.77
TRAMO 16
8 0.06 1059.21 1056.82 2.39
ESTERO 16.44 6 574 4 0.007 0.648 2.591 0.008 0.631 0.000 0.033 3.255 220 200 7 1.03 32.43 0.100 0.025 OK 0.639 0.66 OK 0.12 TUB. PVC Ø 220
9 1058.14 1056.71 1.43
9 0.03 1058.14 1056.68 1.46
ESTERO 15.62 7 581 4 0.008 0.656 2.623 0.008 0.639 0.000 0.034 3.295 220 200 5 0.87 27.41 0.120 0.027 OK 0.674 0.59 OK 0.08 TUB. PVC Ø 220
13 1057.98 1056.60 1.38
13 0.03 1057.98 1056.57 1.41
ESTERO 7.78 6 587 4 0.007 0.662 2.650 0.004 0.643 0.000 0.034 3.326 220 200 40 2.47 77.52 0.043 0.017 OK 0.498 1.23 OK 0.31 TUB. PVC Ø 220
15 1057.52 1056.26 1.26
15 0.03 1057.52 1056.23 1.29
ESTERO 32.08 16 603 4 0.018 0.680 2.722 0.016 0.659 0.001 0.035 3.416 220 200 30 2.14 67.14 0.051 0.019 OK 0.524 1.12 OK 0.96 TUB. PVC Ø 220
14 1056.56 1055.26 1.30
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TRAMO 17
C1 0.06 1079.48 1078.28 1.20
MARGINAL 3 21.56 14 14 4 0.016 0.016 0.063 0.011 0.011 0.001 0.001 0.075 175 160 135 3.91 78.55 0.001 0.002 OK 0.159 0.62 OK 2.91 TUB. PVC Ø 175
C2 1077.13 1075.37 1.76
C2 0.03 1077.13 1075.34 1.79
MARGINAL 3 12.17 4 18 4 0.005 0.020 0.081 0.006 0.017 0.000 0.001 0.099 175 160 11 1.12 22.42 0.004 0.004 OK 0.266 0.30 SED 0.13 TUB. PVC Ø 175
C3 1079.67 1075.21 4.46
C3 0.03 1079.67 1075.18 4.49
MARGINAL 3 12.17 3 21 4 0.003 0.024 0.095 0.006 0.023 0.000 0.001 0.119 175 160 11 1.12 22.42 0.005 0.005 OK 0.288 0.32 SED 0.13 TUB. PVC Ø 175
C4 1076.77 1075.04 1.73
C4 0.03 1076.77 1075.01 1.76
MARGINAL 3 32.18 11 32 4 0.012 0.036 0.144 0.016 0.039 0.001 0.002 0.185 175 160 150 4.12 82.80 0.002 0.003 OK 0.197 0.81 OK 4.83 TUB. PVC Ø 175
C5 1071.58 1070.18 1.40
C5 0.03 1071.58 1070.15 1.43
MARGINAL 3 19.58 4 36 4 0.005 0.041 0.163 0.010 0.049 0.000 0.002 0.213 175 160 250 5.32 106.89 0.002 0.003 OK 0.197 1.05 OK 4.90 TUB. PVC Ø 175
C6 1066.50 1065.26 1.24
C6 0.03 1066.50 1065.23 1.27
MARGINAL 3 19.30 4 40 4 0.005 0.045 0.181 0.010 0.058 0.000 0.002 0.241 220 200 25 1.95 61.29 0.004 0.005 OK 0.266 0.52 OK 0.48 TUB. PVC Ø 220
38 1066.09 1064.75 1.34
TRAMO 18
38 0.06 1066.09 1064.14 1.95
ESTADIO 47.99 6 326 4 0.007 0.368 1.472 0.024 0.335 0.000 0.019 1.826 220 200 5 0.87 27.41 0.067 0.021 OK 0.568 0.50 OK 0.24 TUB. PVC Ø 220
39 1065.47 1063.90 1.57
39 0.03 1065.47 1063.87 1.60
ESTADIO 63.21 14 340 4 0.016 0.384 1.535 0.032 0.367 0.001 0.020 1.921 220 200 5 0.87 27.41 0.070 0.021 OK 0.576 0.50 OK 0.32 TUB. PVC Ø 220
40 1065.73 1063.55 2.18
TRAMO 19
PI 47 0.03 1066.87 1065.67 1.20
CALLE 6 68.25 88 88 4 0.099 0.099 0.397 0.034 0.034 0.005 0.005 0.436 220 200 25 1.95 61.29 0.007 0.008 OK 0.288 0.56 OK 1.71 TUB. PVC Ø 220
40 1065.73 1063.96 1.77
TRAMO 20
40 0.06 1065.73 1063.49 2.24
ESTERO 51.47 98 526 4 0.111 0.594 2.374 0.026 0.427 0.006 0.030 2.831 220 200 30 2.14 67.14 0.042 0.017 OK 0.495 1.06 OK 1.54 TUB. PVC Ø 220
29 1064.22 1061.95 2.27
29 0.03 1064.22 1061.92 2.30
ESTERO 40.28 5 531 4 0.006 0.599 2.397 0.020 0.447 0.000 0.031 2.874 220 200 5 0.87 27.41 0.105 0.025 OK 0.649 0.57 OK 0.20 TUB. PVC Ø 220
17 1064.15 1061.72 2.43
17 0.03 1064.15 1061.69 2.46
ESTERO 63.89 20 551 4 0.023 0.622 2.487 0.032 0.479 0.001 0.032 2.998 220 200 100 3.90 122.58 0.024 0.013 OK 0.418 1.63 OK 6.39 TUB. PVC Ø 220
14 1056.56 1055.30 1.26
14 0.06 1056.56 1055.24 1.32
ESTERO 8.71 0 1154 3.89 0.000 1.302 5.062 0.004 1.142 0.000 0.067 6.271 220 200 100 3.90 122.58 0.051 0.019 OK 0.524 2.04 OK 0.87 TUB. PVC Ø 220
EM 1056.110 1054.37 1.74
2283.942 PARC. ACUM. PARC. ACUM. PARC. ACUM. PARC. ACUM.
SUMATORIA 1154 1154 1.302 1.302 1.142 1.142 0.067 0.067
CAUDAL INF. CAUDAL ILÍC.POBLACION CAUDAL SANITARIO
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TIPO DE CAPA DE CALZADA CÓDIGO
NOTA: Se calculan zanjas de forma trapezoidal con inclinación 1:2
EMPREDRADO EMP
TIERRA TIE
RÍGIDO RIG
ADOQUINADO ADOQ
ASFALTO ASF
TENDIDO DE ARENA RASANTEO ÁREA
RELLENO DESALOJO e=0.30m ENTIBADO (1:2)
TUBERÍA 0.00 - 2.80 2.80 - 4.00 4.00 - 6.00 6.00 - 8.00 0.00 - 2.80 2.80 - 4.00 4.00 - 6.00 6.00 - 8.00 m³ m³ m³ m² m²
1.90
54.17 220 TIE TUBERÍA 2.27 0.8 237.62 8.67 228.95 2.06 8.67 0.00 0.00 0.00 228.95 0.00 0.00 0.00 235.56 2.06 16.25 43.34 16.24 0 43.336 0 0 0
2.64
2.67
65.88 220 TIE TUBERÍA 4.56 0.8 926.61 10.54 916.07 2.50 0.00 0.00 10.54 0.00 0.00 0.00 916.07 0.00 924.11 2.50 19.76 52.70 188.84 0 52.704 0 0 0
6.46
6.49
47.23 220 TIE TUBERÍA 5.49 0.8 920.53 7.56 912.97 1.80 0.00 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00 912.97 0.00 918.74 1.80 14.17 37.78 184.53 0 37.784 0 0 0
4.50
4.53
32.05 220 TIE TUBERÍA 4.04 0.8 365.56 5.13 360.43 1.22 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 360.43 0.00 364.34 1.22 9.62 25.64 73.20 0 25.64 0 0 0
3.56
3.59
67.27 220 TIE TUBERÍA 2.64 0.8 376.20 10.76 365.43 2.56 10.76 0.00 0.00 0.00 365.43 0.00 0.00 0.00 373.64 2.56 20.18 53.82 48.04 0 53.816 0 0 0
1.69
1.72
24.17 220 TIE TUBERÍA 1.78 0.8 72.74 3.87 68.87 0.92 3.87 0.00 0.00 0.00 68.87 0.00 0.00 0.00 71.82 0.92 7.25 19.34 0.00 0 19.336 0 0 0
1.84
1.87
37.90 220 TIE TUBERÍA 1.74 0.8 110.61 6.06 104.55 1.44 6.06 0.00 0.00 0.00 104.55 0.00 0.00 0.00 109.17 1.44 11.37 30.32 0.00 0 30.32 0 0 0
1.62
1.65
30.40 220 TIE TUBERÍA 1.69 0.8 84.55 4.86 79.69 1.16 4.86 0.00 0.00 0.00 79.69 0.00 0.00 0.00 83.39 1.16 9.12 24.32 0.00 0 24.32 0 0 0
1.73
1.76
48.86 220 TIE TUBERÍA 1.71 0.8 138.32 7.82 130.51 1.86 7.82 0.00 0.00 0.00 130.51 0.00 0.00 0.00 136.47 1.86 14.66 39.09 0.00 0 39.088 0 0 0
1.66
1.69
31.03 220 TIE TUBERÍA 1.61 0.8 80.50 4.96 75.53 1.18 4.96 0.00 0.00 0.00 75.53 0.00 0.00 0.00 79.32 1.18 9.31 24.82 0.00 0 24.824 0 0 0
1.54
1.57
24.01 220 TIE TUBERÍA 1.51 0.8 56.40 3.84 52.56 0.91 3.84 0.00 0.00 0.00 52.56 0.00 0.00 0.00 55.49 0.91 7.20 19.21 0.00 0 19.208 0 0 0
1.45
1.48
22.60 220 TIE TUBERÍA 1.71 0.8 63.80 3.62 60.19 0.86 3.62 0.00 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00 0.00 62.94 0.86 6.78 18.08 0.00 0 18.08 0 0 0
1.93
1.96
55.44 220 TIE TUBERÍA 1.91 0.8 185.98 8.87 177.11 2.11 8.87 0.00 0.00 0.00 177.11 0.00 0.00 0.00 183.87 2.11 16.63 44.35 0.00 0 44.352 0 0 0
1.86
1.80
52.26 220 TIE TUBERÍA 2.14 0.8 208.97 8.36 200.61 1.99 8.36 0.00 0.00 0.00 200.61 0.00 0.00 0.00 206.98 1.99 15.68 41.81 8.12 0 41.808 0 0 0
2.48
1.20
35.22 220 TIE TUBERÍA 1.62 0.8 91.76 5.64 86.12 1.34 5.64 0.00 0.00 0.00 86.12 0.00 0.00 0.00 90.42 1.34 10.57 28.18 0.00 0 28.176 0 0 0
2.04
2.07
55.06 220 TIE TUBERÍA 2.32 0.8 250.09 8.81 241.28 2.09 8.81 0.00 0.00 0.00 241.28 0.00 0.00 0.00 248.00 2.09 16.52 44.05 19.60 0 44.048 0 0 0
2.57
2.60
40.74 220 TIE TUBERÍA 2.25 0.8 176.37 6.52 169.85 1.55 6.52 0.00 0.00 0.00 169.85 0.00 0.00 0.00 174.82 1.55 12.22 32.59 11.36 0 32.592 0 0 0
1.90
CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
RIG. ADOQ.
CALZADASCORTE (m)
f (mm) 
Nominal
ANCHO DE 
ZANJA (m)
TIPO CORTE 
MEDIO (m)
LONG (m) MAQUINA (> 
0.20 m)
EXCAVACIÓN MANUAL EXCAVACIÓN MÁQUINA
EMP. TIE. ASF.
VOLUMEN (m³)
RANGOS DE PROFUNDIDAD (m³) RANGOS DE PROFUNDIDAD (m³) VOLUMEN REPOSICIÓN DE CALZADAEXCAVACIONES (m³)
TOTAL 
MANUAL 
(h=0.20m)
397 
 
 
 
 
 
2.54
14.57 220 TIE TUBERÍA 2.68 0.8 83.39 2.33 81.06 0.55 2.33 0.00 0.00 0.00 81.06 0.00 0.00 0.00 82.83 0.55 4.37 11.66 11.02 0 11.656 0 0 0
2.82
2.85
26.27 220 TIE TUBERÍA 2.80 0.8 161.91 4.20 157.71 1.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 157.71 0.00 0.00 160.91 1.00 7.88 21.02 23.52 0 21.016 0 0 0
2.76
2.79
22.88 220 TIE TUBERÍA 2.41 0.8 110.27 3.66 106.61 0.87 3.66 0.00 0.00 0.00 106.61 0.00 0.00 0.00 109.40 0.87 6.86 18.30 10.39 0 18.304 0 0 0
2.03
2.06
22.26 220 TIE TUBERÍA 1.66 0.8 60.47 3.56 56.91 0.85 3.56 0.00 0.00 0.00 56.91 0.00 0.00 0.00 59.62 0.85 6.68 17.81 0.00 0 17.808 0 0 0
1.27
1.30
33.75 220 TIE TUBERÍA 1.41 0.8 71.39 5.40 65.99 1.28 5.40 0.00 0.00 0.00 65.99 0.00 0.00 0.00 70.11 1.28 10.13 27.00 0.00 0 27 0 0 0
1.51
1.54
32.49 220 TIE TUBERÍA 1.55 0.8 78.98 5.20 73.78 1.24 5.20 0.00 0.00 0.00 73.78 0.00 0.00 0.00 77.74 1.24 9.75 25.99 0.00 0 25.992 0 0 0
1.55
1.58
10.75 220 TIE TUBERÍA 1.52 0.8 25.48 1.72 23.76 0.41 1.72 0.00 0.00 0.00 23.76 0.00 0.00 0.00 25.07 0.41 3.23 8.60 0.00 0 8.6 0 0 0
1.46
1.49
30.01 220 TIE TUBERÍA 1.39 0.8 62.64 4.80 57.84 1.14 4.80 0.00 0.00 0.00 57.84 0.00 0.00 0.00 61.50 1.14 9.00 24.01 0.00 0 24.008 0 0 0
1.30
1.33
23.28 220 TIE TUBERÍA 1.27 0.8 42.61 3.72 38.88 0.88 3.72 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00 0.00 41.72 0.88 6.98 18.62 0.00 0 18.624 0 0 0
1.22
1.25
8.41 220 TIE TUBERÍA 1.29 0.8 15.75 1.35 14.40 0.32 1.35 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 0.00 15.43 0.32 2.52 6.73 0.00 0 6.728 0 0 0
1.34
1.37
42.51 220 TIE TUBERÍA 1.84 0.8 134.59 6.80 127.79 1.62 6.80 0.00 0.00 0.00 127.79 0.00 0.00 0.00 132.97 1.62 12.75 34.01 0.00 0 34.008 0 0 0
2.31
2.34
54.95 220 TIE TUBERÍA 2.12 0.8 216.04 8.79 207.25 2.09 8.79 0.00 0.00 0.00 207.25 0.00 0.00 0.00 213.95 2.09 16.49 43.96 7.13 0 43.96 0 0 0
1.89
1.20
13.30 220 TIE TUBERÍA 1.39 0.8 27.77 2.13 25.64 0.51 2.13 0.00 0.00 0.00 25.64 0.00 0.00 0.00 27.26 0.51 3.99 10.64 0.00 0 10.64 0 0 0
1.59
1.62
17.57 220 TIE TUBERÍA 1.41 0.8 37.25 2.81 34.44 0.67 2.81 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 0.00 0.00 36.58 0.67 5.27 14.06 0.00 0 14.056 0 0 0
1.20
1.23
14.20 220 TIE TUBERÍA 1.21 0.8 24.26 2.27 21.99 0.54 2.27 0.00 0.00 0.00 21.99 0.00 0.00 0.00 23.72 0.54 4.26 11.36 0.00 0 11.36 0 0 0
1.20
1.23
25.19 220 TIE TUBERÍA 1.31 0.8 47.83 4.03 43.80 0.96 4.03 0.00 0.00 0.00 43.80 0.00 0.00 0.00 46.87 0.96 7.56 20.15 0.00 0 20.152 0 0 0
1.38
1.41
18.95 220 TIE TUBERÍA 1.75 0.8 55.47 3.03 52.43 0.72 3.03 0.00 0.00 0.00 52.43 0.00 0.00 0.00 54.75 0.72 5.69 15.16 0.00 0 15.16 0 0 0
2.08
1.70
34.05 220 TIE TUBERÍA 1.87 0.8 110.13 5.45 104.68 1.29 5.45 0.00 0.00 0.00 104.68 0.00 0.00 0.00 108.84 1.29 10.22 27.24 0.00 0 27.24 0 0 0
2.03
398 
 
 
2.14
16.00 220 TIE TUBERÍA 1.62 0.8 41.68 2.56 39.12 0.61 2.56 0.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00 0.00 41.07 0.61 4.80 12.80 0.00 0 12.8 0 0 0
1.09
1.12
15.42 220 TIE TUBERÍA 1.09 0.8 22.61 2.47 20.14 0.59 2.47 0.00 0.00 0.00 20.14 0.00 0.00 0.00 22.02 0.59 4.63 12.34 0.00 0 12.336 0 0 0
1.06
1.09
38.20 220 TIE TUBERÍA 1.13 0.8 59.10 6.11 52.99 1.45 6.11 0.00 0.00 0.00 52.99 0.00 0.00 0.00 57.65 1.45 11.46 30.56 0.00 0 30.56 0 0 0
1.18
1.21
24.34 220 TIE TUBERÍA 1.42 0.8 52.25 3.89 48.36 0.93 3.89 0.00 0.00 0.00 48.36 0.00 0.00 0.00 51.33 0.93 7.30 19.47 0.00 0 19.472 0 0 0
1.63
1.66
28.26 220 TIE TUBERÍA 1.36 0.8 56.76 4.52 52.24 1.07 4.52 0.00 0.00 0.00 52.24 0.00 0.00 0.00 55.69 1.07 8.48 22.61 0.00 0 22.608 0 0 0
1.05
1.08
30.89 220 TIE TUBERÍA 1.95 0.8 107.03 4.94 102.09 1.17 4.94 0.00 0.00 0.00 102.09 0.00 0.00 0.00 105.86 1.17 9.27 24.71 0.00 0 24.712 0 0 0
2.82
2.85
29.70 220 TIE TUBERÍA 2.04 0.8 110.65 4.75 105.90 1.13 4.75 0.00 0.00 0.00 105.90 0.00 0.00 0.00 109.52 1.13 8.91 23.76 1.48 0 23.76 0 0 0
1.24
1.27
21.32 220 TIE TUBERÍA 1.48 0.8 48.61 3.41 45.20 0.81 3.41 0.00 0.00 0.00 45.20 0.00 0.00 0.00 47.80 0.81 6.40 17.06 0.00 0 17.056 0 0 0
1.69
2.10
20.00 175 TIE TUBERÍA 1.65 0.8 53.43 3.20 50.23 0.48 3.20 0.00 0.00 0.00 50.23 0.00 0.00 0.00 52.95 0.48 6.00 16.00 0.00 0 16 0 0 0
1.19
1.22
31.60 175 TIE TUBERÍA 1.65 0.8 84.73 5.06 79.67 0.76 5.06 0.00 0.00 0.00 79.67 0.00 0.00 0.00 83.97 0.76 9.48 25.28 0.00 0 25.28 0 0 0
2.08
2.11
3.47 175 TIE TUBERÍA 1.66 0.8 9.43 0.56 8.87 0.08 0.56 0.00 0.00 0.00 8.87 0.00 0.00 0.00 9.35 0.08 1.04 2.78 0.00 0 2.776 0 0 0
1.22
1.75
50.95 220 TIE TUBERÍA 1.93 0.8 173.86 8.15 165.71 1.94 8.15 0.00 0.00 0.00 165.71 0.00 0.00 0.00 171.93 1.94 15.29 40.76 0.00 0 40.76 0 0 0
2.11
1.20
10.00 175 TIE TUBERÍA 1.17 0.8 16.22 1.60 14.62 0.24 1.60 0.00 0.00 0.00 14.62 0.00 0.00 0.00 15.98 0.24 3.00 8.00 0.00 0 8 0 0 0
1.14
1.17
11.91 175 TIE TUBERÍA 1.37 0.8 24.33 1.91 22.43 0.29 1.91 0.00 0.00 0.00 22.43 0.00 0.00 0.00 24.04 0.29 3.57 9.53 0.00 0 9.528 0 0 0
1.58
2.17
32.90 220 TIE TUBERÍA 2.00 0.8 118.33 5.26 113.07 1.25 5.26 0.00 0.00 0.00 113.07 0.00 0.00 0.00 117.08 1.25 9.87 26.32 0.00 0 26.32 0 0 0
1.83
1.92
31.07 220 TIE TUBERÍA 1.64 0.8 82.74 4.97 77.77 1.18 4.97 0.00 0.00 0.00 77.77 0.00 0.00 0.00 81.56 1.18 9.32 24.86 0.00 0 24.856 0 0 0
1.37
1.40
41.83 220 TIE TUBERÍA 1.39 0.8 87.09 6.69 80.40 1.59 6.69 0.00 0.00 0.00 80.40 0.00 0.00 0.00 85.50 1.59 12.55 33.46 0.00 0 33.464 0 0 0
1.39
1.20
16.77 175 TIE TUBERÍA 1.37 0.8 34.08 2.68 31.39 0.40 2.68 0.00 0.00 0.00 31.39 0.00 0.00 0.00 33.67 0.40 5.03 13.42 0.00 0 13.416 0 0 0
1.54
1.57
10.50 175 TIE TUBERÍA 1.79 0.8 31.91 1.68 30.23 0.25 1.68 0.00 0.00 0.00 30.23 0.00 0.00 0.00 31.66 0.25 3.15 8.40 0.00 0 8.4 0 0 0
2.02
2.05
10.00 175 TIE TUBERÍA 1.63 0.8 26.35 1.60 24.75 0.24 1.60 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 26.11 0.24 3.00 8.00 0.00 0 8 0 0 0
1.22
1.45
13.39 220 TIE TUBERÍA 1.49 0.8 30.82 2.14 28.68 0.51 2.14 0.00 0.00 0.00 28.68 0.00 0.00 0.00 30.31 0.51 4.02 10.71 0.00 0 10.712 0 0 0
1.53
1.56
12.44 220 TIE TUBERÍA 1.82 0.8 38.55 1.99 36.56 0.47 1.99 0.00 0.00 0.00 36.56 0.00 0.00 0.00 38.08 0.47 3.73 9.95 0.00 0 9.952 0 0 0
2.07
2.10
10.63 220 TIE TUBERÍA 2.36 0.8 49.72 1.70 48.02 0.40 1.70 0.00 0.00 0.00 48.02 0.00 0.00 0.00 49.31 0.40 3.19 8.50 4.29 0 8.504 0 0 0
2.63
2.66
9.00 220 TIE TUBERÍA 2.49 0.8 45.91 1.44 44.47 0.34 1.44 0.00 0.00 0.00 44.47 0.00 0.00 0.00 45.56 0.34 2.70 7.20 4.96 0 7.2 0 0 0
2.33
399 
 
 
 
 
1.20
21.79 175 TIE TUBERÍA 1.22 0.8 37.36 3.49 33.87 0.52 3.49 0.00 0.00 0.00 33.87 0.00 0.00 0.00 36.83 0.52 6.54 17.43 0.00 0 17.432 0 0 0
1.23
1.26
7.97 175 TIE TUBERÍA 1.12 0.8 12.14 1.28 10.86 0.19 1.28 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 0.00 0.00 11.95 0.19 2.39 6.38 0.00 0 6.376 0 0 0
0.98
1.01
16.63 175 TIE TUBERÍA 1.39 0.8 34.46 2.66 31.80 0.40 2.66 0.00 0.00 0.00 31.80 0.00 0.00 0.00 34.06 0.40 4.99 13.30 0.00 0 13.304 0 0 0
1.77
1.80
14.60 175 TIE TUBERÍA 1.78 0.8 44.01 2.34 41.67 0.35 2.34 0.00 0.00 0.00 41.67 0.00 0.00 0.00 43.66 0.35 4.38 11.68 0.00 0 11.68 0 0 0
1.77
2.39
16.44 220 TIE TUBERÍA 1.91 0.8 55.20 2.63 52.57 0.62 2.63 0.00 0.00 0.00 52.57 0.00 0.00 0.00 54.58 0.62 4.93 13.15 0.00 0 13.152 0 0 0
1.43
1.46
15.62 220 TIE TUBERÍA 1.42 0.8 33.62 2.50 31.12 0.59 2.50 0.00 0.00 0.00 31.12 0.00 0.00 0.00 33.03 0.59 4.69 12.50 0.00 0 12.496 0 0 0
1.38
1.41
7.78 220 TIE TUBERÍA 1.34 0.8 15.30 1.24 14.05 0.30 1.24 0.00 0.00 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00 15.00 0.30 2.33 6.22 0.00 0 6.224 0 0 0
1.26
1.29
32.08 220 TIE TUBERÍA 1.30 0.8 60.15 5.13 55.02 1.22 5.13 0.00 0.00 0.00 55.02 0.00 0.00 0.00 58.93 1.22 9.62 25.66 0.00 0 25.664 0 0 0
1.30
1.20
21.56 175 TIE TUBERÍA 1.48 0.8 49.15 3.45 45.70 0.52 3.45 0.00 0.00 0.00 45.70 0.00 0.00 0.00 48.64 0.52 6.47 17.25 0.00 0 17.248 0 0 0
1.76
1.79
12.17 175 TIE TUBERÍA 3.13 0.8 89.97 1.95 88.02 0.29 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 88.02 0.00 0.00 89.68 0.29 3.65 9.74 15.34 0 9.736 0 0 0
4.46
4.49
12.17 175 TIE TUBERÍA 3.11 0.8 89.20 1.95 87.25 0.29 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 87.25 0.00 0.00 88.91 0.29 3.65 9.74 15.12 0 9.736 0 0 0
1.73
1.76
32.18 175 TIE TUBERÍA 1.58 0.8 80.60 5.15 75.45 0.77 5.15 0.00 0.00 0.00 75.45 0.00 0.00 0.00 79.83 0.77 9.65 25.74 0.00 0 25.744 0 0 0
1.40
1.43
19.58 175 TIE TUBERÍA 1.33 0.8 38.27 3.13 35.14 0.47 3.13 0.00 0.00 0.00 35.14 0.00 0.00 0.00 37.80 0.47 5.87 15.66 0.00 0 15.664 0 0 0
1.24
1.27
19.30 220 TIE TUBERÍA 1.31 0.8 36.65 3.09 33.56 0.73 3.09 0.00 0.00 0.00 33.56 0.00 0.00 0.00 35.91 0.73 5.79 15.44 0.00 0 15.44 0 0 0
1.34
1.95
47.99 220 TIE TUBERÍA 1.76 0.8 141.99 7.68 134.31 1.82 7.68 0.00 0.00 0.00 134.31 0.00 0.00 0.00 140.17 1.82 14.40 38.39 0.00 0 38.392 0 0 0
1.57
1.60
63.21 220 TIE TUBERÍA 1.89 0.8 208.26 10.11 198.14 2.40 10.11 0.00 0.00 0.00 198.14 0.00 0.00 0.00 205.86 2.40 18.96 50.57 0.00 0 50.568 0 0 0
2.18
1.20
68.25 220 TIE TUBERÍA 1.48 0.8 156.04 10.92 145.12 2.59 10.92 0.00 0.00 0.00 145.12 0.00 0.00 0.00 153.45 2.59 20.48 54.60 0.00 0 54.6 0 0 0
1.77
2.24
51.47 220 TIE TUBERÍA 2.25 0.8 223.53 8.24 215.30 1.96 8.24 0.00 0.00 0.00 215.30 0.00 0.00 0.00 221.57 1.96 15.44 41.18 14.61 0 41.176 0 0 0
2.27
2.30
40.28 220 TIE TUBERÍA 2.37 0.8 189.06 6.44 182.61 1.53 6.44 0.00 0.00 0.00 182.61 0.00 0.00 0.00 187.53 1.53 12.08 32.22 16.51 0 32.224 0 0 0
2.43
2.46
63.89 220 TIE TUBERÍA 1.86 0.8 205.83 10.22 195.60 2.43 10.22 0.00 0.00 0.00 195.60 0.00 0.00 0.00 203.40 2.43 19.17 51.11 0.00 0 51.1136 0 0 0
1.26
2275.232 332.71 8.10 23.23 0 6033.33 332.99 2189.48 0.00 8837.15 82.68 682.57 1820.19 674.28 0.00 1820.19 0.00 0.00 0.00
400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N°12 Resumen de pozos y tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
401 
 
 
 
 
0-1.25 1.26-1.75 1.76-2.25 2.26-2.75 2.76-3.25 3.26-3.75 3.76-4.25 4.26-4.75 4.76-5.25 5.26-5.75 5.76-6.25 6.26-6.75 6.76-7.25 7.26-7.75 7.76-8.25
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.00 27 19 8 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
DISEÑO DEFINITIVO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
CLASIFICACIÓN DE POZOS DE REVISIÓN POR ALTURAS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
294 M2 294
ESPECIFICACIONES : DESALOJO Y REMOCIÓN DE MATORRALES, TRONCOS, HOJARASCAS, RESIDUOS SUELTOS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.12 2.84 0.34 0.34
SUB - TOTAL   ( C ) 0.34
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.10
PRECIO  DE  CALCULO 0.45
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.45
DESBROCE Y LIMPIEZA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
110 ML 110
ESPECIFICACIONES : CON EQUIPOS DE TOPOGRAFIA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
215 Estacas U 0.10 0.20 0.02
80 Clavos varias Medidas Kg 0.01 1.50 0.01
281 Pintura Esmalte GL 0.00 12.69 0.01
SUB - TOTAL   ( A ) 0.04
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2033 TOPOGRAFO PRACTICO 0.01 3.02 0.03 0.03
2018 CADENERO 0.01 3.00 0.03 0.03
2000 PEON 0.01 2.84 0.03 0.03
SUB - TOTAL   ( C ) 0.09
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.01 0.00 0.00
1036 TEODOLITO 0.01 0.63 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.14
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.04
PRECIO  DE  CALCULO 0.18
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.18
REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
111 M3 111
ESPECIFICACIONES : DESALOJO HASTA 25 m.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.45 3.00 1.35 1.35
2000 PEON 1.85 2.84 5.25 5.25
SUB - TOTAL   ( C ) 6.60
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.33 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.12
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 6.72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.95
PRECIO  DE  CALCULO 8.67
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 8.67
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (0.00 -2.80 m)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
112 M3 112
ESPECIFICACIONES : DESALOJO HASTA 25 m.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.85 3.00 2.55 2.55
2000 PEON 2.15 2.84 6.11 6.11
SUB - TOTAL   ( C ) 8.66
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.43 0.16 0.16
SUB - TOTAL   ( C ) 0.16
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 8.82
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.56
PRECIO  DE  CALCULO 11.37
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 11.37
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (2.81-3.99 m)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
113 M3 113
ESPECIFICACIONES : DESALOJO HASTA 25 m.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.85 3.00 2.55 2.55
2000 PEON 2.40 2.84 6.82 6.82
SUB - TOTAL   ( C ) 9.37
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.47 0.17 0.17
SUB - TOTAL   ( C ) 0.17
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 9.54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.77
PRECIO  DE  CALCULO 12.31
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 12.31
EXCAVACION A MANO SUELO SIN CLASIFICAR  (4.00-6.00 m)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
295 M3 295
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.08 2.84 0.23 0.23
2055 OP. EXCAVADORA 0.08 3.08 0.25 0.25
SUB - TOTAL   ( C ) 0.48
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
1028 EXCAVADORA 0.08 45.00 3.60 3.60
SUB - TOTAL   ( C ) 3.61
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.19
PRECIO  DE  CALCULO 5.27
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.27
EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (0.00-2.80m)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
296 M3 296
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.09 2.84 0.24 0.24
2055 OP. EXCAVADORA 0.09 3.08 0.26 0.26
SUB - TOTAL   ( C ) 0.50
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.03 0.01 0.01
1028 EXCAVADORA 0.09 45.00 3.83 3.83
SUB - TOTAL   ( C ) 3.84
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.34
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.26
PRECIO  DE  CALCULO 5.60
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.60
EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (2.81-3.99m)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
297 M3 297
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.09 2.84 0.26 0.26
2055 OP. EXCAVADORA 0.09 3.08 0.28 0.28
SUB - TOTAL   ( C ) 0.54
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.03 0.01 0.01
1028 EXCAVADORA 0.09 45.00 4.05 4.05
SUB - TOTAL   ( C ) 4.06
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.33
PRECIO  DE  CALCULO 5.93
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.93
EXCAVACION A MAQUINA SUELO SIN CLASIFICAR (4.00-6.00m) 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
117 M3 117
ESPECIFICACIONES : CAPAS MAXIMO 20 cm. HIDRATADAS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.20 0.15 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 0.03
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.12 2.84 0.34 0.34
2021 MAESTRO DE OBRA 0.01 3.02 0.03 0.03
SUB - TOTAL   ( C ) 0.37
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
1008 COMPACTADOR 0.50 2.54 1.27 1.27
SUB - TOTAL   ( C ) 1.28
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 1.68
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.49
PRECIO  DE  CALCULO 2.16
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 2.16
RELLENO CONMPACTADO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
301 M3-Km 301
ESPECIFICACIONES : NO INCLUYE IMPUESTO POR USO DE ESCOMBRERA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2045 LICENCIA TIPO B 0.05 1.94 0.10 0.10
SUB - TOTAL   ( C ) 0.10
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1039 VOLQUETA 8m³ 0.05 12.00 0.60 0.60
SUB - TOTAL   ( C ) 0.60
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.20
PRECIO  DE  CALCULO 0.90
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.90
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 5KM
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
299 M3 299
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 2.00 2.84 5.68 5.68
SUB - TOTAL   ( C ) 5.68
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.28 0.10 0.10
SUB - TOTAL   ( C ) 0.10
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 5.78
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.68
PRECIO  DE  CALCULO 7.46
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 7.46
CARGADA DE MATERIAL A MANO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
302 M3-Km 302
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2045 LICENCIA TIPO B 0.01 1.94 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1039 VOLQUETA 8m³ 0.01 12.00 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.12
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.14
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.04
PRECIO  DE  CALCULO 0.18
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.18
TRANSPORTE DE MATERIAL  MAS DE 5KM
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
300 M3 300
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2063 OP. CARGADORA FRONTAL 0.04 3.08 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.12
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1004 CARGADORA 0.04 31.05 1.18 1.18
SUB - TOTAL   ( C ) 1.18
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 1.30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.38
PRECIO  DE  CALCULO 1.68
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1.68
CARGADA DE MATERIAL A MAQUINA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
303 M2 303
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
80 Clavos varias Medidas Kg 0.15 1.50 0.23
224 Pingos de Eucalipto ML 3.00 0.70 2.10
242 Tiras de Madera 2.5m. U 2.00 0.30 0.60
240 Tablon Eucalipto U 1.05 3.60 3.78
SUB - TOTAL   ( A ) 6.71
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.50 2.84 1.42 1.42
2010 ALBAÑIL 0.50 3.00 1.50 1.50
2021 MAESTRO DE OBRA 0.10 3.02 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 3.22
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.16 0.06 0.06
SUB - TOTAL   ( C ) 0.06
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 9.99
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.90
PRECIO  DE  CALCULO 12.88
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 12.88
ENTIBADO CONTINUO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
304 M2 304
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.08 2.84 0.23 0.23
2010 ALBAÑIL 0.08 3.00 0.24 0.24
2021 MAESTRO DE OBRA 0.08 3.02 0.24 0.24
2034 TOPOGRAFO 1 0.08 1.94 0.16 0.16
SUB - TOTAL   ( C ) 0.87
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.02 0.02
1017 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 0.08 0.71 0.06 0.06
SUB - TOTAL   ( C ) 0.08
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.27
PRECIO  DE  CALCULO 1.22
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1.22
RASANTEO DE ZANJA A MANO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
305 M2 305
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
50 Arena Fina M3 0.15 6.00 0.90
SUB - TOTAL   ( A ) 0.90
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.05 2.84 0.14 0.14
2015 OP. EQUI. LIVIANO 0.18 3.00 0.54 0.54
SUB - TOTAL   ( C ) 0.68
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.03 0.01 0.01
1008 COMPACTADOR 0.18 2.54 0.46 0.46
SUB - TOTAL   ( C ) 0.47
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
50 Arena Fina 30 0.2600 0.15 1.17
SUB - TOTAL   ( D ) 1.17
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 3.22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.93
PRECIO  DE  CALCULO 4.16
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 4.16
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
139 M3 139
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
67 MATERIAL DE SUBBASE M3 1.25 4.00 5.00
SUB - TOTAL   ( A ) 5.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2054 OP. MOTONIVELADORA 0.01 3.08 0.02 0.02
2063 OP. CARGADORA FRONTAL 0.01 3.08 0.02 0.02
2075 OP. RODILLO AUTOPROPULS. 0.01 2.92 0.01 0.01
2042 LICENCIA TIPO E 0.01 1.94 0.01 0.01
2000 PEON 0.03 2.84 0.07 0.07
SUB - TOTAL   ( C ) 0.13
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.01 0.00 0.00
1021 MOTONIVELADORA 0.01 40.00 0.20 0.20
1004 CARGADORA 0.01 31.05 0.16 0.16
1029 RODILLO 0.01 20.00 0.10 0.10
1034 TANQUERO RIEGO 0.01 15.00 0.08 0.08
SUB - TOTAL   ( C ) 0.54
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
67 MATERIAL DE SUBBASE 30 0.2600 1.25 9.75
SUB - TOTAL   ( D ) 9.75
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 15.42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 4.47
PRECIO  DE  CALCULO 19.90
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 19.90
SUBBASE CLASE 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
310 ML 310
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1439 TUBERIA PVC 200mm INEN: 2059/PEGA ML 1.00 8.00 8.00
SUB - TOTAL   ( A ) 8.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.06 3.00 0.18 0.18
2007 AY. PLOMERO 0.17 2.82 0.48 0.48
2021 MAESTRO DE OBRA 0.03 3.02 0.09 0.09
SUB - TOTAL   ( C ) 0.75
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
1439 TUBERIA PVC 200mm INEN: 2059/PEGA 10 0.2600 1.00 2.60
SUB - TOTAL   ( D ) 2.60
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 11.36
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.30
PRECIO  DE  CALCULO 14.66
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 14.66
SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 200mm NORMA INEN 2059
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
311 ML 311
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1438 TUBERIA PVC 160mm INEN:2059/PEGA ML 3.00 6.40 19.20
SUB - TOTAL   ( A ) 19.20
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.06 3.00 0.18 0.18
2007 AY. PLOMERO 0.17 2.82 0.48 0.48
2021 MAESTRO DE OBRA 0.03 3.02 0.09 0.09
SUB - TOTAL   ( C ) 0.75
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
1438 TUBERIA PVC 160mm INEN:2059/PEGA 10 0.2600 3.00 7.80
SUB - TOTAL   ( D ) 7.80
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 27.76
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 8.05
PRECIO  DE  CALCULO 35.82
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 35.82
SUM/INST TUB. PVC ALCANTARILLADO 160mm NORMA INEN 2059
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
822 U 822
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.42 0.15 0.06
53 Arena lavada M3 1.20 31.25 37.50
54 Ripio triturado M3 1.75 43.75 76.56
120 Cemento Selva Alegre Kg 550.00 0.16 90.20
426 Encofrado para pozo ML 1.00 3.00 3.00
330 Tapa de H.F. 220 Lb. Alcant./Cerco U 1.00 58.00 58.00
81 Acero de Refuerzo Kg 3.80 1.65 6.27
SUB - TOTAL   ( A ) 271.59
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 16.56 2.84 47.03 47.03
2010 ALBAÑIL 3.68 3.00 11.04 11.04
2006 AYUDANTE 1.50 2.82 4.23 4.23
2021 MAESTRO DE OBRA 0.18 3.02 0.54 0.54
SUB - TOTAL   ( C ) 62.84
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 3.14 1.13 1.13
1038 VIBRADOR 1.84 2.00 3.68 3.68
1011 CONCRETERA 1.84 3.11 5.72 5.72
SUB - TOTAL   ( C ) 10.53
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.42 3.28
54 Ripio triturado 30 0.26 1.20 9.36
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 1.75 4.55
SUB - TOTAL   ( D ) 17.19
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 362.15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 105.02
PRECIO  DE  CALCULO 467.17
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 467.17
POZO DE REVISION h=0.00 a 2.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
823 U 823
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.67 0.15 0.10
53 Arena lavada M3 1.92 31.25 60.00
54 Ripio triturado M3 2.81 43.75 122.94
120 Cemento Selva Alegre Kg 880.00 0.16 144.32
426 Encofrado para pozo ML 3.00 3.00 9.00
330 Tapa de H.F. 220 Lb. Alcant./Cerco U 1.00 58.00 58.00
81 Acero de Refuerzo Kg 7.59 1.65 12.52
SUB - TOTAL   ( A ) 406.88
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 27.00 2.84 76.68 76.68
2010 ALBAÑIL 6.00 3.00 18.00 18.00
2006 AYUDANTE 3.00 2.82 8.46 8.46
2021 MAESTRO DE OBRA 0.30 3.02 0.91 0.91
SUB - TOTAL   ( C ) 104.05
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 5.20 1.87 1.87
1011 CONCRETERA 3.00 3.11 9.33 9.33
1038 VIBRADOR 3.00 2.00 6.00 6.00
SUB - TOTAL   ( C ) 17.20
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.67 5.23
54 Ripio triturado 30 0.26 1.92 14.98
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 2.81 7.31
SUB - TOTAL   ( D ) 27.52
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 555.65
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 161.14
PRECIO  DE  CALCULO 716.79
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 716.79
POZO DE REVISION h=2.00 a 4.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
824 U 824
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 1.00 0.15 0.15
53 Arena lavada M3 2.90 31.25 90.63
54 Ripio triturado M3 4.24 43.75 185.50
120 Cemento Selva Alegre Kg 1338.00 0.16 219.43
426 Encofrado para pozo ML 5.00 3.00 15.00
330 Tapa de H.F. 220 Lb. Alcant./Cerco U 1.00 58.00 58.00
81 Acero de Refuerzo Kg 12.65 1.65 20.87
SUB - TOTAL   ( A ) 589.58
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 40.00 2.84 113.60 113.60
2010 ALBAÑIL 9.00 3.00 27.00 27.00
2006 AYUDANTE 5.00 2.82 14.10 14.10
2021 MAESTRO DE OBRA 0.45 3.02 1.36 1.36
SUB - TOTAL   ( C ) 156.06
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 7.80 2.81 2.81
1011 CONCRETERA 4.50 3.11 14.00 14.00
1038 VIBRADOR 4.50 2.00 9.00 9.00
SUB - TOTAL   ( C ) 25.81
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 1.00 7.80
54 Ripio triturado 30 0.26 2.90 22.62
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 4.24 11.02
SUB - TOTAL   ( D ) 41.44
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 812.89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 235.74
PRECIO  DE  CALCULO 1 048.63
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1 048.63
POZO DE REVISION h=4.00 a 6.00m (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
826 ML 826
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.33 0.15 0.05
53 Arena lavada M3 1.00 31.25 31.25
54 Ripio triturado M3 1.07 43.75 46.81
120 Cemento Selva Alegre Kg 523.50 0.16 85.85
426 Encofrado para pozo ML 1.00 3.00 3.00
330 Tapa de H.F. 220 Lb. Alcant./Cerco U 1.00 58.00 58.00
81 Acero de Refuerzo Kg 97.16 1.65 160.31
SUB - TOTAL   ( A ) 385.27
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 8.00 2.84 22.72 22.72
2010 ALBAÑIL 3.00 3.00 9.00 9.00
2006 AYUDANTE 1.50 2.82 4.23 4.23
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 38.97
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.95 0.70 0.70
1011 CONCRETERA 0.10 3.11 0.31 0.31
1038 VIBRADOR 0.10 2.00 0.20 0.20
SUB - TOTAL   ( C ) 1.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.33 2.57
54 Ripio triturado 30 0.26 1.00 7.80
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 1.07 2.78
SUB - TOTAL   ( D ) 13.15
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 438.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 127.19
PRECIO  DE  CALCULO 565.80
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 565.80
POZO DE REVISION TIPO II 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
829 U 829
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.18 0.15 0.03
53 Arena lavada M3 0.54 31.25 16.80
54 Ripio triturado M3 0.68 43.75 29.53
120 Cemento Selva Alegre Kg 274.38 0.16 45.00
80 Clavos varias Medidas Kg 0.21 1.50 0.32
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 2.56 1.20 3.08
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 1.04 0.80 0.83
81 Acero de Refuerzo Kg 3.36 1.65 5.55
SUB - TOTAL   ( A ) 101.14
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 15.00 2.84 42.60 42.60
2010 ALBAÑIL 3.75 3.00 11.25 11.25
2021 MAESTRO DE OBRA 1.25 3.02 3.77 3.77
SUB - TOTAL   ( C ) 57.62
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 2.88 1.04 1.04
SUB - TOTAL   ( C ) 1.04
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.18 1.37
54 Ripio triturado 30 0.26 0.54 4.19
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 0.68 1.76
SUB - TOTAL   ( D ) 7.32
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 167.12
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 48.46
PRECIO  DE  CALCULO 215.58
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 215.58
CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (0.00-1.25) 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
830 U 830
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.25 0.15 0.04
53 Arena lavada M3 0.75 31.25 23.52
54 Ripio triturado M3 0.95 43.75 41.34
120 Cemento Selva Alegre Kg 384.13 0.16 63.00
80 Clavos varias Medidas Kg 0.30 1.50 0.45
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 3.59 1.20 4.31
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 1.45 0.80 1.16
81 Acero de Refuerzo Kg 4.71 1.65 7.77
SUB - TOTAL   ( A ) 141.59
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 21.00 2.84 59.64 59.64
2010 ALBAÑIL 5.25 3.00 15.75 15.75
2021 MAESTRO DE OBRA 1.75 3.02 5.28 5.28
SUB - TOTAL   ( C ) 80.67
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 4.03 1.45 1.45
SUB - TOTAL   ( C ) 1.45
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.25 1.91
54 Ripio triturado 30 0.26 0.75 5.87
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 0.95 2.46
SUB - TOTAL   ( D ) 10.24
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 233.95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 67.85
PRECIO  DE  CALCULO 301.80
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 301.80
CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.26-1.75)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
831 U 831
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.32 0.15 0.05
53 Arena lavada M3 0.97 31.25 30.23
54 Ripio triturado M3 1.22 43.75 53.16
120 Cemento Selva Alegre Kg 493.88 0.16 81.00
80 Clavos varias Medidas Kg 0.38 1.50 0.57
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 4.61 1.20 5.54
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 1.87 0.80 1.49
81 Acero de Refuerzo Kg 6.05 1.65 9.99
SUB - TOTAL   ( A ) 182.03
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 27.00 2.84 76.68 76.68
2010 ALBAÑIL 6.75 3.00 20.25 20.25
2021 MAESTRO DE OBRA 2.25 3.02 6.79 6.79
SUB - TOTAL   ( C ) 103.72
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 5.19 1.87 1.87
SUB - TOTAL   ( C ) 1.87
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.32 2.46
54 Ripio triturado 30 0.26 0.97 7.55
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 1.22 3.16
SUB - TOTAL   ( D ) 13.17
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 300.79
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 87.23
PRECIO  DE  CALCULO 388.02
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 388.02
CAJA REVISION H.S. 0.60x0.60 TAPA H.A. (1.76-2.25)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
132 U 132
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1412 Silla yee 200 x 110mm U 1.00 13.01 13.01
1422 Polipega                                              GL 0.00 33.41 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 13.04
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.68 2.84 1.93 1.93
2010 ALBAÑIL 0.68 3.00 2.04 2.04
2025 INSPECTOR DE OBRA 0.68 3.02 2.05 2.05
SUB - TOTAL   ( C ) 6.02
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.30 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.11
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
1412 Silla yee 200 x 110mm 10 0.0020 1.00 0.02
1422 Polipega                                              10 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( D ) 0.02
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 19.19
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 5.56
PRECIO  DE  CALCULO 24.75
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 24.75
SUM. E INST. SILLAS YEE 200mm x 110mm
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
309 U 309
ESPECIFICACIONES : MAT. TRANS. INST
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1411 Silla yee 160 x 110mm U 1.00 5.21 5.21
1422 Polipega                                              GL 0.00 33.41 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 5.24
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.67 2.84 1.90 1.90
2010 ALBAÑIL 0.67 3.00 2.01 2.01
2025 INSPECTOR DE OBRA 0.67 3.02 2.02 2.02
SUB - TOTAL   ( C ) 5.93
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.30 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.11
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
1411 Silla yee 160 x 110mm 10 0.0020 1.00 0.02
1422 Polipega                                              10 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( D ) 0.02
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 11.30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.28
PRECIO  DE  CALCULO 14.57
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 14.57
SUM. E INST. SILLAS YEE 160mm x 110mm
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
833 U 833
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.09 0.15 0.01
53 Arena lavada M3 0.26 31.25 8.13
54 Ripio triturado M3 0.32 43.75 14.00
120 Cemento Selva Alegre Kg 132.00 0.16 21.65
80 Clavos varias Medidas Kg 0.10 1.50 0.15
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 1.23 1.20 1.48
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 0.50 0.80 0.40
81 Acero de Refuerzo Kg 2.69 1.65 4.44
SUB - TOTAL   ( A ) 50.26
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 8.00 2.84 22.72 22.72
2010 ALBAÑIL 2.00 3.00 6.00 6.00
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 31.74
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.59 0.57 0.57
SUB - TOTAL   ( C ) 0.57
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.09 0.70
54 Ripio triturado 30 0.26 0.26 2.03
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 0.32 0.83
SUB - TOTAL   ( D ) 3.56
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 86.13
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 24.98
PRECIO  DE  CALCULO 111.11
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 111.11
CAJA DE REVISION H.S. 0.60x0.60x0.60 CON TAPA H.A.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
835 ML 835
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1416 Tuberia PVC 110mm INEN 2059 U.E. ML 1.00 4.50 4.50
1726 UNION PVC 110mm U 0.17 1.28 0.22
SUB - TOTAL   ( A ) 4.72
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.06 3.00 0.18 0.18
2007 AY. PLOMERO 0.17 2.82 0.48 0.48
2021 MAESTRO DE OBRA 0.03 3.02 0.09 0.09
SUB - TOTAL   ( C ) 0.75
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
1416 Tuberia PVC 110mm INEN 2059 U.E. 10 0.0020 1.00 0.02
1726 UNION PVC 110mm 10 0.00 0.17
SUB - TOTAL   ( D ) 0.02
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 5.50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.60
PRECIO  DE  CALCULO 7.10
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 7.10
TUBERIA PVC 110mm INEN 2059 U.E
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
352 M3/Km 352
ESPECIFICACIONES : INCLUYE PLATAFORMA DE ACARREO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
424 Saca de cañamo U 33.00 0.09 2.97
SUB - TOTAL   ( A ) 2.97
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.56 2.84 1.59 1.59
SUB - TOTAL   ( C ) 1.59
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.08 0.03 0.03
1014 TRACTOR 2.00 6.25 12.50 12.50
SUB - TOTAL   ( C ) 12.53
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 17.09
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 4.96
PRECIO  DE  CALCULO 22.04
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 22.04
SOBREACARREO DE MATERIAL CON TRACTOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
839 ML 839
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1437 TUBERIA PVC 250mm INEN:2059/PEGA ML 1.00 12.00 12.00
SUB - TOTAL   ( A ) 12.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.06 3.00 0.18 0.18
2007 AY. PLOMERO 0.17 2.82 0.48 0.48
2021 MAESTRO DE OBRA 0.03 3.02 0.09 0.09
SUB - TOTAL   ( C ) 0.75
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 12.76
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.70
PRECIO  DE  CALCULO 16.47
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 16.47
TUBERIA PVC 250mm
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
4 M3 4
ESPECIFICACIONES : 60% H.S. 180 kg/cm2 y 40% DE PIEDRA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 200.00 0.16 32.80
63 Polvo de piedra M3 0.39 16.31 6.36
55 Ripio de MICHUQUER M3 0.57 9.00 5.13
52 Piedra de cantera MICHUQUER M3 0.40 5.00 2.00
400 AGUA M3 0.10 0.15 0.02
245 Encofrado 1 U 1.00 5.00 5.00
SUB - TOTAL   ( A ) 51.31
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 8.00 2.84 22.72 22.72
2010 ALBAÑIL 4.00 3.00 12.00 12.00
SUB - TOTAL   ( C ) 34.72
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.74 0.62 0.62
1011 CONCRETERA 1.00 3.11 3.11 3.11
SUB - TOTAL   ( C ) 3.73
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
63 Polvo de piedra 30 0.26 0.39 3.04
55 Ripio de MICHUQUER 30 0.26 0.57 4.45
52 Piedra de cantera MICHUQUER 30 0.26 0.40 3.12
SUB - TOTAL   ( D ) 10.61
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 100.37
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 29.11
PRECIO  DE  CALCULO 129.48
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 129.48
HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
2 M2 2
ESPECIFICACIONES : CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
215 Estacas U 0.20 0.20 0.04
242 Tiras de Madera 2.5m. U 0.20 0.30 0.06
80 Clavos varias Medidas Kg 0.01 1.50 0.02
SUB - TOTAL   ( A ) 0.12
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.20 2.84 0.57 0.57
2033 TOPOGRAFO PRACTICO 0.10 3.02 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 0.87
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.02 0.02
1017 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 0.10 0.71 0.07 0.07
SUB - TOTAL   ( C ) 0.09
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 1.08
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.31
PRECIO  DE  CALCULO 1.39
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1.39
REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
200 U 200
ESPECIFICACIONES : INCLUYE COLOCACION Y CERCO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
329 Tapa y cerco de H.F. 60x60cm U 1.00 63.28 63.28
120 Cemento Selva Alegre Kg 36.05 0.16 5.91
53 Arena lavada M3 0.07 31.25 2.19
400 AGUA M3 0.02 0.15
54 Ripio triturado M3 0.10 43.75 4.38
SUB - TOTAL   ( A ) 75.76
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 4.00 2.84 11.36 11.36
2010 ALBAÑIL 2.00 3.00 6.00 6.00
SUB - TOTAL   ( C ) 17.36
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.87 0.31 0.31
SUB - TOTAL   ( C ) 0.31
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
120 Cemento Selva Alegre 10 0.2600 1.00 2.60
53 Arena lavada 5 0.26 36.05 46.87
54 Ripio triturado 5 0.26 0.07 0.09
SUB - TOTAL   ( D ) 49.56
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 142.99
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 41.47
PRECIO  DE  CALCULO 184.46
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 184.46
TAPA HF 60x60cm.SEGUN DISEÑO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
9 M3 9
ESPECIFICACIONES : MINIMO 7cm.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 309.00 0.16 50.68
53 Arena lavada M3 0.65 31.25 20.31
54 Ripio triturado M3 0.95 43.75 41.56
400 AGUA M3 0.22 0.15 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 112.58
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 6.00 2.84 17.04 17.04
2010 ALBAÑIL 3.00 3.00 9.00 9.00
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 29.06
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.45 0.52 0.52
1011 CONCRETERA 1.00 3.11 3.11 3.11
1038 VIBRADOR 1.00 2.00 2.00 2.00
SUB - TOTAL   ( C ) 5.63
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 147.27
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 42.71
PRECIO  DE  CALCULO 189.98
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 189.98
REPLANTILLO H.S.140 kg/cm2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
10 M3 10
ESPECIFICACIONES : USAR CONCRETERA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 360.00 0.16 59.04
53 Arena lavada M3 0.65 31.25 20.31
54 Ripio triturado M3 0.95 43.75 41.56
400 AGUA M3 0.22 0.15 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 120.94
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 6.00 2.84 17.04 17.04
2010 ALBAÑIL 3.00 3.00 9.00 9.00
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 29.06
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.45 0.52 0.52
1011 CONCRETERA 1.00 3.11 3.11 3.11
1038 VIBRADOR 1.00 2.00 2.00 2.00
SUB - TOTAL   ( C ) 5.63
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 30 0.2600 0.65 5.07
54 Ripio triturado 30 0.26 0.65 5.07
SUB - TOTAL   ( D ) 10.14
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 165.77
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 48.07
PRECIO  DE  CALCULO 213.85
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 213.85
HORMIGON SIMPLE ESTRUCTURA 210 kg/cm2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
39 KG 39
ESPECIFICACIONES : CORTADO Y DOBLADO  FY=4200 KG/CM2
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
81 Acero de Refuerzo Kg 1.05 1.65 1.73
82 Alambre galvanizado Nº 18 Kg 0.05 2.50 0.13
SUB - TOTAL   ( A ) 1.86
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2012 FIERRER0-INSTALADOR 0.04 3.00 0.12 0.12
2002 AY. ALBAÑIL 0.04 2.82 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.23
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.01 0.00 0.00
1007 CIZALLA 0.05 0.30 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 2.11
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.61
PRECIO  DE  CALCULO 2.73
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 2.73
ACERO DE REFUERZO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
306 KG 306
ESPECIFICACIONES : INCLUYE COLOCACION
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
402 SIKA 1 (O SIMILAR) Kg 1.00 0.91 0.91
SUB - TOTAL   ( A ) 0.91
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.20 2.84 0.57 0.57
SUB - TOTAL   ( C ) 0.57
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.03 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 1.49
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.43
PRECIO  DE  CALCULO 1.92
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1.92
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGON
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
106 M2 106
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
247 Encofrado metalico M2 1.00 0.50 0.50
SUB - TOTAL   ( A ) 0.50
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.80 2.84 2.27 2.27
2010 ALBAÑIL 0.40 3.00 1.20 1.20
SUB - TOTAL   ( C ) 3.47
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.17 0.06 0.06
SUB - TOTAL   ( C ) 0.06
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.17
PRECIO  DE  CALCULO 5.20
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.20
ENCOFRADO-DESENCOFRADO METALICO 2 LADOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
308 U 308
ESPECIFICACIONES : INCLUYE PROVISION Y MONTAJE
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
81 Acero de Refuerzo Kg 1.58 1.65 2.61
SUB - TOTAL   ( A ) 2.61
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.25 2.84 0.71 0.71
2002 AY. ALBAÑIL 0.50 2.82 1.41 1.41
SUB - TOTAL   ( C ) 2.12
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.11 0.04 0.04
SUB - TOTAL   ( C ) 0.04
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
81 Acero de Refuerzo 10 0.2600 1.58 4.11
SUB - TOTAL   ( D ) 4.11
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 8.88
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.57
PRECIO  DE  CALCULO 11.45
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 11.45
ESTRIBO DE POZO Ø16mm (SUM-MONT)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
837 ML 837
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2056 Cinta SIKA PVC ML 1.00 3.60 3.60
SUB - TOTAL   ( A ) 3.60
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.20 2.84 0.57 0.57
2021 MAESTRO DE OBRA 0.20 3.02 0.60 0.60
SUB - TOTAL   ( C ) 1.17
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.20 0.06 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.78
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.39
PRECIO  DE  CALCULO 6.17
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 6.17
JUNTA IMPERMEABLE (CINTA SIKA PVC) 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
875 U 875
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
99 LAMINA TOOL 3MM M2 0.63 11.74 7.40
100 ANGULO 20 * 3 MM ML 7.70 0.76 5.85
337 TORNILLO DEL VOLANTE COMPUERTA U 1.00 35.00 35.00
335 Volante HF U 1.00 14.92 14.92
137 Perfil C 50x25x3 MM ML 5.25 1.95 10.24
416 ELECTRODOS Kg 1.00 2.66 2.66
SUB - TOTAL   ( A ) 76.07
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2014 SOLDADOR 7.00 3.00 21.00 21.00
2006 AYUDANTE 8.00 2.82 22.56 22.56
SUB - TOTAL   ( C ) 43.56
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 2.18 0.78 0.78
1030 SOLDADORA EQUIPO CAMINERO 1.00 5.00 5.00 5.00
1025 PULIDORA 1.00 1.00 1.00 1.00
SUB - TOTAL   ( C ) 6.78
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
99 LAMINA TOOL 3MM 12 0.0001 0.63
100 ANGULO 20 * 3 MM 12 0.00 7.70 0.01
337 TORNILLO DEL VOLANTE COMPUERTA 1.00
335 Volante HF 1.00
137 Perfil C 50x25x3 MM 5.25
SUB - TOTAL   ( D ) 0.01
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 126.42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 36.66
PRECIO  DE  CALCULO 163.09
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 163.09
COMPUERTA METALICA PARA CANAL B=0,7, H=0.9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
169 U 169
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1304 Codo PVC 200 mm. x 90º desagüe                  U 1.00 22.56 22.56
SUB - TOTAL   ( A ) 22.56
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.10 3.00 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 0.30
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 22.87
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 6.63
PRECIO  DE  CALCULO 29.50
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 29.50
CODO PVC 200 mm DESAGUE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
168 U 168
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1335 Tee PVC 200 mm. desagüe                               U 1.00 24.93 24.93
SUB - TOTAL   ( A ) 24.93
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.10 3.00 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 0.30
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 25.24
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 7.32
PRECIO  DE  CALCULO 32.55
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 32.55
TEE PVC 200mm DESAGUE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
342 M3 342
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
400 AGUA M3 0.22 0.15 0.03
53 Arena lavada M3 0.65 31.25 20.31
54 Ripio triturado M3 0.95 43.75 41.56
120 Cemento Selva Alegre Kg 390.00 0.16 63.96
SUB - TOTAL   ( A ) 125.86
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 12.00 2.84 34.08 34.08
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
2010 ALBAÑIL 6.00 3.00 18.00 18.00
SUB - TOTAL   ( C ) 55.10
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 7.00 2.76 19.29 19.29
1011 CONCRETERA 3.11
1038 VIBRADOR 2.00
SUB - TOTAL   ( C ) 19.29
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
53 Arena lavada 50 0.2600 0.22 2.86
120 Cemento Selva Alegre 10 0.26 0.65 1.69
54 Ripio triturado 50 0.26 0.95 12.35
SUB - TOTAL   ( D ) 16.90
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 217.15
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 62.97
PRECIO  DE  CALCULO 280.12
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 280.12
HORMIGON SIMPLE 240 Kg/cm²
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
167 U 167
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1310 Codo PVC 160 mm. x 45º desagüe                  U 1.00 14.25 14.25
SUB - TOTAL   ( A ) 14.25
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.10 3.00 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 0.30
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 14.56
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 4.22
PRECIO  DE  CALCULO 18.78
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 18.78
CODO 45 GRADOS PVC 160mm DESAGUE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
195 M3 195
ESPECIFICACIONES : COLOCADA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
55 Ripio de MICHUQUER M3 1.00 9.00 9.00
SUB - TOTAL   ( A ) 9.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.50 3.00 1.50 1.50
2000 PEON 0.50 2.84 1.42 1.42
SUB - TOTAL   ( C ) 2.92
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.15 0.05 0.05
SUB - TOTAL   ( C ) 0.05
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
55 Ripio de MICHUQUER 50 0.2600 1.00 13.00
SUB - TOTAL   ( D ) 13.00
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 24.97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 7.24
PRECIO  DE  CALCULO 32.21
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 32.21
GRAVA PARA FILTRO (DE ACUERDO A DISEÑO)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
181 M3 181
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
84 Gavion electr.  M3 1.00 29.77 29.77
62 Piedra bola de río M3 1.00 9.00 9.00
82 Alambre galvanizado Nº 18 Kg 0.70 2.50 1.75
SUB - TOTAL   ( A ) 40.52
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
2000 PEON 3.00 2.84 8.52 8.52
SUB - TOTAL   ( C ) 11.54
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
SUB - TOTAL   ( C ) 0.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
62 Piedra bola de río 40 0.2600 1.00 10.40
SUB - TOTAL   ( D ) 10.40
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 62.67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 18.17
PRECIO  DE  CALCULO 80.84
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 80.84
GAVION
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
3 M3 3
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.75 2.84 2.13 2.13
2010 ALBAÑIL 0.75 3.00 2.25 2.25
SUB - TOTAL   ( C ) 4.38
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.22 0.08 0.08
SUB - TOTAL   ( C ) 0.08
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.46
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.29
PRECIO  DE  CALCULO 5.75
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.75
EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
27 M2 27
ESPECIFICACIONES : MEDIO CIMIENTO e=15 cm. - MORTERO 1:5 - HORMIGON e=8 cm.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 44.00 0.16 7.22
53 Arena lavada M3 0.05 31.25 1.44
54 Ripio triturado M3 0.07 43.75 2.93
52 Piedra de cantera MICHUQUER M3 0.15 5.00 0.75
50 Arena Fina M3 0.06 6.00 0.36
400 AGUA M3 0.01 0.15
SUB - TOTAL   ( A ) 12.70
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 1.70 2.84 4.83 4.83
2010 ALBAÑIL 1.20 3.00 3.60 3.60
2021 MAESTRO DE OBRA 0.08 3.02 0.24 0.24
SUB - TOTAL   ( C ) 8.67
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.43 0.16 0.16
SUB - TOTAL   ( C ) 0.16
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 21.53
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 6.24
PRECIO  DE  CALCULO 27.77
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 27.77
CONTRAPISO H.S. 180 kg/cm2 e=8 cm.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
88 M2 88
ESPECIFICACIONES : INCLUYE TRANSPORTE
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
86 Malla Armex  4*10 (6.25x2.40m) M2 1.00 2.35 2.35
SUB - TOTAL   ( A ) 2.35
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.15 2.84 0.43 0.43
2010 ALBAÑIL 0.15 3.00 0.45 0.45
SUB - TOTAL   ( C ) 0.88
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.04 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 3.25
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.94
PRECIO  DE  CALCULO 4.19
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 4.19
MALLA ELECTROSOLDADA 4mm*10 cm.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
292 M2 292
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 0.42 1.20 0.50
80 Clavos varias Medidas Kg 0.15 1.50 0.23
215 Estacas U 3.00 0.20 0.60
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 0.80
SUB - TOTAL   ( A ) 1.33
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.50 2.84 1.42 1.42
2010 ALBAÑIL 0.25 3.00 0.75 0.75
SUB - TOTAL   ( C ) 2.17
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.11 0.04 0.04
SUB - TOTAL   ( C ) 0.04
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 3.54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.03
PRECIO  DE  CALCULO 4.57
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 4.57
ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
100 M2 100
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
80 Clavos varias Medidas Kg 0.50 1.50 0.75
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 0.02 1.20 0.02
255 Alfajía de eucalipto 4x4x250 (cm) U 6.00 0.80 4.80
SUB - TOTAL   ( A ) 5.57
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 1.00 2.84 2.84 2.84
2010 ALBAÑIL 0.33 3.00 1.00 1.00
2021 MAESTRO DE OBRA 0.10 3.02 0.30 0.30
SUB - TOTAL   ( C ) 4.14
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.21 0.07 0.07
SUB - TOTAL   ( C ) 0.07
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 9.78
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.84
PRECIO  DE  CALCULO 12.62
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 12.62
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE COLUMNAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
17 M2 17
ESPECIFICACIONES : H=<3.00 m.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 1.70 1.20 2.04
211 Costanera U 0.75 1.00 0.75
225 Pingos de Eucalipto L=<3.00 m. U 4.20 0.70 2.94
80 Clavos varias Medidas Kg 0.25 1.50 0.38
SUB - TOTAL   ( A ) 6.11
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.70 3.00 2.10 2.10
2002 AY. ALBAÑIL 1.40 2.82 3.95 3.95
SUB - TOTAL   ( C ) 6.05
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.30 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.11
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 12.27
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.56
PRECIO  DE  CALCULO 15.83
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 15.83
ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE LOSA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
14 U 14
ESPECIFICACIONES : INCLUYE ESTIBADO, TIMBRADO Y COLOCACION
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
144 Bloque Alivianado (15x20x40) cm. U 1.10 0.27 0.30
SUB - TOTAL   ( A ) 0.30
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.06 2.84 0.17 0.17
2010 ALBAÑIL 0.03 3.00 0.09 0.09
SUB - TOTAL   ( C ) 0.26
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.01 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( C ) 0.00
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
144 Bloque Alivianado (15x20x40) cm. 12 0.0020 1.10 0.03
SUB - TOTAL   ( D ) 0.03
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.59
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.17
PRECIO  DE  CALCULO 0.77
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.77
BLOQUE ALIVIANADO 0.40x0.20x0.15 m.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
29 M2 29
ESPECIFICACIONES : MORTERO 1:3 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 15.00 0.16 2.46
50 Arena Fina M3 0.02 6.00 0.12
400 AGUA M3 0.01 0.15
SUB - TOTAL   ( A ) 2.58
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.70 2.84 1.99 1.99
2010 ALBAÑIL 0.70 3.00 2.10 2.10
SUB - TOTAL   ( C ) 4.09
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.21 0.07 0.07
SUB - TOTAL   ( C ) 0.07
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
50 Arena Fina 30 0.26 0.02 0.16
SUB - TOTAL   ( D ) 0.16
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 6.90
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.00
PRECIO  DE  CALCULO 8.91
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 8.91
MASILLADO DE PISO - ALISADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
33 M2 33
ESPECIFICACIONES : MORTERO 1:6 - BLOQUE 40x20x15 cm.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
141 Bloque Prensado H=.15m U 13.20 0.39 5.15
120 Cemento Selva Alegre Kg 9.00 0.16 1.48
50 Arena Fina M3 0.03 6.00 0.18
400 AGUA M3 0.01 0.15
SUB - TOTAL   ( A ) 6.81
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.60 2.84 1.70 1.70
2010 ALBAÑIL 0.60 3.00 1.80 1.80
SUB - TOTAL   ( C ) 3.50
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.18 0.06 0.06
SUB - TOTAL   ( C ) 0.06
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 10.37
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.01
PRECIO  DE  CALCULO 13.38
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 13.38
MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=0.15 m. MORTERO 1:6 E=2,5 CM
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
44 M2 44
ESPECIFICACIONES : EMPORADO CON CEMENTO BLANCO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
350 Ceràmica 0,40x0,40 m. M2 1.05 11.00 11.55
139 BONDEX KG 9.00 0.32 2.88
356 Porcelana KG 0.50 1.00 0.50
SUB - TOTAL   ( A ) 14.93
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2002 AY. ALBAÑIL 0.75 2.82 2.12 2.12
2010 ALBAÑIL 0.75 3.00 2.25 2.25
SUB - TOTAL   ( C ) 4.37
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.22 0.08 0.08
SUB - TOTAL   ( C ) 0.08
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 19.38
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 5.62
PRECIO  DE  CALCULO 25.00
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 25.00
CERAMICA DE PISO 40x40
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
45 M2 45
ESPECIFICACIONES : EMPORADO CON CEMENTO BLANCO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
352 Ceràmica 0.20x0.30 m M2 1.05 9.00 9.45
139 BONDEX KG 9.00 0.32 2.88
356 Porcelana KG 0.50 1.00 0.50
SUB - TOTAL   ( A ) 12.83
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2002 AY. ALBAÑIL 0.80 2.82 2.26 2.26
2010 ALBAÑIL 0.80 3.00 2.40 2.40
SUB - TOTAL   ( C ) 4.66
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.23 0.08 0.08
SUB - TOTAL   ( C ) 0.08
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 17.57
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 5.10
PRECIO  DE  CALCULO 22.67
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 22.67
CERAMICA DE PARED
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
70 U 70
ESPECIFICACIONES : INSTALADO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1059 Inodoro economico u 1.00 40.00 40.00
120 Cemento Selva Alegre Kg 1.00 0.16 0.16
50 Arena Fina M3 0.05 6.00 0.30
SUB - TOTAL   ( A ) 40.46
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 2.00 3.00 6.00 6.00
2007 AY. PLOMERO 2.00 2.82 5.64 5.64
SUB - TOTAL   ( C ) 11.64
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
SUB - TOTAL   ( C ) 0.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 52.31
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 15.17
PRECIO  DE  CALCULO 67.48
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 67.48
INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
71 U 71
ESPECIFICACIONES : INSTALADO  E INCLUYE GRIFERIA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1061 Lavamanos VENECIA CON PEDESTAL BLANCO U 1.00 90.00 90.00
1069 GRIFERIA FV U 1.00 25.00 25.00
SUB - TOTAL   ( A ) 115.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 1.50 3.00 4.50 4.50
2007 AY. PLOMERO 1.50 2.82 4.23 4.23
SUB - TOTAL   ( C ) 8.73
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.44 0.16 0.16
SUB - TOTAL   ( C ) 0.16
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 123.89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 35.93
PRECIO  DE  CALCULO 159.81
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 159.81
LAVAMANOS  Y LLAVE DE PULSO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
73 U 73
ESPECIFICACIONES : EMPOTRADO EN EL MESON
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1064 Fregadero acero inox. (100x50) 1 pozo U 1.00 39.00 39.00
1067 Llave de ganzo U 1.00 13.00 13.00
SUB - TOTAL   ( A ) 52.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 2.00 3.00 6.00 6.00
2007 AY. PLOMERO 2.00 2.82 5.64 5.64
SUB - TOTAL   ( C ) 11.64
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
SUB - TOTAL   ( C ) 0.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 63.85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 18.52
PRECIO  DE  CALCULO 82.37
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 82.37
FREGADERO ACERO INOX.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
61 PTO. 61
ESPECIFICACIONES : EMPOTRADA, ACCESORIOS PLASTIGAMA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1040 Tuberia PVC 1/2" PLASTIGAMA ML 3.00 1.50 4.50
1035 Llave de paso calco 1/2" U 1.00 9.00 9.00
1038 Accesorios Ø ½" U 1.00 6.00 6.00
1420 Teflón ROLLO 0.20 0.20 0.04
SUB - TOTAL   ( A ) 19.54
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 1.00 3.00 3.00 3.00
2007 AY. PLOMERO 1.00 2.82 2.82 2.82
SUB - TOTAL   ( C ) 5.82
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.29 0.10 0.10
SUB - TOTAL   ( C ) 0.10
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 25.46
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 7.38
PRECIO  DE  CALCULO 32.85
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 32.85
PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" ROSCABLE 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
336 ML 336
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1422 Polipega                                              GL 0.04 33.41 1.34
1355 Tubo PVC 110 mm.x 3 m. desagüe ref.                       ML 1.00 3.74 3.74
SUB - TOTAL   ( A ) 5.08
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.08 3.00 0.24 0.24
2007 AY. PLOMERO 0.08 2.82 0.23 0.23
2021 MAESTRO DE OBRA 0.04 3.02 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.59
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.08 0.03 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( C ) 0.00
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 5.67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.64
PRECIO  DE  CALCULO 7.32
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 7.32
TUBERIA PVC 110mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
337 ML 337
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1422 Polipega                                              GL 0.03 33.41 1.00
1354 Tubo PVC  75 mm.x 3 m. desagüe ref.                       ML 1.00 4.00 4.00
SUB - TOTAL   ( A ) 5.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.08 3.00 0.24 0.24
2007 AY. PLOMERO 0.08 2.82 0.23 0.23
2021 MAESTRO DE OBRA 0.04 3.02 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.59
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.08 0.03 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( C ) 0.00
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 5.59
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.62
PRECIO  DE  CALCULO 7.21
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 7.21
TUBERIA PVC 75mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
338 ML 338
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1422 Polipega                                              GL 0.03 33.41 1.00
1354 Tubo PVC  75 mm.x 3 m. desagüe ref.                       ML 1.00 4.00 4.00
SUB - TOTAL   ( A ) 5.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.08 3.00 0.24 0.24
2007 AY. PLOMERO 0.08 2.82 0.23 0.23
2021 MAESTRO DE OBRA 0.04 3.02 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.59
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.08 0.03 0.00 0.00
SUB - TOTAL   ( C ) 0.00
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 5.59
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.62
PRECIO  DE  CALCULO 7.21
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 7.21
TUBERIA PVC 50mm. DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
66 U 66
ESPECIFICACIONES : INSTALADA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1367 Rejilla aluminio 2" U 1.00 1.50 1.50
SUB - TOTAL   ( A ) 1.50
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.40 3.00 1.20 1.20
SUB - TOTAL   ( C ) 1.20
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.06 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 2.72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.79
PRECIO  DE  CALCULO 3.51
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 3.51
SUMIDERO DE PISO 2"
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
67 U 67
ESPECIFICACIONES : INSTALADA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1368 Rejilla aluminio 3" U 1.00 2.00 2.00
SUB - TOTAL   ( A ) 2.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.40 3.00 1.20 1.20
SUB - TOTAL   ( C ) 1.20
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.06 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 3.22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.93
PRECIO  DE  CALCULO 4.16
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 4.16
SUMIDERO DE PISO 3"
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
37 M2 37
ESPECIFICACIONES : MORTERO 1:3 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 7.73 0.16 1.27
50 Arena Fina M3 0.02 6.00 0.10
400 AGUA M3 0.01 0.15
SUB - TOTAL   ( A ) 1.37
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.90 2.84 2.56 2.56
2010 ALBAÑIL 0.90 3.00 2.70 2.70
SUB - TOTAL   ( C ) 5.26
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.26 0.09 0.09
1001 ANDAMIOS 1.00 0.45 0.45 0.45
SUB - TOTAL   ( C ) 0.54
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
50 Arena Fina 30 0.26 0.02 0.12
SUB - TOTAL   ( D ) 0.12
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 7.29
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.12
PRECIO  DE  CALCULO 9.41
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 9.41
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
103 M2 103
ESPECIFICACIONES : GRANO MEDIO Y GRANO FINO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
123 Cemento Blanco Kg 0.90 2.50 2.25
406 0.75
124 Cementina Kg 1.80 0.09 0.16
400 AGUA M3 0.05 0.15 0.01
SUB - TOTAL   ( A ) 2.42
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.25 2.84 0.71 0.71
2010 ALBAÑIL 0.25 3.00 0.75 0.75
SUB - TOTAL   ( C ) 1.46
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.07 0.03 0.03
1001 ANDAMIOS 1.00 0.45 0.45 0.45
SUB - TOTAL   ( C ) 0.48
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.36
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.26
PRECIO  DE  CALCULO 5.62
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.62
CHAMPEADO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
35 M2 35
ESPECIFICACIONES : MORTERO 1:4 - Y RECUBRIMIENTO CON MORTERO 1:1:8
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 7.70 0.16 1.26
50 Arena Fina M3 0.03 6.00 0.18
124 Cementina Kg 0.50 0.09 0.05
400 AGUA M3 0.01 0.15
SUB - TOTAL   ( A ) 1.49
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 1.00 2.84 2.84 2.84
2010 ALBAÑIL 0.90 3.00 2.70 2.70
SUB - TOTAL   ( C ) 5.54
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.28 0.10 0.10
SUB - TOTAL   ( C ) 0.10
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
50 Arena Fina 30 0.26 0.03 0.23
SUB - TOTAL   ( D ) 0.23
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 7.36
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.13
PRECIO  DE  CALCULO 9.49
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 9.49
ENLUCIDO VERTICAL LISO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
48 M2 48
ESPECIFICACIONES : INCLUYE DOS MANOS, LIJADO.
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
134 EMPASTE ADITEC KG 0.60 0.68 0.41
410 LIJA U 0.20 0.45 0.09
SUB - TOTAL   ( A ) 0.50
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2011 PINTOR 0.40 3.00 1.20 1.20
2006 AYUDANTE 0.40 2.82 1.13 1.13
SUB - TOTAL   ( C ) 2.33
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.12 0.04 0.04
1001 ANDAMIOS 0.40 0.45 0.18 0.18
SUB - TOTAL   ( C ) 0.22
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 3.05
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.89
PRECIO  DE  CALCULO 3.94
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 3.94
ESTUCADO DE PAREDES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
49 M2 49
ESPECIFICACIONES : PREPARADA Y PINTURA 2 MANOS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
294 Pintura Làtex INTERVINYL DE PINTUCO GL 0.08 13.00 1.04
409 RESINA GL 0.04 7.15 0.29
126 Yeso Kg 0.08 0.44 0.04
410 LIJA U 0.20 0.45 0.09
138 ADIHONGOS GLN 0.10 10.00 1.00
SUB - TOTAL   ( A ) 2.46
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2011 PINTOR 0.25 3.00 0.75 0.75
2006 AYUDANTE 0.25 2.82 0.71 0.71
SUB - TOTAL   ( C ) 1.46
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.07 0.03 0.03
1001 ANDAMIOS 0.25 0.45 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.14
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 4.06
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.18
PRECIO  DE  CALCULO 5.23
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 5.23
PINTURA EXTERIOR 2 MANOS LATEX VINYL ACRILICO INCLUYE ANDA IOS Y CEMENTO BLANCO CON ANTI HONGOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
85 M2 85
ESPECIFICACIONES : INCLUYE PINTURA, TRANSPORTE Y COLOCADA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
91 Puerta de hierro y tol M2 1.00 45.00 45.00
320 Cerradura Principal LLave-Llave U 0.50 8.00 4.00
321 Cerradura Baño/Pomo U 0.50 12.00 6.00
SUB - TOTAL   ( A ) 55.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2014 SOLDADOR 4.00 3.00 12.00 12.00
2010 ALBAÑIL 4.00 3.00 12.00 12.00
2006 AYUDANTE 1.00 2.82 2.82 2.82
SUB - TOTAL   ( C ) 26.82
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.34 0.48 0.48
1031 SOLDADORA INDUSTRIAL 0.10 1.50 0.15 0.15
SUB - TOTAL   ( C ) 0.63
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 82.45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 23.91
PRECIO  DE  CALCULO 106.36
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 106.36
PUERTA DE HIERRO Y TOL INC CERRADURA DE POMO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
83 U 83
ESPECIFICACIONES : COLOCADA, LACADA 2 MANOS, CERRADURA LL-LL Y TAPAMARCOS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
251 Puerta Panelada  0.90 m. U 1.00 100.00 100.00
241 Tapamarcos Laurel ML 5.00 0.43 2.17
320 Cerradura Principal LLave-Llave U 1.00 8.00 8.00
284 Laca brillante de Madera GL 0.30 15.52 4.66
412 MANIJA U 1.00 1.00 1.00
SUB - TOTAL   ( A ) 115.83
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2013 CARPINTERO 2.50 3.00 7.50 7.50
2006 AYUDANTE 2.50 2.82 7.05 7.05
SUB - TOTAL   ( C ) 14.55
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.73 0.26 0.26
SUB - TOTAL   ( C ) 0.26
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 130.64
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 37.89
PRECIO  DE  CALCULO 168.53
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 168.53
PUERTA PANELADA DE MADERA 0.90 m.
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
86 M2 86
ESPECIFICACIONES : VARILLA CUAD. 10 mm, ANG. Y TEE 1x1/8", PINTURAS Y COLOCACION
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
95 Varilla cuadrada Ø 10mm ML 6.00 0.58 3.50
96 Angulo 25x3mm ML 3.50 1.00 3.49
97 Tee 25x25x3mm ML 3.00 1.02 3.06
416 ELECTRODOS Kg 0.50 2.66 1.33
410 LIJA U 0.20 0.45 0.09
280 Pintura Anticorrosiva (Wesco) GL 0.03 12.20 0.31
281 Pintura Esmalte GL 0.03 12.69 0.32
411 THINNER GL 0.05 5.00 0.25
SUB - TOTAL   ( A ) 12.35
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2014 SOLDADOR 3.50 3.00 10.50 10.50
2010 ALBAÑIL 2.50 3.00 7.50 7.50
2006 AYUDANTE 2.50 2.82 7.05 7.05
SUB - TOTAL   ( C ) 25.05
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.25 0.45 0.45
1031 SOLDADORA INDUSTRIAL 1.00 1.50 1.50 1.50
SUB - TOTAL   ( C ) 1.95
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 39.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 11.41
PRECIO  DE  CALCULO 50.76
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 50.76
VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
87 M2 87
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
370 Flotado claro 3mm M2 1.05 5.25 5.51
413 SILICONA TUBO 0.13 2.00 0.25
SUB - TOTAL   ( A ) 5.76
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2010 ALBAÑIL 0.40 3.00 1.20 1.20
2006 AYUDANTE 0.40 2.82 1.13 1.13
SUB - TOTAL   ( C ) 2.33
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.12 0.04 0.04
SUB - TOTAL   ( C ) 0.04
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 8.13
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.36
PRECIO  DE  CALCULO 10.49
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 10.49
VIDRIO DE 3 mm
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
54 PTO. 54
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2032 TUBO CODUIT DE 1/2 ML 5.00 0.45 2.25
2010 Cable TW sólido Quito  # 12  AWG ML 10.00 0.50 5.00
2014 Tomacorriente Doble VETO U 1.00 3.00 3.00
2016 Cinta  Aislante ROLLO 0.25 0.45 0.11
2017 Cajetin Rectangular NACIONAL U 1.00 0.40 0.40
2034 CODO CONDUIT 1/2 U 1.00 0.56 0.56
2033 UNION CONDUIT 1/2 U 2.00 0.30 0.60
SUB - TOTAL   ( A ) 11.92
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2017 ELECTRICISTA 2.00 3.00 6.00 6.00
2005 AY. ELECTRICISTA 2.00 2.82 5.64 5.64
SUB - TOTAL   ( C ) 11.64
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
1001 ANDAMIOS 2.00 0.45 0.90 0.90
SUB - TOTAL   ( C ) 1.11
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 24.67
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 7.15
PRECIO  DE  CALCULO 31.82
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 31.82
TOMACORRIENTE DOBLE TUBO CODUIT 1/2 CONDUCTOR 12 UNION CAJA RECTANGULAR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
53 PTO. 53
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2005 Manguera poliet. ½" ML 5.00 0.10 0.50
2010 Cable TW sólido Quito  # 12  AWG ML 10.00 0.50 5.00
2012 Interruptor Simple U 1.00 2.60 2.60
2015 Plafon Losa U 1.00 0.50 0.50
2016 Cinta  Aislante ROLLO 0.20 0.45 0.09
2017 Cajetin Rectangular NACIONAL U 1.00 0.40 0.40
2018 Cajetin Octogonal U 1.00 0.30 0.30
2035 FOCO AHORRADOR U 1.00 2.50 2.50
SUB - TOTAL   ( A ) 11.89
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2017 ELECTRICISTA 1.30 3.00 3.90 3.90
2005 AY. ELECTRICISTA 1.30 2.82 3.67 3.67
SUB - TOTAL   ( C ) 7.57
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.38 0.14 0.14
SUB - TOTAL   ( C ) 0.14
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 19.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 5.68
PRECIO  DE  CALCULO 25.28
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 25.28
INST. ILUMINACION FOCO AHORRADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
56 U 56
ESPECIFICACIONES : EMPOTRADA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2023 Tablero SD Bifásico 8 puntos U 1.00 45.00 45.00
2025 Breaker 1 polo SD 10-30 AMP. U 8.00 6.00 48.00
SUB - TOTAL   ( A ) 93.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2017 ELECTRICISTA 2.00 3.00 6.00 6.00
2005 AY. ELECTRICISTA 2.00 2.82 5.64 5.64
SUB - TOTAL   ( C ) 11.64
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
SUB - TOTAL   ( C ) 0.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 104.85
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 30.41
PRECIO  DE  CALCULO 135.26
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 135.26
TABLERO DE CONTROL 1 GE 4-8 PUNTOS BREAKER 1 POLOCAJA TERMICA 1 BREAKER
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
55 ML 55
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2009 Cable TW sólido Quito  # 10                                 ML 2.00 0.60 1.20
2005 Manguera poliet. ½" ML 1.00 0.10 0.10
SUB - TOTAL   ( A ) 1.30
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2017 ELECTRICISTA 0.07 3.00 0.21 0.21
2005 AY. ELECTRICISTA 0.07 2.82 0.20 0.20
SUB - TOTAL   ( C ) 0.41
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.02 0.01 0.01
SUB - TOTAL   ( C ) 0.01
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 1.72
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.50
PRECIO  DE  CALCULO 2.22
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 2.22
ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
215 ML 215
ESPECIFICACIONES : TUBO POSTE CADA 3m Y REFUERZO CADA 4 VANOS Y 4 FILAS DE ALAMBRE DE PUAS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2 Malla de cerramiento 50/10 20m/150cm                  ML 1.05 7.00 7.35
20 Tubo galvanizado L=6m Poste 1 1/2"                    ML 1.10 4.00 4.40
83 Alambre motto rojo (rollo=200 m.) ML 4.00 0.08 0.30
94 Platina 12x3mm ML 0.60 0.29 0.18
416 ELECTRODOS Kg 0.20 2.66 0.53
SUB - TOTAL   ( A ) 12.76
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2014 SOLDADOR 1.30 3.00 3.90 3.90
2006 AYUDANTE 1.30 2.82 3.67 3.67
SUB - TOTAL   ( C ) 7.57
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.38 0.14 0.14
1031 SOLDADORA INDUSTRIAL 0.50 1.50 0.75 0.75
SUB - TOTAL   ( C ) 0.89
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 21.22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 6.15
PRECIO  DE  CALCULO 27.37
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 27.37
CERRAMIENTO DE MALLA H=1.50m
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
214 M2 214
ESPECIFICACIONES : INCLUYE BISAGRAS Y ALDABON - COLCADA EN OBRA
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
20 Tubo galvanizado L=6m Poste 1 1/2"                    ML 4.50 4.00 18.00
18 Tubo galvanizado L=6m Poste 3/4"                      ML 0.60 2.09 1.25
1 Malla de cerramiento 50/10 20m/100cm                  ML 1.05 3.36 3.53
416 ELECTRODOS Kg 0.50 2.66 1.33
SUB - TOTAL   ( A ) 24.11
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2014 SOLDADOR 3.00 3.00 9.00 9.00
2006 AYUDANTE 3.00 2.82 8.46 8.46
2010 ALBAÑIL 1.00 3.00 3.00 3.00
SUB - TOTAL   ( C ) 20.46
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.02 0.37 0.37
SUB - TOTAL   ( C ) 0.37
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 44.94
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 13.03
PRECIO  DE  CALCULO 57.97
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 57.97
PUERTA TUBO H.G.Y MALLA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
945 U 945
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
453 ROTULO SEGÚN DISEÑO U 1.00 100.00 100.00
SUB - TOTAL   ( A ) 100.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 1.00 2.84 2.84 2.84
SUB - TOTAL   ( C ) 2.84
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.14 0.05 0.05
SUB - TOTAL   ( C ) 0.05
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 102.89
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 29.84
PRECIO  DE  CALCULO 132.73
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 132.73
ROTULO DE IDENTIFICACION SEGÚN DISEÑO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
319 U 319
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2053 Cono de seguridad H=0.60m U 1.00 12.00 12.00
SUB - TOTAL   ( A ) 12.00
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.10 2.84 0.28 0.28
SUB - TOTAL   ( C ) 0.28
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( C )
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 12.28
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 3.56
PRECIO  DE  CALCULO 15.84
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 15.84
CONO DE SEÑALIZACION
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
317 GLOB. 317
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2049 Papel Bond PLGO 10.00 0.12 1.20
2050 Marcador U 20.00 1.00 20.00
2051 Cartulina A4 HJA 60.00 0.70 42.00
SUB - TOTAL   ( A ) 63.20
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
Técnico construcciones obras civ. 3.00 2.58 7.74 7.74
Ingeniero civil nivel 1 3.00 2.81 8.43 8.43
SUB - TOTAL   ( C ) 16.17
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1046 INFOCUS 3.00 5.00 15.00 15.00
1047 COMPUTADORA 3.00 1.00 3.00 3.00
SUB - TOTAL   ( C ) 18.00
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 97.37
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 28.24
PRECIO  DE  CALCULO 125.61
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 125.61
CHARLA INFORMATIVA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
316 U 316
ESPECIFICACIONES : INCLUYE DISTRIBUCION
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2048 Volante de tamaño A5-Incl. Entrega U 1.00 0.20 0.20
SUB - TOTAL   ( A ) 0.20
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.10 2.84 0.28 0.28
SUB - TOTAL   ( C ) 0.28
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( C )
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.14
PRECIO  DE  CALCULO 0.62
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 0.62
VOLANTE INFORMATIVO-HOJA A5 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
318 ROLLO 318
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
2052 Cinta Reflectiva (200m) ROLLO 1.00 34.35 34.35
SUB - TOTAL   ( A ) 34.35
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 2.84
SUB - TOTAL   ( C )
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36
SUB - TOTAL   ( C )
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 34.35
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 9.96
PRECIO  DE  CALCULO 44.31
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 44.31
CINTA REFLECTIVA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
315 M2 315
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
181 POLIETILENO (PLASTICO) 1 MM M2 1.00 0.80 0.80
SUB - TOTAL   ( A ) 0.80
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.01 2.84 0.03 0.03
SUB - TOTAL   ( C ) 0.03
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( C )
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 0.83
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.24
PRECIO  DE  CALCULO 1.07
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 1.07
POLIETILENO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
314 U 314
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
234 Tabla de monte 25x240 cm. U 1.00 1.20 1.20
SUB - TOTAL   ( A ) 1.20
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 2.30 2.84 6.52 6.52
SUB - TOTAL   ( C ) 6.52
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.33 0.12 0.12
SUB - TOTAL   ( C ) 0.12
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 7.84
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.27
PRECIO  DE  CALCULO 10.11
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 10.11
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m DE ANCHO
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
313 U 313
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
361 Casco de seguridad U 1.00 2.50 2.50
362 Botas de caucho PAR 1.00 4.00 4.00
363 Poncho de aguas U 1.00 21.00 21.00
364 Overol U 1.00 32.00 32.00
365 Arnes de seguridad U 1.00 15.00 15.00
366 Guantes de alta resistencia PAR 1.00 3.00 3.00
367 Material de seguridad (chalecos, linternas) U 1.00 11.30 11.30
368 Mascarilla contra polvo U 1.00 4.00 4.00
SUB - TOTAL   ( A ) 92.80
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( C )
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( C )
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 92.80
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 26.91
PRECIO  DE  CALCULO 119.71
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 119.71
KIT DE SEGURIDAD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
385 M2 385
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 0.40 2.84 1.14 1.14
2010 ALBAÑIL 0.30 3.00 0.90 0.90
2002 AY. ALBAÑIL 0.10 2.82 0.28 0.28
SUB - TOTAL   ( C ) 2.32
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.12 0.04 0.04
SUB - TOTAL   ( C ) 0.04
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 2.36
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 0.68
PRECIO  DE  CALCULO 3.05
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 3.05
ENCHAMBADO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
41 M3 41
ESPECIFICACIONES : INCLUYE ENCOFRADO METALICO
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 330.00 0.16 54.12
63 Polvo de piedra M3 0.65 16.31 10.60
54 Ripio triturado M3 0.95 43.75 41.56
400 AGUA M3 0.22 0.15 0.03
247 Encofrado metalico M2 1.20 0.50 0.60
SUB - TOTAL   ( A ) 106.91
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 6.00 2.84 17.04 17.04
2010 ALBAÑIL 3.00 3.00 9.00 9.00
2021 MAESTRO DE OBRA 1.00 3.02 3.02 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 29.06
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 1.45 0.52 0.52
SUB - TOTAL   ( C ) 0.52
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
63 Polvo de piedra 30 0.26 0.65 5.07
54 Ripio triturado 30 0.26 0.95 7.41
SUB - TOTAL   ( D ) 12.48
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 148.97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 43.20
PRECIO  DE  CALCULO 192.18
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 192.18
HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 PARA CUNETAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
874 M 874
ESPECIFICACIONES : PERFORACIONES 1/2 C15CM ALTERNADOS
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1365 Tubo PVC 110mm.x3m.desagüe tipoB                      ML 1.00 5.20 5.20
1422 Polipega                                              GL 0.00 33.41 0.03
SUB - TOTAL   ( A ) 5.23
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 0.20 3.00 0.60 0.60
2007 AY. PLOMERO 0.20 2.82 0.56 0.56
SUB - TOTAL   ( C ) 1.16
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.06 0.02 0.02
SUB - TOTAL   ( C ) 0.02
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 6.41
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 1.86
PRECIO  DE  CALCULO 8.27
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 8.27
INSTALACION TUBERIA PARA SUB DREN PVC 110 MM
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
322 M2 322
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
120 Cemento Selva Alegre Kg 1.20 0.16 0.20
53 Arena lavada M3 0.08 31.25 2.50
400 AGUA M3 0.04 0.15 0.01
62 Piedra bola de río M3 1.00 9.00 9.00
54 Ripio triturado M3 43.75
SUB - TOTAL   ( A ) 11.71
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 2.00 2.84 5.68 5.68
2010 ALBAÑIL 2.00 3.00 6.00 6.00
2021 MAESTRO DE OBRA 3.02
SUB - TOTAL   ( C ) 11.68
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.58 0.21 0.21
SUB - TOTAL   ( C ) 0.21
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 23.60
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 6.84
PRECIO  DE  CALCULO 30.44
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 30.44
ENROCADO DE PROTECCION 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
154 M3 154
ESPECIFICACIONES : HORMIGON ARMADO, INCLUYE DESALOJO D<=30m
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
SUB - TOTAL   ( A )
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2000 PEON 5.00 2.84 14.20 14.20
SUB - TOTAL   ( C ) 14.20
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.71 0.26 0.26
SUB - TOTAL   ( C ) 0.26
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 14.46
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 4.19
PRECIO  DE  CALCULO 18.65
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 18.65
DERROCAMIENTO DE HORMIGON
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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PROYECTO :    SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECINTO SIMON BOLIVAR
CONTRATO Nº :    
CONTRATISTA :    TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS FECHA : 10-ene-2014
LUGAR :                CANTON GONZALO PIZARRO
Hoja  1  de 151
RUBRO UND. RUBRO Nº
321 U 321
ESPECIFICACIONES : 
MATERIALES
CODIGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.  UNITARIO COSTO TOTAL
1620 Codo HG 1/2" Roscable U 2.00 0.20 0.40
1522 Teflon U 1.00 0.16 0.16
1040 Tuberia PVC 1/2" PLASTIGAMA ML 1.00 1.50 1.50
1644 Universal HG 1/2" U 1.00 1.00 1.00
SUB - TOTAL   ( A ) 3.06
MANO DE OBRA
CODIGO DESCRIPCION H / HOMBRE JOR. / HORA C / HORA COSTO TOTAL
2016 PLOMERO 1.04 3.00 3.12 3.12
2007 AY. PLOMERO 1.04 2.82 2.93 2.93
SUB - TOTAL   ( C ) 6.05
EQUIPO
CODIGO DESCRIPCION H / EQUIPO TARIFA C / HORA COSTO TOTAL
1000 HERRAMIENTA  MENOR 0.36 0.30 0.11 0.11
SUB - TOTAL   ( C ) 0.11
TRANSPORTE
ITEM ITEM Km TARIFA / Km CONSUMO COSTO
SUB - TOTAL   ( D )
___________________ TOTAL COSTOS  DIRECTOS  (A+B+C+D) 9.22
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 29  % 2.67
PRECIO  DE  CALCULO 11.89
___________________
OFERENTE PRECIO UNITARIO TOTAL $ 11.89
REPARACION ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1/2"
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
ANALISIS   DE   PRECIOS   UNITARIOS
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CORTE A-A
ESCALA 1:25
A
A
PLANTA
ESCALA 1:25
????????? ???????????
CORTE TRANSVERSAL
???????? ??????????
VISTA LONGITUDINAL
ESCALA S/EESCALA S/E
ESCALA S/E
T T
PLANTA
CORTE T-T
ARMADO DE TAPA DE POZO
ESCALA 1:25
DETALLE No 1
ESCALA 1:25
?
?
?
CORTE A-A
ESCALA 1:25
PLANTA
ESCALA 1:25
CORTE B-B
ESCALA 1:25
DETALLE A
ESCALA S/E
???????? ??????? ?? ???????? ???????????
EMPALMES EN POZOS
1 1
ARMADO LOSA FONDO
????????
REVISADO :
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
PROYECTO :
REF :
11 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
??????????????????
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
POZOS DE REVISION, 
CAJAS DOMICILIARES Y DETALLES
 22
8.
10
0-
E
22
8.
20
0-
E
22
8.
15
0-
E
9'996.750-N
9'996.800-N
 
 
 
 
 
?
?
??
RESUMEN DE MATERIALES
?
TIPOS DE ACERO
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? , 16, 18, 20, 22, 25 mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS ??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=10cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
 
?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 2 1????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
?
???????????
SUELO: LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ASUMIDA
ES DE 1.8 Kg/cm?
?
?
LECHO FILTRANTE CON GRANULOMETRIA
          UNIFORME ENTRE 0.04 - 0.07m
CANALETA

     A LA
 DESCARGA
1%1%
1%
1%
1%
1%
???
B
???????????
PLANTA
RESUMEN DE MATERIALES
   CADENA TIPO C-1
LONGITUD TOTAL DE CADENAS (m) 12.00
???????????????????????????????? 0.50
?????????????????????????????? 60.00
??????????????????????????????? 1.10
PLINTO TIPO
CORTE 1-1
CUADRO DE ARMADO DE PLINTOS
A1;A2;B1;B2 ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????? TIPO No. A
1 1
B h
Asx Asy
????????????0.80 0.80 0.25
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????1.00Kg/cm?, EL MISMO QUE
?????????????????????????????????????????????????
SIN ESCALA
?
CUADRO DE COLUMNAS
DETALLE DE ESTRIBOS
V-1
LOSA NIVEL +2.80
1 2
A
B
V-1
V-
2
V-
2
1 2
A
B
VIGA 1
1
1
VI
GA
 2
2 2
ESC. 1:
ES
C.
 1
:1
00
????????????????????
ESC.1:50
CORTE 2-2
ESC.1:50
CORTE 1-1
ESC.1:50
Mc Tipo DIAMETRO No.
DIMENSIONES
Ld (calc) Ld (real) Lt PESO
a b c g
201 I 12 5 4.50 0.00 0.00 0.15 4.80 4.85 24.25 21.53
202 C 12 4.55 0.17 0.00 0.00 4.89 4.95 59.40 52.74
203 C 12 3.24 0.17 0.00 0.00 3.58 3.65 43.80 38.89
204 C 12 0.80 0.17 0.00 0.00 1.00 1.15 13.80 12.25
205 I 6 3.18 0.00 0.00 0.15 3.48 3.60 21.60 19.18
206 C 5 1.10 0.17 0.00 0.00 1.44 1.50 7.50 6.66
207 C 5 1.75 0.17 0.00 0.00 2.09 2.15 10.75 9.54
208 O 8 100 0.14 0.24 0.00 0.12 1.00 1.10 110.00 43.40
12
12
12
12
12
12
LOSA NIVEL 2+50
Mc Tipo DIAMETRO No.
DIMENSIONES
Ld (calc) Ld (real) Lt PESO
a b c g
101 I 12 32 0.70 0.00 0.00 0.15 1.00 1.10 35.20 31.25
102
O
8 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 96.00 85.23
103
I1
60 0.15 0.15 0.00 0.10 0.80 1.00 60.00 23.68
104
O
16 3.80 0.20 0.00 0.00 4.00 4.10 65.60 58.24
12
8
12
?????????????????????????????????????????
105
L
116 0.15 0.15 0.00 0.10 0.80 1.00 116.00 71.5210
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD (m)
8
???????????
10
12
?????????
ACERO
CANTIDAD OBSERVACIONES
BLOQUE ALIV. POMEZ 40 x 20 x 15
LOSA
PESO (Kg)
181.10
----
110.00
160.79
----
43.40 ??????? ??????????????
LOSA 80 u 40 x 20 x 15
TOTAL
????????? CANTIDAD OBSERVACIONES
????????
TOTAL 291.10 254.19 TOTAL 80 u
???????
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD (m)
8
???????????
10
12
?????????
ACERO
CANTIDAD OBSERVACIONES
COLUMNAS
PESO (Kg)
196.80
116.00
60.00
174.72
71.52
23.68 ??????? ??????????????
????????
TOTAL 372.80 269.92
???????
PLINTOS
CADENAS
??????? ??????????????
??????????????
TOTAL ???????
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????????????????
10, 12, 14mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS:
???????????????????????
????????????????????
LOSAS = 3.0 cm
MUROS = 5.0 cm
LOSA DE FONDO = 5cm
?????????????????????????
ACERO ESTRUCTURAL ????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
????????
REVISADO :
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
PROYECTO :
REF :
20 de 28
HOJA : REV :
1
??? NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
??????????????????
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
?????????????????????????????????????
SANITARIO, CERRAMIENTO Y DETALLES
RESUMEN DE MATERIALES
Nv. 0+00 1.00
????????????????? ?????????
15 24.90 24.90
???????????????????
??????? EN OBRA
MAT. GRANULAR PIEDRA BOLA
1.80
DETALLE CONTRAPISO
ESC. 
1 2
A
B
????????????????????
MEDIDOR
SIMBOLO ???????????
S1
S2
2#
3#
M
???????????????????????
TOMACORRIENTE DOBLE BAJO
TUBO CONDUCTOR EMPOTRADO EN PARED
INTERRUPTOR SIMPLE
INTERRUPTOR DOBLE
2 ALAMBRES # (10,12 o 14)
3 ALAMBRES # (10, 12 o 14)
?????????????????????????????
1 2
A
B
1 2
A
B
 
 
????????????????????
??????????????????????
SIMBOLO ???????????
?????????????????????????????
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
SUMIDERO DE PISO
LLAVE DE PASO
MEDIDOR
LLAVE
BALL
ESC. 1:ESC. 1:
1 2
A
B
????????
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
PROYECTO :
REF :
21 de 28
HOJA : REV :
1
??? NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
?????????????????????????????????????
SANITARIO, CERRAMIENTO Y DETALLES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
REVISADO :
??????????????????
2 2
1
1
Mc Tipo DIAMETRO No. Ld (calc) Lt PESO
b g
301 C 12 14 2.15 1.40 ------ 5.00 70.00 62.15
302 U 16 2.15 1.75 0.10 5.90 94.40 83.81
303 I 2 2.10 2.40 4.80 2.96
304 C 2 2.10 0.15 2.50 5.00 3.08
305 O 6 0.25 0.15 1.10 6.60 2.60
306 C 32 2.15 0.15 2.50 80.00 71.03
307 C 12 0.80 0.15 1.20 14.40 12.78
308 C 12 6 1.40 0.15 1.80 10.80 9.59
12
10
10
8
12
12
PLANILLA DE ACERO
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD
8
DIAMETRO UBICACION
ACERO
CANTIDAD OBSERVACIONES
?????????????
PESO
5.00 2.60 4.50 m3
HORMIGON
TOTAL 284.40 248.00 TOTAL
30.0 m2
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????? ,
????????????????????, 16, 18, 20, 22, 25mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS:??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=8cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
 ACERO ESTRUCTURAL
????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 21????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
?????????????
ENCOFRADO
0.40 m3
SEPARADOR.
REPLANTILLO
DOS LADOS
V b
a
Gb
a
B b
a
c
c
g
------ 0.10
------ ------
------ 0.10
------ ------
------ ------
------ ------
------
------
------
DIMENSIONES
a c
10 9.80 6.04
12 269.60 239.36
ALIVIO
????????
REVISADO :
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
PROYECTO :
REF :
22 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
??????????????????
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
PLANO ESTRUCTURAL SEPARADOR DE 
CAUDALES
Mc Tipo DIAMETRO No.
DIMENSIONES Ld (calc) Lt PESO
a b c g
351 C 12 9 1.30 2.00 ------ 5.35 48.15 42.75
352 G 6 1.65 0.70 0.60 0.00 2.40 14.40 12.78
353 C 9 1.20 0.15 1.55 13.95 12.39
354 L 6 1.75 0.20 2.00 12.00 10.65
355 C 6 0.90 0.15 1.25 7.50 6.66
356 L 4 2.00 0.25 2.30 9.20 8.17
357 L 4 1.60 0.25 1.90 7.60 6.75
358 C 12 12 2.10 0.90 4.00 48.00 42.62
12
12
12
12
12
12
PLANILLA DE ACERO
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD
12
DIAMETRO UBICACION
ACERO
CANTIDAD OBSERVACIONES
?????????????
PESO
220.20 195.50 5.10 m3
HORMIGON
TOTAL 220.20 195.50 TOTAL
30.0 m2
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????? ,
????????????????????, 16, 18, 20, 22, 25mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS:??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=8cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
 ACERO ESTRUCTURAL
????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 21????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
359 C 8 2.15 0.15 2.50 20.00 17.76
360 C 12 0.80 0.15 1.15 13.80 12.25
361 C 12 6 0.60 0.15 2.00 12.00 10.65
12
12
?????????????
ENCOFRADO
0.20 m3
TRAMPA G.
REPLANTILLO
DOS LADOS
V b
a
Gb
a
B b
a
c
c
g
362 C 12 8 1.35 0.15 1.70 13.60 12.07
------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
1
2 2
1
????????
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
PROYECTO :
REF :
23 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
INDICADA
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
PLANO ESTRUCTURAL TRAMPA DE 
GRASAS
REVISADO :
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
ENE./ 2014
??????????????????
Mc Tipo DIAMETRO No. Ld (calc) Lt PESO
b g
321 U 12 7 1.65 1.15 ------ 4.20 29.40 26.10
322 U 5 1.55 1.15 0.10 4.10 20.50 18.20
323 C 8 1.55 3.80 30.40 26.99
324 I 4 0.40 0.70 2.80 2.49
325 C 12 1.60 0.15 2.00 24.00 21.31
326 C 12 1.65 0.15 2.00 24.00 21.31
327 C 6 0.90 0.15 1.30 7.80 6.92
C 12 12 0.50 0.15 0.90 10.80 9.59
12
12
12
12
12
12
PLANILLA DE ACERO
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD
8
DIAMETRO UBICACION
ACERO
CANTIDAD OBSERVACIONES
?????????????
PESO
2.20m3
HORMIGON
TOTAL 151.3 134.33 TOTAL
15.0 m2
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????? ,
???????????????????? , 16, 18, 20, 22, 25mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS:??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=8cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
 ACERO ESTRUCTURAL
????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 2 1????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
?????????????
ENCOFRADO
0.30 m3
PAREDES Y LOSA
REPLANTILLO
DOS LADOS
V b
a
Gb
a
B b
a
c
c
g
------
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
------
1.10
DIMENSIONES
a c
10
12 151.3 134.33
0.10
------
0.10------
------
328
------------
------------
V 12 1 1.05 0.40 1.60 1.60 1.42------ 0.10329
2 2
1
1
???
1
1
????????
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
PROYECTO :
REF :
24 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
INDICADA
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
PLANO ESTRUCTURAL COMPUERTAS 
REVISADO :
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
ENE./ 2014
??????????????????
B B
Z Z
C
C
A A
Mc Tipo DIAMETRO No. Ld (calc) Lt PESO
b g
301 C 12 48 6.80 0.15 ------ 7.20 345.60 306.83
302 C 8 8.80 0.15 9.20 73.60 65.34
303 C 24 9.50 9.90 237.60 210.95
304 C 24 3.60 3.90 96.00 85.23
305 C 46 5.40 0.15 5.70 266.80 322.41
306 C 32 2.15 0.15 2.50 80.00 96.67
307 C 46 5.40 0.15 5.80 266.80 236.87
C 12 32 2.15 0.15 2.50 80.00 71.03
12
12
12
14
14
12
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD
8
DIAMETRO UBICACION CANTIDAD OBSERVACIONES
?????????????
PESO
96.0m3
TOTAL 7350.00 7002.70
500 m2
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????? ,
???????????????????? , 16, 18, 20, 22, 25 mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS :??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=8cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 240 ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
?????????????
ENCOFRADO
6.50 m3
MUROS Y LOSAS
REPLANTILLO
DOS LADOS
V b
a
Gb
a
U b
a
c
c
g
------
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
------
0.15
DIMENSIONES
a c
10
12 2852.70 2532.67
------
0.15
------
308
78.92200.00
835.231354.70
------
------
------
309 C 12 1.70 0.90 3.60 43.20 38.35
310 L 28 1.00 1.30 36.40 32.32
311 C 24 5.35 5.70 136.80 165.31
312 C 48 0.70 0.10 1.00 48.00 42.62
313 G 66 5.00 0.15 9.50 627.00 757.68
314 C 36 5.45 0.35 6.20 223.20 137.61
L 14 174 4.90 0.15 5.10 887.40 1072.35
12
12
14
12
14
10
------
------
------
4.30 ------
------ ------
------ ------
------
0.20 ------
0.15
------
315
------
------
316 C 36 5.35 0.15 5.70 205.20 126.51
317 C 28 4.25 4.60 128.80 155.64
318 C 21 5.35 5.80 121.80 108.14
319 C 21 5.35 0.50 6.40 134.40 119.32
320 L 15 4.40 0.30 4.80 72.00 63.92
321 C 44 Var. 0.15 3.50 154.00 186.10
L 12 6 4.40 0.30 4.80 28.80 25.57
10
14
12
12
12
14
------
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
------
0.15 ------
0.20
------
322
------
------
323 N 6 4.20 3.10 11.30 67.80 81.93
324 C 21 1.50 1.90 39.90 24.60
325 U 21 1.30 8.90 186.90 165.93
326 C 28 Var. 0.15 8.50 238.00 211.30
327 C 28 Var. 0.25 8.70 243.60 216.27
328 C 26 Var. 0.15 5.80 150.80 133.88
C 12 28 Var. 0.25 6.00 168.00 149.15
14
10
12
12
12
12
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
0.15 ------
2.95
------
329
------
------0.80
0.80
330 C 76 Var. 0.15 3.70 281.20 249.65
G 14 108 4.90 0.15 5.50 594.00 717.80
12 ------ ------
0.35 ------331
C1 10 36 4.50 0.35 5.10 183.60 113.200.15 ------332
333 C1 36 8.50 0.35 9.10 327.60 201.98
L 10 28 8.60 0.15 8.80 246.40 151.92
10 0.15 ------
------ ------334
335 L 28 4.40 0.15 4.60 128.80 79.4110 ------ ------
------ ------336 L 800 0.15 0.08 0.25 200.00 78.928
b
c
N b
a
b
c
C1b
a
c
14 2942.60 3555.89
ACERO ????????
?????????????????????????
????????ACERO
????????
REVISADO :
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
PROYECTO :
REF :
25 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
??????????????????
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
PLANO ESTRUCTURAL FOSA/ DETALLES
BB
AA
D
D
BB
AA
D
D
????????
REVISADO :
ESCALA :
DIBUJO :
????????
FECHA:
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE ING. CIVIL
PROYECTO :
REF :
26 de 28
HOJA : REV :
1
???
NATURALEZA DE LA REVISION???
NOTAS GENERALES OBSERVACIONES
M.A.M
A1
ENE./ 2014
INDICADA
??????????????????
PABLO AVILA TAPIA 
???????????????????????????????????????????????
PARROQUIA GONZALO PIZARRO
PLANO ESTRUCTURAL FAFA
XX
CC
Mc Tipo DIAMETRO No. Ld (calc) Lt PESO
b g
301 C 12 14 3.40 0.15 ------ 3.80 53.20 47.23
302 C 14 3.40 0.15 3.80 53.20 64.29
303 C 8 6.60 7.00 56.00 49.72
304 C 8 6.60 7.00 56.00 67.67
305 C 51 8.40 0.15 8.80 448.80 398.45
306 C 55 8.40 0.15 8.80 484.00 584.87
307 C 26 10.20 0.15 11.00 286.00 253.92
C 14 26 10.20 0.15 11.00 286.00 345.61
14
12
14
12
14
12
RESUMEN DE MATERIALES
LONGITUD
8
DIAMETRO UBICACION CANTIDAD OBSERVACIONES
?????????????
PESO
90.0m3
TOTAL 8707.20 7580.44
400 m2
I
C O
L I1
gg
a
b b
a
b
a
g
b
a a
TIPOS DE ACEROS
ACERO CORRUGADO LAMINADO EN CALIENTE:
??????????????
???????????????????????????????????? ,
???????????????????? , 16, 18, 20, 22, 25 mm
?????????????????????????????????????????
PLANOS:??????????????????????? . NO SE
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
SOLERA EN CONTACTO CON AGUA=8cm
SOLERA EN CONTACTO CON EL REPLANTILLO 5cm
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
pulg. DE ALTURA:
ESTRUCTURA:  f'c = 240 ??????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS: NO MENOS DE 6
?????????????????????????????????????????????
DE SUPERFICIE HORMIGONADA PERO NO MENOS DE 6
????????
?????????????
ENCOFRADO
7.10m3
MUROS Y LOSAS
REPLANTILLO
DOS LADOS
V b
a
Gb
a
U b
a
c
c
g
------
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
------
0.15
DIMENSIONES
a c
10
12 4628.60 4109.35
------
0.15
------
308
185.61470.40
1119.511815.80
------
------
------
309 C 48 8.40 0.20 8.90 427.20 516.24
310 C 48 8.40 9.30 446.40 396.32
311 C 39 10.20 10.70 417.30 504.27
312 C 39 10.20 0.40 11.10 432.90 384.34
313 C1 3 7.60 0.65 8.60 25.80 31.18
314 C1 3 7.60 0.30 8.20 24.60 21.84
C1 12 3 9.30 0.30 9.90 29.70 26.37
14
12
14
12
14
12
------
------
------
0.20 ------
0.15 ------
0.15 ------
------
0.40 ------
0.20
------
315
------
------
316 C1 3 9.30 0.65 10.30 30.90 37.34
317 C 8 1.00 1.70 10.20 9.06
318 C 6 1.00 5.80 121.80 108.14
319 C1 6 1.00 0.30 2.20 13.20 11.72
320 C 2 1.00 0.15 1.40 2.80 63.92
321 C 2 1.00 0.30 1.70 3.40 2.10
C 12 20 3.50 0.15 3.90 78.00 69.25
14
14
12
12
10
10
------
------
0.80
------ ------
------ ------
------ ------
0.20 ------
0.30
------
322
------
------
323 C 418 2.80 0.15 3.20 1337.60 1187.54
324 C 30 8.50 9.20 276.00 170.16
325 C 30 8.40 8.80 264.00 162.77
326 C 24 1.80 1.20 4.30 103.20 91.62
327 L 68 1.30 0.20 1.60 108.80 96.59
328 C 20 10.20 0.30 11.00 220.00 135.64
C 10 20 10.20 0.15 10.60 212.00 149.15
12
10
10
12
12
10
------
------
------ ------
------ ------
------ ------
0.30 ------
0.15
------
329
------
------
0.20
330 C 42 0.80 0.15 1.20 50.40 31.07
L 10 484 0.50 0.15 0.80 387.20 238.72
10 ------ ------
------331
O 8 484 0.10 0.10 0.60 290.40 114.590.05332
333 L 600 0.15 0.08 0.30 180.00 71.03
I 12 1200 0.70 1.00 1600.00 1420.51
8 ------
------ 0.10334
335 M 400 0.15 0.15 1.00 400.00 246.6210 0.15 ------
b
c
N b
a
b
c
C1b
a
c
14 1792.40 2165.97
ACERO ????????
?????????????????????????
????????ACERO
------
------
------
------
------
------
Mb b
a
c c
OTROS
CINTA PVC I=18cm 38 m
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